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A s u n t o s 
d e l D i a 
Decíamos no hace aún muchos 
¿ a s , que había quienes preten-
dían en los Estados Unidos y en 
Inglaterra que este año fuese el 
último en que rigiesen precios pri 
L a a s a m b l e a de los a c c i o -
n i s t a s del t e l é f o n o 
SE ACORDÓ RECHAZAR E L PRO-
YECTO PRESENTADO POR LOS 
DIRECTORES DE LA EMPRESA 
Según estaba anunciado, ayer tai -
de se reunieron en los salones de la 
Bolea de la Habana, La mayoría da 
! los accionistas de la Compañía del 
vilegiados para el azúcar, pues lo. Teléfono, expresamente convocados 
I mn Ni.•va ' Por la Comisión de miembros de la 
mismo en Londres que en Nueva lta(la BolSa qUje Son aoclo. 
York se estaba buscando el mo-1 nistas de la dicha Compañía, con ob-i J • ^ ^ a , „! Uar^nríarU rn- ' J6*̂  de tomar acuerdos sobre ei plcU do de imponer al hacendado cu- |dó re£ormaS propuesto los 
baño el comprador único para los j tores de la Cuban Teiepiione Compu-
dos mercados: el de América y el ^ ^ íué comunicado a los 
de Europa. 
A esa noticia, o, más exacta-
mente, a ese rumor, si no lo con-
firma en términos precisos por lo 
menos le da consistencia la propo-
sición insólita hecha por Mr. Hoo-
ver para que se llegue a un acuer-
do (¿entre quiénes?) al objeto 
de que "no haya demanda inter-
nacional de azúcar en Cuba.** En 
términos más claros: para que los 
hacendados cubanos se encuentren 
frente a frente con los compra-
dores americanos, exclusivamente, 
y sometidos al precio que los se-
gundos fijen. 
Tan oportuna como enérgica 
recados en circular Hecha & dei ac-
tual. 
Presidió la asamblea el señor isi-
dro Olivares, ocupando los demás si-
tios en la mesa ios miembros de ia 
comisión generes Julio Esnard, ¿Vau-
cisoo G. Arenas, Manuel Santeúo, 
Pedro P. Kobiy, Raoul Argaelleb, 
y Julio P. Granda. 
Abierta la sesión, la Presidencia 
concedió la palabra al doctor Kohiyi 
el que de manera precisa dió a cono, 
cer el objeto de la asamblea y expo-
niendo el recelo de los accionistas 
del Telefono, por la premura con que 
la Compañía desea llevar a cabo el 
proyecto ue fusión. 
Pasó después el doctor Kohly a 
expiioar detalladamente el resultado 
de las dos entrevistas celebradas por 
la comisión de accionistas con los di-
rectores de la Empresa. 
Dijo el doctor Kohly que cuidado-
samente habían estudiado los térmi-
nos en quie se basa la operación u-
nanciera, asegurando que no habían 
en el fondo y mesurada en la ex-j encontrado naaa que pudiera jusuñ 
i • i i . . r _ car el recelo de los accionistas, ca-
presion na sido la protesta r o r ^ ^ ¿ 0 ^ proyecto d© magna op 
mulada por el señor Céspedes, 
ministro de Cuba en Washington, 
contra una pretensión apenas 
concebible, y a la cual en vano se 
pretendería encontrarle preceden-
tes ni en el antiguo ni en el Nuevo 
Continente con relación a produc-
to alguno. 
El singular sistema de imponer 
el comprador único ideado por 
Mr. Hoover no puede prosperar; 
es decir, no debe prosperar; y ni 
ese ni otro menos abusivo en la 
apariencia, pero que en la realidad 
tienda al mismo propósito, po-
drá prosperar si los productores 
cubanos ponen en ello empeño. 
Pero es necesario primero prepa-
rarse para resistir, y prepararse 
desde ahora, "Saber y poder re-' unanimidad desechar el proyecto ¿u 
• ,j «i-^Uí»--^. ^,~T,r4« ««e1 lo8 Directores de la Compañía y pt-
sishr —escribíamos cuando nos ^ 3 guc un ^ detjtiua. 
referimos por primera vez a este do a levantar los fondos necesarios 
asunto. Al dar ahora el segundo;entre 108 ^ i ^ 6 ^ de Cuba en pri 
radon financiera. 
£1 señor Oscar Fernández Imo 
constar que la entidad üoisa de la 
Habana no había convocado a la 
asamblea, ni nombrado a la comisión 
que venía actuando en el asunto del 
Teléfono, sino que solamente se ba-
hía limitado a ceder sus salones a los 
miembros de la Bolsa, que son ac-
cionista* del Teléfono, para que en 
ellos celebraran, la reunión. 
Terminó ei señor Fernández opo-
niéndose a la aprobación del proyec-
to y. proponiendo que se gestione eu 
Cuba la colocación de Bonos u Obli-
gaciones para hacer frente a las ue 
cesidades de ampliación de la Com-
pañía, sin entrar en negociaeione,J 
con compañías extranjeras, cuyo es-
tado y situación se desconocen. 
E l señor San Juan propuso Be pi-
diera a la Compañía del Teléfono un 
plazo de dos meses para gestionar en 
Cuba la colocación de Obligaciones, 
de acuerdo con lo manifestado por el 
señor Oscar Fernández. 
La Asamblea acogió con beneplá-
cito esta proposición, acordando por 
T o d a E s p a ñ a p r o t e s t a c o n t r a l a s d e m o s t r a c i o n e s 
a n t i - p a t r i ó t i c a s d e C a t a l u ñ a 
O p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n M a r r u e c o s . - E l n u e v o p r e s u p u e s t o 
BARCELONA, Mayo 10. 
En la Diputación Provincial se es-
tán reeibiendb telegramas de toda 
España protestando contra las re. 
cientes demostraciones catalanistas. 
La Diputación de Burgos pide que 
en lo futuro los catalanistas griten 
"Viva España 7 Viva Cataluña'', agre-
gando que cuándo bagan ésto Burgos 
creerá que Cataluña obra de buena fe 
y con patriotismo. Si no se accede a 
esta demanda Burgos amenaza con de-
clarar una guerra comercial contra 
esta región. 
También se han recibido vigorosas 
protestas de los ayuntamientos de 
MurciíP, Sevilla, Logroño y otras ca-
pitales. 
Los jefes comerciales e industria, 
los de Cataluña han pedido que se 
eviten ¡nuevas manifestacioiiGs antl-
españolas, declarando que como re-
sultado de los últimos incidentes sus 
Intereses se han perjudicado grave-
el campamento pero fueron rechazados 
por el fuego de las ametralladoras qm 
nalidajies han sido indultados por el 
gobierno, según se anunció hov. Los 
S T Í ^ ^ n f ' ^ ^ H 0 0 1 1 ^ 0 3 n mf¡^ dlce <l«c el presupuesto de 
Íe-?^",1^ne8.-deJP,e8etaB haI1 «,doí gastos públicos para 1920-1921 pre. 
sagia un déficit de 971,000.000 de pe-
mató a veinte de los asaltantes. Entre ¡ que ee inscriban en el Registro y ad-
ías tropas españolas indígenas fueron j mitán su morosidad antes de cierta 
heridos ocho soldados. Dos aeroplanos fecha, obtendrán el 
dejaron caer cincuenta bombas sobre 
las aldeas enemigas cerca de Melilla 
y la columna del coronel Casademunt 
entró en MeUlla sin más oposición. 
E L NUEVO PRESUPUESTO ESPA-
ÑOL 
MADRID. Mayo 11. 
Los periedioos publican hov una 
(Oomparación entre los presupuestos 
militares de 1913 y 1920, demostrando 
que los créditos consignados han au-
mentado en un ciento cincuenta y 
seis por ciento. 
Las consignaciones totales para 
1913 ascendían a 169.000,000 de pese, 
tas contra 434.000,000 de pesetas es-
te año. 
La Libertad, en un artículo de fon. 
do alusivo a la situación financiera 
la 
mer lu^ar, y entre otras personas o 
entidades, en caso de no cubnr el cu-
po lo8 primeros. 
Terminada la asamblea, la Comi-
sión pasó a poner en conocimiento de 
los Directores de la Compañía, los 
acuerdos tomados en aquélla. 
E n 
toque de atención, repetimos 
excitación y el consejo. 
Porque si es posible, y hasta 
probable, que ic tenga que aban-
donar el proyecto de Mr. Hoover, 
la confianza no debe llegar al ex-
tremo de considerarlo como irrea-
lizable, por absurda que parezca j 
su concepción y por grandes que 
sean los obstáculos con que habría 
de tropezar su ejecución en el 
supuesto inverosímil de que se lle-
gara a adoptarlo. Además, la eli-
minación de dicho proyecto no 
eliminaría la amenaza: se idearía 
otra fórmula, prescindiendo del 
acuerdo internacional, y más o 
menos aparentemente de la inter-
vención oficial, para ver de impo-
ner al productor de Cuba el com-
prador único; porque es cada vez 
más aparente que a eso se tiende, chos de los oficiales navales y de ios 
cancelados en estos días 
Gran parte del comercio que antes 
se llevaba a cabo con Francia se per-
dió durante la guerra, según, indican 
esos prohombres y se eipresa el te-
mor de que otras provincias declaren 
un boycot contra Cataluña. 
LAS OPERACIOXES DE LAS TRO. 
PAS ESPAÑOLAS EN MARRUECOS 
MADRID, m. o 10. 
Las fuerzas españoas que combaten 
en Marrue js han avanzado unas nue. 
ve millas contra les rebeldes v oc-'. 
pado la aldea de Tlazla y 1 montaba 
de Klalacha. -"úti noticias que ;.<luí 
ie han recibido. 
El general i'vestre está al mando 
do de las operaciones y Mene a su 
disposición ocheatp mil soldados yi 
varios aeroplaios. TJr cflcial ha sido/ 
muerto y cuatro soIdaJos han resulta-
do heridos en los recientes combates, 
según dicen los flo-••'•,-"-- oficiales. 
Noticias de Melilla dicen q e una 
columna mandada jjur el coronel Ca. 
sademunt, no pudiendo entrar en la 
plaza acamparan ceren. del monte Ta. 
tnasuisl, que fué tomado por los sol. 
dados españoles el sábado. Durante la 
noche del sábado los nativos atacaroVi 
>0 EX1 
BRE E \ LA GJkBCEL DE 
LARRINAGA 
BILBAO, Mayo 11. . 
Una investigación oficial de la huel 
ga del hambre declarada por los sin-
dicalistas recluidos en la Cárcel de 
Larrinaga, ha revelado que los hufl. 
guistas no solo estaban consumiendo 
1?, ración ordinaria de la Cárcel, sino 
también una cantidad de alimento en-
viada desde fuera, según noticia dada 
por un comisionado de policia hoy. 
El comisionado llevaba en su bolsillo 
una orden firmada para poner en li. 
bertad a cualquier preso que «starie- 1 . 
se sufriendo las consecuencias de ia MADRID» niayo 10 
neficio de ser 
condonados sus recarSos; pero en lo 
adelante, según ha determinado el go. 
bierno se hará una estricta investiga 
ción de todos los casos y todos los con 
tribuyentes tendrán que pagar los im. 
puestos que les correspo-den. 
LA AMTLIACH»' DEL MUSEO DE 
TOLEDO 
TOLEDO, mayo 10. 
Las obras para ampl;-»r el Museo 
de Toledo, adicionándole una sala des. 
tinada a los trabajos de los artistas 
del siglo XIX, donados a la instltu. 
ción por el Marqués de la Vega han 
empezado. 
El gobierno ha cedido el terreno n̂ 
que erigirán los nuevos edificios. 
MANIFESTACION CONTRA EL ALTO 
PRECIO DEL PAN 
CARTAGENA, mayo 10. 
E . una manifestación celebrada aquí 
hoy participaron muchas r.ujeres pro 
testando contra el alto recio *el ^ n . 
Recorrieron las «.-v*- principales de 
la ciudad, dirisiéndose al Ayuntamlon 
to en donde el Alcalde les dió amlien. 
cia. 
U> VAPOR TON BUBONICA 1 \ 
S A VM NDER 
MADRID, mayo 10. 
El vapor Gulllaume, ha llegado 
a Santander con algunos casos de pes. 
te bubónica a bordo, según despacho 
de ese puerto. 
LA HUELGA PE PENARROTA 
S e dec lara libre el m m - F i e s t a d e l a 
c í o del c a r i i ó n minera l M a t e r n i d a d 
El Presidente de la República firmó 
ayer el siguiente decreto: 
''Por cuanto; el Ejecutivo Nacional 
por su decreto número 1.878, Cfi 2 de 
diciembre de 1919, de acuerdo con el 
articulo 29 de la Ley de Subsisten-
cias, delegó en el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, las fa-
cultades conferidas por la propia Ley 
para la incautación y distribución del 
carbón mineral que existía y existo 
en la República, bien de compañías o 
de particulares, en virtud de la esca-
sez de dicho combustible originada 
El día 15 a las 9 a. ra. ge efectuará 
en el eatro de Payret la fiesta de Ma-
ternidad. 
El programa combinado es el si-
guiente: 
El doctor Fernando Méndez Capote, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
abrirá el acto, con breves palabras. 
La señora Mina Pérez Chaumont 
de Truffin, en nombre y por acuerdo 
del Jurado Nacional de Maternidad, 
hará, uso de la palabra. 
Entrega a los interesados de los 
Premios Nacionales de Maternidad, 
los Premios de Honor y los Especií 
por la huelga de mineros e11 los Esta- 1 les de Fecundidad, de Casa más lim 
E l terreno de la A s o c i a c i ó n 
de Reporters 
El próximo lunes, a las diez de la 
huelga del hambre, pero los halló a 
todos en buenas condiciones. 
ASESINATO DE DOS INGKMKROSl 
ESPAÑOLES 
MADRID, m-¿.jo 10. 
Noticias de Tánger, Marruecos, dice 
que las autoridades están buscando j 
a los asesinos do dos ingenieros espa. 
ñoles ine fueron muerton en la linea ' 
ferroca-ril de Tánger a Fez. Catorce 
más sobro quienes recaen sospechas j 
han 8ido_detenidos. 
i ; l p r i m f r TIUBI NAI, IWKA de. 
LINCUENTFS INFANTILES EN 
ISPAÑA 
BILBAO, mayo AO. ' * | 
El primer tribunui para juzgar al 
los delincuentes infantiles establecí, 
do en España se inauguró aquí hoy. 
asistiendo a la ceremonia autoridades 
Una huelga completa de mineros en 
el distrito de Penarroya está cu vigor 
Los mineros en un mitin celebrado 
ayr decidieron continuar la huelga 
hasta alcalizar una completa victoria. 
El Ministro d"; la Gobernación est;i 
negociando con las compañías mineras 
a fin de hallar una solución qun impida 
nuevas complicaciones en otros distri-
tos. 
dos Unidos, país exportador del men-
cionado producto. 
Por cuanto: el objeto único de di-
cho Decreto fué el de regular una 
equitativa distribución t)ll aludido 
mineral, a fin de que no llegase a fal-
tar a ninguna industria, servicios y 
usos necesarios, como se ha logrado 
hasta el presente sin dificultad algu. 
na. f 
Por cuanto: la Secretaría de Agri-
< iltura. Comercio y Trabajo ha sido 
notificada, oficialmente, por la Lega-
ción de la República en Washington, 
de que el Gobierno de los Estados 
Unidos ha suspendido todas las res-
tricciones que para la exportación 
de dicho producto existan, por ha-
berse nprnialiando | i situación del 
stock de carbón mineral de aquella 
j nación. 
{ Por cuanto: existiendo libertad de 
exportación en el país de origen del 
1 producto, se hace innecesario mante-
1 ner las medidas diciadas en el De* 
creto citado. 
En uso de las facultades que me es-
tán conferidas y a propuesta del Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, 
RESUELVO: 
Suspender temporalmente todas 
Continúa en la SEGUNDA p&g*0* 
C a r r a n z a e v a c u ó M é l i c o el 
d h s e i s 
En la Legación de Mé-i 
mañana y en el despacho del Secre ! muniCipaies y ¿e la provincia que revé recibido el s i g ú e t e cablegrama; 
tarto de Hacienda, se firmará la es- laron gran interés en la nueva institu 
critura de cesión de terreno, que do-
na el Estado a la Asociación de Re-
porters de la Habana para construir 
su edificio social. 
Otorgará el referido documento el 
ción. 
También asistieron los alcaldes de 
Lugo y San Sebastián, quienes maní, 
festaron que se proponían establecer 
tribunales semejantes en sus respecti. 
vas localidades. Se ha construido un 
ahogado y notario de la Asociación edificio especial para alojar al nue70 
de Reporters doctor Miguel A. Díaz. ¡ tribuna!. 
ETl terreno mide 13 por 35 metros y 
ha sido tomado por la Secretaría de Í1 ,,s ' " M l í l l U M M l s M.>i;.rns 
Obras PúWlcas, a razón de 175 pesos 
el metro cuadrado. 
El ralor total es, pues, de 
pesos, 25 centavos. 
LOS CONTRIBUYENTES 
j MADRID, mayo 10. 
Todos los contribuyentes que d.eja-
1 ron de pagar sus contribuciones antes 
82,241 fle aprobarse el reciente presupues. 
1 to, incurriendo f'.e esta manera en pe-
"México, D. F 
Legacr-ón ;de México.—La Kabana. 
Cuba 
El señor Carranza evacuó el dlA 
seis del actual la capital de la Re-
pública, intentando llegar hasta un 
puerto del Golfo. Ayer ocuparon la 
! Ciudad de México la-s fuerzas unidas 
de los generales pablo González y 
Alvaro Obregón, sin que se raya le-
gistrado el menor desonden. Reina 
en la capital tranquilidad; ^ conf.a»-
za, gozando extranjeros y nacionaî 'd 
de todo género de garantías. He sido 
provisionalmente encagado de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores. 
(f) Sánchez Az^onrt." 
pía y a los matrimonios que con me-
nos recursos, mejor atieodan a sus 
hijos, y los de Higiene Personal, y 
demás creados por la Secretarla de 
Sanidad y Beneficencia para Estímu-
los de las madres pobres que lactan 
a sus hijos. 
En este acto «e entregarán también 
los Premios Particulares, creados por 
generosos donantes. 
Exhibición de películas sobre asun. 
tos higiénicos. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto tocando escogidas piezas de su 
repertorio. 
Las Madres Pobres inscriptas en el 
Servicio do Higiene Infantil, serán 
obsequiadas. 
La entrada es libre al público. 
La señora Mariana Seva de Meno-
cal .envió ayer al Jurado Nacional de 
Maternidad, un donativo de $500 para 
distribuirlo en premios do Materni-
dad. 
La señora Carmela Nieto de Herre-
ra, envió la cantidad de $50 para el 
mismn fin. 
El Jurado también recibió en el día 
de ayer los acuerdos y actas «Je los 
últimos Concursos locales de Mater-
nidad, efectuados en el interior de la 
República. 
Guanajay. Primer premio, al niño 
Julio García, mestizo, de 6 meses 8 
días, 21 libras de peso. 
Matanzas. Primer premio, al nífio 
las reglas y med.das senala-.as en el 1 Kufceng y Hidalg0 , meges 
Decreto número 1.878 de 2 de diciem- y medío, y 21 y media libras de pe-
bre de 1919 y declarar libre el comer-1 so. 
cío del carbón mineral en toda la Re. 
pública sin restricciones de ninguna 
clase. « 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 11 de mayo de 
mil novecientos veinte. 
M. G. MKNOCAL, Presidente—(f) 
E. Sánchez A tramonte, Secretario de 
Agricultura. Comercio y Trabajo." 
DESORDENES EN AUSTRIA 
VIENA, Mayo 11. 
Graves desórdenes/ han ocurrido 1 
en Linz. Austria, anoche, pidiendo 
los comunistas la /enuncia del vice-
gobernador demócrata social y la re-
tirada de los gendarmes de las ca-
lles. 
Una gran multitud se reunió en el 
castillo con la intención de poner en 
libertad a un eamarada que esperaba 
ser enjuic-ado. 
El Wolswehr que habían sido re-
chazado, inició un combate al correr 
E l s u c e s o d e e s t a 
m a d r u g a d a 
con la multllad disparando o no de,,, ^ , produjeron 1 
« M I » l,ro conira los soldados. El a| „ aI nof¡ im de 
combate en+onces M hizo general, re-l • „ 0 
sultando muchas bajas. Los combates 
se renovaron frecuentemente hasta 
muy entrada la noche. 
M é j i c o n o o c u r r e n a d a q u e h a g a n e c e s a r i a l a i n -
t e r v e n c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
I m p o r t a n t e s n o t i c i a s d e l a r e v o l u c i ó n y e l n u e v o g o b i e r n o m e j i c a n o 
LOS INTORXES DE Tf A SHINGT03 , maedada por Federico Mentes, uno 
de los jefes federales que se decía SOBRE XEJICO 
WASHINGTON, Mayo 11. 
Noticias oficiales que relatan la 
caída del Presidente Carranza de Mé. 
jico , se presentaron al Presidente WÜ-
son y su gabinete hoy pero el nuevo' 
curso de los acontecimientos al sur 
de la frontera se tenía entendido que 
solo recibió pasajera atención. Despsu-
cComprador único? Pues ven-
dedor único. Pero esto no basta 
decirlo, ni quererlo. Hay que pre-
parar los elementos adecuados de 
resistencia para que el colono pue-
da sembrar, cultivar y cosechar, 
>' para que el hacendado pueda 
nioler, sin verse obligados a an-
ticipar las ventas. 
NUEVA NOTA DE LOS ALIADOS 
A ALEMANIA 
BERLIN. Mayo 11. 
Loa aliados han presentado una 
nova nota a Alemania que contiene 
'os nombres de cuarenta y cinco ale-
manes que se alega que han cometido 
crímenes durante la guerra por lo 
cual los aliados deseán que les Im-
pongan el castigo iebido. 
L*i lista no contiene los nombres 
ri* JJ-PTOBlpi Heredero alemán ni 
««1 Feld Mariscal Von Hindenburg 
nl tampoco del general Ludendorff. 
LA CONFERENLTA DE SPA 
«PA, Bélgica, Mayo 11. 
Ll Barón Guillaume del Ministerio 
ae Estado belga está ultimando los 
arreglos para la conferencia de Spa 
^'tre representantes ce los aliados y 
Qe Alemania, con ei propósito de eele-
£arla el 25 de Mayo. Le dijo a la 
rrensa Asociada que en el Ministerio 
e Estado se tiene entendido que la 
conferencia se celebrar^ en esa fecha. 
representantes del Departamento de 
Estado han indicado todos hasta aquí 
que las seguridades de protección pa-
ra los americanos y otros extranjeros 
se habían dado por los jefes victorio-
sos de las fuerzas revolucionarías y 
que no había nada con el carácter de 
emergencia en la situación que exi-
giese la intervención uel gobierno de 
Washington. 
La cuestión del reconocimiento del 
nuevo gobierno, que al parecer se es-
tá formando en Méjico tal vez surja 
en breve. Hoy se decía qu© planes pa-
ra pedir el reconocimiento se estaban 
ultimando por los jefes revoluciona-
.rios. Ninguna súplica ê tsta índole 
sin embargo todavía se ha presentado 
y las autoridades de aquí creían que 
debían desarrollarse más todavía los 
acontecimientos en Méjico antes de 
que se pudiera considerar este reco-
nocimiento. 
La suerte de Carranza todavía está 
en dadi. Lasj &eticlas oficiales no 
arrojan luz ninguna sobre su actual 
prradero. Noticias varias dicen unas 
veces que ha caído prisionero y otras 
que se ha fugado desprendiéndose de 
las manos de sus captores. 
Una noticia recibida esta noche por 
los agentes revolucionarios de aquí, 
noticia que Tino medíante un rodeo, 
hablaba del combate entre una fuerza 
enviada por el general Cándido Agui-
lar, yerno de Carranza y Juan Merl-
go, al mando de una escolta en uno 
de los trenes del Presidente Garran, 
za. Díocse que Merigo enarboló la 
bandera de la revolución después de 
trabar combates con las tropas de 
Aguilar cerca de Córdoba y que se 
dirigió al Sur para unirse al general 
Guadalupe Sánchez, jefe rebelde. 
La noticia agregaba qne Merigo y 
Sánchez perseguían a una fuer» 
que habían permanecido leales a Ca-
rranza 
El superdreadnought Oklahoma se 
hallaba en camino desde New York a 
Key West esta noche, pero noticias 
del capitán Long al mando de loa 
destroyers que están ahora dljtribní-
dos a lo largo de la costa oriental de 
Méjico, no anunciaban desordenes 
ninguno. Se ^enía entendido que el 
movimiento del acorazado no era más 
que una medida de precaución. 
Los agentes revolucionarios inter-
pretaban la designación de Juan Sán. 
chez Azecona como Ministro de Esta-
do, en la organización preliminar del 
gobierno revolucionario, como nueva 
indicación de que los generales Obre-
gon y Pablo González, anteriormente 
candidatos rivales a la Presidencia 
habían llegado a un acuerdo, Azeco-
na era el director de 1., campaña elec-
toral de González. 
La actitud de Manuel Peláez. que 
durante la administración de Carran-
za director de los distritos petroleros 
al sur de Tampico ee observaba aquí 
con mucho interés. La mayoría de los 
informes oficiales y extraoficiales han 
indicado que apoyaba el movimiento 
que derrocó a Carranza pero se suge-
ría que mientras no se confirmase és-
to, debía eliminarse su nombre de la 
lista de los adversarios del nuevo go-
Lierno. 
La comunicación telegráfica con la 
capital mejicana se ha restablecido, 
pero al parecer la censura se ha 
aplicado con todo rigor. 
TODATLA ESTA E 5 DUDA LA 
SUERTE DE CARRANZA 
E l , PASO, Mayo 11. 
Estando todavía en duda la suerte 
del Presidente Carranza, noticias de 
unos cuantos combates de menor ím. 
portancia entre fuerzas federales y 
rebeldes a lo largo de la frontera 
nordeste de Méjico llegaron al cuar-
tel revolucionario joy. 
Las fuerzas de Carranza en Sabina. 
Coahulla, fueron derrotadas por las 
aropas mandadas por el general An-
tonio Prun^da y después de la batju 
lia se decía que un tren cargado de 
federales heridos había llegado a Pie-
dras Negias, frente a Bagle Pass. 
Decíase que se estaban librando 
combates en Matamoros, frente a 
Brownsville, Tejas, atacando los rê  
volucionarios la plaza. 
Decíase que ochocientos trabajado-
res con sus familias se habían rennL 
do en Monclovea, donde estaban soli-
citando protección contra la amenaza 
de las fuerzas de Carranza que ope-
ran en esa región. 
Reclamando la mayor parte de Mé. _ 
jico como territorio suyo los agentes ^ 
revolucionarios de aquí hoy iniciaron • 
su parte de la prolongada tarea de la 
reconstrucción. 
Como paso primordial. Roberto B. 
Pesqueira, afftnte revolucionario 
financiero en los Estados Unidos di-
jo que estaba haciendo esfuerzos pa-
ra obtener contratos individuales pa-
ra que los trabajadores mejicanos en-
trasen en los Estados Unidos en vez 
de los contratos colectivos que hasta 
aquí han regido. El señor Pesqueira 
dijo que se estaban imponiendo exorbi 
tantes Impuestos por los ageentes del 
L a Asamblea Municipal Liberal 
La sesión de la Asamblea Aiunid-
pal Liberal que debía ceisVarse ano-
che fué suspendida para la nojre de 
"hoy, por indicación del general Jqse 
Miguel Gómez y convenir así a los in-
tereses de dicha agrupación política. 
trabajo a ambos lados de la línea in-
ternacional. 
Los agentes revolucionarios en 
Washington estaban tratando de ob-
tener permiso del gobierno de los Es-
tados Unidos para establecer la co-
municación inalámbrica entre la Es-
tación radiográfica de Arlington, VIr 
ginia y las de les ciudades de Chihua-
hua y de Méjico 
NUEVOS PRECIOS PARA E L 
AZUCAR 
NEW ORLEANS. Mayo 11. 
Los consumdores de New Orleana 
centor de la región productora de ca-
ña de azúcar americana empezaron 
hoy a pagar veinte y ocho centavos 
por libra por el azúcar granulado. 
Loa traficantes puslertjU en vigor los 
nuevos precios bajo la autorización 
de la comisión federal reguladora del 
precio que ayer dió a los almace-
nistas y detallistas permiso para au-
mentar bus ganancias sobre cada li-
bra en uno tres cuartos y tres cuar-
tos centavos respeítivamente. 
E L GOBIERNO MEJICANO PEDIRA 
EL RSCOHW IMIFNTO A 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Mayo LL 
El gobierno revolucionario de Mé-
jico pedirá el inmediato reconocimien-
to por el gobierno americano. Un mo-
vimiento con este propósito ya ha si% 
do inaugurado por el régimen revo-
cionarío que tiene su cuartel general 
en el Estado de Sonora, en donde se 
inició la revolución. 
SALIO EL OKLAHOHA PARA 
AGUAS MEJICANAS 
NEW YORKv Mayo n . 
El dreadnough Oklahoma, destaca-
do ¿a la flota del Atlántico zarpft es-
ta tarde a las seis y cinco minutos 
para Key West a fin de prestar posi-
bles servicios en aguas mejicanas. 
Antes de su partida el Oklahoma to-
mó a bordo un destacamento de cien 
soldados de infantería de marina en 
el arsenal de League Island, en Fila-
delfis. 
PROBABLES MIEMBROS DE LA 
LIGA 
IN U l U hhKlK MlliRTO I UNA 
HÜJUl UERllíA. — SE DESCONO-
(UN LAS ( VISAS KIVW MOTIVA-
i: -> (NA SANGRIENTA E&CJSKá 
EN EL LNTERIOit DE LA CASA 
OliUENDO, 4. 
A la una de la madrugada de hoy 
ocurrió un sangriento suceso en el 
interior de la ca^a Oquendo, 4. 
La inquüina do la miáma Rita Gar-
cía, de la Habana, de treinta y nueve 
años, recibió una herida de proyectil 
de arma de fucgD en la región fe-
moral derecha, con fractura del hue-
so correspondiente, sin onrcio de sa. 
lida. 
El chauffeur Guillermo Hemánde» 
García, domiciliado en San Miguel 
290, tue asimismo herido de bala ê  




El vigilante 29. que se encontraba 
de servicio próximo a la caga, al sen-
tir las detonaciones acudió a aquel 
lugar, viendo cuando Aurelio Delga-
do, hijo d"! la Garría, sacaba a ésta 
hacia la calle para introducirla e-
un automóvil. 
Del̂ adô  con quien hablamos ê  
el Hospital de Emergencias, no» düo 
que las causas que motivaron este 
hecho eran u'n poco delicadas y que 
por esa razón se abstmía de declarar 
lo ocurrido. _ 
A la hora en que escribimos esta" 
líneas, je halla constituido en Emer-
gencias el juez de gxirdla-
En aquel centro benéfico oímos de-
cir a varias personas que el chau-
ffeur había hecho un disparo con'-.r.' 
la señora García y que su hijo, al 
ver la agresión, se abalanzó sobre 
aquél y después de desarmarlo le 
disparó tres veces. 
LA PERSECUCION DE CAHILLNZA 
E L PASO, Tejas. Mayo 11, 
Las fuerzas del general Alvaro 
Obregon, persiguen al Presidente Ca-
rranza 7 sus partidarios entre San 
Marcos. Puebla y Apizaco, seun Bze-
quiel Salxo. antes miembro del Esta-
do Mayor de Obregon y que llegó a 
E l Paso de Agua Prieta. 
SE RESTABLECE LA COMUNICA-
CION ENTRE MUICO T 
TERACRUZ 
WASHINGTON, Mayo 11. 
La comunicación entre la capital de 
Méjico y Veracniz por tierra y por 
telégrafo se restableció ayer. U» 
mensaje privado reslbido aquí hoy de 
la capital de Méjic opor esta línea y 
por el cable decía que reinaba 1;. tran 
quilidad en la capital mejicana y 
que los revolucionarios mantenían un 
orden perfecto. 
El capitán Long al mando de la di-
visión de destroyers en aguas meji-
canas anunció desde el destroyers 
Putman en Tampico que todo estaba 
tranquilo allí. Decía que ''ningún ame 
ricano o extranjero estaba amenazado 
o en peligro y que la perspectiva in-
mediata en la zona de Tampico era 
pacífica". 
LA DIMISION DEL MINISTERIO 
ITALIANO 
ROMA. Mayo 11. 
El Ministerio presidido por el Pri-
mer Ministro NUti ha dimitido. 
El gabinHe Italiano presidido por 
Frnelsco Nitti, ge formó el trece de 
Marzo de 1920., El slgnor Nittl. sin 
embargo fué jefe del gabinete desde 
Junio de 1919, sucediendo a Vittorio 
Onando. 
El Primer Ministro Nittl ha sido 
blanco de numerosos y amargos ata-
ques de un año a esta parte, y en 
vísperas» de volverse a abrir la Cá-
mara de Diputados a principios de 
PARIS, Mayo VL 
Austria, y probablemente Hungría 
podrán ser admitidas a la Liga de las 
Naciones en su primera sesión gere, 
ral este verano, según se ha averl- May" se' discutía entre íos diputados 
guado de buena fuente. Alemania, 
Bulgaria y tal vez Turquía se conver-
tirán en miembros en la segunda se. 
slón cuya fecha no se ha fijado to-
davía. 
Alemania, según se dice participará 
en la conferencia internacional finan-
ciera de Bruselas sobre 'a misma ba-
se que las naciones aliadas y se ín 
de todos oís grupos sobre la actitud 
que debía asumirse hacia el Mini-̂ . 
terio. Los católicos mostraban su re-
sentimiento ante la política del gobier 
no hacia los socialistas, calificándola 
de excesivamente benigna, pero se 
reconocía generalmente que el sígnor 
Nitti y sus Ministros tenían que ha-
cer frente a un periodo excepcional 
dica además que esto es parte del plan ¡ de molestar, particularmente por pa 
dp los aliados para restablecer tan" e ios anaaos para 
pronto como sea posible las reía* 
clonesr políticas y comerciales con los 
paísese que antes eran enemigos. La 
primera sesiót general de la Liga 
de las Naciones se celebrará en Gine-
bra. 
te del trabajo. 
Hace pocos días la opinión en ios 
círculos parlamentarios era que el 
Primer Ministro Nitti corría el ries-
go de ser derrocado a causa de su be-
nigna actitud durante las recientes 
perturbaciones en el Norte de Italia. 
El Jefe del Partido Católico predi-
Jo la cauda de Nittl en la eventua-
C R 0 W D E R I li<iad de que n0 se llegase a ningún 
acuerdo entre el Primer Ministro y los 
i diputados desidentes antes de llegar 
KANSAS, City. Mayo 11. ¡ a una votación en la Cámara. 
Se ha enviado una invitación al ma- [ El Mismo Primer Ministro decln-
, yor general Enoch H. Crowder, pre- ró que no conderaría ninguna vota. 
boste del ejército durante la guerra I ción que se hieles6 con ti objeto de 
para que forme parte de la junu. de I derrocar al gabinete por falta de con-
NUEVO CARGO PARA 
MR. 
control de la compañía de ferrocarri 
le^ de Kansas City. El puesto está re-
tribuido con un sueldo de 10,000 pe-
sos al año. 
fianza en el gobierno. Estaba prepa-
rado, sin embargo, a hacer frente a 
una verdadera situación sobre la po. 
Utlea del Ministerio. 
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AUMENTA LA EXPORTACION | 
DEL TABACO EN LOS ES-
TADOS UNIDOS 
rtBW YORK. Mayo 11. 
Los fumadores del extranjero están 
recelando u^a decidida p$3fereiicia 
por los tabacos sobre los cigarrillos, 
beguu los datos sobre la exportación 
publicados aquí hoy de los cuales re-
sulta que durante el mes de febrero 
so embarcaron seis millones doscien-
tos ochenta y cuatre mil tabacos y en 
los Estados Unidos, más que en el 
mismo mes del año .interior. 
Por otra parte salieron para el ex-
tranjero 90.169,000 cigarrillos menos. 
El número total de tabacos exporta-
dos fué do 9,496,000, mientras que el 
total de los cigarrillos 1.339.235.000. 
Sin embargo tanto la exportación de 
cigarrillos como de tabacos va au-
mentando rápidamente, lo mismo que 
la del tabaco eu rama. 
r>TALLO EL NORTHERN PACIFIC 
SAN Jucn de Pu8rt0 Rico, Mayo 11. 
El General John J. Pershing, el go-
bernador Yager v otro do los pasa-
jeros a bordo del transporte de loa 
Estados Unidos Norhhern Pacific quej 
encalló en la desembocadura de la ba-
hía el sábado vor la tarde, poco des-l 
pués de haberse retirado el práctico, 
fueron traídos a tierra esta tarde en 
lanchas. E'Toérase Que todos los pa-
sajeros saldrán del barco antes del 
obscurecer. 
Se ecJ»aba haciendo una tentativa para 
aligerar al Northern Pacific de ma-
nera que los remolcadores pudieran 
sacarlo de tíu actual posicióú. Todos I 
los esfuerzos se han dificultado con 
motivo de una huelga de trabajado-1 
res de Muelles y al hecho de que otros 
obreros se han negado a tripular a los 
remolcadores y lanchas para sacar a 
los pasajeros y la carga. La tr'pula-
ción del transporte se está utilizan, j 
do para tripular las embarcaciones 
locales que ayudan a sacar a flote 
el barco. Sacados log pasajeros jr 
extraído por medio de bombas el las- ¡ 
tre de agua, espérase que el trans-
porta pueda salir a flote y ser con-1 
ducido hasta dentro del canal. Créese 
que poco daño habrá sufrido el Nor-
liern padflc hasta aquí pero está en 
peligro de quedar encallado en las*, ro-
cas dentro de las próximas horas, 
si no es sacado a flote. 
LA RESOLUCIOIi REPUBLICA N k 
DE PAZ 
WASHINGTON, Mayo 11. 
La oposición a la resolución do paz 
republicana se inició hoy en el Sena-
do, disparando el primer tiro el Sena-
dor Me Cumber de North DaH t̂a. 
Eu senador Hkhcockt de Nebras-
lía, vocero de la Administración se-
guirá mañana. 
La adopción do la resolución pro. 
babl̂ niento el jueves o el viernen 
próximo so predecía privadamente i 
los jefes do ambos lados. 
El presidente Wilson fué criticado1 
por el senador Me Cumber quien atri-
buyó al ejecutivo la responsabilidad 
principal por el fracaso del tratado 
de Versalles. Declaró quo el Presi-
•lantc estaba cometiendo nn "error 
colosal' al llevar el tratado a la cam-
paña política. 
SU PIDE OI K SK ENV1K I N BAR-
CO DE GUERRA AWERICANO 
A BATI > 
WASHINGTON, Mayo 11. 
UQa resolución suplicando al Pre-
.s;dente Wilson:que envíe un barco do 
puerra americálio e infantería de-ma-
rina a Batun. en el Mar Nepro. para 
proteger las vidas y propiedades ame-
ricanas en ese puerto y a lo largo del 
ferrocarril hasta Bakd fué anunca. 
'la unánimemente hoy por la comisión 
de relaciones exteriores del Senado. 
HOTIMIENTO HARETIHO 
NEW YORK. May- 11. 
Llegó el Morro Castle de la Ha 
baña. 
Salló el Panuco pira la Habana. 
BALTIMORE. Mayo lí. 
Lleeó el Santore dp Daquiri. 
Salió el Lake Fondulac de la Ha-
bana. 
NEW ORLENAS Mayo 11. 
Llecraron ê  Danville. de Cienfuegos 
y Delmira, de Antilla; Lake Govan 
de Júcaro, Lake Otsquago de Sa-
gua. 
LA SITUACION OBRERA EN 
FRANCIA 
PAJHS, Mayo 11. 
León Jouhaux, Presidente de la 
Federación general del Trabajo de-
claró hoy que el acto del gobierno j 
tendiente a la disolución de la Fede. i 
ración no alteraría los propósitos de j 
este organismo. 
"Continuaremos actuando confor-
me a las bases expuestas en nuestro 
programa y encaminándonos a los) 
propósitos que tenemos en mira. dijo. 
"La Federación general del Traba- i 
jo en Francia no comprende la deci- I 
sión del gobierno de disolver esa or. i 
ganización. Hsta decisión no puede j 
sostenerse ni legal ni políticamente. \ 
"Esa decisión del gobierno pro-1 
duclrá una penosa impresión en los' 
círculos obreros de Francia y en los 
dé otros países, donde la Federación | 
francesa de algunos años a esta par- j 
te ha gozado de gran estimación." 
M. Milleraud se opuso a toda nego-
ipiacióni con la Iladeración. Argüyó i 
que la federación estaba dirigiendo i 
la actual huelga para fines políticos | 
y había traspasado los límites del pro ¡ 
pósito para el cual fué organizada. I 
Declaró que no podía haber transac-
ción ninguna con la Federación, por-
que la alternativa era que el gobier-
no francés dirigiess los asuntos del 
país, o que la federación se hiciese 
cargo de ellos. 
Algunos miembros del gabinete se 
inclinaban a adoptar una actitud con-
traria pero el primer ministro defen, 
dió ttinazmente su punto de vista, 
que finalmente fué adopíaCo. 
Después del Consejo de Ministros 
el Primer Ministro Millerand explicó 
a los corresponsales de los periódicos 
las medidas adoptadas Respecto a la 
Federación general. 
Nosotros no estaos adoptando nin-
guna actitud judicial contra la Fede-
ración porque no se hayan cumplido 
ciertas formalidades de la ley de 
1884, dijo. 
Nosotros no estamos adoptando nin-
ninguna acción contra la Federación 
con el deseo de hostilizarle. 
"El gobierno no intenta lastimar 
ninguno de los derechos del unionis-
mo. Es más: yo estoy convencido de 
la necesidad de la organización obre, 
ra". 
La federación general del trabajo 
es una organización que según lo ha 
previsto la ley puede y debe prestar 
los mayores servicios, pero a condi-
ción de que ella, como todas las or-
ganizaciones semejantes se manten-
ga dentro de los límites permitidos 
por la ley, .es decir la defensa do los 
intereses económicos y cooperativos 
profesionales. 
El estado de la huelga mejoró hov 
desde el punto de vista del público. El 
hecho de que los trabajadores .electri-
cistas no respondieron al llamamien-
to de la Federación esta mañana y la 
contínua operación do los tranvías 
automóviles, y del sistema subterrá-
neo no causaba la impresión de quo 
se eslalia llevando a cabo una huelga 
general. Un número considerable de 
personas se ofrecieron oara actuar do 
motoristas y conductores. 
Diez y siete personas, incluso va-
rios jefes obreros fueron arrestadas 
en París ayer bajo la acusaeíói. de 
intimidar a los trabajadores. También 
se efecUiaron "nmerosos arrestos de 
oh-eros en kw proYin^/aii 
Marius Hanot. de treinta y cinco 
años de edad, director de la publica-
ción llamada soviet y miembro del 
partido comunista fué arrestado hov; 
en París, bajo la acusación de disemj- I 
nar propaganda boilsbeviki y anar-1 
quista. 
LA MUDANZA DE GUILLERMO lí, I 
A MERO NG EN, Mayo 11. 
Se esuera 'que miañana se "mude \ 
Guillermo Hohenzoilern, ex-Bm^ra-¡ 
aor de Alemania. Hov un gran carro ' 
careado de muebles llegó a Doorm de | 
Berlín y esta noche e] ex-Kaiser dió | 
un banqueta de despedida en el casti- 1 
Ho de Amerongen. i 
C0NSTANTIN0PLA ESTARA BA-
JO LA SOBERANIA DEL SULTAN 
WASHINGTON. Mayo 11. 
La ocupación permanente de Cons-
tantinopla que se deja bajo la sobera-
nía del Sultán, por una pequeña fuer-
za internacional de tropas aliadas es 
una de las cláusulas del tratado que 
fué entregado hov a los representan-
tes turcos en París. En Washington 
se ha recibido un resúmen oficial del 
tratado. 
Se provee una protección análoga 
internacional para la guarnición del 
Estrecho, como garantía del libre pa-
so por los Dardanelos y el Mar de 
Mármara de los barcos de todas las 
naciones. 
Una comisión inte.aliada de control 
en Constantinopla, consistente de los 
repreaetantes de las potencias alia-
das principales, jercerá la supervi-
sión sobre el cumplimiento de las 
cláusulas del tratado y con la ayuda 
de las tropas. ínter-aliadas impondrá 
sus términos. Aunque el presidente 
Wilson s ugirió que parte del Nordes-
te de Tracia se dise a Bulgaria la 
Tracia se adjudica en toda stu inte-
gridad a Grecia. 
Esmirna y el "Hinterland" hasta 
una extesión aprc^lmada de c4~a 
kilómetros y un ancho de cien kiló-
metros también se adjud!can a Gre. 
cia bajo una soberanía limitada. Gre-
cia debe formular en consulta con la 
Liga de las Naciones un plan para 
el control del terirtorio y a la con-
clusión de dos añoi la población de-
cidirá por voto popular si este arre-
glo deberá continuar 0 si el territorio 
deberá ser anexado por Grecia. 
Tanto Francia como Italia aban-
donar, toda pretención a ejercer man-
dato sobro Silicia y Adalia, reservan, 
do únicamente especiales privilegios 
económicos. , 
Los limiteg de la Mesopotamla y la 
Palestina, cuyos mandatos se adju. 
dícan a la Gran Bretaña y Siria, ce-
didas análogamente a Francia serán 
determinados por comisiones espe-
ciales. 
El arreglo de la cuestión de Arme-
nia se deja a las futuras negocia-
ciones. 
E L TRATADO DE PAZ TURCO 
PARIS, Mayo 11. 
El tratado de paz para Turquía, 
preparado por la Conferencia de la 
paz fué presentado a la delegación 
turca a las cuatro de esta tarde en 
la sala del Reloj del Ministerio de 
Estado. 
La ceremonia fué de las más senci-
llas y terminó rápidamente, durando 
Bolo cuatro minutos. 
El Primer Ministro MiUerand, re-
presentaba a Francia y el Conde de 
Derby, embajador británico represen-
taba a la Gran Bretaña. Los demás 
presentes eran el Ministro Griego en 
Franc'a y Boghos Nubar Baja. Pre-
sidente de la delegación nacio/al Ar-
menia. Millerand, dirigiéndose a la de-
lesraclón turca aludió a la manera en 
que los turcos habían entrad0 en la 
guerra. Dijo que los aliados habían 
hallado necesario preparar los térmi-
nos de paz para obtener ciertas garan-
tís notablemente respecto a los Dar. 
dáñelos y Constantinopla. 
Tufik Bajás, jefe de la delegación 
Turca dijo que los delegados turcos 
se darían por enterados de los térmi-
nos de la paz y presentarían cualquie-
ra observación posible dentro del lí-
mite prescrlpto. El texto del trata-
do contiene pocas cosas que no se 
han publicado todavía. Revela que la 
cláusula relativa a la libre navega-
ción del estrecho y del Bosforo en 
tiempo de paz provee que los Estados 
Unidos formen parte de la cornisón 
del control si así lo desean, siendo 
los demás miembros, Francia, Italia, 
Japón Grecia y Rumania. 
En la cláusula relativa a Armenia 
los turcos reconocen la independencia 
de Armenla y convienen en aceptar 
el arbitraje acerca de la frontera. 
C r ó n i c a d e l a V i d a G a l l e g a . 
sonante triunfo que obtuvo en La, Co-
ruña con su inolvidable Exposición 
de dibujos humorísticos ha sido soli-
citado con encarecimiento por un 
grupo de intelectuales vigueses. pa-
ra que haga en el Ayuntamiento de la 
ciudad de la Oliva una exhibición de 
los mismos trabajos. Probablemente, 
pues, accederá a los deseos de los vi-
gueses; aunque son muchos los com-
promisos quo tiene. Palacios, Soto-
mayor, Llorens. Fernández Flérez y 
otros conocidos c ilustres paisanos 
quieren que exponga también en la 
"Casa Galicia" de Madrid. De Barce-
lona y Lisboa solicitan asimismo sus 
obras admirables. 
Y aquí tenéis como un arte "todo 
gallego" salva las fronteras del te-
rruño por su propia virtualidad. Por-
que lo que vale en sí, no necesita 
nunca de intormediarios. 
Pues algo parecido le ocurre al 
gran poeta Ramón Cabanillas. En 
Portugal quieren editar sus libros, 
de versos. Varios poemas suyos an-
da» ya traducidos al catalán. Y ahora, 
Ph. Lebesgue, el gran crítico francés 
y eminente literato está vertiendo al 
idioma de Moliére poesías del insigne 
autor de "Vento mareiro'* para hacer-
las figurar en una antología de los 
vates mundiales de mayor prestigio. 
Y Cabanillas no escribe más que en 
gallego. Porque, como ya tenemos di. 
cho, el notable bardo de Cambados 
por Vives y otros músicos compo-
sitores de fama fué requerido para 
escribir libretos de ópera en gallego, 
después de visto el que escribió so-
bre "A Virxe do Cristal", que resulta 
realmente grandioso. 
Pues actualmente Cabanillas, está 
poniendo en verso una obra teatral 
del modesto cronista, autor de estas 
líneas, que habrá de constituir, sólo 
por los méritos del poeta, unn de los 
acontecimientos literarios más sona-
dos de Galicia. Pero ya hablaremos 
de ello a su debido tiempo. 
Para ol DIARIO DE I A JLAEINA. 
POLACOS Y UKPAMANOS OCU-
PAN A ODESSA 
KEY WEST. Mayo 11. 
Llegó la goleta Flora Condón, de 
Sagua. 
e l b a s e - b a l T I n l o s l e . ü u . 
ST. LOUIS, Mayo U. (National). 
Boston. . . . 300 000 000—3 fi 1 
St. Louis . . . 200 000 000—2 7 1 
Fillingim and Gowdy. 
Jacobs, Sherdel and Olemons. 
CONSTANTINOPLA, Mayo 11. 
La Embajada rusa aquí ha recí. 
bido la noticia de que los polacos y! 
ukranianos han tomado a Odessa que I 
es la más importante ciudad y puerto j 
de mar en- el Mar Negro, al sur de 
Rusia 
EL TERRORISMO POLACO EN 
SILLSÍ V 
VI EN A, Mayo 11. 
Grupos armados de mineros polacos I 
están aterrorizando las aldeas en los ¡ 
campos carboníferos de Silesia, se-
gún noticias recibidas hoy de Mah. I 
risch-Otrau en la frontera oriental 
de Silesia. 
Han ocurrido graves conflictos en-
tre los polacos y campesinos de Fel. 
bach. 
libro InteresanU».- Asociación simpi. 
tira»—Hallazgo arqueológico.—El fe-
rrocarril de la Costa.—Triunfos ga-
llsg'idsttts.—Otras notidas. 
So está editando en Barcelona una 
obra de gran interés: la ''Geografía 
General de Galicia". La importante 
casa catalana de Alberto y Martín 
continúa así la labor comenzada ha 
varios años con las Geografas regio-
nales de Cataluña, Valencia y país 
vasco-navarro, bajo la inteligente di-
rección del erudito don Francisco Ca-
rreras y Candi. 
Hasta ahora han salido de la im-
prenta ocho cuadernos de la Geogra-
fía General do Galicia, quo constan de 
24 páginas cada uno y vienen ilustra-
dos con profusión de fotograbados y 
planos de puertos y ciudades, y se 
venden al precio de 75 céntimos. 
Comenzó la impresión por las pro-
vincias de La Coruña y Lugo, cuyo 
estudio so encomendó a nuestros cul-
tos amigos don Eugenio Carré Aldao 
y don Manuel Amor Meilán, respecti-
vamente. 
La "Geografía General de Galicia" 
tendrá como complemento una serie 
de estudios especiales acerca de Agri-
cultura, Ganadería. Minería, Indus-
tria. Comercio, Derecho, Arte, Histo. 
ria ^ instituciones gallegas, encomen-
dadas a distinguidos especialistas en 
los diversos temas. 
Esto nos hacía suma falta. En este 
aspecto, Galicia había hecho muy po. 
co. Solo existían dos o tres pequeños 
y anticuados manuales geográficos, 
formados sin preparación ni método. 
Se ha constituido en Buenos Airea 
la "Asociación protectora de la Real 
Academia GaVtga."—similar a la 
plausible y ejemplar de la Habana— 
cuyo fin primordial es el <*e recaudar 
fondos para contribuir al sostenimien-
to de aquella docta Corporación. 
La ¡Reside don Bernardo Rodrí-
guez; es contador tesorero don Julio 
Dávila, y secretario don Rodolfo Pra. 
da, designado por la "Casa de Gali-
cia" de la capital argentina. 
Hasta la fecha la Asociación ha en-
viado a la Academia Gallega, 2,100 
pesetas para ayuda de los gastos de 
publicación del Boletín y Diccionario. 
Merecen un sincero elogio aquellos 
dignos conterráneos nuestros de la 
Argentina. 
CIXCINNATI, Mayo 11. (National). 
New York . . 201 000 100—4 10 0 
Cinci 000 430 20x—9 16 0 
Parnés. Douglas, Winters and 
Smith. 
Eller and Wlngo. 
NEW YORK, Mayo 11. (American). 
Chicago. . . . 001 030 010—5 8 1 
New York . . 202 020 OOx—6 14 1 
Wilkinson, Kerr and Schalk. 
Mavs and Hannah. 
PHILADELPHIA, Mayo 11. (Ameri-
can). 
St Louis. . . 000 000 000—0 3 0 
Phila 100 101 OOx—3 7 0 
Sothoron, Burweli and ^evereid, 
Kinnev and Perkins. 
WASHINGTON, Mayo H. (American) 
Detroit. . . . 010 001 003—5 10 0 
Washington . fln Olí 000—3 7 3 
Boland, Alien, Oldham, Glass, and 
Stanagc. 






J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la habitación número 5 de la 
casa Santa eresa 10, en el Cerro, ocu-
rrió anoche un principio de incendio, 
quemándose ropas de cama que su 
dueño, Leandro Gómez, estima en 10 
pesos. 
LA PROXIMA LEGISLATURA DE 
LA CAMARA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Mayo 11. 
ET Presidente Irigoyen ha fijado el 
14 de Mayo como fecha para la aper-
tura del Congreso, Proyectos de ley 
para impedir el aumento de los al-
quileres y para castigar a los adul-
teradores del alimento figuran entre 
las medidas jae varios legisladores 
se proponen presentar. 
Créese que el Congreso abordará el 
problema do levantar la prohibición 
impuesta a la exportación del azd" 
car, de la cual se pretende que hay 
abundancia 
LA PROTESTA DE HUNGRIA 
LA FIRMA DEL TRAADO 
BUDAPEST, May0 11. 
El Conde Paul Teleky, Ministro 
Húngaro de relaciones exteriores pre 
sentó hoy los términos de pek de los 
aliados a la Asamblea Nacional. De-
claró que nunca desde la invasión 
tártara había aido tan humillada Hun-
gría. Demostraciones violentas de 
protesta contra la firma del tratado 
continúan. El sentimiento contra el 
tratado se está extendiendo a todas 
las clases, particularmeete al elemen-
to militar. 
E L BOLCHEVISMO EN LOS PUES-
TOS JAPONESES 
HONOLULU, Hawail, Mayo 11. 
Los radicales están propagando el 
bolshevismo o nlos puestos del ejér-
cito japonés y el gobierno ha arresta-
do a los jefes del movimiento en Ta-
kat, ciudad japonesa en la prefectura 
de Niigata, según el corresponsal en 
Tokio del periódico de Honolu'lu Pa-
cific Commercial Advertiser. 
AJ hacer reformas en la bodega de 
una casa do la Plazuela de la Magda-
lena, en RIbadavia, se descubrieron 
unas galerías subterráneas, en núme-
ro de tres, perfectamente abovedadas 
y con dos pozos do agua abundante, 
cuya construcción se atribuye por-las 
personas que las han visitado, a los 
judíos, que en el siglo XV habitaron 
aquella parte de la población. En la 
entrada de la cueva, a la que se ba-
ja por escaleras de piedra, aparecen 
algunos signos y dibujos esculpidos. 
(En el centro o ángulo formado por la 
bifurcación de dos de las citadas ga-
lerías, hay una fuente, una mesita de 
piedra y una hornacina. Entre los 
objetos hallados en dicho subterráneo 
figuran algunos recipientes de barro 
cocido, un mango pequeño, como do 
cuchillo de postre, hecho de piedra fi-
nísima, con dibujos en esmalte y res-
tos de un calzado semejante a las 
sandalias. 
Estos subterráneos son visitadísi-
mos por el público. 
El alcalde del Ferrol, señor Llove-
rás, ha tenido noticia de que la co-
misión de Presupuestos del Congreso 
acordó que se autorice al Gobierno 
para que, una vez declarada desierta 
la nueva subasta para las obras del 
ferrocarril de U Costa, pueda anun-
ciar la de los trozos que estime con-
veniente, hasta un límite de coste de 
diez millones da pesetas. 
No creemos (Jue esto resuelva aún 
el problema. Creemos que todavía no 
ha de ser ahora cuando veamos co-
menzadas las obras de tan importan, 
te vía férrea. Y ojalá nos equivoque-
mos. 
regrinación jacóbea. 
Los peregrinos se formaron en la' 
Rúa del Villar y desde allí se dirigie^ 
ron a la Balísica entonando himnos I 
religiosos. Una comisión del Cabildo | 
recibió a los piadosos marinos en la I 
puerta del Obradoiro. 
Desde la gaiería de Palacio presen-1 
ció el venerable cardenal señor Mar,, 
tín de Herrera, el desfile de los pe- i 
regrinos, a quienes bendijo. 
El capellán británico pronunció una 
plática en inglés. 
Se hizo funcionar el "botafumeiro" 
y el coro de la Catedral entonó el I 
himno al Apóstol. 
E l genial Castelao, después del re-' 
NOTAS SOCIALES 
—En la parroquia de San Andrés 
de Camporredondo, en Ribadavia, rei. 
na gran disgusto porque unos rateros 
robaron una artística y hermosa criiz 
parroquial do oro y plata maciza, an-
tiquísima. 
—En Orense hubo dos robos: uno, 
«n el domicilio del teniente coronel 
de la zona, don Manuel Várquez, por 
valor de dos mil pesos y otro en la 
casa de don Antonio Ribera Losada, 
por valor de cuatrocientas pesetas. 
—Falleció en Buenos Aires el jo-
ven don Víctor Alvaríño Gómez, hijo 
del Secretario del Ayuntamiento do 
Mugía, don Alejandro Alvaríño. 
—Las Federaciones católicas agra-
rias de Galicia, protestaron cerca del 
Gobierno contra la autorización que 
se Ies concede a las nuevas Cámaras 
Agrícolas para exigir una cuota favo-
rable a ellas, de la bolsa de los la-
briegos. 
—Celebróse en Ferrol con gran so-
lemnidad la Fiesta del Arbol. 
—Verificóse eu la Cabana (Ferrol) 
y en los astilleros de los señores An. 
ton y Martín, la botadura de un nue-
vo buque pesauero. El acto resultó 
brillante, pr¿seQciándolo numerosas 
personas. Bendijo la nave el párrbeo 
de La Graña. señor Landrovc y ac-
tuó de Madrina doña Antonia Zárate 
de Martínez. 
—Dió en el "Círculo Mercantil*' de 
Ferrol una conferencia sobre cultura 
el elocuente letrado coruñés don Nar-
ciso Correal. 
—Contrajo matrimonio en Ferreira 
del Valle de Oro, la señorita Celsa 
Orol Balseiro con el joven don Ramón 
Blanco Alvarez. 
—Falleció sn Cedeira doña Josefa 
Leonardo de Alvarez Prado. En La 
Coruña, la inteligente y simpática 
modista Carmen Prego Gómez. 
—Los obreros de Santiago organi. 
zaron un^miti-i y una manifestación 
para protestar contra el arriendo del 
impuesto de consumos a don Antonio 
González, de Vigo. La manifestación 
fué disuleta por la fuerza pública. 
Los obreros acordaron mantenerse en 
huelga general, mientras no se res-
cinda aquel contrato de arriendo. 
—Ha dado conciertos notables en 
las Filarmónicas de Galicia el nota-
ble cuarteto Rosé, de Viena. 
—Los obreros José Carril y Enri-
que Pérez que trabajaban en el cuar-
tel de San Francisco, de Orense, fue-
ron sorprendidos distribuyendo folle-
tos sindicalistas y anarquistas entre 
los soldados. Se les detuvo. 
—En el Paraninfo de la Universi-
dad do Santiago se celebró una Asam-
blea para pedir que se completen en 
aquel Centro docente las Facultades 
'do Ciencias y Filosofía y Letras. 
—Falleció en La Coruña el joven 
don Pío Núñez. hijo del fabricante de 
Calzado del mismo nombre. 
—En breve contraerán matrimonio 
don Nicolás García Fonseca y la be. 
Ha señorita de Mugardos, María Pe-
nedo Rey y Asunción Porrúa Figue-
roa, con el hijo del catedrático del 
Colegio de Cée don Manuel Porrúa. 
—En breve, embarcarán para Cuba 
dos amigos nuestros muy queridos D. 
Baltasar Edreira—del que ya habla-
mos—y Antonio López. 
A. Tillar POME. 
L o s p r á c t i c o s d e f a r . 
m a c i a 
En Anima» número 32 sq pcuhí^ 
esta noche, a las ocho, los yrátí^í 
de farmacia para tratar í>obre el 
rro dominical. u-" 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
| Viene do la 1'ni MERA V M ^ H 
DATO ESBOZA LA POLITICA Tî r 
JiUEVO MINISTERIO ^ 
i MADRID, mayo 11. 
El Jefe del gobierno señor Edoaífe 
Dato e Iradier en una deciaracióQ ^ blicada hoy sboza la polític  vieiaS"
vo gabinete español respecto ti] 
tenso malestar de los trabajadores A 
la nación. Dijo que la creación de J 
nueve Ministerio del Trabajo era in* 
cación de la política que el nuevo 
bierno se propone seguir y agregó-
*'Epta es una continuación de la o¿. 
emprendida por nosotros hace veiat» 
años, cuando iniciamos la legislacUi 
obrera en España. El fiuevo Miaist» 
rio será un instrumento eficaz 
un conocimiento mejor de las necesidj 
dex del obrero en todas las fases de 
vida y dará más intensidad a I05 ̂  
fuerzos del Estado para asegurar gn¿ 
derechos." 
El Ministro de la Gobernación stfo 
Bergamin dijo que su propósito «fe 
tratar de ajustar y sancionar todos 
los problemas sociales que su jan en 
el país, sin el uso constante de medj 
das gubernamentaíes ni el empleo fe 
temático de la autoridad públí( pres 
tando atención a toda reclauación t 
estudiando su origen. 
La mayor parte do las protestas d« 
los obreros descansan en un f-jnda 
mentó de justicia, que exige la debida 
investigación a fin de hallar una so. 
lución adecuada esto no debo ser 
estorbado por la forma que asuma U 
agitación. Sin embargo si el movimi». 
to persiste dcspuCs de la debida h. 
vestigación, entonces Pegará la hon 
de ^Tnnloar otros métodos. 
E l Ministro de Hacienda señor Pas. 
cual, dijo que continuaría obseryando 
la política económica que se prometió 
cuando se hizo carg^ de e¿a cartea vr̂nnran̂n una roforma de la tributa, 
ción a fin de remediar la actual ««h. 
rencia entro los ingresos y los gí-̂ los. 
"Esta es la única salvación de la Ha. 
clenda del país y seguiré esta po. 
lítlca con tenacidad y firmeza.'* 
El "chaparra" t e i m i n ó la mo-
lienda . 
Chaparra, Mayo 11. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy terminó su molienda el Cen-
tral Chaparra, elaborando 420,242 sa-
co8. Aún no ha liquidado y calcúlase 
que su elaboración total sea de 421 
mil sacos. Esta es la zafra más pe-
queña que ha hecho el Chaparra, de-
bido a la pertiilxz sequía que ha 
azotado sns campos de caña. Con 
motivo de la terminación de la zafra 
se preparan grandes fiestas. 
E l Delicias nuílerá durante todo 
.este mes y parte del do junio. 
Sainz, corresponsal. 
RENUNCIA ACEPTADA 
MADRID, mayo 10. 
El ministro d la Gobernación hi 
ac.ptodo la renunci" del gobernador 
do Valencia como resultado de las rt 
cientos manifestaciones socialistas. 
• C a m i ó n B L T H L E H f L M 
s i g u e a l a n t e " e n p r e f e r e n c i a 
y p o p u l a r i d a d p o r s e r e l c a -
m i ó n d e m a y o r d u r a c i ó n , a l t a 
c a l i d a d d e c o n s t r u c c i ó n , p o -
t e n d a e n e l s e r v i c i o y b a i o 
c o s t o d e o p e r a c i ó n . 
T I E N E E L M A Y O R N U M E R O D E 
C L I E N T E S S A T I S F E C H O S 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e 
E l é c t r i c o y Magneto B O S C H . 
T e n e m o s l a E s t a c i ó n de S e r v i -
c io m á s con ip le ta en l a Is la . 
W m . A . C A M P B E L L 
Agente Exclusivo para Cuba 
HABANA L A M P A R I L L A 34 
Juan & Me. Cormack, Apartado nú-
mero 364, Santiago de Cuba, con ex-
periencia por tres anos en manejo do 
seguros de incendio, y con seguridad 
de proporc'onar seguros al momento,' 
desean encontrar Compañía de Se-I 
guros de Incendio laglesa quo le quie. 
fe* confiar sus Intereset en aquella 
Provincia. Suministran buenas refe-; 
rendas bancarias y comerciales. 
CinPO 15d.-7 
Los trabajos hechos para conseguir 
la creación de la cátedra de Lengua 
y Literatura galaico-portuguesa en 
nuestra Universidad, al fln parece que 
han dado resultado. 
No cabe desconocer la transcenden. 
cia de esa cátedra. 
Ahora se trabajará para conseguir 
las facultades de Ciencias y Letras. 
LA BODA DE LADY CURSON 
LONDRES, Mayo 11. 
Dos reyes y dog reinas, soberanos 
de Bélgica y la Gran Bretaña figura-
ban entre los distinguidos personajes 
que asistieron hoy a la boda .̂e Lady 
Cynthia Cursen, hija del Conde Cur. ; 
son, Secretario de Relaciones Exte-
riores y el Teniente Oswald Ernpld 
Mosloy. • t 
Los reyes belgas llegaron en aero ' 
plano para asistir a la ceremonia. I 
Siguen las peregrinaciones Jac6b«as 
a Santiago para ganar el Año Santo. 
Acaba de registrarse una interesan-
tísima. La coTiponían 70 marinos ln-
leses, pertenecientes a la dotación de 
los buques do guerra fondeados en 
Villagarcía de Arosa. 
Al frente de ellos iba uno de los ca-
pitanes católicos de la escuadra. To-
dos eran irlandeses. Llevaban al fren-
te una bandera inglesa. Los marinos 
lucían en sus uniformes al lado de las 
condecoraciones, la medalla de la pe. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
En mi deseo de ofrecer cuantas facilidades puedan ser ofrecidas al público, sin las molestias de acudir a la taquilla o de sopor' 
tar exigencias de otra índole, publico a continuación el orden y fechas de las funciones. 
OCHO FUNCIONES NOCTURNAS: 
Debut: 12 de Mayo.—**MARTHA."—CARÜSO, BARRIENTOS, PERINI, PARVIS. 
18 — " E L I X I R D'AMOR." CARÜSO, BARRENTOS. 
21 ' M _ " B A L L O EN MASCHERA." CARUSO, STRACCIARI, BESANZOiNI. ESCOBAR. 
24 —,T0SCA.M CARUSO, STRACCIARI, MELIS. 
28 " „ — T O R Z A DEL DESTINO." CARUSO. STRACCIARI. BESANZONI. MARDONES, ESCOBAR, 
2 de Junio.— P A G L I A C T y "SECRETO DE SUSANA." (Estreno). CARUSO, STRACCIARI, MELIS. PARVIS. 
5 — " C A R M E N . " CARUSO, STRACCIARI. BESANZONI. MARDONES. ESCOBAR 
8 • " — " A I D A . " CARUSO, STRACCIARI, BESANZONI, MARDONES, ESCOBAR. 
AÑO i x x x v m 
E l c o m i e n z o d e u n a c r i s i s 
i n d u s t r i a l 
DIARIO P E Uí mmK " Mayo 12 ae 1920 
Desde la crisis producida al comien-
ro de la guerra europea, la industria 
tabacalera no padeció grandes tras-
tornos; algunas dificultades en deter-
minados mercados, y el encarecimien-
to de la materia prima por la carestía 
de la producción, resultado del alza 
¿e los jornales en el campo y en los 
talleres y el aumento en la llamada 
"habilitación", o sea en los envases 
y decorado litográfico de los mismos. 
Los fabricantes, cediendo siempre 
lodo lo posible, sortearon las dificul-
tades, y pudieron hacerlo porque la 
guerra aumentó el consumo de toda 
clase de tabacos. Fué una fortuna pa-
ja el tabaco de Cuba que los ejérci-
tos beligerantes consumieran grandes 
cantidades de esta producción. Ahora, 
en la paz, estamos presintiendo que 
ha de volver para él una vida difí-
cil y angustiosa. 
Francia aumentó su tributación, lo 
que ha producido merma en el consumo. 
Inglaterra no quiere ser menos. Pres-
cinde del concurso prestado por Cuba 
con sus productos, cuando la gran 
contienda europea, y para arbitrar re-
cursos, lanza sobre nuestro tabaco, ya 
muy recargado en aquel mercado, un 
tributo de un cincuenta por ciento, que 
resultará prohibitivo, si antes de su 
implantación definitiva no es modifi-
cado por las gestiones oficiales enco-
mendadas al representante del Gobier-
no cubano en la Gran Bretaña, y las 
que actualmente llevan a cabo los co-
merciantes importadores de Londres. 
Hace tiempo que comenzó la sus-
pensión de las órdenes comprometidas, 
y en días pasados la Unión de Fabri-
cantes recibió un cablegrama recha-
zando todo embarque de tabaco que 
hiciera, incluyendo el tabaco ela-
borado ya para ser lemitido a dicho 
mercado. Más de dos millones de ta-
bacos quedarán en depósito en nues-
tras fábricas, con perjv|î io de los 
fabricantes, quo se exponen a sufrir 
grandes quebrantos en sus productos» 
y esto será el principio de la crisis 
que ha empezado a sentir los efectos 
con las recientes rebajas, y las que se 
esperan periódicamente 
La Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros, en su última junta, acordó 
proponer a los importadores londinen-
ses el pago del tabaco a noventa días 
vista. Esta facilidad requirirá un sa-
crificio más de los manufactureros cu-
banos, que desean conservar la mayor 
producción posible en sus talleres. La 
Secretaría de Estado ha dado orden 
al señor ministro de Cuba en Londres, 
de que interponga sus buenos oficios 
j en defensa de la industria tabacalera, 
i Nosotros esperamos que tales gestiones 
tengan el éxito deseado, y que el Go-
bierno británico demuestre práctica-
mente que la misión de carácter co-
mercial que a la terminación de la 
guerra trajo a nuestras playas a Mr. 
Bunsen, en embajada especial, no ha-
ya sido inútil. Para que esto suceda 
se requiere que nuestros productos sean 
favorecidos y no castigados, como lo 
pretenden los financiaros inglese». 
No podrán convencemos de que con 
medidas rigoristas resultaría beneficia-
do el Erario de aquella nación, ni su 
comercio con nosotros, que seguimos 
importando de Europa, y muy especial-
mente de Inglaterra, mercancías por 
valor de muchos millones de pesos. En 
estos momentos, en defensa de los 
grandes intereses comerciales de Cu-
ba, el DIARIO DE LA MARINA no 
puede permanecer en silencio; al ha-
cerlo así, no abogamos solamente por 
las industrias del país, sino que, al 
propio tiempo, defendemos al pueblo 
que vive a su amparo, y cumplimos 
un deber reclamando para Cuba el 
trato y la consideración que merece 
por sus esfuerzos en pro del triunfo 
de la causa aliada, al lado de la cual 
se puso abiertamente con sus recursos 
económicos. 
E l C a n a d á b a s c a e l M e r -
c a d o d e l m u n d o p a r a s u 
a c e r o y s u h i e r r o 
Reclentement» el discutir la Brltlsb 
Bmplre Eteel Corporation, el Coronel 
Morden manifestó lo siguiente. "En 
todos sus aspectos el futuro de la Cor-
poration es muy halagüeño estando 
prácticamente asegurado su desarro-
llo. La consolidación controlará, no 
Bolamente los mayores depósitos de 
mineral ferruglneo y de carbón en un XTüfX COKPOEACIOJÍ DE $500.000.000 xSOlo lugar en el mundo, sino los recur. 
• sos que son los más grandes del mun_ 
I La nueva "Brltlsh Empire Steel Cor ¿o. Nuestras principales fuentes de 
poratlon (Corporación do Acero del suministro se hallan más próximas 
Imperio Británico) fué definltvamen. a los mercados del mundo que las de 
te constituida la semana pasada ea cualquier de sus competidores. Estan. 
Motreal, con el objeto de desarrollar <lo aquellas en la orilla de la costa de 
los recursos del Canadá en carbón mi. Nueva Escocia, somos independientes 
«eral, hierro, y acero así como los transportación por vía férrea en 
inedlos de transportación. Esta em- «1 negocio exterior que nos propone-
presa es la segunda en importancia en mos desarrollar, mientras tenemos las 
el Continente. Capitalizajda en 500 ventajas adicionales de las facilidades 
millones de pesos es la consolidación *iue nos proporcionan las mejores 
canadiense de compañías de acero, bahías del mundo, donde la Corpora-
carbón y transportación, que asocia ción posee sus propios muelles y cs-
los maravillosos depósitos de acero y i taclones terminales, 
carbón del litoral atlántico del Domi- I "El éxito de la empresa que bemos 
alo con la experiencia en la fabrica-I Andado y en 1 a que tenemos gran fé 
Ción de acero y los recursos íman-encierra po.p hdades Importantfsi-
cleros do la Gran BreLaña Es u ñ a b a s tanto políticas como económicas 
involución que marca una época en el ^Por Canadá y por el Imperio en gene. 
car.po de hazañas ^Jusir.aleg, no /a l . Los recursos naturales del Do-
tan goto en el Canadá sino en el mundo * minio se van a desarrollar en una es 
n̂tero j cala jamás soñada hasta ahora, lo 
De ias varias entidades industria-! ^e da a los CaPltalistep3/^^J'11: 
les canadienses prósperas que será* ***** t f 1 ^ f ^ ! T Z ^ ^ 
•incorporadas en la British Empire i industml, mientras que la fusión do 
SUel Corporation las cuatro ^ ^ 1 ^ 
palea componentes son: Domimon ™ o e imp industria del Tton S^ST ^ ^ C ^ T S c ^ d a d imperiosa se 
rios) Nova Scotla Steel and Co^ Co. ; ̂  £ ¿ ^ ^ ^ durante la gue-
(con sus subsidiarlos). Canadá Steam. se "* v 
•hip Lines (con sus subsidiarios) ŷ 1"1"** 
Canadá Foundries and Forgings (con 
sus subsidiarlos. En el personal del 
•Consejo Ejecutivo propuesto para la 
nueva corporación figuran los nom-
bres de algunos de los más ilustres je-
fes de industrias en el Canadá y la 
Gran Britañia, y se cree Que el señor 
Roy M. Wolvin, Presidente de la Do-
minion et/scl Corporation* será eX 
primer Jefe del Ejecutivo. La Junta 
Consultiva en Londres, según se dice, 
Incluirá las siguientes personalidades 
prominentes en la industria del Impe-
lo Británico: SIr WiUiam Beardmore, 
Dert., Presidente de. las Compañía.'' 
Anidas de Acero de Gran Bretañía y 
de la Compañía de Hierro y Acero de 
Dengal, India; el Hon. Vizconde Fur-
ness, Presidente del grupo de indus-
tnalea Ingleses; Benjamín Talbort, 
•director de las Compañías Furness; el 
Mariscal del campo Sir Ne-vton Moore 
C M. C , M. C . . antes primer 
nuestro de la Australia Oriental, di-
rector de la Compañía General de 
Electricidad de Inglaterra y asociado 
estrechamente con la industria de ace. 
de Australia; y Sir Traver Daw-
«on, Bart., Vice-Presidente y Directdr 
^ronté do Vickers Ltd. 
^ E l organizador de esta Inmensa cor-
poración canadiense es el Coronel W. 
Asociación de Reportcrs de la 
Habana 
SECRETARIA 
Por orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los miembros 
del Directorio de esta Asociación, pa-
ra la junta ordinaria que tendrá efec-
to el próximo viernes, día 14 del mes 
en curso, a las nueve de la noche, en 
los salones de la Asociación de Al-
macenistas de Tabaco, Prado" 113, al-
tos. 
ORDEN DE LDIi 
Acta de la sesión anten 




Habana, mayo 12 de 1920. 
Ricardo A. Casaao, 
Secretario. 
Una extraña enfermedad en el 
ganado 
Ayer se recibió en la Secretaría de 
Grat -VT oo co v̂ uruuei w. Agricultura un telegrama cursado por 
se hi den' M' P' Canadiense que don Luis Müanés Tamayo, de Hol-
p _ nizo muy prominente en Londres gufn. diciendo lo que sigue y a quien se aligió miembro de la Cá. 
™ara de Comunes de Inglaterra hace 
Poco 
DP ^ / J l 1 ^ 0 5 CAUSAN DOLOR 
orivTv?*EZf ^ ^ T I V O BROMO VW-VINA desvía la causa curand<) 
Jam êR U Grippe. Influenza. Palu-
&!rr0̂ TyTT?iebres' 50,0 hay un "BRO-
^ J v t viene con cada cajita. 
W. 
'Cumplo con un deber informando 
DR. FED£RltO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. fii. en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Linea, 13, Vedado. 
Teíéfono F-1257. 
Í^GLISH SPOKEN ON p A R L E FRANCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
J ^ , do OZOR.ES Y P I R E 
' M 2 " S t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a - T e l . A ^ 2 9 9 8 
« OO espléndidas habitsciones coa bafto e inodoro privado y elevadot 
Pa«>l» Precloa muy económico». 
«5i«arinty Reservados abiertos hasta las 12 déla noche. Eiceieate cecinen 
02717 Tnd. 19ma. 
J a r i c o J t ^ ^ i a c i o n a l 
Csptal tuto rizado: $ 10.000,000-00 
CspItaJ pagado. | 5.000,000-00 
H E C H O S 
•b» ¿remedente en la historia universal de la banev, 
realizado» por nosotros ea dos años y medio d« vida: 
^ S ^ " 40.000 C L I E N T E S 
20 MILLONES D E DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADAS a l a NACION 
15 MIL NEGOCIOS C O M E R O A L E S 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
Casa CENTRA» Mcrcadcre* y Ten-tm» Rey. 
SUCU&SAIÍS. 
BeUjco»4p. 4. 
Btlucotia, 1ZX Orzo 551 
Eildo. 14. 
Ottuno. 54. 




O RcilIr. 83. 
Putnte d< Afu* Duln. 
























































Sacua de Tlnal— 
Si»- » la Cfafad* 
San Antonio da toa Batea 
San load da laa Lataa. 
San luán de lo* Yeraa. 
Sao Uda (Oteme) 
Sama laa bel de la* Lajaa. 
Santiago da Cuba. 
Santo. 
UdMo da Reraa 
WWina, 
Vlctoela da ha TaM-
Yacuala*. 
Zúa del I 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA IGUAL? 
¿Va Vd. a viajar por ESPAÑA u otros 
países? 
Haga su viaje agradable llevando unos gemehs marinos de la 
O p t i c a " M A R T I " 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce aflos en el Gabinete del Eminente Oculista 
Dr. Santos Fernández 
C3988 24.-7 
del señor Carlos M. Trelles, direcior 
bibliógrafo Matancero, que ha reali-
zado últimamente la hermosa labor de 
recoger en un tomo toda la bibliogra-
fía y cartografía geográfica cubana. 
El señor Presidente ruega a los seño-
res socios que concurran puntual-
mente a este acto dado el tan simpá-
tico motivo de su celebración. 
Habana, Mayo 10 de 1920. 
Dr. Andrés Segura Cabrera, 
Secretario. 
a ese centro quo en estos momentos 
una de las nuevas epidemias traída 
por ganados extranjeros recientemen-
te importados, «diezma las resé8* va-
cujoas nativas en mi finca sita en Ba-
biney, Jiguaní, en donde mueren unas 
ocho diarias hasta ahora, según re-
porta mayoral. Hago • «sto, además» 
por si cree que exista en la Secreta-
ría noticias de la enflermedad y pue-
da hacerse estudio por experto que 
envíe a investigar." 
Do acuerdo con el señor Secretario 
de Agricultura, la Oficina de Veteri-
naria ha «designado al doctor Angel 
D f a P e d r o P é r e z R i i í z 
Abogado y NotariOa 
Bufete: C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
IND. 21 1 
Iduate para que 8« traslade con ur-
gencia a Jiguaní y realice el estudio 
de la enfermedad oWeto de denuncia 
por parte del sei-or Milanés Tamayo, 
aconsejando Las medidas que estime 
oportunas para combatirla. 
S o c i e d a d G e o g r á f i c a 
C u b a n a 
SECRETARIA 
Convocatoria a Junta General 
Por encargo del señor Presidente 
de esta Sociedad, doctor José Manuel 
Carbonell, cito a todos sus miembros 
para Junta. General, que se celebrará 
el lunes próximo, día 17 a las 4 p. m. 
en el local social (antiguo paradero 
de Villanueva) calle de Dragones, pa-
ra dar cuenta con una moción del Di-
rector de la Sociedad Dr. Salvador 
Massip, en que pide el nombramiento 
de socios ad-honorem de la misma 
" E l D e b a t e " 
último número de este popular 
semanario no tiene desperdicio. 
En bus Vibraciones, siempre Inten. 
»as y sintéticas, impugna Apático un 
opúsculo de Francisco Díaz Valero 
contra la confesión. 
Es gráficamente irónico el cuadro 
en que Juan del Cerro describo un 
mitin o aquelarre espiritista d̂  San-
tiago de Cuba. 
En su artículo Glusepp» Varoni re-
trata admirablemente H, García Fei-
to al protector derinteresado l?-8 
letras y de las artes que recibe Ingra-
titudes por sus bondades. i 
Amenizan además el número el fes. 
tlvo artículo de Calimete "El día del 
trabajo", el no menos Jocoso de J . 
P. "El peluquero sensibíe", la muy 
inspirada poesía de Francisco Iturri-
barría "La Mu â Cristiana", Sensa-
cionales declaraciones de un militar 
alemán. "Notas Sof'-ales" por Mínimo, 
Sociedades Españolas por Dobal, Fa-
ránduleriaa por Francisco Ichazo, 
Sección Recreativa por K. Ballero, 
Cartas Abiertas, r "La Comedia Fome. 
nina." I 
Cubre la portada una Ingeniosa ca-
ricatura de Mario Caballero sobre el 
precio exorbitante el azúcar. 
P A R A L A I N A P E T E N C I A . D E B I L I D A D Y E X T E N U A C I O N , 
T O M E 1 
Cuando ufeted se sienta fatigado, 
cansado, con sueño intranquilo, falta 
d efuerzas, de apetito, poca o ningu-
na energía; mareos y ruidos en los 
oídos, tome estas pildoras de hierro, 
para evitar mayores males puesto que 
está, expuesto a las enfermedades tan 
corrientes en esta época. 
Un reconstituyente a base do HTB-
RRO ORGANICO es el medicamento 
único para enriquecer la sangre, dán-
dole hemoglobina, para abrir el ape-
tito. 
J5 
HBMOFERROGENO hará en usted 
un cambio radical, además de no da-
ñar el estómago, pues es do fácil y 
rápida asimilación y sin que manche 
los dientes, como sucede con los Jâ  
rabes. 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó o . - C o a t r a t i s t a ; B a r r W . M u s s e r . 
Campo de "LA DICHOSA" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
25a . Semana del 3 de Abri l a l 8 H a y o 
Perforadores: R. G. Arnodell y J . J . Plckernlng 








Pizarra arol y arena» 
Pizarra azul 






















Entubados 20'8'' con tubería de S" 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados 20*8" con tubería de 8". 
Entubados Zl'S* con tubería de 8". 
Entubados 21*3" con tubería de g' 
Entubados 21*2'' con tubería de 8". 
^ Perforado durant, .a ^ N I 5 £ f f ̂ P * » ^ S V ' ^ e V l 
P Entubado durante la semana lOS'S" SOOS'S" de 8". 
Habana, 11 de mayo de 1920. 
El presidente (M Bernardo Pérez. 
C. 4117 ld..i: 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Par» el DIABIO DE LA 3LABI5A 
_ _ r 24 de Abril, I alemanes pensaban servirse si hubie* 
E l Presidente Wilson Se tomó clisen vencido; pero podemos tener por 
trabajo de confeccionar con esmero 
una Nota sobre los asuntos de Tur-
quía; a la cual han contestado los 
Aliados que los Estados Unidos na-
da tienen que ver con eso, paesto quo 
no han querido .encargarse del "man-
dato" para controlar aquel'a nac'cn. 
Eliminación muy razonable. Tam-
poco tenía nada que ver ti gobierno 
americano con los otros asuntoa eu-
ropeos resueltos por la Conferencia 
de la Paz, y sin embargo se le dejó 
entrometerse en ellos; intromisión 
que es una de las causas de la ac-
tual situación y de que el tratado 
con Alemania haya resultado tar mal 
hecho. 
Lord Roberto Cecfl, ex.mlnlstro bri-
tánico, quo está enterado de estas 
cosas porque formó parte de la Con-
terencia, ha dicho en estos días que 
allí se dió mucha importancia a ios 
asuntos de Danzíg y -je Fiume, sobre 
los cuales ee discutió largamente, y 
no se examinó a fondo las cláusulas 
económicas. Esto ¿por qué? Pcroue 
gruías a la cooperación de Mr. Wil-
son pudo Inglaterra Impedir que se 
dejase a Francia anexarse la región 
d-l Rhln y hasta desbaratar la un:-
dnd alemana. Como se lo negó estas 
garantías de seguridad, hubo que 
indudable que se habrían quedado 
con el Norte de Francia, no sólo con' 
fines económicos, sino como garan-. 
tía de seguridad contra Inglaterra* 
Sabido es que a ésta le propusierru 
en 1914 qq^ si permanecía neutral se 
contentarían con anexarse colonia» 
francesas; de lo cual se deduce que 
sin esa neutralidad harían anexiones 
en el territorio europeo de Francia, 
donde probablemente le darían algo 
a Italia; porque ésta no habría ido 
a la guerra contra las potencias cen-
trales si Inglaterra no hubiese toma-
do parte en la contienda. 
Francia, bastante inferior a Alema-
nia, antes y ahora, por la población, 
habría quedado, con la pérdida del 
Norte y de sus principales coloniaf-, 
tan amenguada, que ya no sería una 
amenaza para su enemigo heredita-
rio. Lo que éste hubiera hecho enton. 
ees con ella ii0 han podido ahora los 
franceses hacerlo con él, por la des-
acertada intromisión do los Estados 
Unidos en la política europea. Sin es-
ta Intromisión Francia habría com-
prado, con concesiones, la aquiescen-
cia de Inglaterra a la disolución de la 
unidad alemana y a todas las anexio-
nes necesarias. 
Como esto no ha prevalecido, hay 
conceaerie las condiciones económl-i ahora una situación internacional a 
cas Impuestas a Alemania, que son I más peligrosa que la anterior a 1914 
Qlsparatadas y el desarme, que está Con el francés receloso y el alemj 
originando dificultades. 
Acerca de éste dice el famoso his-
toriador Italiano Perrero, en un «s. 
crito, comunicado por el Universal 
Service: "Las amputaciones territo-
riales hechasi por los vencedores des-
pués de una guerra pueden destrozar 
la carne y los huesos de un país; pe. 
ro el desarme y la vigilancia con vio-
lación del principio de autonomía e 
Independencia, hieren el alma de una 
nación v están destinados a dar fru-
tos amargos." 
Y añade: ''Pienso que los conquH. 
tadores presumieron demasiado de su 
fueíia cuando se imaginaron que les 
bastaba con decidir que Alemania 
desarmaría para que aquella nación 
presentase en un cojín de terciopelo 
a los vencedores la espada que loa 
había hecho temblar durante años." 
La verdad es que no se puede hacer 
efectivo el dr-sarmp, o. mejor dicho, 
mantener al vencido en inferioridad 
militar, y obligyrle a cumplir el tra-
tado, más que por medio de la ocu-
pación. Esto es lo que Intenta hacer 
Francia, y lo que no aprueban In. 
glaterra e Italia. Y es curioso que, 
mientras estas do» naciones declaran 
—y tienen razón—que no se debVi 
ponpT trabas al restablecimiento eco-
nómico «de Alemania, la primera, por 
labios del jefe de su gobierno, haya 
manifestado oue para conseguir el 
cumplimiento del tratado se debe em-
plear el bloqueo y otras medidas eco-
nómicas; a lo cual ha contostado el 
Primer Ministrp francés, Millv r̂and, 
que el resultado de. eso sería empeo. 
rar la situación y fomentar el bols-
hcvlsmo. 
Según Informes enviados por los 
peritos militares británicos a su go. 
bíerno, Alemania es Incapaz de toda 
agresión militar, porque está debili-
tada y famélica; lo cual probable-
picnte no lo negará el gobierno fran. 
cés; pero lo que le alarma es que 
Alemania, gran organizadora. ha 
creado con los nombres de Policía 
Nacional, Guardia Cívica y otros, 
fuerzas considerables, con personal 
excelente, de las cuales podrá salir 
un verdadero ejército a la vuelta de 
algunos años. Mr. Wiegand, corres-
ponsal d̂ i ]Vork York Times ha dado 
una descripción detallada de esos níi-
cleoŝ  que responden a un plan aná-
logo al que aplicó Prusia en 18̂ 7, 
cuando fué derrotada por Napoleón. 
Esta la obligó, por el tratado de 
paz, n tener un ejército limitado a 
42 mil hombres; pero el goblern*! 
prusiano, gracia» al servicio corto. 
Instruyó todos los años, \in gran nfi-
mero de reclutas, con el resultado de 
que en 1S13. cuando se renovó la gue-
rra contra Napoleón, disponía de 280 
mil soldados. 
Ahora Francia, para evitar la re-
petición de esto, ha puesto en el tra 
tado, que el servicio sea largo y vo-
luntarlo; pero no puede Impedir que 
los alemanas tengan, además del ejér-
cito—limitado por el tratado a cien 
mri hombres—otras fberzas, llamadas 
cívicas, que puedan convertirse en 
militares, y que Ideen, con su alta 
capacidad organizadora, tretas que 
les den la preparación necesaria pa-
ra hacer la guerra, en plazo más o 
menos lejano. En este asunto lo que 
importa es el estado ánime; y los 
franceses saben, como lo sabemos) 
todos los que tenemos sentido común 
y leemos los periódicos, que un pue-
blo de 52 millones, animoso y empren-
dor, no puede renunciar a tomar la 
revancha. Este fué. ífemblén, el esta-
do do ánimo del pueblo francés des-
pués do su derrota de 1870-1871. 
Hay mucho de verdad en el dicho 
de que Francia "ha ganado la guerra 
y perdido la paz;'' porque ha recu-
perao la Alsacia-Lorena y está co-
brando indemnización, pero no ha 
destruido de una manera permanen. 
te el poder germánico. Para destruir-
lo, sino para siempre—porque en po-
lítlca no hay "siempre" ni "nunca**— 
por largo tiempo, habría habido que 
tratar a Alemania como Austria, 
Prusia y Rusia trataron a Polonia 
cuando se la dividieron entre ellas, 
en 1772; o después de anexar a 
Francia y a Bélgica todo lo que les 
conviniese, descomponer el* resto de 
tres o cuatro Estados. En uno y otro 
caso habría quedado reducida a una, 
"expresión geográfica," como sardó-
nicamente dijo Me. Hernich de la 
Italia anterior a la unidad. 
No conocemos aún el menú que los 
rencoroso ¿qué paz prolongada pue-
de esperar la triste Europa? E l 
ilustre Perrero con una nobleza que 
le honra—porque como Italiano de-
biera agradarle la enemistad entre 
Alemania y Francia para que su ap-
tria pescase en río revuelto—dice, en 
el final de su escrito, "que el desti-
no de Europa depende hoy, no ya 
de la reconciliación entre Alemania y 
Francia, sino de un acuerdo harmo-
nioso entre laa dos naciones.... 
Mientras—agrega—no depongan sin. 
ceramente las armas y abandonen 
sus intenciones hostiles, nunca ten-
dremos una paz que merezca el nom-
bre de tal." 
Por desgracia no hay que pensar 
en ese acuerdo; los dos pueblos tie-
nen que ser enemigos, por la histo-
ria y por la geografía, como no se 
unan, por medio de una federación, 
como estuvieron unidos en otro tiera. 
po bajo eí cetro de Carlomagno. Y 
con su actual estado de ánimo la fe-
deración es una imposibilidad; cosa 
que debemos lamentar, porque en el 
Occidente europeo hace falta una 
gran potencia que haga contrapeso al 
semi-bárbaro coloso ruso. 
A tfalta de esa federaclónr habrá 
quo buscar otra, o entre España y 
Francia, o entre todos los pueblos 
llamados latinos, o entre todos éstos 
y, además el británico; porque ea 
evidente que si el mapa de 1914 te-
nía defectos, el do 1920 es peor, pues-
to que no hay en el Continente más 
quo dos potencias de primera mag-
nitud; Alemania y Rusia; que son, 
precisamente, las más peligrosas. 
X. T. Z. 
M I M B R E S . 
D r . I l D u & r t e 
Enfermedades de los Nlllos. 
Rayos X Electricidad Médica. 
Aguila N ú m . 98. Te l . A-1715 . 
Consultas de 1 a 4. 
1310* 80 ak. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
J. P A S C Ü A l - B A U m 
Ocupo 101. 
D r . H e r n a n d o i e g a í 
CITEDRATIO Bi U Iff l lTEUilU 
Oarganta, Nariz / O í d o s . 
Prado, 33; de 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especial la la «o laa aníamieOaOoj del tOmayo. Tiata por un probedla)tvito pedai las dlspspaUi, Cl» ras t d «ato-•>aso y la enteritis crOoloa. ti(i«rnn*4« Is enrn. Consnltai id* 1 a x. Bsma. M, i Talétono A-40QO Qratlt a loa pobraa. La* sai Miércoles w Ti 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKT. HOSPITA1. DE I' Mf i: -sendas 7 del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN TIAS URINARIAS y enfermedades reníreas. Clstosco-pia. cateriamo de loa uréteres 7 examen ¿el riñOn por los Kayos X. 
JNY 
c ONSUXTAS: DE 10 • 12 A. VL Y DH 
a 6 p. m- en la calle da Cuba, 6U. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial da laa afeccio-nes da la aan̂ re. renéraos, sífilis, ciru-gía, partos 7 enfermedades da seño-* ras. Inj-ecclones Intrarenosas. sueros. Ta-cú ñas, etc. Clínica para hombrea, T 7' media a 9 y media de la ñocha. Clínl-ra para mujeres: 7 7 media a 9 7 me-dia da la m» Cana-Consultas : da 1 «, 4. Camnanarto. 142. TeL A-«©O* 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfemadadea de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor, 
Charles H. May en el Hospital Bella, 
rae. New York-
Consaltas, de 1 a 4. Teléfono 
¡ A-5961. Amistad, 81. 
16218 9ja. 
D r . J . V e r d u g o 
Dr, J o a o A í v a r e z Bvanaga 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades Venéreas. 
Consultas de 12 a 3 
t fiapeel&lista da París, Es tómalo • 
N E P T L / N O 1 1 4 , a l t O S a | ^t^tlnqs por medio del análisis del 
— - - _ . „ _ _ _ i Jugo gástrico. Confulta» de 1S a t, 
1 e l e f O n O A - t > V 8 2 , Consulado. 75. Teléfono A-6U1. 
12246 •» SO sb i C3277 alt In.-lCsk« 
PAGINA CUATRO jIAR*;0 DE LA MARINA 
O L A P R E N S A Q 
Un escritor, que honra con su plu-
ma el idioma castellano y que es gala 
de flucstra literatura—hemos nombra-
do al señor Manuel Márquez Ster-
ling„-ha comenzado la publicación do 
una revista de alto valer mental. Se 
titula- "Nuestro Siglo". Con qué sen-
timiento de íntimo orgullo recorrimos 
ayer esas páginas! Nobleza de idea' 
les, amor patrio, dignidad ciudadana, 
conciencia del propio deber, genero-
sos anhelos e idealidad, ¡he aquí el 
fondo vibrante de estas prosas! 
Pero cedérnosle la, palabra al ilus-
tre publicista: 
—"La publicación de esta Revista 
obedece a un elevado propósito que 
forjan, solidarizados, el sentimiento 
firme y la necesidad espiritual de una 
gran labor de amplitud y reforma, sin 
otro estímulo pretérito que no sea, 
categóricamente, el ideal, origen, y la 
virtud prócer. Aspira a promover, en 
torno de sus página^, y de su obra, 
una actividad intelectual generosa 
que descubra horizontes nuevos, mar-
que distintos rumbos, trace diferentes 
normas y oriente la vida nacional a 
su consolidación,.." 
Es un alto programa. 
a las modulaciones del propio gra^ 
dual surgimiento." 
Palabras d» un patriota, que es 
además filósofo. 
Pero, ¡ay, que adversos son estos 
tiempos presentes a la elevada filoso-
fía! 
De ahf, prosigue el señor Márquez 
Sterling, completando el pensamien. 
to, de ahí que, a todas luces "la per-
sonalidad cubana, en grave riesgo de 
impróvida desintegración, bajo el po-
der férreo, implacable, inconsulto, de 
sus directores políticos, encuentre 
defensa eficaz, y sin duda única, en 
los órganos de difusión ilustrada que 
nutran las almas jóvenes de mejor 
savia y vigoricen los caracteres, y el 
procedimiento más positivo de hacer 
democracia, y conciencia pública, sea 
cultivar todas las ramas del saber 
humano, a la manera de nuestro tiem_ 
po y con el objeto de su actual inco-
honestable evolución." 
Cuanto nos aflige—al leer estos no-
bles coUceptos---que no ocupe, quien 
tan bellas cosas dice, una posición gu-
bernamental, educativa en nuestra 
República. 
Cual os. a juicio de esta revista 
—que tiende a l0grar una orientación 
nacional.--la únioa polftida posible, 
lógica, justa? 
''La más fecunda política, a seguir, 
ea esta época de confusa promiscui-
dad que atraviesa nuestro país, debe 
ser, incuestionablemente ,1a que com-
bine, hacia un fin superior, todos los I 
•elementos de positiva educación cí-
vica, intelectual y material, de que 
dispone la sociedad, y crear y enal-
tecer, lo más posible, aquellos que' 
aún faltan, al conjunto, y son la espe- I 
ranza legítima de los hombres de pen- | 
Sarniento, y de corazón, para quienes I 
no puede ser la patria una realidad' 
tangible mientras no se transforme 
en acentuada y enérgica expresión de 
inteligencia colectiva, y su destino, 
ahora vago e inseguro, no pertenezca 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de su casa 
JUGUETERIA EGIDO 27 
De Vicente Fuentes C e d r e s 
La revista "Nuestro Siglo'* a la que 
hacemos llegar sinceramente nuestro 
homenaje de simpatía, concluye así 
su patriótico programa: 
"Aspiramos—^escribe "Nuestro Si-
glo"—-a una edificación así es que 
nosotros invitamos a lectores y es-
critores que sientan vocación indecli-
nable por la verdad y la justicia, y 
horror a la ignorancia directora y a 
los vicios de arcaico sello que toda* 
vía subsisten y acrecientan su influjo 
morboso en nuestra sociedad oscilan-
te; y hacemos la llamada bajo la en-
seña de "Nuestro Siglo'1 (di título 
adoptado como anticipo de luminosa 
aportación) porque, en ella, se conu 
prenden, además de nuestros ideales 
de mejoraminto interior, sabiamente 
coordinado, la incorporación de la 
nueva Patria a las impetuosas corrien 
tes de la época, y el deseo vehementí-
simo de comunicarnos en el orden po-
lítico y en el orden intelectual, con el 
mundo moderno, para extender, en su 
contacto frecuente, nuestras conquis» 
tas de progreso, y alentar, con una 
táctica de adquisiciones y previsio-
nes, el desenvolvimiento gradual que 
nos conviene como señores do nues-
tros propios destinos." 
Dios haga—y todos los cubanos de-
bemos ayudar en este caso la acción 
de Dios, Nuestro Señor---Dios haga 
que sean largos y prósperos los días 
del nuevo colega, al quo felicitamos 
y saludamos de corazón. 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, es el mejor re-
medio para la Influenza y la Grippe. 
Destruye los gérmenes de la enfer-
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vid; 
' SI los zapatos elegantes le aíinecan 
& cada paso que usted da le atormen-
ta, usted puede obtener alivio inme-
diatamente y terminará de sufrir de 
pies ardientes, cansados y sudorosos. 
Termine con el tormento que le cau-
sa el usar zapatos estrechos. 
, "Tizí' no solamente le dará alivio 
'inmediatant-íflte sino que le conforta-
rá sus pies todos los días. Usted podrá 
usar zapatos más pequeños y más p 
•elegantes. "Tlz" extrae de los poros 
el veneno que produce la hinchazón y 
¡acaba con el dolor de los callos. 
Cómprese las pastillas de "Ti2" en 
la farmacia, báñese los pies con "Tlz" 
y jamás tendírá que sufrir de pies hin-
chadas y adoloridos. 
• T Na 15 Sp. 
Vapor japonés con el nombre 
de etsa ciudad 
El señor J . M. Gonzal0/.. Cónsul de 
Cuba bn Nagoya, Japón, ha i emitido 
a la ^'(i^lan'a de Astado el siguien-
te informe; 
. Tengo el honor de informar a us. 
ted, que en marzo último fun echado 
ni agua por. la Compañía Japonesa 
de "Vapores ''Osaka Shosou Esisha'' 
un nuevo buque de 18,000 toneladas, 
habiendo sido bautizado coa el nom-
bre de 'Havana Maru", el cual pres, 
tará .^n'icio en la línea quo tiene di-
cha Compañía con Europa y su pri-
mer viajo lo hará saliendo do Yoko-
hania p:-ra Hamburgo, vta Canal de 
Suez, haciendo escala en Muxsella, 
Londres, Amberes y Ro(íertíam. 
Desconozco cual ha sid^ el motivo 
que ha guiado a esa Compañía a po. 
n^rle a uno de sus barcos el nombre 
de nuestra capital figurándome que 
sea por la inirortancia comercial que 
ha adquirido nuestro país después de 
la apertura del Canal de Panamá, ha-
ciendo que les barcos jap^eses visi. 
fn cen más f, tenencia nucdt:os puer-
tos. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
CONTRA E L NUEVO FRONTON 
Ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento el señor El icio Argüe. 
Ues, interesaJido de la Corporación 
anunicipal que solicite de la Alcaldía 
todos los aotecedentes relacionados 
con la concesión hecha el señor Ma-
rino Díaz, para establecer un Fron-
tón Jai Alai en esta capital, por si 
no se hubiesen cumplido las disposi-
ciones de la Ley de s de Agosto 
de 1919. 
Pide, además, el señor Argüelles 
que se le notifique la resolución 3ue 
adopte el Ayuntamiento en este asun, 
to, para proceder cu consecuencia. 
Misa en el Campamento de Co-
lombia 
E l M. J . Canónigo Maestreescuela 
doctor Manuel Arteaga y Betancourt, 
Vicario y Provisor de la Diócesis de 
la Habana, solicitó del Honorable So-
ñor Presidente de la República, pen 
miso para celebrar cultos católicos 
en el Cáinpomento de Columbia. 
Trasladada la petición al Estaco 
Mayor del Ejército, éste concedió la 
autorización,, y el próximo domingo, 
—16 del actual—se celebrará una Mi-
sa rezada, a las nueve do la mañana, 
a la cual ha prometido asistir el Je-
fe del Estado con su elegante espo-
sa, la señora Mariana Seva de Meno-
cal. 
E l Coronel Silva, jefes y oficiales 
del Campomento de Columbia, se han 
ofrecido al L Sr. Provisor para ador-
nar el lugar de la fiesta, lo que fué 
aceptado con viva gratitud. 
Asimismo harán una invitación a 
la sociedad habanera. 
Los Antiguos Alumnos del Colegio 
do La Salle del Vedado, irán a comul-
gar en esa Misa. 
1. Sr. Provisor invita por este 
medio para dicho acto a la Congrega-
ción de la Anunciata y a los Caballe-
ros de Colón. 
El Padre Arteaga dirigirá la pala-
bra al ejército y a cada miembro del 
mismo se le obsequiará con un cua-
dro facsímil de la bendición de la 
bandera cubana en Bayamo por las 
tropas que acaudillaba el Mayor Ge-
neral Carlos Manuel de Céspedes; y 
un detente que llevará un lazo con 
los colores nacionales. 
Detrás del cuadro antes menciona-
do se insertan máximas patrióticas, 
a ejemplo de las que tienen los ma-
nuales de piedad que usan los solda-
dos católicos ingleses y americanos. 
D e l o s P a l a c i o s 
NOTA I»E DUELO 
Ha fallecido etl conocido comer-
ciante don Cipriano Echevarri, pro-
pietario del importante almacén de 
víveres y ropas del central ''La Fran-
cia.'' La noticia ha causado honda 
pena en este pueblo, por tratarse do 
una persona sumamente apreciada y 
que gozaba de muchos afectos por su 
caballerosidad y sus buenos senti-
mientos. 
Por tan triste motivo, ha quedado 
al frente del acreditado estableci-
miento, su sobrino el señor Ensebio 
Echevarri, a quien nos unimos en el 
dolor que ahora le acompaña por pér-
dida tau sensible. 
AÑO L x x x v m 
Mayo 12 de 1920 
C O n i W Í I T X P L A T B 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
E n l o s s a l o n e s d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
/•jTUALESOUIERA do ellos, Patrician, Shcraton, Adam, Georgian o 
^ Louis XVl, satisfacen en grado sumo, el más refinado gusto, el 
más caprichoso deseo, la máxima exquisitez. Se usan en los comedo-
res más aristocráticos de Europa, los Estados Unidos y en Cuba. 
SE GARANTIZAN POR 50 AROS. LA VIDA DE UNA GENERACION. 
c a b i d a c o m ü m y l t d . 
ON El DA, NEW YORK. 
También fsbrloanlaa da lea cublertoa tan popularoa PAR PLATE «ua aa garantizan par 10 afloa. 
OE V E N T A EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS D B CUBA 
T i c IKaíFH « r o t l í m s A P = r 
(mCINM Y tXTOMCION DP. MUÍSTRARJOS: MURALLA Y AGUACATE, ALTOS DEL ROYAL SANK OF CA5ABA. 
Alfonso Corresponsal. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIEMI S 
Cartas que se hallan QD. esta Aso-
ciación dirigidas a señores socios. 
De España: 
Señores: Juan ortuño, Damián So-
rra, Serafín García Co'Ureras, Gerva. 
sio Urrutia. Jaime Maxfnhs, Casimi-
ro Blanco, Antonio Muiño, Jaime Coll 
Mimar. Anastasio Pizarro, Ramón Ma-
yore, Eugenio Martínez. Antonio Pons 
Manuel Couesa, Juan Falco, Alberto 
Cano Peña, (Evaristo Colas, Ciríaco 
Sarasa,. 
De Cuba: 
Señores: Manuel Favarrc, José Ca. 
ridad Rodríguez, Antonio García, Au-
rolio Suárez, Gervasio Urrutia, An-
P A R A D E B I L I D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
HAVANA DRUG CO. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
Sr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Que he husado con brillante éxito 
en el tratamiento de la Dispepsia, 
la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que, y con objeto de que pueda 
hacerlo constar al público expido 
la presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1916 
Dr. IGNACIO PLASENCIJ* 
. a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
U n i o n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a a b a n e r o s 
M . R O D R I G U E Z y C a . , S . e n C . 
O B I S P O i o s . 
drés Rodríguez, Ramón Mcnendez, 
Enrique La Rosa, Anastasio Pizarro, 
Ricardo Caballero, Serafín Guiinarey, 
L&zaro Armas, Eh'as Iglesias, D-.'tija-
míu Hcbevarría, Fra^k Van Nuyo, 
Ricardo Sancho, E . Sotolongo, Jaime 
Ferr. 
Avisos de Certificados: 
Señores: Folipc Mayoral. Zcnón 
Hens, Jorge Barrios, Pablo Sayol. 
Un baile, 
i Baile de las flores. 
Celébrase en los salones dol Casino 
Español la noche del sábado próximo 
y será, a no dudarlo, una fiesta bri-
Uante, animadísima-
E l decorado, obra del jardín de Ma. 
griñá bajo la dirección del entendido 
joven Jesús de la Fuente, no dejará 
nada que desear. 
Predominarán los gladiolos. 
Y las dalias-
Gladiolos y dalias quo en sus varia, 
dos matices ha puesto tan en boga en 
estos momentos el propio Magriüá. 
E l popular profesor Eugenio Mo. 
reno, cuya orquesta ha sido designada 
para tocar en e] baile del sábado, ha 
compuesto un shottis para ei 
esa noche. 
Se titula Ll Castizo y lo dedic^ 
joven compositor a la prestigios» 
cíedad. 
Está editándose E l Castro, 
piano, en los almacenes de A d s ^ 
López. 
E l bailo d» las flores del 
Español, a juzgar por los prepara 
vos que lleva a cabo la Coniislóa ^ 
Fiestas que preside el querido ami¿ 
Victoriano González, prometo revegti. 
un lucimiento excepcional. 
Conviene hacer público, parj ^ 
fines consiguientes, que están 
midas las invitaciones. 
No se dará ninguna. 
C o m p a í i i a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , U 
M a t a n z a s C o r d a g e C o m p a n y 
A V I S O 1 
T E R C E R A C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva,! 
se convoca por tercera vez a todos ¡ 
los accionistas de la Compañía para 
una Junta General Extraordinaria, I 
que se celebrará el miércoles 19 del 
mayo próximo, a las cuatro de la tar- ¡ 
de, en el domicilio social. Aguacate j 
128, con objeto de acordar lo quo pro-' 
ceda respecto a la modificación de 
la cláusula tercera de la escritura 
de constitución de esta Compañía, 
otorgada en 28 de Enero de 1918, an-
te el Notarlo de esta ciudad señor 
Conrado Ascanio y Suárez, bajo el 
número 84, en el sentido de que las 
acciones preferidas puedan ser nomi-
nativas o al portador, a voluntad de 
cada interesado. 
Para tomar part© en cualquier Jun. 
ta General, los accionistas deberán 
depositar sus certificados de aod̂  
nes, no sindicadas, en la Secretaíli 
de la Compañía, Aguacate 128, altoi 
cuarenta y ocho horas antea' de U 
celebración de la Junta, recibleadj 
un certificado con el nombre del d«« 
positanto y número y clase do accio-
nes depositadas, que le servirán p». 
ra ser admitidos a la Junta y pan 
recoger sus acciones al día síguiet. 
te de celebrarse la misma. 
/ La representación para las Jnatu 
puede delegarse por escrito en enu. 
quier accionista. 
Habana, Mayo n d© 1920. 
Antonio S. de Bustamanta. 
Secretario. 
C. 4112 3d.-ii. 
i 
H o t e l S a v o y 
NDETA TORIL - 51. iTQIIDA, Esq. Ctíle 8 
El más céntrico y más bien situada 
Con todos los adelantos modernos. < 
Lo frecuentan infinidad de tourtsta» 
y viajeros de Cuba 500 Cuartos. 
Restaurantes 
Cantina 
300 Cuartos de Baflo. 
Salones de Jardín. 
Salones do BUlatk 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Cozrtos con baño exclnslvo, desdi $4 pur til 
EmorfbaB© rldiendo folleto Ilnertra<5» 
ANUNCIOS TKACTICOS. I-23C2. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
Comisión de Tiestas 
SECRETARLA. 
Organizado por esta Comisión y con 
la autorización de la Junta Directiva, 
se celebrará en el Salón de Fiestas do j 
esta Sociedad ( en la noche del sába-
do 15 del actual, el tradicional Baile 
de las Flores. 
Esa Fiesta será exclusivamente pa-
ra los señores Socios, en ou^a virtud 
no se dará invitación alguna, sin ex-
cepción. 
Setá requisito indispensable para el 
acceso al local la exhibición del reci-
bo correspondiente a Mayo actual. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, 11 de Mayo de 1920. 




S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E 
enoetm 
L O S P O D E R O S O S 
C a m i o n e s S T A N D A R D 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del bJeio), manM* fist 
etfe, eritaudo el mal olor causado por el sudor iunioderado. 
Ko inofensiva, hasta los niños pueden usarla. 
Ns mancha los vestidos. Durante el Torano, esta Orenm es I b M 
pensaW© pan las personas que desean frtr agradiMes en sociedad. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS T PEBEtMERIlS . 
Se enría por correo al recibo de 88 «rs. en sellos e gtr© niistil 
UNICOS DISTRIBÜID0BE3. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NIFTUNO NU3L 2.—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
I m p o r t a n t e v e n t a j a p a r a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
C a r r o c e r í a s d e t o d a s c l a s e s , t o d a s s u s p i e z a s s o n c o n s t r u i d a s p a r a 
r e s i s t i r e l t r a b a j o m á s r u d o , d e 1, 2 ^ 3 ^ y 5 t o n e l a d a s . 
P i e z a s d e R e p u e s t o e n e x i s t e n c i a 
Z a l d o M a r t í n e z y C o . 
E 5 T Ü C H E 5 M A N I ( U R E , T 0 C A D 0 R , A F E I -
T A R , J 0 Y E R O 5 , J U E G O S p a r a N I Ñ O S , R E " 
F R E S C O . L I C O R E R A S J O C A D O R . C E N T R O S , 
J A R R O N E í » , T A R J E T E R O ^ 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
m i m m m m 
L a S e c c i ó n H , 
t e l . A . 4 6 8 2 . 
B E L A b C O A I H 52. HABANA. 
E MTRE. "b- RAFA El Y S.MlQUEL 
O ' R e i l l y 2 6 
C3D5% rd.-7 
U E B L E S 
A P L A Z O S 
A c e p t a m o s vent&s a t o d a s p a r t e s d e 
L a I s l a . 
T e n e m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O , 1 0 7 T E L E F O N O 
a j o u x x m DIARíO DE LA MwiKNA Mayo 12 de 1920 f AGINA QNCO 
E L D E B U T D E C A R U S O 
Ctrnto. 
Tj«a es» Bombre la actualidad. 
El debut del gran tenor, el primer 
tenor del mundo, constituyo un acón. 
¡ciento artístico del <iu« se guar. 
d»rá siempre memoria en la Haba-
ns-
Grande, inmensa la expectación reí. 
^nte por oír al artista que Tiene en 
d apogeo d« su fama a maravillarnos 
con les prodigios de su garganta. 
Con la ópera Marta, elegida para la 
ipariciói1 de Caruso, se presenta otr:. 
celebridad del art« lírico. 
gs María Barrientos. 
Tiple sin igual. i 
picha ópera, que desde hace remotos 
,¿08 no figura en los carteles, es ori. 
jinal dcl maestro Flotow. 
Censta do tres actos. 
Ijg, dirección artística de la Compa. 
de Bracalo ha dado a los pape, 
lude Marta el reparto siguiente: 
Î onel Enrico Caruso 
Lady Harrlet . . María Barrientos 
fíiney-. Flora Perini 




The Sheriff.. . . Antonio Nicolich 
Usclere Giuseppe Zonzini 
La orquesta, compuesta de cincuen. 
ta profesores, estará bajo la dirección 
del maestro Alfredo Padovani. 
La función de esta noche, primera 
de las de Caruso, dará comienzo a las 
nueve en punto, i 
Es de abono. 
Una nota escrita al pie de los pro-
gramas dice que no quedan localida-
des con asiento en la Contaduría del 
Nacional. | 
Todo está vendido. 
Todo. 1 
Solo se abrirán esta noche las ta. 
quillas para la venta de entradas, ya 
gemerales, ya de las altas galerías. 
Cuesta la entrada general, segün se 
ha dicho repetidas veces, diez pe-
sos. 
Ocho la de tertulia. 
T a su vez seis la de paraíso. 
En todo el día de hoy tienen aun 
tiempo los abonados, acudiendo al se-
fior Marianl en sus oficinas del Teatro 
Nacional, de recoger sus tarjetas co. 
rrespon dientes. 
No será válido el recibo. 
Sépase así. 
E N E L H O T E L S E V I L L A 
üu almuerzo ayer. 
Ofrecido en honor de los cronistas. 
Mr. JUdklns, el diligente y entendí, 
¿o manager del Sevilla, nos reunió al. 
rededor de elegante mesa para así dls. 
frutar de las audiciones de la nueva 
or̂ nesta del hotel. 
Orquesta excelente, compuesta de 
ilete profesores, que dirige el maestro 
Iwdoro Nagel. 
Es violinista. 
Como su antecesor Me Dolin. 
• Esta orquesta pertenece a las nume. 
rosas organizaciones musicales for. 
madas para los hoteles diversos que 
tiene en Nueva York la poderosa com 
pafiía que luego de adquirir el Serllla 
emprendió la ohra de su ampliación 
hasta el Prado. 
Ohra costosa. 
En la que se empleará un aflo. 
De esas orquestas, que tienen como 
centro el hotel Bfltmore, de Nueva 
Tork, es su organizador el maestro 
Natal. ¡ 
La que ha venido al Serflla trae 
¿oble repertorio de concierto y bal-h. 
El gmpo de confréres que nos con. 
fregamos ayer en «1 elegante hotel de 
la calle de Trocadero nos sentíamos 
realnente satisfechos por la csplendi. 
dex del almuerzo. 
Un menú exquisito. 
• T una cordialidad perfecta. 
Inmediata a la mesa de los cronls. 
tu estaba, en un ángulo del gran sa-
lón del restaurant, la del tenor Ca. 
taie. 
Lo saludé. 
Acababa de llegar de Palacio. 
Venía de visitar, en unión del maes-
tro Bracale, al señor Presidente de la 
República. 
Mostrábase muy complacido de la 
acogida que le dispensó el general 
Menocal, con quien estuvo departiendo 
sobre asuntos de arte, durante largo 
rato. i 
El Primer Magistrado de la Nación, 
de quien aprovechó Caruso para ha-
cerle una caricatura que me enseñó 
en el hotel, prometió a Bracale su asis 
tencla a la función de esta noche. 
Antes de salir del Sevilla los cronls. 
tas nos enteró Mr. Judkins de los pro. 
^aratlvos hechos para después de las 
funciones del Nacional. 
Habrá siempre cena. 
T tocará la orquesta hasta las dos. 
Ta desde ayer tenían separada me-
sa para esta noche el Secretarlo de 
la Guerra, el coronel Julio Sanguily 
y los señores Hermán Upmann, Juan 
Pedro Baró, Tirso Mesa, Rafael Go. 
Tin, Andrés de Seguróla, Raúl Barrios, 
Ensebio Azpiazu, Alfredo Longa, Les-
lie Pantln y Enrique Gastón. 
Algunas de las mesas que anfe--
den son de numerosos cubiertos. 
Una sociedad elegante, selectísima, 
te verá reunida siempre en el Seviüa 
a la terminación de las funciones de 
Caruso. 
Como en la otra temporada. 
La de Opera. 
Jesús Conde, distinguido CSCri-'un ave "aravillosa para ocultar el 
l»* U, f«„;J^ I _ U T J J J rubor cl"e Producen las palabras del 
tOf, ha tenido la amabilidad de eterno madrigal que en los oídos de 
enviarnos la siguiente hermosa ilas damiis desgranan ios románticos 
.•11 i i v i i galanes. Si *e agita parece alejar 
cuartilla, que. para deleite de los \ las palabras imprudentes, y es, en mu i 
lectores, publicamos honrados y ¡ CJ}%* casQ8' cl ^ ^ á n del pudor ofen-
agradecidos: 
"Bajo el reinado de Luis XV eran 
tareas y en el tributo que rinden a días terribles que hoy nos parecen, 
da patria. , de cautiverio v de leyenda. 
Si han pensado y lo han creído así I Cubanos leed ese volumen de las i 
al ver que un cubano que ama la Re- ' obraa del Maestro; allí encontraréis 
pública y quiere perpetuarla escogió' junto a la frente pensativa y serena 
la escuela como institución la. más ! de don José de Luz el retrato g£llardo ;i 
adecuada para hacer lucir en ella la 
bandera do un ejemplo singular. De-
cidme ahora ¿eso no es influir en la ¡ al obrero junto al literato buscando i 
formación de los llamados valores es- i la virtud como elemento común para | 
pirituales de la sociedad? ¿Eso no hermanar v juntar a los grandes v a 
es depurar la noción del trabajo y del | los humildes. 'Bee libro que publicó 
deber?. Sólo con alentar a que se tra- ¡ en gu serie Gonzalo de Quesada, el l 
baje en un país <ionde tantos han de-! discípulo amado, quedará como el \ 
jado de ver en el trabajo un 'goce y un monlraento que erigió nuestro genio i 
orgullo es ya una magna lección. Por mártir a aquellos compatriotas suyo» 
i eso puede afirmarse que esta labor ¡ que en época de sacrifleios y de prue. 
de la iniciativa y el desinterés partí-1 has supieron afirmar sobre sus bom- • 
culares alcanzan un̂ , acción más pro- i bros la toga viril. I 
funda que nuestras leyes. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
y marcial de Antonio Maceo; allí os'L f l IRANIHO 1̂1 C A T A R R O 
rtí colocó;'" ^ ^ s ¡ | J ( ^ | D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E 
E M E R I N 
8 A R R A Y FARMACIAS 
nuestra existencia como pueblos U 
los abanicos el único obsequio que 
dignamente podía hacerse a una da-
ma. y la desdichada María Antonieta 
tuvo por ellos una gran pasión; los 
coleccionaba en un mueble especial, 
do donde solo salían para ofrecerlos 
como regio regalo a quienes quería 
dar muestra particular de su afecto. 
Desde que Catalina de Médicis in-
trodujo el primer abanico plegable, 
grandes pintores han estampado en 
los frágiles objetos, las maravillas de 
su paleta, y, actualmente, en Valencia 
que ostenta la supremacía en la fa-
bricación, grandes artistas, conio el 
admirable decorador Pavó. se consa-
graron a la pintura de abanicos. 
En el abanico todo es ideal. Xada 
hay más frágil y quebradizo qu" su 
ligero armazón, y, sin embargo, al 
conjuro de los delicados dedos femé, 
niños se convierte en protector, en co-
raca a la que con él se defiendo. Con 
ligeros chasquidos tiembla en las ma-
nos femeninas, so alza como el ala de 
( dido. 
Si ellos pudieran revelarnos su his-
toria ¡de cuántas alegrías y de cuán-
tas lágrimas femeninas nos hablarían! 
¡Misteriosos poemas dormirá" para 
siempre entre sus varillas de madera, 
nácar, marfil. ..!'' 
No debe bastamos'hi constitución i I 0 ^ * * S * Í ? e8t<>8 <Ifas. yJc0n mo'̂  br^: 
escrita cu la obra de nuestros leéis 0 de este discurso, el citado volu- i Practiquemos arabas virtudes po 
ladores cada año. ¡Av de nosotros i í"011 que teng0 entre m1s libros; y al j que si las olvidamos tendremos qu 
cuando eso nos contente y satisfaga ! los nombres de aquella legión de | recordar la triste advertencia d 
por excelente que sea. Eso sería la ' cuban08 leía también, por modo ima. * aroaa al final de una conferencia d 
sequedad de la coaeienda pública des I s,naí:iv0' Pero jU8to e unpenoso el Uu Lbro titulado "Discursos1'; "En 
poseída de su natural frescura, para P0?1.1"'® de Torriente cuyo carácter se tonces será en vano que postrados ; 
1 hubiera complacido en bosquejar el 1 vencíaos, nos lamentemos a media 
autor de "Hombre" con su prosa mar. Para increpar a los. hados; porqu 
mórea y su estilo incomparable. Pun- lección bien sabida es ya que lo 
dación Luz Caballero que se honra i pueblos son los que se labran su pro 
con la comisión que le dió el Sena- ¡ Pio destino." 
dor Torrient el instituir su donativ» 
Acabamos de poner a la venta 
la nueva remesa llegada de aba-
nicos valencianos. 
Suprimidos los adjetivos. 
Que los juzguen, al verlos, las 
personas de buen gusto. 
i cooperar en la edificación de la Pa-
tria. 
Martí en su libro "Honjbres" dibu-
¡ jó con rasgos firmes y luminosos per-
I files las figuras de unos cuantos pa. 
| triotas que sirvieron a Cuba en los 
C. 4118 ld.-12. It.-12. 
Para el joven Juan SUverio, capitán 
médico del Ejército de la República, 
ha sido pedida la mano do Ramonita 
Latour. 
Una encantadora señorita quo fué 
presentada en sociedad en la fiesta 
Inaugural del Palacio de la Presiden, 
clu. 
para Matanzas memorable, una par 
te de los ingresos a estimular y pre. 
miar el esfuerzo intelectual, en los 
niños y jóvenes que la escuela pre-
para y en los maestros aquella la-
boriosidad fecunda que ilumina y her-
mosea los pasos de la enseñanza. Y 
a realzar la importancia de esta fies-
ta contribuye con su presencia el se- i 
| ñor Secretario de Instrucción Públi. I 
El p'-dre del expresado joven, el doc ca ác ñi0 ve en el espectáculo 
que Matanzas le ofrece grades a la 
E L M I N I S T R O D E E S P A R A 
ü*a grata «oeva. 
Se ha recibido desde Madrid. 
I Bl señor Alfredo Marlátegui y Carra 
talá ha sido ascendido a la categoría 
i* Ministre Plenipotenciario de Pri-
mera Clase. 
La noticia,, ha llegado en nn cable 
íel Marqués de Liema, Ministro de Es. 
d̂o> al Ilustre representante de Su 
Majestad Católica en Cuba. 
Corresponde el «acense al rango a 
W« ha sido también elevada la Le. 
I»clón de España en la Habana. 
Sajo las satisfacciones de tan me. 
Wclda distinción irá el querido diplo-
»4tíco a Madrid. 
Para el 20 del próximo Junio, y a 
tor Nicaslo Silverio, tan popular y 
tan querido on Marianao, formuló la 
petición oficialmente. 
¡Enhorabuena! 
i Enrique FONTAMLLS 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR LA INfLUEN-
ZA." Tome KITATOS PASTILLAS 
TONICO LAXATIVO QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
generosidad del senador doctor To-1 
rricnte un fulgor de optimismo que I 
rasga las sombras de nuestros males 
y de nuestras culpas y proyecta en 
los horizontes del porvenir la clari-
dad anchurosa de un aurora. 
Un observador superficial podría 
pensar que es escasa la influencia 
positiva del ejemplo dado por este 
hijo jnsigno de Matanzas y que a 
poco se reduce la trascendencia so-
cial del acto que celebramos. 
Podría pensarlo así si juzgara por 
la débil resonancia que la virtud del 
patricio encuentra en el país. Pero 
a los ojos del penpador, a la, mirada 
analítica y honda del espíritu cultk 
vado que ve los senos de la estruc-
tura social y observa las lentas alte-
raciones del conglomerado a que per-
tenecemos, cl fenómeno se manifiesta 
5 de muy diversa manera. Las ideas son 
En el solemne acto de la distribu-1 de suyo invasoras y no hay corrup-
t a p a t r i ó t i c a l a b o r d e l 
D r . T o r r i e n t e 
Ülf Pise i nsn DE1 DR. TI m R 
bordo d«l vapor Alfonso U n , itene 
«dispuesto su viaje. 
Va a reunirse con su esposa, Ta 
distinguida dama Angellta Fabra de 
Marlátegui, que allí se encuentra des-
de el año anterior, para volver jun. 
tos en el otoño a esta sociedad, donde 
son tantos los afectos y tantas las slm. 
patías Que ambos han sabido captar, 
•a. | 
D« ahí que la noticia del ascenso, 
asegurando al señor Marlátegui una 
larga permanencia entre nosotros, sea 
recibida con general beneplácito en la 
Habana. 
1 To me apresuro a recogerla. 
Con mis felicitaciones. 
ción de los premios para niños y para 
maestros que se han establecido en 
la ciudad de Matanzas con el genero-
so donativo del ilustro Sénador doc-
tor Cosme de la Torriente. ,pronun 
ció el doctor Vttier cl V.ocuentc dis-
curso que publicamos, donde 8e elo-
gia la patriótica labor realizada por 
el culto y talentos > hombre público 
que con tanto altruismo sirve a la 
causa del progreso de su pueblo. 
Ho aquí la magnífica pieza orato-
ria: 
Hemos venido aquí esta tarde, con 
el -mismo propósito edificante y bollo 
que nos congregó en el propio lugar 
hace poco más de un año. Hemos ve-
nido con la visión de una luminosa 
idealidad, a entregar a los maestros 
y alumnos los premios ganados en las 
lides del trabajo y fn los esfuerzos 
del estudio. A eso vienen los distin-
guidos esposos que en un rasgo de 
filantropía y patriotismo consagra-
ron en un día, que será para ellos y 
ció" que reduzca su pujanza o impi-
da su triunfo; y las virtudes públicas 
cuando encaman y se concretan en 
servicios patrióticos so" aun más po. 
derososo que las ideas por que afec-
tan- y hacen vibrar más rápidamente 
al mayor número . Señoras y señores, 
yo Imagino que la Escuela Pública 7 
ios demás centros de enseñanza cuya 
labor se premia en estos momentos 
han trabajado como sintiendo el con. 
tacto mágico de una fuerza alentado-
ra en egtos dos últimos años, no ya 
tan sólo por la recompensa material 
sino porqu eésta supone y**omprendc 
una recompensa moralé la del triunfo 
obtenido, quo es lauro y blasón y flor 
para el espíritu. Por taanera que los 
profesores y los aílumnos se han sen-
tido más contentos de sí propios y 
han creído, los primeros, en la impor-
tancia de su función social, los se-
gundos, e nel valor de las vigilias 
que dedican al estudio. Unos y otros 
han pensado más en la eficacia de sus 
_ LOS RIOS ROJ05. 
L a sangre se asemeja a nn río 
qne corre por una gran ciudad. Al 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿qué sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar osas fun-
ciones total o parcialmente ? To-
do depende de la naturaleza j 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pulmonía, asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y perdida del apetito,así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
restre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y rigor. 
E l Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe do la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: *'He empleado la 
Preparación de Wampole, la^ue 
considéro como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niflos y hombres." E l desengaflo 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
vx>, 
cree en la eficacia social y patriótica 
de esta obra; cree también que el 
país espera mucho de los que pien-
san, enseñan y estudian, cree asimia. 
mo en ia estabilidad de nuestras ins. 
tituciones y en el poder espiritual do 
nuestra bandera. Y de seguro que to 
L a E s f e r a ' 3 
Comunica, por este medio, a sus fa 
voreoedores y amigos en general. U 
instalación del almacén de Joyería ; 
i Relojes, asi como depósito de loi 
•os cuantos nos hemos reunido aquí afamados botones marca "La Esfera1 
en esta fiesta que puedo llamare? d«. en Muralla, 117. entre Cristo y Ber 
ia patria saldremos de este recinto. naza. local que ocupará con motivi 
mas optimistas y mas creyentes, pros- 1 del traslado de la Joyería "Lohen 
S I Í Í I ^ Z ^ * ? ? 8 ? * * 8ln | grín" a su nueva casa de Muralla, es cuales no podremos afianzar la Repú 










'LA GRIPPE YASMA 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
" S A L V Í T A 5 " 
iiuina a Egido. 
Esta bien conocida casa "La Ebfe 
" ra"., propiedad de Vicente Arenal, qu« 
el primero de Mayo abre su almacéa 
en Muralla, 117. repite la invltacló» 
a todos sus amigos. 
C3342 alt̂  Ind. 7ab. 
LOS DOCTORES REC0M1ENDAP 
Optoan parí lo- Ojo*. . 
Ve« en este Poruidi'-o mi1 Tuina UB De-
jliraeiones de Doctores' 
C A R U S O 
Por este medio se comunica, 
a las Damas y Señoritas en ge-
neral, que en la Peluquería 
Costai es donde encontrarán los 







MAS AGE, ETC. HTC. 
I N D U S T R I A 1 1 9 
T e l é f o n o A - 7 0 3 4 
llédMoa y esperiallstns dc '09 oí0*-
< ctan Onlon i ••mno IIP r̂ med'o ermer» 
M-ífuro en el tratamiento de afewlono? 
• o lo» ojos y para fortificar la Tinta, fv 
venrfe en tod̂ t* las droimerí»*" bajo sa 
rantia dê olnolfin i\e\ pinero. 
c o n v u l s i o n e s 
D E S O R D E N E S . N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
PACUCS V d . «UEpilepi iA. Csm-
TUUÍOBC*. S i n c o p e s o d«l 
B a i U de San V i t o « t iene V 4 . 
hijos que Padecen de dicha* 
n a l e s ? 
E L R E M E D I O D E L P R O F . 
W . H . PEEKE ha e s t a d » 
con éx i to durante treinta a ñ o s , 
kabiendose curado c o n é l 
millarea de personas c u a ñ d a 
todo lo d e m á s h a b í a sido inú-
t i l . Ea especialmente h u m o 
para los n iños . Escriban al 
Instante pidiendo a l l i b n l o 
Grat is , q u * t ra ta sobre a i 
asunta. 
P R O F . W. H. PEEKE 
4 Cedar 'Street 
N a w York U . 5. de A . 
)o Venta en todas laa Boticas. 
16957 12 y 13 na. 
——» 
Uk primera piedra. 
La del Colegio Tereslano. 
' Ceremonia interesanté que ha de 
•Obrarse mañana con la Primera Da. 
** de la República como madrina. 
Oficiará el Obispo. 
Tengo a la Tlsta el programa a que 
^ de ajnstarse la solemnidad y pro-
•̂to darlo a Conocer en todas sus 
P»rtee. 
En las Sabanoras de la edición ln. 
^•dlata 1« dedicaré :Jtio de pr-M. 
feseia. | 
Lo qne mo podría ser ahora. 
En la Iglesia del Vfdado. 
Toma de dichos. 
Se efectuará esta tarde la del j„.en 
Antonio Puig, de] alto comercio, y la 
bella señorita América Fernández, hi-
ja de un amigo muy estimado en esta 
redacción, el señor Juan Fernández 
Arnedo, Síndico del Monasterio de las 
Ursulinas. i 
La boda está concertada para las 
uuove y media do !a noche del 12 de 
Junio. 
Se celebrará en el Angel. 
De duelo. 
Una nota trirta. 
dejado de existir en esta ciudad, 
^ «n entierro se efectid en la tarde 
6 »Ter, la señora Brarista Peñalosa 
^ida de Padilla. 
ÜBa dama excelente, muy buena y 
*iiy TÍrtaosa, la que ha bajado a la 
toaiba. 
^ Murifl en horas. 
víctima de una congestión. 
1̂  adversidad quiso tronchar, Jqf-
^ coa esa amada existencia, el deseo 
vez más vehemente de la pobre 
Arx?.* de TOlver a BX1 Querida tierra de Méjico. 
Llorándola <m* da, hajo el más san. 
de los pesares, el hijo inconsolable, 
*en tan cm^, y caballeroso como el 
»«ior Ezequiel Padilla. 
Re-iba mí testimonio de pésame. 
Aluy sentido. 
A propósito. 
Hay boda esta noche. 
Será también en el Angel, a las nn*. 
ve, la de la señorita Natalia Izaguirre 
cl joven Silvio Salicrup yGumá. 
Boda simpática 
Al concluir. 
Una nota de amor. 
" L a C a s a d e i e r r o " 
ACABAMOS DB RECIBIR LOS UL-
TIMOS MODELOS EN VAJILLAS 
DE PORCELANA FINA DE 
LIMOGES. 
Vajillas de cristal compuestas de 60 
piezas desde $20.00 en adelante. 
Vajillas de loza inglesa decorada 
con 103 piezas a $49.00. 
HIERRO. GONZALEZ Y C0M-
PARIA. 
OBISPO, 68, Y 0 ' R E I L L Y . 51. 
yto e n v e j e c e 
el cutis cuando en su tra-
tamiento st emplea la ma-
ravillosa espuma 6e « n 
Jabón suave ? untuoso, 
neutro 6e reacc ión f ^4 
mwg a<|ra6able contacto. 
T C a tea se limpia perfectamente 6e Impurezas f 
recobra a poco tersura f colorido iuvenlles. 
"Entre to6os sus similares nacionales j extranle-
ros 6estaca por su íj lslene ? fragancia ti exquisito 
E l s u p r e m o a r t e , l a s u p r e m a e l e g a n c i a e i n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r * 
t l c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n i " » * r r a c a s a . 
T l a b ó n 
" f l o r e s 6 e l ( T a m p o 
" p e r f u m e r í a 
T F l o r a l l a 
3Q<i¿rt&. 
E l c a f é d e l a í £ F i o r d e T i b e s " , B o l i -
^ a r , 3 7 , T l f . A - 3 8 2 0 S i g u e s i e n -
d o s i n r i v a l . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRÁTICO DE LÁ ÜTTTEB^IDID, CIBUJAKO ESPECLU.iSTA 
DEL HOSPITAL -CALIXTO GABCIA* 
Diagnóstico y tratamiento «e las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo ê lo» rlflones, rejiga, «te-
Coaaaltas, de 9 a 11 da la maftao», y de S y medía, a 6 y aadia «9 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
m 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U F 
E N J O Y E R I A F I N A 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A 4 2 6 4 
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> ' A C I O > t A I Í 
Esta uoclie se inaugura la tempo-
rada de ópera. ' , 
Se cantará la ópera en trea actos, 
del maestro Flotow, Marta, con ê te 
reparto; 
Lionel, En rico Caruso; Lady Ha-
rriet, María Zarrientos; Nancy, Flora 
Perini; Plunkett, Taurino Parvis Sir 
Tristan, Giuseppe Lapuma; E l Sh^ 
íriff, Antonio Nicolich; Ujier, Giuse-
ppe Zonzini; las criadas, María Ale-
many, Aurelia Zonzini y Ermelinda 
Campos. 
ICs la primera función de abono. 
Comenzará a la nueve en punto. 
Los carnets de abono para las ocho 
funciones se venderán solamente has-
ta las cuatro de la tarde de hoy. * * * 
PAYKET 
Se efectuó anoche, con magnífico 
éxito, la función en honor y beneficio 
del aplaudido t> nor cómico de la cora 
pañía de Pen©ll3., Aifredo Glñllén, 
artista que goza de grandes simpa-
tías en el público habanero. 
El programa fué cumplido en to-
das sus partes y el selecto público 
que asistió a la función aplaudió en-
tusiásticamente al beneficado. 
En la primera tanda de esta nocih© 
se llevará a escena La Alegría de la 
Huerta. 
En segunda, La Revista de Payret 
y La Isla do los Placeres. 
La función es de moda. 
Se prepara una funuión extraordi-
naria a benefeio del maestro *Pene-
11a. 
• • • 
CAMPOÁMOE 
La esposa de Joselin, por Bessie 
Btrrisoale, se pasará en los principa-
les turnos de hoy. 
En otras tandas se anuncian Los 
tres Jinetes, pqr Harry Carey, L a 
Virgen del Hampa, las comedias Co-
razones pusilánimes y E l padre adop-
tivo y la Revista universal número 
veintiséis.. 
La fuerza del destino se estrenará 
mañana, en las tandas de moda de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
• • • 
LOS HEIDIANOS MU50Z 
E l cuadro de variedades Hermanos 
Muñoz, del que es figura saliente la 
graciosa artista Julita Muñoz, debu-
tará en Campoamor en la próxima 
semana. 
El cuadro de variedades de que ha-
blamos ha obtenido brillantes éxitos 
en los distintos lugares que ha visi- j 
tado. 
* * * 
MARTI 
Se celebran hoy en Martí las "bo-
das de oro" de la espléndida revista 
Arco Iris. 
La empresa ha querido celebrar el 
triunfo de dicha obra obsequiando al 
público con la sección en que será 
representada esta noche. 
Arco Iris ocupará la segunda sec-
L a C a r r e r a d e l a A n t o r c h a 
era un interesante deporte griego. Uno de los corredores 
llevaba una antorcha encendida; cuando el cansancio lo 
rendía, otro se la arrebataba y seguía avanzando con ella; 
al caer éste, la antorcha era recogida por otro y así con-
tinuaba pasando de mano en mano hasta llegar a la meta. 
Los hombres de ciencia, en su tarea de buscar un febrí-
fugo y calmante de efecto i n s t a n t á n e o y a c c i ó n ino-
fensiva, han hecho cosa idéntica al continuar los unos 
el esfuerzo de los otros hasta llegar a la meta buscada, es 
decir, al descubrimiento de la I N S T A N T I N A . E n 
efecto, esta nueva y admirable preparación realiza el 
prodigio terapéutico de aliviar, c o n l a rapidez del re-
l á m p a g o , los dolores de cabeza, muelas y oídos, las 
neuralgias, la ciática, las jaquecas, etc., y de cortar i n -
mediatamente la influenza, la gripe, el dengue y los 
resfriados, sin causarle daño de ninguna clase al or-
ganismo. 




la Muerte, interpretada por el nota-
ble actor Emilio Ghione. 
* *•* 
FAUSTO 
El programa de hoy es magnífico. 
Se pasarán cintas dramáticas y có-ción especial, a ¡* « ^ g j ^ ^ U i c a a de acreditadas marcas, 
cho los que saquen localidades para i 
la primera tanda, en la que se lleva- I iir * YIW 
rán a escena El Club de las Solteras 11 
y el entremés de Fernández Villar, 
Te la debo, Sianta Rita. 
La luneta con entrada cuesta u» 
peso 50 centavos. 
E l próximo viernes se celebrará la 
función en honor y beneficio del 
maestro Benlloch. 
Se pondrá en escena la opereta La 
Duquesa del Bal Tabarin; habrá un 
acto de concierto por la orquesta di 
rígida pot el beneficiado; se estrena 
rá un chotis del maestro Andrew y 
se presentará el cuadro valenciano 
do la aplaudida revista Mujeres y 
Flores. 
• • • 
COMEDIA 
La compañía de Garrido llevará a 
escena esta noche la, aplaudida obra 
Qué amigas tiene, Benita. 
• • • 
ALILOTBRA 
En primera tanda: E l Doctor Gua-
bina. 
En segunda, La verdad desnuda. 
Y en tercera, Diana en la Corte. 
• * * 
RÍALTO 
El programa de las tandas do hoy 
es muy interesante. 
So pasará la espléndida cinta titu. 
lada la, Máscara del Amor, adapta-
* * ^ 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
titulaba La hija única, por loa nota-
bles artistas Tilde Kassay y Amleto 
Novelli. 
En la segunda se pasará el primer 
episodio de la serie E l terror de la 
Sierra y la comedia Con rumbo a Pi-
que. 




Secciones de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: la cinta en 
sê s actos un hombre infortunado, 
por WilÜam Farnum. 
El terror de la Sierra se exhibirá 
en ¡a» tandas do las dos, de las cua-
tro, de las ocho y de las diez. 
Secciones de la una y de las siete: 
el drama en cinco actos Tormentos 
de un corazón. 
Mañana, dos estrenos: Trompada 
fenomenal, por Charles Ray, y Secre-
to de eonfesión. 
M JK M 
INGLATERRA 
Tanda3 de la una y de las Seis y 
tres cuartos: Escándalo arriba, por 
Mabel Normand. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
WILSON 
Secciones de la una de la tarde y 
de las siete de la noche: E l Rayo, 
por Crarles Ray. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Mercado de 
almas, por Dorothy Dalton, 
eScciones de laa tres y cuarto, de 
las ocho y de las diez y cuarto: La 
nueva senda, por Harry Carey. 
Mañana, Entre dos Cuegos, y Ava-
ricia-
\ • • • 
«LA ESMERALDA DEL OBISPO* 
En breve se estrenará la cinta titi-
lada La Esmeralda del Obispo, intti--
pretada por Virginia Pearfeon, que ha 
demostrado que es una artista de po-
sitivo mérito. 
E l Pulpo, por la genial Francesca 
Bertinl. 
La espada de Damocles y CenujliCL-, 
por los conocidos artistas Elena Ma-
kawska y Guido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
El peligro de un secreto, por Peail 
White. 
Atados y amordazados, serie en le 
episodios. 
Luchas del rogar, por Gabriela Rr.. 
binne. 
¥ 
PROXIMOS ESTRE>OS DE LA I>-
TERNAOIOJíAL CINEMATOGRA-
FICA 
La Internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Rivas y Compañía, anun-
"La Esmeralda del Obispo" es una I cia los siguientes estrenos 
de sus meJores creaciones. Se trata 
de una producción de arte que a la 
sociedad interesa conocer. Se oflrece 
cuarto y de las nueve: Avaricia, por 
ción de la novel  mismo nombre ¡ Shirley Masón 
interpretada por M. M. Escofier y 
La señora sin paz, por la Hesperia; 
Hedra Gleber, por Italia Almirante 
Mancini; Noris, por Pina Menicholli, 
en esa cinta no solamente una sensa- j La reina del carbón, por María Jaco 
M M. Dernoz, de la Comedia Fran-
cesa. ^ 
Figuran también en el programa 
otras pel̂ qulas de positivo mórito, 
dramáticas y cómicas. 
E l viernes 14 y el sábado 15, la1 son 
película en siete actos Su Excelencia 
Tandas dobles de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto: Peligro interno, por 
Zoé Rae. 
Mañana, La Trampa, por William 
S. Hart, y Lujuria, por Shirley Ma-
• • • 
1 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
ción dramática sino un principio al-
tamente moral. 
Compite esta cinta de Pathé, que 
acaba de adquirir en exclusiva la co-
nocida empresa de Santos y Artiga», 
con las cintas de más fama. it it it 
«CHEISTUS" 
Este es el título de una bellísima 
película tomada en los Lugares Sa-
grados y que la Empresa de pantos y 
Artigas ha adquirido por una crecida 
anma. 
"Christus" es una de las más no-
tables cintas que se han editado 7 
de positivo mérito. 
Los periódico» europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios. 
"Chrlstus" será exhlblida en fecha 
cercana. 
Se estrenará en el teatro Campoa-
mor. 
* * ¥• 
ROYAL 
En la primera tanda ê pasarán 
películas cómicas. 
En segunda estreno del noveno epi-
sodio de la serie La moneda rota. 
En tercera, el drama en siete ac-
tos L03 hijos de Satán. 
Y en la cuarta, Pasión salvaje, por 
Irvings Cummings. 
El jueves, La herencia de sangre, 
La casa d» la libertad y La monada 
rota. 
El viernes, Las aventuras de una 
curiosa, drama en cinco actos por 
Emmy Whelen. 
Pronto, Los bandidos sociales o "Ja 
millón de premio, por Liliam WaL 
kef., 
* ¥ * 
LABA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán películas cómicas. 
En segunda y cuarta, La Trampa, 
en cinco actos, por WilÜam S. Hart, 
y en tercera, La Secretaria, en cinco 
! actos, por Norma Talmadge. * • • 
NIZA 
Función continua <3esde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán el episodio tere?-
bini y Andrés Habay; E l veneno del 
ifacer, por Ivonne de Fleriel; Su 
Excelencia la Muerte, por Emilio 
Ghione; Aventuras de Cavichioni, por 
D'Amore y Cavichioni; Los dos cru-
cifijos, por Italia Almirante Mancin', 
Aventuras de Lolita, por la jacobini; 
Los hijos lejanos, por la Hesperia; 
La señara de las rosas, por Diana 
Karren; El beso de Dorina, por Lina 
Millefleyr; El Príncipe de lo Imposi-
ble, por Elena Makowska; La mano 
negra, por Leticia Guaranta; El mis-
terio del Misal por Alejandro Riffim; 
Felipe Derbiay, por la Hesperia; Las 
tres primaveras, por Lina MUleflcy-
ry; Israel, por Victoria Lepante; La 
Dama de las Camelias y E l estigma 
rojo, por María Jacobini; La ley co-
mún, por Clara Kimball Young; San-
són moderno, por el atleta Albcrtini; 
El testamento de Diego Rocafort, en 
ocho jornadas; El camino más fácü, 
por Clara Kimball Young; El toro 
salva jé, por el famoso gigante ürous 
y la notable bailarina Ophelia; El ca-
ballo pinto, por William S. Hart; Ei 
terror de la partida, en cinco joma-
das, por Buffalo Bill; Una aventura 
extraña. Risa exagerada, por Douglas 
Fairbanks; La partida de los Siete, 
por "William S. Hart; E l secreto de 
las Montañas Negras, Mi última bo-
da, por Douglas Fairbanks; Adiós, 
juventud, por María Jacobini y Ele-
na Makowska; Testamento de Macis-
te, en cuatro jornadas; Dólares y fi-
chas, por Emilio Ghione, en ocho jor-
nadas. 
En breve s© darán a conocer los tí-
tulos de las cintas americanas últi-
mamente adquiridas, entre las que ü-
guran dos películas de episodio». K it 
LOS ESTRENOS DE LA CARIBBEAJI 
FILM CO. 
La Carlbbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artoraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: El Apache y 
La destructora de hogares. B-
Por Enid Bennett: Felices aunque 
casados, El dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
C O M P R E W H I T E 
Este es el consejo que dará siempre el más entendido en el 
uso de camiones. 
P O R Q U E ? 
-PORQUE a la larga cuestan menos. 
-PORQUE responden a cualquier caso de apuro. 
-PORQUE los recursos de la fábrica y de la agencia gárantlzan 
que estará atendido en sus necesidades durante todo el tiempi 
que durará el camlán. 
-PORQUE el WHITE dura muchos años y én reventa siempre 
consigue un buen precio. 
Los mayores compradores de camiones WHITE son compañías ex-
perlmentaüás que llevan cuentas exactas de sus gastos. Como resultado 
SABEN que ahorran dinero utilizando ei WHITE. 
Estas cuentas prueban también su constancia y estabilidad en el 
trabajo, con el mayor porcentage de días en servicio activo. 
Camiones que no están en constante uso significan pérd ldw 
para sus dueños. 
l a fábrica WHITE es, con un gran margen, la de mayor produc-
ción en el campo de camiones de alta calidad. Su producto es el resultado 
de la mayor experiencia en esta industria. 
Ei WHITE tiene, con un vasto margen, la preponderancia en las 
grandes flotas de camiones en los Estados Unidos. Es también ei camión 
más usado en Cuba. 
El WHITE se fabrica en cuatro tamaños carrocerías adaptables 
a cualquier negocio. 
F R A N K R ü B i N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
UN REMEDIO MODERNO PARA 
E L ESTOMAGO 
I Por Bryant "Wasliburn; La eterna 
. historia. Venus de Oriente, E l sende .oy *« exn.uirau ex ^ j tont Aseguro 
ro de La toiUa*. t*^^***™ amores, Algo que hacer. 
Oro y T ^ - L * ™ ^ * * . Por Sessuc Hayakawa: La honra 
muerte y la cinta ™^aJ3aoar(U. , de su id v perlas escondidas, 
por Pepe del Campo, Mariano Fer-1 por ¿ J ^ J ^ de 
nandez y Elo\sa Irías. |̂  f> lf 
GLCEIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas, i 
£n el programa de hoy se anuncian 
cintas dramáticas y cómicas muy ln-
teraantes. 
• • • 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Santo8 y Artigas preparan el es-
treno de ais siguientes interesantes 
cintas: 
El mundo en llamas, por Frank 
Kenan. 
Todo progreso ei e»tos tiempos; na-
tural pues, que pr-grese la ciencia de 
medicina. Para loa desarreglos diges-
tivos raras Teces se depende hoy única-
mente de los fermentos digestivos. La 
mayoría de tales trastornos se combat-) 
mis eficazmente con un compuesto an-
t'-ftcldo, puesto que la acidez se recono-
ce como un.i de Lis principales causas 
do mala digestión. Por eso que las Ta-
bletas KI-MOIDS son un remedio mo-
derno para el estóma?0! porque son de 
acción directa sobre el estómago mis-
il:© y no sobre los alimentos. Es fácil 
comî obar que KI-MOIDS son un ade-
lanto sob'-e multitud de remedios. Ade-
m*», alivian instantáneamente. 
alt. 
Aliraudy, Louisiana y La GuajinU*. 
Por Dorothy Gish: Paquita Ti 
mienta. 
Por Shirley Masón; E l ángel s?»-
vador, £»a escena final. 
Por Wallace Reíd: E l ladrón de 
amor, E l valle de 10$ gigantes y E l 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: E l hijo del guar-
da, Basebolero de manigua, El hijo Murado, Detrás del telón. 
de su mamá y ün brazo fenomenal 
Por Ethel Clayton; Hombres, mu-
jeres y dinero. 
Por Fred Stone: Juanito coge el 
revólver. 
Por Anna Pennington; Los amoríos 
<ie Ana. 
Por Gordito Arbuckle: El guarda 'la novia 
Por William S. Hart: SanderU' 
el honrado. Dinero por espuerta»-
Por Elsle Ferguson: Testigo o« 
defensa. J 
Por Douglas Fairbanks: H»c» 
Sur. Arizona o E l pundonor nul«J| 
Por John Barrimore: Aquí " 
COMPRE 
LAS LEGITIMAS QUE LLEVAN ESTA ¡ÍARCA 
K P A S T I L L A S f f m ™™s 
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delitos Injnria y calumnia 
El doctor Rosado Aybar, como re-
--rescntante del señor Presidente de 
ja Repüblica. General Mario G. Me-
nocal V ê loB hermanos de éste se-
flores Gabriel y Tomás acaba de plan, 
tear mediante recurso de casación un 
problema, en causa por calumnia, en 
el riue sostiene que tanto esP delito 
como el de Injurias quedan integra-
dos tan pronto se de publicidad, en 
cualquier forma, al escrito que con-
tiene los conceptos calumniosos o In-
juriosos y que, por ello, cuand0 pe 
diiije telegrama a su periódico para 
oue sea publicado, aunque esto no lle-
gare a hacerse el delito queda consu-
mado, si contiene el despacho equellos 
conceptos o si imputa falsamente la 
realización de un delito perseguible 
de oficio, ya que se ha hecho público 
al entregarse en la aficina correspon-
diente, por lo cual es imprecedente 
calificar ese hecho como constitutivo 
de un delit0 cu grado de frustación. 
r o x r r s i O N E S d e l f i s c a l 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
concluaiones porvisionales Interesan-
do las siguientes penas: 
Un afio y un día de prisión co. 
rreccional para el procesado Enrique 
Hnguet Viada, por delito de atentado 
, agente de la Autoridad. 
Dos años, once meses y once dfas 
de prisión para Ezequiel Carrillo Az-
teaga por dl^aro de arma de fue-
go. 
Y seis meses y un día de presidio 
correccional para José González Pa-
checo, por hurto. 
S m i A M I T O S PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Antonio Castillo Quesada, 
por abusos. 
Ponente, V. Fauü. Defensor, Aran-
go-
Contra Ramón Fernández Luengo, 
por falsificación de billetes. 
Ponente.. Fauli. Defensor, Arango. 
Contra Trino Padrón Fernández, 
por Aniones Ponente, V. Fauli. Defen. 
sor Ros (continuación). 
f'ontra José M. Echevarría, por 
rapto 
tr** 
Ponente V. Fauli. Defensor Demes-
Sala Segunda 
Contra Rafael González, por rapto. 
Ponente Caturla. Defensor Lombar. 
Sala Tercera 
Contra Josié de J. O. Halloran, por 
estafa. Ponente B. González. Defensor 
Rosado. 
Contra Celso Bermúdcz por hurto. 
Ponente, Hernández. Defensor, Po-
la. 
SALA DE LO CIVIL 
Sur, Juan G. Iglesias contra Juan 
Grum en cobr0 de pesos. Ejecutivo. 
Ponente Cervantes. Letrados Bus-
t a ni ante. Lloren*. Alvar ez. 
Procuradores Granados F. Regue-
ra Ferrer. 
Norte. Juan P. Topxano contra Pau-
la Ostolaza y Valdés y iFVandiscOi 
Pefáez y Fernández en cobro de pe-
se Mayor cuantía. 
Ponente Cervantes. Letrados Pérez 
Ponssin Sabi, Procurador Pintado 
Parte. 
Rite. Cristina Penichet Albacea de 
Bernardo Mvarez contra Evelio Cuer-
vo sobre desahucio. Desahucio por 
mayor cuantía. 
Ponente Cervantes. Letrados Remí. 
rez. Lazapa. Mandatario Márquez Pro-
curador Zalba. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notificarse en la 
Sala "de lo Civil y de lo contencioso-
administrativo de la Audiencia de la 
Habana, las, personas siguientes: 
LETRADOS 
Antonio M. de la Puente, Pedro He. 
Trera SotolonRo, Pericles Seris, Cris-
tóbal de la Guardia Alfredo E . Val-
les, Agustín Zárraga. Ricardo Ponce, 
Ram6n G. Barrios, Pedro Sabi Augus-
to Prieto, Joaquín López Zayas, Pau-
Üno Alvarez, Miguel Angel Campo», 
Carlos de Armas, Angel Caifias. 
PROCURADORES 
Esteban Yafiiz, García Ruíz, Pérez 
Trujilio, Llama L. Carrasco, Grana-
os, Rcca, Mazón Daumy Barreal, Co-
Tons, E Manlto, Perdomo, Pereira, 
Uanusa E. Alvarez Teodoro G. Vélez, 
J A Rodríguez, Reguera, Spinola, E. 
Mor̂ u, Castro Seijas. 
>IA>DATARIOS Y PARTES 
Ramón illa, Joaquín G. Sáenz, Ra-
miro Monfort, Juan Hernández, Ber-
nabé Vega, Juan F. de la Cruz Alva-
rez. Luis Márquez, Miguel Ramírez, i 
^rturo Gutiérrez José S. ViUalba, i 
Eduardo Acosta, Vicente Font, Bien- I 
^nido Benach, Bárbara A. González, j 
Tomás Alfonso, Floréenlo Peza, José 
Carrera Malde Vicente P Amador, Bar i 
bara Amparo González, César V. Ma- \ 
*a. Ricardo Palli, María Zabala. 
R e p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i c a d e l D I P L O M A o t o r g a d o p o r e l G o b i e r n o d e | 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a a l a G a r f o r d M o t o r T r u c k C o . i 
1 H E W A R 
T H E U N I T E D 
E P A R T M E N T O F 
T A J E S O F A M E M C A 
r e c o g n i z e s i n t h i s a w a r d f o r d i s t 1 n g u i s h e d s e r v i c e 
t h e l o y a l t y e n e r g y a n d e t f i c i e n c y i n t h e p e r f o r m a n c e 
o f t h e w a r w o r k b y w h 1 c h 
a 1 d e d m a f e r i a l i y i n o b t a i n i n g v i c t o r y f o r t h e a r m s 
o f t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a i n t h e w a r w i t h 
t h e I m p e r i a l G e r m á n G o v e r n m e n t a n d t h e I m p e r i a l 
a n d R o y a l A u s t r o - H u m g a r i a n G o v e r n m e n t 
T R A D U C C I Ó N 
E l D e p a r t a m e n t o d e l a G u e r r a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a 
R E C O N O C E en este DIPLOMA por servicios notables, la lealtad, energía y eficiencia de la 
G A R F O R D M O T O R T R U C K C O M P A N Y 
en la ejecución de sn trabajo de guerra con lo cual contribuyó materialmente a obtener la victoria para las armas de los E S T A D O S UNI-
DOS D E A M E R I C A en la guerra con el Gobierno Imperial de Alemania y el Gobierno Real e Imperial de Austria-Hungría 
| L o s C a m i o n e s O A R f O R D s o n l o s M e j o r e s . I 
| L A N G E MOTOR CO. | 
H Prado 5 5 . X 
| bien se benefició Cuba con aú̂uUaJ 
I institaciones, como las de los heima* 
nos cristianos de La Salle, quo po-
bres y casi desamparados ¿e ahn* 
I cieron en el Vedado en una mooe.su 
¡ cas i La, transformada en un ¿ran co-
ligió que no sóio es orgullo <le esi 
{ bellísima barriada, sino de la Nacióui 
AH también las expulsadas Keli^io-
sas de la Compañía de Santa l*ore&| 
'de Jesús bene£iciaxán a Cuba, parU 
cularmeme ai Vedado, con el magnf> 
fico colegio que levantarán, cuya pri» 
mera piedra se colocará mañan* jutv 
ves, y Qtw bendecirá el Prelado u~ ui 
Habana y apadrinará la Primera Da-
ma de la Itepública. 
Recomendaaas y protegidas iaj 
cultas educan das "por vario& ilustre^ 
Prelados mejicanos, que de^terradcl 
residían entonces en esta paú-, abrie-
ron su colegio en ara ñumilue casi» 
ta, en 16 entre Lánea y 11, que a lo! 
tres meses resultó insuticitute, re 
velando que las bendiciones del Se-
ñor comenzaban a caer sobre uní 
obra de cela y de educación Implan 
tada con amargos pesares y tai tas ] 
tan duras privaciones. Trataioa d% 
buscar mayor amplitud para las se* 
senta niñas que ya entonces Irccaen, 
taban el Colegio Teresiano y oi 
destinó al electo una casa ea CaUida 
entre 10 y 12, donde vivieron algunji 
meses. £1 día 28 de Agosto de Itfl&i 
tomaron posesión de las dos casa' 
•donde actualmente residen y quo re-
sultan ya muy reducidas para las _ J 
alumna» que actualmente educan el 
su Colegio, por lo que se ven preo 
Badas a desatender muchas bouchu 
des, no pu-Uendo recibir más educan" 
das por falta de local. 
Por la ayuda quo han solicitado CU 
nianos caritativas y admiradores di 
su excelente método de enseñanza) 
han logrado comprar media mancan* 
de terreno situada entre las cali el 
12, 14, 15 y 17, donde confían leva^ 
tar un edilicio de tres piso» para eJ 
Colegio que no sólo sera pura ateLdei 
la educación do las alumna» que ac-
tualrsente tienen, si que también pn 
der admitir hasta el número ue qu'-
nientas que con seguridad soiicUaráO 
ingreso en aquel plantel. 
Esas Religiosas de la Compañía d< 
Santa Teresa úo Jesús son todas pro-
fesoras titulares de las Escuelas 
Normales de loa distintos paífle» don-
de residen, y algunas de ellas son 
Doctoras en Pedagogía, títulos qû  
las capacitan para ejercer coa txiu 
las funciones a que 8« han dedicado. 
Hermoso es el benefücio quo La' 
brán de obtener nuestra^ famUia» 
amantes de la cultura y deseosa» üfl 
la educación cristiana, tan necesaria 
en esta época de triste indiferenciaj 
I al conocer un plantel que reúne taJ 
bellas y buenas cualidades como el 
Colegio Teresiano. 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL, 
MONÚt Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
C o l e g i o T e r e s i a n o 
Un día del mes de Julio de 191b 
llegfl al Vedado un grupo de Religio-
sas de la Compañía de Santa Teresa 
de Jesús, inadvertidas y tristes, pues 
habían sido expulsadas de Méjico por 
el Gobierno de Carranza. 
Aquella expulsión fué un atentado 
contra lalibertad. Mas hoy, apena" 
pasados cinco años, e8e Gobierno por 
sus extravíos inhumanos ya no exi-i 
te, y en cambio, ese grupo do cuitad 
educandas que fueron lanzadas del 
magnífico colegio que poseían en Pue-
bla, sólo por ser religiosas, pues no 
pud-eron dar el fútil pretexto do que 1 
eran extranjeras, porque muchas de 
ellas son mejicanas, incluso la muy 
culta y distinguida Madre Superiora. 
Las otras, españolas, portuguesas r 
americanas, fueron deportadas senci. 
llámente, por despertar en los tier-
nos corazones los sentimientos de la 
Fe y de la Patria, base inconmovible 
de los primero" pueblos del Mondo. 
Día triste y doloroso debió haber 
sido sin duda aquel en que pisaron 
tierra cubana, pensando en los tra-
bajos y sacrifoíos de muchos año'' 
perdidos para aquel simpático y ri-
co pueblo que dejaban atrás; pero 
indudablemente que ese sentimiento 
Indscriptible de la Fe, que dotó al 
Universo de Caridad y Virtud, así co 
mo uo los más excelsos sentimientos 
de generosidad y grandeza, jamas 
abandona bus corazones, y por elio 
han triunfado, vislumbrando ya en 
lontananza la cumbre deseada en que 
habrán do coronar con sus afanes y 
anhelos su sola esperanza en este 
mundo: levantar su colegio para edu-
car nuestras hijas y enseñarles la? 
bellezas infinitas del divino JesQ=>, 
Dios del Amor, de la Bondafd y del 
Perdón. 
Así como Inglaterra, con sus puer-
tas siempre abiertas para todos los 
desamparados del mundo, obtuvo in 
contables beneficios cuando entraroa 
los religiosos expulsados do Francia 
por aquel Gobierno de Combes, logró 
que se establecieran múltiples cole-
gios, entre ello3 el del Sagrado Co. 
razón do Jesús, que estaba en París 
y ahora se halla en Bngfúon. her-
mosa playa meridional inglesa, a so-
lo media hora úe Londrefl, así lanv-
H O T E L 
" S A N R E M O " 
CE5TRAL PARK WEST 
74tlu-75th. Ste. líT.W YORK. 
BJn esta parte del afio recurre» 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
Id Hotel "Sa» Remo* se halla 
entre loe que brlndaji la más re-
finada atracción de la dudad, do-
miaando el pintoresco !ago del 
Parque CentraL 
Soliciten folleto. Precios mode-
rados. Servicio Incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmnnd M. Brennan, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a P a n t e o n e s y B ó v e d a s , l a s T r e s P a l m a s / ' 
CALLE 12, Núm. 229, esquina a 25. 
TELEFONO: F-2557. 
FRENTE AL CEMENTERIO DE COLON 
R . M O N S G R I L L O . 
Sd.5 
F O L L E T I N j 6 4 
FIERRE DE COULEVAIN 
A V E S I N N I D O 
(EN L A RAMA) 
, Verslfin castellana 
DB 
PEDRO SIMON PINEDA 
••ata mn La Mod.rn» Fosáis. 
ObUpo. 115.) •o beso „. < Cea tía ú*) ,,na «mist̂ H ni.c transiniti6 el calor de •" ê edi.^. 8incera... Las relaciones .^cttr ^ ^ . L *ulor bebieran reresUr l0s ricgocî  îíslmo' Importa que en konra^z 1hLadeKentramb08 «mén de la tribuye mat̂ t. b*0nor- ^ **itOT 1™ re-•fmiento o J*^1"63 saSrada del pen-ciencla i0o ,,° pa?a con escrupulosa con-^ciitor ea trl?ch?s correspondientes al 5? de un refin^"16 de estofa. .11?-
í1 •• Como Kan en 61 mercado del Tem-!í:í,r,»a en ^. ŵ1111 îs'ta. retozó una í̂ 'mentp. 1I,̂ '3 íabios. Recuerdo nuestra "«Var el' Tl,a„.de mi8 d1"8 fastos para 3Ue' a Peŝ r̂ 180",1.0 a la calle A. y ^ conmigo n,®10' no tenia to-l"'"do con íenm^ memoria de haber dna de la f»~!l"d extremada la esca-ÍP.tül tarjetÍm38a caí,a ^itora, pasa-'*ao. déadoi»,. y a«ua»-dado en un o»-ÜOnie * Imagluar que «1 gran 
reloj que estaba enfrente «e burlaba de. mí con mucho disimulo. Tengo presen-1 te que entonces me vi en el centro de. un cuadrado, abierto en parte, con es-' tantes atestados de libracos yerdei y atnarilKj\ en tres costados, y una ga-lería superior en la que distinguí pu-pitres cuyo ornamento lo constituían j lámparas con pantallas. ¡ No había un! solo sitio vacío! Cabezas cubiertas con] gorros, cabezas que llamaré "de funda-1 cifin," mostrábanse aquí y allá; asegu-radas en barretas de hierro había esca-' leras rodadizas; de cuando en cuando¡ el titulo de un libro indicado en altai voz y el ¡plaf! del mismo volumen a. 
¡ caer sobre el mostrador Interrumpía 
| el silencio reinante. Aquella pieza cna-, drada se ofreció a mi imaginación co-jtio una colmena por su ordenada dili-gencia; pero hube de notan que la ac-, tividad allí desplegada no era alegre i y menos aun moderna. La atmósfera me¡ pareció tan rígida y desalentadora, que entré en el despacho "editorial" persua-dida do haberme equivocado de puer-
j ta. Fui recibida no con los brazos abier-tos, que es cosa Inverosímil acoger de modo semejante a una anciana que se presenta manuscrito en mano, sino con urbanidad de buena ley, y despedida con la promesa de que mi novela seria leída, que era cuanto podía esperar. En' uns palabra, la leyeron, la aceptaron, 1 y Juan Noel firmó su primer contra-
;io... ¡A los cincuenta años!... No he sido muy precoz que digamos. De la i amenidad en el trato que el éxito de-terminó entre mi editor y yo, ha nacl-1 | do afecto sincero; la colmena de la ca-, He A. se ha convertido en cosa familiar | y amada; la mayor parte de sns la-boriosos empleados ha hecho algo en pro de mis librejos: étes repasando las •pruebas aquél abriéndoles la vía del ex-.' 
tranjero, uno haciendo los paquetes, otro remitiéndolos sin pérdida de tiempo. A todos les estoy agradecida, pues mis medios no me permitían hacer caso omi-so de ellos. Cuando contemplamos la vida con algún detenimiento es fácil percibir la solidaridad y la fraterni-dad... ¡Qué remotamente se me pre-senta mi estreno literario!... Es curio-so: diriase que los sucesos retroceden: como al aeronauta la tierra causa la sensación de huir de él, así tengo yo la de que lo pasado me abandona... Efec-to de la "heroína" quizá. 
Veinte y cuatro horas de quietud. Nuevo y prolongado calofrío; un dolor en el costado Izquierdo; atacado el otro pulmón... ¿Con qué voy a respirar?... Sir Willlani. durante un afio, soportó •In "heroína" este suplicio del ahogo, i n no le dló fin! Como mi amigo, a grito herido pido aire, oxigeno... He recordado que la neumonía es contagio-sa; de â juí. mi súplica al doctor para que aséptico todo el piso, mi aposento, la biblioteca, yo misma en lo posible, y emplee sin comedimientos ridículos cnanto le brinda la ciencia. Mi iniciati-va le ha complacido, y, autorizado por ella, expefimentará una nueva prepara-ción. Caer en mientes de que he traído la infección a este bonito cuarto de sol-tero, tan risueño y saludable, me aflige más que tener la muerte delante... ¡La muerte.' ¡Vaya, sir William tkO me ha-bía engañado! Afirmo, certifico, que mientras más nos aproximamos a ella menos terrible la vamos hallando; y añado, para ser Justa con la Naturale-za, que ésta nos previene para el tran-ce fatal. Be pensado esta noche en el amor, en la Juventud, en el éxito, en los largos viajes, en «1 "whist," en el "brid-
ge," y nada m« ba causado pesadum-bre. ¡Ca, no. muchas gracias: excesivo es mi cansancio'. Tener la Idea d© es-capar a las enfermedades, a la vejez extrema, habría bastado para consolarme cuando tenía veinte años. Además, que la vanidad puede mudarse en fuerza, y si la Parca no se nos ofreciera, acaba-ríamos por Ir a boscrla. Espantajo es ahora, porque la humanidad está aún en los albores, que cuando llegue a la edad viril habrá de verla en su aspecto real y sabrá aguardarla con serenidad. Co día, me puse a contemplar, en el apa-rador de irby, calle Auber, unas flores que, por virtud de cierta substancia, po-dían conservarse tiempo indefinido; aparentemente, forma y color no esta-ban alterados; habían perdido, sin em-bargo, su atractivo sutil y misterioso... Es preciso que la flor muera; es preci-so que muera el hombre; por obra de la muerte, tiene precio la vida. 
MI bondadosa sor Ana está contentísi-ma conmigo. Ocurrió que, como la viera esta mañana dar vueltas en torno m»'» y mirarme con ansiedad, adivinando el motivo de su desasosiego la llamé y sonriente, la encargué que fuera a bus-car un sacerdote. En el rostro dulce de la hermana resplandeció una alerría 
su 8des'inferesado y ŝubíliSV5 «™ntímten-
alma; por salvarla se desvelaba. ¡Eso es fraternidad o yo no sé lo que mo digo! Por inclinación propia de los cre-yentes, d"daha de mi ortodoxia y aca-so presumía que yo era hostil a la re-ligión. ¡Dios m6 guarde!, qne hasta cen-suro a aquellos cbicuslos japoneses cuando, al salir de la escuela, rompen las naricea a la deidad vulpina que sus 
• abuelos adoraron. Todas las creencias i y hasta las supersticiones mismas de-1 terminan las etapas del progreso hu-jmano; todas, en mi sentir, son mere-I cederás de respeto por el solo hecho de t sefialarnos el camino... Al entrar en este mundo, ful bendecida según los ri-¡ tos de la Iglesia católica; al dejarle, quiero que se me bendiga de igual ma-nera. Por otra parte, en mí se ha des-! portado un gran deseo, que raya en an-
* helo, de ser administrada. El germen , de tal aspiración—¿se me creerá? — i prendió en mí hace más de treinta años. ¡ mientras veraneaba en Trouville, un domingo que había Ido a misa "de ba-ñistas" para mostrarme—¡mujer al fin! |—con cierto vestido de tiritaña azul a. 
I pintas blancas, hechura de buena casa, j 
El domingo aquel debía haber, por lo 
demás, mñsica y sermón en beneficio 
de no sé qué establecimiento caritati-
vo. Recuerdo si. que el sermón predi-
cado por un fraile dominico versó sobre 
la Eucaristía, qne la voz varonil y vi-
brante del predicador cautivó mi oído 
con modo de decir más científico que teológico; declaró que la comunión es I 
i ley de la Naturaleza; demostró que co-
mulgamos, en el amor y en la amistad. 
I con la luz y con cuantas potencias cons-tituyen nuestro ser. para concluir lógi-camente poniendo en evidencia la po-j sibilidad. la necesidad de la comunión | con el Sumo* Hacedor, eterna fuente de i la vida. Me quedé suspensa : "Sí—mgr-muré a media voz:—¿por qué no?" ¡Pné la primera vez que vaciló mi serena In-credulidad • Cuatrocientos años atrás, en pago de semejante sermón, el domi-nico hubiera Ido a la koguara... Para 
no olvidarle, con fijeza le m'ré en el rostro, hermosa máscara humana, in-teligente, enérgica, resplandeciente por •u fe, y al salir fui a la sacristía a preguntar quién era el monje. "El Pa-dre Didón" me respondió alguien. La ex-plicación del misterio eucarlstico, que hasta entonces no me había parecido digno de examen serio, perdura en m* espíritu, j ai paso que la ciencia me enseñaba a saber contemplar la Natu-raleza, yo me repetía: "¿Por qué no?" Sin embargo, entre los pitllares de seres que frecuentan la mesa espiritual, ¡cuán pocos deben de com^gar en realidad! Para ello, supongo que ea necesario ser capas de aspirar a lo ideal, a lo divi-no, e indispensable que el alma se ha-lle en un estado especlalíslmo. Creo que estoy en ese caso, y be aquí el por qué de mi empeño en ver al saeerdot... Vino, y con él platiqué no sin dificul-tad. Me mirrt con ojos escrutadores, me examinó, y luego se condujo como los sacerdotes suelen hacerlo con quienes solicitan una cédula de confesión estan-do en vísperas de bodas. La absolución me fué dada en tono enfático, no obs-tante haberle tranquilizado la fe que tengo en Dios y en la inmortalidad... Me ba {raido lo que él llama "pan de la vida"—¡qué palabra más bella para oídos de un moribundo!—pan al que de-bo placidez muy honda, quittud que dentro de mi ser ha determinado silen-cio extraordinario. En verdad, creo que be comulgado. 
Hace cinco años guardo celosamente en una separación de mi baúl, el traje que servirá para entérrame. En aouel tonces daba por sentado qne mi desti-no era caer "de U rama" en medio de personas extraña*, j no rn* agradaba 
que éstas se cuidaran de elegir la mor. taja. ¡Sabe Dios con qué horrible ve» tlmenta me cubrirían! La hechura d< tal prenda fué. según me dUeron, mo* tivo de espanto en el taller de mi co» turera; como quiera que sea, es lo cier-to que una Joven oficiala lloró a lá-grima viva y que yo me creí obligad! a traer la alegría, mediante un doblúe de a ocho, ni sitio de donde la había despedido. Hoy por la mañana se r-< ba antojado probar ese mi último ve» tido, de sarga color blanco marfileño completamente forrado de otra seda larga cola, airosos pliegues clásicos mangas muy holgadas; complétalo ux capuchón guarnecido de la fina y ancha 
la cara- Mi previsora coquetería val* qne me congratule, pues el traje, in-contestable obra maestra, me da traza de abadesa, y tan bien me hallo en 4 que he querido quedarme a.-í vestida Mas, había echado en olvido que ni día, arreglando el baúl, lo saqué para mostrarlo a Guido. Este lo ha recono-cido. Tan inesperado golpe le ha hecho perder el ánimo un Instante; anegado en lágrimas, ha caído de rodillas Jun-to al lecho y me ha dicho acongojado: [."¡Madrina, madrina, no es hora toda-vía P* He pasado un rato mirando com-placida la pena que le causaba mi es-tado y gustando el sabor especial quo para mí tenía la aflicción del hijo de Colasita y de mi marido. Al cabo, las fibras de la maternidad, conmovidos, han vibrado a la ternura y a la m>so-ricordia, y como se Intenta consolar a un nlfio, así le he r<»"'>»,J "my boy," aun no e; ciendo a Inspiración i gado: "Ambos estami 
ra, y obed tina, be agí sxcltados. 
í Continuará) 
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ISSl.—Abordaje del bergant.. i 
8. M. "María Amalia*' al entra.' en 
este puerto. 
1856-—Ascensión de Mr. Godard en 
su globo nombrado "Villa de País", 
cayendo en los Quemados. 
N e c r o l o g í a 
1L DOCTOR Mir.CEL RITA Y 
URRECHAGA 
Ayer por la tarde fueron conducl. 
dos a su última morada los restos 
mortales del que fué en vida caballe-
ro ejemplar estimadísimo, el doctor 
Miguel Riva y Urréchaga, persona 
que goza de grandes simpatías en 
todas las esferas sociales pruebas de 
manifiesto ayer con motivo del se. 
pelio, ado que se vió concurridísi-
mo. 
E3 doctor Riva v Urréchaga. falle 
ció cvisfanamente. hab5 ndo r^cíl'i'lo 
los Santos Sacramentos y la Bendi. 
ción Papal 
Descanse en paz y que su viuda, hi-
jos y demás familiares a los que rei-
teramoa nuestro sentido pésame, ten. 
gan suficiente resignación para sobre-
llevar el golpe que les aflige. 
Da-, DOLORES RAXOS RAZAN 
A la avanzada edad de 70 años aca-
ba de fallecer en ViHamayor (Astu-
rias) la señora doña Dolores Ramos 
Bazán, amantíaima madre de nuestro 
particular amigo el comerciante joye-
ro señor Ramón Miranda, gerente de 
la sociedad Miianda y Ca. 
Triste es la nueva recibida; y más 
en el caso de que el hijo inteligente 
y activo iba, después de veinte años 
de lucha a abrazar a sus padres. El 
próximo día 30 habrá de embarcar, 
para un viaje que resulta doloroso 
cuando en resolvió con las más ri-
sueñas espera izas. 
Deseamos resignación al señor Mi-
randa, a quî n enviamos nuestro pé-
same. 
DOSA ISABEL BOLIVAR GIRO Dil 
CASAMITJANA 
En la madrugada del pasado lunes 
y tras cuatro años de penosa enfer-
medad, dejó de existir en Sant.aóO 
de Cuba, la virtuosa dama Isabel Bo-
lívar Giró de Casaniitjana, esposa de 
nuestro estimado amigo y agente-
corresponsal en a.quella ciudaíl, ^eñor 
Joaquín Casaniitjana. 
El entierro fué una verdadeía de-
mostración de duelo, como conse-
cuencia de los numerosos afectos que 
ha sabido captarse en Santiago, por 
sus relevantes prcndas personales, el 
señor Casamitjana. 
Reciba en estas líneas la expresión 
sincera de nuestra condolencia, qus 
hacemos extensiva a los demás fa-
H O T E L 
W O L C O T T 
Calle Treinta y Uno Oeste 
y Quinte Avenid* 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
Confort y Elegrancia. 
M U F A B R I C A 
D E H I E L O , 8 . A . 
SECRETARIA 
OBLIGACIONES GENERALES 
ENTREGA DE RESGUARDOS PRO-
VISIONALES 
De orden del señor Presidente 
y para conocimiento de los Seño-
res accionistas que del Registro a 
mi cargo aparece que lo eran en 
28 de marzo próximo pasado, les 
invito por este medio para que en 
horas de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. todos los días hábiles a 
partir del próximo lunes 3 de ma-
yo se sirvan concurrir a las Ofi-
cinas de esta Secretaría, San Ig-
nacio, 10, bajos, para recoger los 
RESGUARDOS PROVISIONALES 
que oportunamente serán canjea-
dos por los títulos definitivos, con 
sus cupones, de las OBLIGACIO» 
NES GENERALES emitid as por 
acuerdo de la JUNTA GENERAL 
de señores accionistas en sesión 
extraordinaria que se efectuó en 
28 de marzo próximo pasado. 
Dichos Resguardos serán entre-
gados previa identificación a los 
interesados o a sus apoderados 
que tengan archivada en esta Se-
cretaría copia de poder bastante 
al efecto o que la entreguen con 
dicho fin en el acto mismo de pre-
sentarse a recoger el Resguardo. 
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s M a c l t 
Calidad del "MACK" 
T ^ L "Mack"—autocamión de calidad, de resis-
' tencia y fuerza motriz gigantescas—constru-
yese especialmente para trabajos difíciles de 
transporte. 
Aun en las condiciones más adversas, duran 
indefinidamente, y con ellos se obtiene superiori-
dad y el menor costo de conservación. 
Si se desea un autocamión reputado por dura-
ción y economía, el " M a c k " llena estos requisitos. 
Deseamos representantes activos y de responsabildad en cada región 
I N T E R N A T I O N A L MOTOR CO. 
> State Street NEW YORK. E. U. A. 44 Whitehall Street Fábricas: Ptainñeld, N. J New Brunawick, N. J. y Alentown. Pennaylvtnia 
Dirección C«blegráfica: INTERTRUCK, NEW YORK. Le i. san 
todas las claves corrientes 
inili'ares. mientras rogamos a Dios 
por el eterno descanso de la desapa-
recida. • 
N o t a s p e r s e n a l e s 
BIEWKMDOS 
Desde hace varios días ae encuen-
tran en esta capital los señores Pedro 
Valdés Fuentes y Julio Fundora, fu: 
turo* candidatos a Rapresentantes 
por el Partido Conservador en Las 
Vllias y muy estimados compañeros 
en Ij» prensa. 
La personalidad política y la ac-
tuación de amboy dentro del partido 
a que pertenecen, casi aseguran en 
designación. 
Reciban nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
FERNANDOTALOES 
En el central salió anoche con di-
rección a San Juan de los Yeras, el 
señor Fernando Valdés, candidato a 
la alcaldía de dicho pueblo. 
El señor Valdés vino a esta capi-
tal para asistir a la asamblea Nacio-
nal del Partido Conservador de la 
cual es Delegado. 
D e J u s t i c i a 
RENUNCriS ACEPTADAS 
Han sHo aceptadas las renuncias 
formuladas por los señores Jos. Ma-
nuel Agusti Delgado, Juez de S. Fe-
lipe, de cuarta clase; Ramón Cabre-
ra Rodríguez. Juez municipal primer 
suplente de Vereda Nueva; Manuel 
Llórente y Franco. Juez Municipal se-
gundo suplente de Amarillas: y Ma-
nuel Justiz, Juez Municipal p̂ gundo 
suplente de Dos Caminos, todos de 
cuarta clase. 
TITULOS DE PROCURADOR 
Se han expedido títulos de Procu-
rador a favor de los señores Justo 
Martínez Lima. Francisco Ramóu 
Ulloa, Fausto Gabriel Fernández Val-
dés, para ejercer en Palma Soriano 
loa dos primeros, v en Ciego de Avila 
el último. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Han sido indultados. Santiago Mén-
dez Ibarra y Daniel Fernández Tnsúa, 
perdonándoles el resto que leg que-
da por cumplir do la pena de 180 días 
de arresto, que les impuso el juez 
correcefonal de la Primera Sección; y 
José Gómez Fernández, perdonándole 
el resto que le queda por cumplir de 
la pena de 60 días de arresto que le 
impuso el Juez correccional de la Se-
gunda Sección. 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ 
Se ha nombrado Juez Municipal pri-
mer suplente de San Pedro, al señor 
Aurelio Gómez Fundora. 
JUEZ UUE RENUNCIA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que por motivos de salud ha presen-
tado el doctor Alfredo E. Herrera y 
Estrada, Juez de Primera Instancia 
de Camaefiev. 
TITULOS DE NOTARIOS 
Han sido firmados los títulos de 
Notarios con residencia en Pinar del 
Río y la Habana, a favor de losí se-
ñores Manuel Gutiérrez Planes y 
Francisco Barrera Coloma, respecti-
vamente. 
E L I X I R 
" M 0 R R H U A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
Los Auxiliares del Poder Judi-
cial y el Dr. Coronado 
Tenemos noticias d-» q'a los au. I-
liares y subalternos del Poder Judi-
cial que prestan sus ^ervicioj en la 
Audiencia de esta capital, hau diri-
gido una razonada exposición al sa-
nador doctor Manuel María Cdona-1 
do. Ponente de la ley de aumento do v 
sueldo a los empleado» públicos, qus' 
se encuentra en el Senado, penjfonta 
de aprobación, recabando del mî mo 
que dada la procaria situación c i 
que se encuentran con motivo Je 
carestía de la vida y los pequeños 
sueldos que disfrutan, uo se les ex-
cluya de los beneficios de la me", 
cionada ley de aumentos, como «e ha 
publicado en un colega de esta ca-
pital. 6 
Dado lo justo de la causa que mo-
tiva Ja expresada s(<licttu«d de los 
auxiliares del Poder Judicial, no es 
d© dudar qUe ^ señor Coronado 
atienda sus ruegos. 
Reciban mi pésame sentido sus 
afligidas hermanas y J m ŝ latniUh,-
Ire". . 
Cortés, corresponsal. 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
Guanabacoa, Mâ o tí. 
DIARIO. —Hab^a. 
Hoy falleció en su moraba de es:i 
villa después de largos sufriru-cutus 
el doctor en Medicina José l'.amó'i 
Sabadí, persona querida y de gran 
prestigio social. 
El entierro se efectuará mañana, 
miércoles, a las ocho y media, en la 
necrópolis de este pueolo. 
D r . J . _ L Y O N 
DE L l FKXLTÁD DE TAUlñ 
Especialista en la --uraclóv radical 
de lid hemorroides, sm dolor ni em-
pleo anestésico, pudfendo el pa-
ciente continuar sus quehacere*. 
Consulta» de 1 a 3 d. m. «María*. 
Roraenifios 14t nTf*. 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
ENFERMEDADES DE L A 
PIEL, SIFILIS Y V E N E R E O 
Prado 2 7. X e l f A - ^ 9 6 S 
De 1» a 12 y de 2 a 4 
Suscríbase al OlARiO DE LA MA-
RINA y anúnciese er el DIARIO DE 
LA MARINA 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e ^ 
t a s p o r ; a n t i g u a s q u e " 
s e q n ^ s i n . m p l e s t i a 
^ a l g u n a . 
E S PREVEHTiy* Y 
* C Ü M T I W . 
B A C I L O S B I I L G W V I V O S 
P R E P A R A D O S E N L O S 
U o r a l o r í o s B i u l i r a e • R a m o s 
P a r a l a s f e r m e n t a c i o n e s i n t e s t i n a l e s 
E A fe l iz e n l a a g r a -
d a b l e l i m p i e z a q u e 
p r o v i e n e de u s a r e s t e f a -
m o s o j a b ó n C O L G A T E . 
U d . T a m b i é n s e d e l e i t a r á 
c o n e l p e r f u m e de ^ m i l 
f l o r e s " e s c o n d i d o en c a -
d a p a n de l C A S H M E R E 
B O U Q U E T . 
C O L G A T E & 0 0. 
(Establecido en 1806.) 
MTTRAXiLA, 121. 
APASTADO 2101.— HABANA 
i n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e jf T e l e g r a n h C o . 
M t i s s o S y s t e m 
FROXIMASrBVIE Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' I / » 
• E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A H A S T A 
Q U E D A R ENLAZADAS T O D A S I j A S N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , P O « U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A T T E L E G R A F I C A Q U E N O S P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P H O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D H L O L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A M A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E AL M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A l l i . 0 0 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . N O L O D E J E , P U E S P A R A M A Ñ A N A 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n i de G ó n e z , B e p i r t i m e D t B SOS a l 311. Apartado 1707 . Habana 
C A L Z A D O 
N O L O H A Y M E J O r 
B E A C O N 
POR SU CLASE POR SU ESTíLO J 
POR SU DURACION | 
í PARA HOMBRES Y 
Fabricantes: F M. Hojt Sbo« Co., Manchester. New Hanjpshire. U. S. A 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F. M. H0YT SH0E CO. DE CUBA, Muralla 161. Apaitafo 2 4 » 
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
ES N A T U R A L qtie los niños deseen jngaf consns padres; ellos son sus mejores amigos y compañeros. Si U<L se siente triste, cansada y aburrida, y si el ruido que éstos 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, es 
seguro que sus ríñones están debilitados, no están funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
Ud. que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
períodos; toda señora debería pasar los períodos más crítico* 
sin dolor alguno. Si hay dolor de espalda la causa se halla 
en los ríñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
Los Pildoras De Foster Para Los Pifiones son para dichos 
órganos únicamente. Todos sus ingredientes son puros y no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar el 
organismo. Han ayudado a miles de personas por más de 50 
años. E n la localidad en donde reside Ud, han dado magní-
ficos resultados. Si siente Ud. dolores de espalda, u otros 
síntomas del mal renal, no vacile un momento, diríjase inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras De Foster Para Los Ríñones, 
De venta en todas las boticas, 
las enfermedades renales y se 
gratis. 
Solicite nuestro folleío sofcrd 
lo enviaremos absolutamente 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., B U F F A L O , N. Y.', E . Ü . ' S ? 
(5) 
( 
Oficina Principal: Cuba 106. - Hqbana 
Cuentas corrientes con abono de interés sobre el saldo diario. 
Ahorros: 4% desde el día mismo del ingreso de cada cantidad 
GIROS S O B R E E L EXTRANJERO. 
f M I D A D fü CIROS SOBRE fSPANA, (ANARIAS Y BAlfARfS 
L a B a b e l d e H i e r r o 
d e L . F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
R E M I T A $ 1 - 2 5 A L A A D M O N . D E L 
D E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E E N V i > * 
R A U N E J E M P A R P O R C O R R E O . 
ASO LXXXVTU 
PAGINA DIARIO DE LA MARINA Mayo de 
U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l , S . A . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s G e n e r a l e s . 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , P r e s í d e n t e . - G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
V i c e - P r e s ¡ d e n t e . - S r . R i c a r d o C e r v e r a , T e s o r e r o . - - D r . V i r i a t o 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , S e c r e t a r i o . - S r . M a n u e l G a s s e t 
d e l C a s t i l l o , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
S r e s . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , R i -
c a r d o C e r v e r a . D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , M a n u e l G a s s e t d e l 
C a s t i l l o , C á n d i d o D í a z A l v a r e z , F r a n c i s c o D i e g o M a d r a z o , E n r i q u e 
R . M a r g a r i t , D i e g o B e r g a z a , J o s é G a r c í a , D o m i n g o N a z á b a l , A n 
t o n i o G a s s e t . 
S e g u r o s d e I n c e n d i o . 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e g u r o s M a r í t i m o s d e M e r c a n c í a s y d e 
C a s c o s d e B u q u e s , d e t o d a s c l a s e s . 
U n i ó n A g r í e n l a I n d u s t r i a l , S . 
O F I C I N A S : 
C o m p o s t e i a 6 5 , a l t o s , e s q . a O b r a p í a , T e l . A - 0 2 B 2 
H a b a n a 
I 
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J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
cantidad se apropió. Detenido José 
Díaz negó los cargos que se le hacen 
añadiendo «ue en el periódico figuraba 
como jefe de redacción; que efectiva 
mente cobró 62 pesos conviniendo tan-
to con Giquel como con el otro dlrec. 
tor Francisco González Tijeiro en que 
abonaria en su oportunidad ese dinero AHORCADO 
j aa el colgadizo del patio de la ac. ¡ 
cesoria letra F de la calle de Pedro-
¿o en el Ceno, fué encontrado en la 
mafiana de ayer, pendiente de una! Instruido de cargOS el DfaZj fué rC 
cuerda, por el cuello y ya cadáver, el al vivac 
señor Adolfo indort Cavedo, nebral de ; 
la Habana, de 63 años de edad y veci-
no del citado lugar. 
Según manifestó a la policía un hi-
El cadáver fué remitido al Necro. 
comió y ayer por la mañana se le prac 
tlcó la autopsia comprobándose que la 
muerte fué producida por una afee, 
clón cardíaca. 
ACUSACION 
Alberto Valdés, vecino de esta cap!. 
ROBO 
i Pascual Ramos Bahamoude, español, 
vecino de Avenida de Bélgica número jo del interfecto nombradoManuel.de, " rente de la raz6Bn soCial de 
53 anos de edad, entendía que su pa. I ^ ¿ en Con Casa de 
dre había apelado al suicidio por estar , préstamos abie'rta en la Calle dQ Sa 
perturbado del cerebro, pues en dis- l bQ preSentó en la quin. , 
tintas ocasiones había mamíe^ado-es- , 6n de pol¿ía denuIlciaa(lo qufí 
tar aburrido de la vida y que el día ; sus d eIldieules salieron del estableJ 
menos pensado se arrojaba delante de ; cimieiito diri iéndose al Café situado 
un tranvía. El cadáver fue reconocí. ; frente su domicilio dollde estuvieron i 
do por el medico dc guardia en el ter- ! 
ccr centro de socorros quien certificó 
pues lo había distraído en atenciones ¡ "tal ordenó ayer a un vigilante de la 
de su casa por tener enferma a la au- I policía que procediera al arresto de 
tora de sus días. | un individuo nombrado Jacobo Gonzá. 
lez, acusándolo de haberle estafado 
trescientos pesos. Dice el denuncian, 
te que esa cantidad se la dió a Gon. 
zjlez para que abriera una barbería en 
Ciego de Avila, lo Que hizo González, 
pero que después vendió el estable, 
cimiento en la cantidad de quinientos 
posos, cuyo dinero se apropió. El juez 
de Instrucción de la Sección Segunda 
que conoció de este caso remitió el 
detenido con las diligencias iniciadas 
al juez de ínstruccín de Ciego de Avi-
la, i 
que no presentaba más lesión externa 
que un surco en Q\ cuello, producido 
por la presión de ja cuerda. , t metales que a ia 
Por disposición del Juez de Instruc i ',y «¿«i ..̂  J „ 
ción de la sección cuarta dicho Cadá-
ver fué remitido al Necrocomio. 
por espacio de una horq. y que al re- ( SUSTRACCION 
gresar a la casa observaron que de ' Benjamín Iglesias Alvarez, español, 
una gaveta del mostrador habían sus- ' de 22 años de edad Y ̂ cino de la ca. 
traído una gran cantidad de relojes de 
en la cantidad de unos doscientos jpe. 
sos. i 
INTOXICACION 
En el tercer centro de socorros y 
por el doctor Juan Laureano Sán. l 
chez, fué asistido ayer el niño del 
dos años de edad Manuel de la Iglesia, j 
natural de España, y vecino de Armo, 
nía 9 de síntomas graves de intoxica, 
ción por el yodo <iue ingirió en un des-
cuido de su señora madre. 
PROCESADOS 
Por los distintos señores Jueces de 
Instrucción do esta Capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes individuos: 
Inés Nonel por lesiones con fianza 
de doscientos pesos. 
Sebastián Peñalver Núñez, por hur-
to, también con fianza de doscientos 
pesos. i 
ASALTO Y ROBO 
Pilar Sarria y Herrera y Josefa Pé 
rez Díaz, de viente y veinte y seis años 
j respectivamente, y ambas vecinas de 
Avenida de Bélgica ciento once, fueron 
I detenidas ayer y presentadas ante el 
| señor Juez de instrucción de la sección 
; primera para aclarnr un Hr'íto de asal 
i to y robo que se efectuó en domicilio 
! de dichas mujeres. La denuncia la for 
| muló L . P Morsc, vecino de esta ca. 
( pital quien dice que fué invitado por 
Pilar Sarria para charlar un rato, sien 
i do también invitado por su otra com-
j pañera a la cual desdeñó, y que esta 
| última molesta llamó a dos individuos 
I que estaban ocultos en la casa quienes 
j se le abalanzaron sustrayéndole del 
j bolsillo un billete de vintc pesos dán. 
I dose en el acto a la fuga los malhe. 
lie de Cádiz número 81, denunció ayer 
que del hotel República situado en la 
calle de Bélgica frente a la Estación 
Terminal, le robaron una maleta la 
cual contenía ropas y objetos por va-
lor de cien pesos. 
l HURTO 
Eduardo C. Austin, vecino de Bélgi-
ca número 12 denunció ayer que via-
jando en un tranvía de la línea de 
Principe y San Juan de Dios ál aban-
donarlo en Bélgica y Acosta, notó que 
del bolsillo le habían sustraído una 
cartera en la cual guardaba trescien 
tos posos, sospechando que el autor de 
este hurto sea un individuo de la raza 
negra Que próxii > a él viajaba en la 
plataforma del carro. 
ARROLLADO 
En la calle de Zenea y Paseo de Mar 
i tí, un tranvía de la línea de Cerro y 
: calle de Habana arrolló al menor An. j 
drós Pi ince, de nueve años de edad y I 
! vecino de la calle de Virtudes número 
i 47, produciéudjle lesiones de pronósti- j 
[ co grave de las que fué asistido en el i 
i primor centro de socorros. Ante el se-
' 1 ñor juez de instrucción de la sección 
segunda comparecieron Alberto de la 
Cuesta y José Pérez, vecino de Cerro 
P A G í M m Víayo 12 He 
= E n Correas, 
L a Uitima Palabra 
V 
P R U É B A O S A G U A 
LA CORREA DE CUERO MEJORAD. 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e . 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y ; m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s l 
Grandes existenciás^eo la flabaüí, 
de todos tamanos, correa doble y . sencilla. 
I / / C T O R G . MENDOZA Co. 
CUBA 3, HABANA, 




MUERTO DE REPENTE 
CONTRA UN COBRADOR , chores. 
La policía Judicial dió cuenta ayer 
ni juez de instrucción de la sección 
tercera con una denuncia formulada situada en la Calzada de del 
por Sergio Giquel y Echevarría vecino; Moilte apareció muerto, en las últimas 
l Lde ^ nÚmer+0. ^ ' Z , horas de la madrugada de ayer un in., , 
director de un semanario titulado ' dividuo noinbrado Rafaei Breves y Be i 881 y JustlCla B' CoUduCtor ^ motons 
Heraldo Social' en la que refiere que tenía como agente para suscripcio 
nes a dicha revista y repartidor al 
mismo tiempo a José Díaz Hernández, 
dc 19 años aplanchador y vecino de 
la calle de Rayo 47, quien ganaba una 
comisión por sus trabajos y que dicho 
individuo llegó a hacer cobros y ex-
tender recibos sin autorización de la 
tancourt, quien tenía alquilada uná 
habitación en dicha casa. Reconocido 
el cadáver por el médico del centro 
dj socorros de aquel barrio presenta-
ba una contusión en la cabeza de la 
cual manaba gran cantidad de sangre. 
En uno de los bolsillos de la ropa que 
vestía se le ocuparon doscientos pe. 
sos y además una libreta de depósito 
ta de dicho carro quienes manifestaron 
que el accidente se debió a una impru 
dencía de dicho menor quedando en 
libertad. 
empresa por valor de cien pesos, cuya l'de la casa de Digón y Hermanos. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
Los rápidos vapores americanos de 14.000 toneladas 
D R I Z A B A Y S I B O N E Y 
adaptados para transportes militares por el Gobierno Ameri-
cano durante la Guerra Europea y utilizados hoy en viajes 
especiales a España. 
SERVICIO QUINCENAL A VIGO, CORÜÑA Y SANTANDER, SEGUN 
LA DEMANDA E E PASAJES Y CARGA 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de 
tercera clase, con comedor capaz para 500 personas a la vez. 
Mucho aseo y comodidades para emigrantes. 
Costo de pasaje de WWk CLASE igüal a las 
demás Compañías. 
Pasaje de PRIMflM, desde $225.00 a $600.03 
E L VAPOR "DRIZABA" ZARPARA PARA ESPAÑA SOBRE E L 27 
DE MAYO 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y servi-
cios sanitarios privados. 
dirigirse a las siguientes 
I Ramón Alfonso Echevarría, vecino 
i del pueblo de Canasi fué asistido ayer 
de lesiones graves por uno de los mé-
: dicos del Hospital de Emergencia sien 
j do ̂ espués trasladado al Hospital Na 
I cio'nal Calixto García. Manifestó el le. 
; sionado que es trolero de los fei'roca 
j rriles y que en el Paradero de Jibacoa 
i, fué arrollado casualmente por el tren 
' número 10 que se dirigía a esta capi-
. tal. | 
6 en Batabanó, lesiones Que sufrió al 
al ser alcanzada por una locomotora 
los ferrocarriles Unidos en el parade. 
de San Felipe. 
al Campeonato Social del presente afio,, por Artes y Oficios. D. Julio Franqnl; 
cosa que es de sentirse grandemente D. Tlburclo G6mez, D. Pedro Cabrera; 
por Progreso de Luyand, D. Claudlc 
Martínez. 
H a b a n a P o l o a n d 









Muralla, No. 2 
Teléfono A-0113. 
Para carga, etc., 
W m . H A K H Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a . 
C. 4120 alt. 15(1.-12. 
Ingresó ayer cu el Hospital Calixto 
García para ser asistido de lesiones 
grave ̂  diseminadas"por el cuerpo Car-
men Alvarez Leal, de 34 años de edad 




M á s P a r a 
M í , M a m á » 
quiere Hacer el favor de darme 
más—tengo tanto apetito desde 
que tomo las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. iQué me 
gusta comer ahora!—y me voy 
engordando, íverdad? 
Hé aquí come charla la pe-
queña Rosita, que hace unos 
meses estaba tan pálida y que 
tanto ha cambiado gracias a las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
¡Qué gusto dá verla ahora tan 
vivaracha y llena de salud! 
Todas las madres alarmadas 
por la falta de apetko de sus pe-
queñuelos debieran darles las 
doras Rosadas del Dr. WilKams. 
Son azucaradas y les gusta to-
marlas. 
Nuestro distinguido amigo el coro-
nel Eugenio Silva, presidente de la 
mesa provisional de la Sociedad cine 
encabeza esta nota, tiene la amabi-
lidad de comunicarnos que la misma 
ha contratado los servicios del se-
ñor Manuel Llera y Fernández Valli-
na como profesor de equitación. 
Y nos informa para conocimiento 
de cuantos en el "Habana Polo and 
Riding Club'' están interesados que 
el señor Llera, se encuentra actual-
mente en sus terrenos y en condicio-
nes dc dar dases a los socios que lo 
soliciten, pudiendo utilizar para ellas 
caballos de su propiedad o de los 
alumnos. 
Lo cual publicamos con sumo gus-
to. 
C a m p e o n a t o . S o c i a l 
d e B a s e B a l ! 
V.T\ la noche d'' ayer se reunieron los | 
st:íiores que femponon la 1-lira Social 
de Aniateursi para .lar principio a loa 
ti ahajes df- ovrgnnlsu(;*.<5n del Campeo-, 
i'.'iro del presente año. 
Kn dicha junta reinó gran anima-
ción y entusiasmo, siendo su primer | 
acuerdo ratificar su Inscripción, por me- ! 
dio de sus Delenartos, los Cluhs For-
tuna, C'uha Cañe Sugar, Proprcso' de Lu-
yanó, Tihurcio Gómez, Al tes y Oficios,; 
y Correos. 
El cluh Ferroviario, que en nn—prin-1 
cipio pidió su Inscripción, parece que | 
tomó la determinación de no concurrir : 
que es 
pnei dicho club, aparte d© su fortale 
za hasebolera, es una sociedad digna 
ríe estimación por lote excelentes elemen-
tos que la integran. 
rn;i vez que los Delegados tomaron 
posesión de BUS cargos, procedieron 
proclamar la siguiente candidatura: 
Para Presidente: D. Kamón S. 
>| Mendoza. 
Vicepresidente: D. M.smel Hernández. 
Secretarlo: D. Mariano Illera. 
Vlcesecretarlo': D. Claudio Día». 
Tesorero: D. Manuel Alvarez y Alrâ -
rez. 
Asesor: doctor D. Moisés Pérez. 
Delegados: por el Fortuna, D. Andrés 
Vela; por el Correo', D. Francisco Al-
plzar; por Cuba Cañe, D. René Crucet; 
Tomada posesión la Mesa y Delegados 
se Iba a proceder al nombramiento de 
los señorea que componían el Tribunal 
a i Superior quedando en suspenso por ha-
ber acordado la Junta por unanimidad 
suprimir dicho organismo. 
Después se empezaron a discutir las 
bases porque se ha de regir el Campeo-
nato entre ellas fueron aprobadas laa 
siguientes: 
Primera: Bl Campeonato constará de 
00 juegos qué empezará el día 20 de 
Mayo y terminara^ el 26 de Septiembre. 
Segunda: los juegos se efectuarán los 
Domingos y dfas festivos en los terre-
nos de Víbora Park. Celebrando un de-
safío por la mañana a las 9 y 30 ml-
«actru 
ñutos y dos Juegos por 1» tard» eniw. 
zando a las 2 menos cuarto. 
Tercero: sorteados loa Clnb 
el orden siguiente: 
• Progreso de líuyanó. 
Segundo: Artes y Oficies. 
Tercero: Correos. 
Cuarto: Fortuna, 
Quinto: Cuba Cañe, y 
Sexto: Tlburclo Qóme». 
A las fellcltadonea recibidas per «i 
señor Mendoza, nuestro decano cornt! 
ñero, por su reelección para el pneütí 
presidencial, reciba la nuestra fllncer» » 
afectuosa; así como los demás mlembm! 
de la nueva Mesa, todos personas oo», 
dad&a sus extraordinarias cuaJldadís 
prometen llevar por buen sendero ej 
Campeonato Social de Amateurs, yt(>tn 
mo a inaugurarse. 
M o t o r e s M a r i n o s 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
Con 10.600 mtrs. propios y fron-
dosa arboleda jardín y garaje 
Casimiro Suardiaz. 
Pídalas a stt fzrmacU 
« H o t e l S e v i l l a " 
TELEFONO A-2J0I 
E l H o t e l M á s M o d e r n o d e l a H a b a n a 
PLAN EUROPEO BAJO LA DIRECCION DEL 
H O T E L " B I L T M O R E " N E W Y O R K 
P r e c i o s E s p e c i a l e s p a r a e l V e r a n o 
D E S D E 1 A B R I L E N A D E L A N T E 
H a b i t a c i ó n c o a b a ñ o , u n a p e r s o n a : $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n d o b l e c o n b a ñ o , d o s p e r s o n a s : $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e 
MUSICA POR LA ORQUESTA HAWAYANA DEL "BILTMORE" 
COCINA CUBANA, AMERICANA Y ESPAÑOLA Helados j Manteados Franceses. 






M e d i c i n a s 
B a r a t a s 
Nuestro lema siempre ha 
sido, no cuan barata pero 
cuan buena, cuando hacemos 
la Peruna. Cualquier cosa 
que se parezca á Peruna y 
sepa á Peruna, puede que 
haya sido preparada por 
mucho menos dinero. Pero 
no valdría la pena gastar el 
buen dinero en comprarla ni 
perder el buen tiempo en 
tomarla. Peruna no es una 
medicina barata. No se pre-
para con materiales baratos. 
Lo mejor que el mercado nos 
ofrece entra en su compo-
sición. 
No es economía el com-
prar medicinas b a r a t ' a s . 
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y 
ganará salud y felicidad. E s a 
es la verdadera economía. 
P E - R U - N A 
Tófífco Esplendido 
Para Primavera y Verano. 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y . C o . - M a n z a n i l I o . B o u l l o n y C o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
l o n g a . - C i e n f u e g 0 5 . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a » , 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , Á r m s t r o n g & D e s s a u , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y I 0 2 . - H a b a i i a 
i 
C. 3Í)81 alt. IN. 12 jn. 
C alt 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
l.A MARINA 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fnndado en el afio de 1SS«) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S 0 C I A T I 0 N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital PAGADO. . 9 S.OOO.MOjW 
Fondo de Beserrfe w 4-000,000.00 
. Á3tíTO en 31 ie Diciembre de 1919 " 146.787.019.01 
«1 más antiguo de Cuba—realiza 
facilidades a sus clientes. 
terés 
Este Banco—que es 
proporciotia las mayores 
Admito depósitog en custodia, en Cuenta Corriente y de 
fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
oda clase de operaciones ba»cari«í 
Aborro, abonando pop éstas u» 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre ¿odas las plazas comerotales 
del extranjero, dando tipos muy Twntajosos, especialmente para las de España, Islas 
Canarias. 
(jel país f 
Baleares 1 
priyado, cobrand3 por ellas desde el»*» Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para 
pesos en adelaate. según tamaño. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran ndrnero de Agencias distribuidas en el territorio d« »• 
República; por mediación de las cuales puede prestar toda clase do servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en au bien non.ado departamento de cobros, 





DIARIO DE LA MARINA 
L a s b e b i d a s s e l e c t a s d e u n i v e r s a l c o n s u m o q u e 
h a s t a h o y n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r n i n g u n a 
d e s u s s i m i l a r e s , s o n , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
H V i n o d e L a R i o j a A l t a - - H a t o 
U n i c o s R e c e p t o r e s : A l o n s o y C í a . , S . e n C . - I n q u i s i d o r 1 0 y 1 2 . 
La 
it 1920. 
e . 1 V G r m o u t h C i n z a n o 
E l o , £ o ñ a c R e a , T e s o r o 
D e l M a r q u e s d e l R e a l T e s o r o . J e r e z d e l a P r o . " 
L a S i d r a C h a m p á n C i m a 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z y S u á t e z . 
R o n B a c a r d i 
E l J e r e z R e a l T e s o r o 
D e l M a r q u é s d e l R e a l T e s o r o , J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
m m m m m m m m m m m m m m m m 
PAGINA ONCt 
M a y o 1 2 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C c m c n t e r i o d c C o l ó n 
m O B J U U O ^ W . M E S T B A 
[EntieaTaJnlentoŝ  7 de May0 
m feto dado a luz^por Simeona Ro-
dríguez Habana 20, Altrumlnana, N. 
O 6 campo común. OsaHo de la bó-
veda de Ricardo Chacón. _ . ,ft 
María Birea VUliers, de Cuba, de 
6 meses. Municipio 41, M M » ^ * * » • 
E . 24, Campo común, terreno de Fran-
cisco Pardiña. „ ^ A 
Estelran García, <5e Cuba, Qe 66 
años. Lagunas 105, Arterlo esclerosis. 
X O. 10 campo común, terreno de 
María Teresa Chenard 
Rafael Palenzuda, ae Cuba, oe 18 
años, Someruelos 59, Tuberculosis^N. 
O 10, campo común, terreno de Fían-
cisca Palenzuela. , 
\malia del Carmen Sánchez, de Cu-
ba, de i año. Omoa 9, Tuberculosis, 
N B 22 osario del panteón de José A. 
López. . 
Restos de José González, proceden-
tes del Cementerio de Quivicán se co-
locaron en el N E 3 de segundo orden, 
osario de Bruno Huergo Millares. 
María Crespo y Díaz de Cuba, de 36 
años. O'Farrill, Columbia, N E 8 cam-
po común, hilera 15 fosa. 9. , 
María L. Cataneo, de Cuba, de 36 
años, Concordia 153, Entero colitis, 
N E 8 campo común hilera 15 fosa 9. 
Dionisio Fernández, de España, de 
24 años, 12 y 23 Vedado. Suicidio por 
arma de fuego, N B 8 campo común, 
hilera 15 fosa 10. 
Josefa Viñet, de Canarias, de 91 
años, Milagros 156, Senilidad, N E 8 
campo común, hilera 15 fosa 11. 
Lázaro Chian. de Cuba, de 3 añ«s, 
San Nicolás 131. Meningitis, S E 10 
campo común, hilera 8 fosa 23. 
Tomás Cano, de la Habana, de 13 
meses, San Cristóbal, E. , Meningitis. 
S E 10 campo común hilera 8 fos a24. 
Manuel Romero de Cuba de 10 días, 
Santo Suárez, Enteritis S. E . 10, cam-
po común, hilera 9 fosa 2. 
Bert*. Ramos, de 2 años, Mariana©, 
Infección por colibacilo, S E 10, cam-
po común, hilera 9 fosa 3. 
Nemesio González, de España, de 
42 años. Hospital Calixto García, Cán 
cor do 1 afaringe, S E 5, campo co-
mún, hilera 6 fosa 5 segundo. 
Antonio Velazco, de España, de 17 
años, Hospital Las Animas influenza, 
S E 5, campo común, hilera 6 fosa 6, 
primero. 
Total; 16. 
K n l c r r a m i e n t o s d e l d í a 8 
Manuel Garrido de Cuba, de 74 
años, Primera 25, Marianao, Tuber-
culosis, Bóveda 1033 dc Evelia Garri-
do. 
Lydia Vasseur, de Cuba, de 19 años, 
Buenaventura 11, Entero colitis. N O 
1 campo común, bóveda de María Jo-
sefa Valdés. 
Manuel de la Vega de 38 años, Gua-
nabacoa. Hemorragia cerebral, N E 
16, campo común, bóveda de Joaquín 
Cabo de Villa, 
Abelardo Herrero, de Cuba, de 35 
años, San Elias A, Tuberculosis, N E. 
6 campo común; bóveda 2 do Caridad 
Prendes Gutiérrez. 
Roberto Durán de Cuba, de P aftos, 
Aguila 325, Meningo encefalitis, N E, 
8 campo común, hilera 15 fosa 12. 
•Fti-ancisco Brito, de Cuba, de 18 
años. Finoa Rosario, Tuberculosis, 
N E 8 campo común, hilera 15 fo-
sa 13. 
Gumersi'ida Rodríguez de Cuba, de 
21 años, Postrada Palma 65, Enferme-
dad del Corazón, N E 8 campo común, 
hilera 16 fosa 3. 
Luisa Cárabe, de Cuba, de 73 años. 
Aguila 86, Arterio esclerosis. N E 8, 
campo común, hilera 16 fosa 4. 
Gumersindo Muiño de España, de 
48 años. La Benéfica; Grlppe; N E 8, 
campo común, hilera 16 fosa 5. 
Antonio López, de España, de 18 
años. La Benéfica; Apoplegía pulmo-
nar, NE 8 campo común, hilera 16, 
fosa 6. 
María Z, Mourelle, de Cuba, de 21 
años. Puerto Cerrada 1, Tuberculosis. 
N E 8, camp común hilera 16 fosa 7. 
Victoria Fernandez, de Cuba, de 4 
Parfum 
^Waru Garden 
P o l v o s d e T a l c o 
Para el Tocador 
T i e n e n l a fragancia de l P e r f u m e " M a r y G a r d e n ' ' y 
son exquis i tos p o r su p u r e z a y f r e s c u r a . 
Polvos para la,cara 
Cold Gream 
Agua de Tocador 
Tónico para el cabello 
Caja de Combinación 
Polvos de Talco 
Creyón para las cejas 




Nueva Y o r k 
TALCUM 
TtlaruGarden 
G e o . B o r g f e M t & C o . - H a b a n a , C r i s t o 4 . - T e l é f o n o A - 5 3 5 2 , 
meses, Salud 181, Enteritis, S E 10, 
campo común hilen. 9 fosa 4. 
Aida Pérez, de Cuba, de 9 meses, 
íánea 399, Entero colitis, S E 10 cam-
po comu, hilera 9 fosa 5. 
Armando Alea de Cuba, d e 3 meses. 
Corrales 185, Bronquitis aguda, S E 
10 campo común hilera 9 fosa 6. 
Aida Martínez, de Cuba, de 20 me-
ses. Espada 24, Caquexia, S E cam-
po común, hilera 9 fosa 7. 
Andrés Hernández, de Cuba, de 1 
año, Castro enteritis, S E 9 campo 
común, hilera 7 fosa 23 primero. 
José Rodríguez, de Cuba, de 2 me, 
ses, Universidad 16, Enteritis, S E 9 
campo común, hilera 7 fosa 23, se-
gundo. 
Armando del Valle, d e Cuba, de 18 
años, San Lázaro 264, Suicidio por 
arma de fuego,' S E 5 campo común, 
hilera 6 fosa 6 segundo. 
.̂erafin Barrios, de Cuba, de 70 
años, Rofocardo, Arterio esclerosis, 
S E 5 campo común, hilera 6 fosa 7, 
primero, 
Ignacio Herrera, de Cuba, de 9 0 
años, Hospital Calixto García, He-
morragia cerebral, procedente de la 
Escuela de Medicina y fallecido el 20 
de Febrero último. 
Pedro Góir/r.z», de España, de 60 
años. Hospital Calixto García, Tuber 
cnlosis, procedente de la Escuela de 
Medicina y fallecido el 2 0 de febrero 
último. 
Vese Edie, de Jamaica, de 20 años, 
Hospital Calixto García, procedente 
de la Escuela de Medicina y fallecido 
el 7 del corriente. 
Total 2 2 . 
E n t e r r a m i e n t o s dtel d í a » 
Fray Aurelio Torres, d e la Haba. 
I na, de 58 años, Aguiar 103, Mielitis, 
IN O 4 campo común, bóveda 1 del 
panteón de los Carmelitas Descalzos 
Ricardo Domíngi.ez, de España, de 
69 años, Egidio, Cáncver del hígado, 
N O 10 campo común, terreno ae En 
carnación Hernández. 
Francisco Suárez, de Canarias, de 
56 años, San José 2, Bronquetasia, N. 
O 14, campo común bóveda de Crispin 
Rivero. 
José Miguel Cárdenas, de Cuba, de 
4 meses. Cerro 809, Enteritis, N E 22, 
bóveda 1 de Gabriel Jofe Pers. 
Enrique Alfonso, de Cuba de 5 
años. Cerro 525, Meningitis purulenta, 
N E 23 bóveda l de Dolores de la 
Cruz. 
Un feto dado a luz por EmiHjj Mo-
rales, Valle de. Parto laborioso, N E 
12 de segundo orden, osario de Ro 
bustiano Mora Rodríguez. 
E R O 
H u e v o s , CACAO^JA 
L E C H E , M A L T A , F O S F A T < 
T o m á n d o l o . . . 




COLORÍ A o£ Dios 
«IftE W L A FRONTE 
V,, • •;̂ r.r7—iwli,v'' 
R 1 T I V O 
A L I M E N T O E X C E L E N T F 
P A R A P E R S O N A S D E B I L E S Y A N E M I C A S 
t O O % D E F U E R Z A N Ú T R J T I V A 
P o d e r o s o R e c o n s t i t u y e n t e 
L O S M E D I C O S L O • R E C O M I E N D A N 
P R U E B E U N A T A Z A Y V E R A Q U E A G R A D A B L E S A B O R 
TELEFQÑO A-9638. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A «CfU B A . 
C A R I B E A N T R A D Í N G C O M P A m 
MANZANA DE GOMEZ 361 Y 362, 
9 
'i. m a ^ --.vf/ 
AMERICA 
A-9636 
Vicente Morro, de España, de 62 
años. Corrales 203» Miocarditis, N E 
27, «bóveda f- de Ve^anoia piélago 
Peredla. 
Rafael Argote, de Cuba, do 79 años, 
Sol 112, Miocarditis, S B 25, bóveda 
4 de la Asociación Nacional de Emi-
grados Cubanos. 
Ana Martínez de Cuba, de 39 años, 
Jesús María 88, N B. 8 campo común 
hilera 16 fosa 8. 
Adolfo Alvarez, de España, de 26 
años. Monte 733, Miocarditis, N E 8 
campo común hilera 16 fosa 9 . 
Remedios Montero, de España, d e 
38 años. Tejadillo 40, Toxemia, N E 8 
campo común, hilera 16 losa 10. 
Luz Cardona, de Cuba, de 46 años, 
Real 2, Lisa, Mal de Brighti, N E 8, 
campo común hilera 16 fosa 1 1 . 
Juan Valdés, de Cuba, de 65 años, 
Hospital Calixto García, Congestión 
cerebral, N E 8 campo común hilera 
16 fosa 12. 
José Rodríguez, de Cuba, de 53 
años, Tejar y 14, Luyan,*, Ateroma, 
N B 8 campo común hilera 16 fosa 13. 
Juan Cancio, de Cuba, de 64' afíos, 
•Clínica Fortun, Pionefrosls, N E 8 
campo común, hilera 17 fosa 2. 
José Marclo, de Cuba, de 20 meses. 
Hospital Las Animas, Influenza, S E 
10 campo común, hilera 9 fosa 8. 
Manuel Arquimbau, do Cuba, de 4 
años, San Mariano 48, Escarlatina, 
6 E 10 campo común hilera 9 fosa 9. 
A n t o n i o G o n z á l e z , d e C u b a , d e 4 m » . 
ses , H o s p i t a l 25, E s p i n a b i f l d a , S B 10 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 9 f o s a 10 . 
Dulce María V e s a , d e C u b o , de g 
m e s e s , Cerro 510, Castro enteritis, 
5 B 10 campo común hilera 9 fosa IT. 
Juan L. Díaz, de Cuba, de 7 meses, 
¡Finca San Pedro, Sarampión, S B 10 
campo común, hilera 9 fosa 12 
Carmen Martínez, de Cuba, de 8 
meses. Pasaje C., Buenavista, Castro 
enteritis, S E 9 campo común hilera 
8 fosa 1 primero. 
Mercedes P o r t e l , d e C u b a , de 5 m e -
ses . B é l g i c a 75, Enteritis, S E 9 c a m -
p o común, h i l e r a 8 fosa 1 s e g u n d o . 
Justina Castro, de Cuba, d e 1 a f i o , 
Perkíus 20, Meningitis, S E 9 campo 
común hilera 8 fosa 2 primero. 
Félix Paz, de Cuba, de 1 1 meses, 
Clavel 8. infección intestinal. S E 9 
campo común, hilera 8 fosa 2, se-
cundo. 
Ricardo Martínez, de Cuba, de 49 
años, Hospital García, Nefrits cróni-
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H O T E L B I L T M O R H 
4SRD STRZET AND MADISOK AVEMUI 
U n c e n t r o s o c i a l . O f r e c e l a s m e -
j o r e s y m a s s e l e c t a s c o m o d i d a d e s 
e n a l o j a m i e n t o s d e h o t e l e s . Posee 
s i e t e c o m e d o r e s . M ú s i c a , b a i l e y 
c o n c i e r t o s d e s e l e c c i o n e s d e ó p e r a s 
s o n s u s e s p e c i a l i d a d e s . 
JOHN M c E . BOWMAW 
Prtíidtutl 
H O T E L 
A N S O N I A 
73KX) STREET AND BHOADWAT 
Especialidad en habitaciones para 
familias, por numerosa que sea. Situ-
ado en la hermosa sección residen-
cial, conveniente a los distritos de 
negocios y teatros. 
Personal de habla española. 
EDW. M. TrEHJTET m̂m̂mm Vic*-PrtñdtnU 
Hetlet aj ociad OÍ ¿4 Nutxm Veri 
Commodor e.Belmont, Manhattan, MurnyHlU 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanos. I jj 
R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
HABANA 
a los familiares que prueben hasta la saciedad, el fallecimiento 
de uno de sus miembros, a quien se le hubiera administrado el 
" R O N G O M E Z " especial para combatir la terrible "Influenza" 
C o m p a m a L i c o r e r a C a b a n a . S . A . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
En e¡ Goosejo de Min i s t re s i\ trata de la c u e s t i ó n 
ferroviaria. Reonian de J e f e s l ibera l e s . • l a 
j u n t a de p r o t e c c i ó n , a la industr ia nacional . 
W r i d 11 de abril de 1920. 
A las cuatro de la tarde llegó a la 
presidencia el señor Allendesalazar, 
Kachaado seguidamente con los 
g u a r i o s del ministerio de Man. 
POCO después llegó el minisüo d« 
Jdenda, que dijo llevaba al ConSe-
^ dientes de trámite y algunos 
•§ 
D I A A D I A 
un ideal religioso para la rida futu-
ra, y un ideal patriótico para la vida 
presente. 
El orador oyó grandes aplausos du-
rante su interesante conferencia, pro. 
longándose largo rato al terminar de 
hablar. 
íu 
í , créditos extraordinarios. Agiegó, 
nensaba marebar a Sevilla para 
fa feria pues suponía que entonces ya 
lettará cesaute, 
«señor Fernández Prida, dijo que, 
,reSentaría a la aprobación dg sus 
«anpañoros expedientes Ue fomen-
4) de casas baratas y otros de con-
cesión terrenos para la construcr 
<i6n de un cuartel, 
fji señor Ortuuo no llevaba nada 
la reunión, pues dijo, que la fór, 
wula de tarifas ferroviarias quedó 
«orobada en la anterior. 
U ministro de Hstado no tenia 
Tiinguna noticia. Dijo que pensaba 
despedir al ministro do Rumania, que 
Iría con ese objeto a la Presidencia, 
dividiendo sus consecuencias en dos 
clases: las |direotias, qiie pudierpn 
contrastarse enseguida, y lias indi-
rectas, que son mucho más transcen-
dentales. 
Como consecuencia de la guerra se 
presentan a nuestra vista cuatro fac-
tores importantes de la gran crisis 
actual: la crisis económica, la mone. 
taria, la política y la más grave de 
todas, la crisis moral producida por 
una oleada de materiallismo que viene 
de todos los pueblos de la tierra. 
Crisis semejantes se resolvieron ©n 
otros momentos por la acción do un 
poder político o social-, pero lo gra-
ve en estop momentos es que no exis-
te poder políticft o espiritaual alguno 
que sea acatado por todos los hom-
bres. Todos comprendemos que hace 
falta un poder, sea el que sea, que au-
ne los esfuerzos de todos los hom-
bres en una obra común. 
La vida económica de los pueblo» 
8,0 asienta en el equilibrio de la pro-
ducción y el consumo, y al romperse 
COMFLICTOS SOCIALES. EL ASESI-
MATO DEL SR. PEREZ MT^OZ. 
HUELGA DE LOS FERROTIARIOS 
ANDALUCES. LOS MINEROS DE 
ASTURIAS 
Madrid, H de abril de 1920. 
Di Juzgado del distrito de la Uni-
versidad comenzó a primera hora de 
la tarde de ayer la incoación de las 
diligencias sumariales sobre el asesi-
nato de que fué víctima el ingeniero 
señor Pércz Muñoz. 
Comparecieron los testigos que ya 
habían prestado declaración ante el 
juez de guardia que actuó en los pri-
meros momentos, e igualmente decía, 
raron dos miembros de la Unión ciu. 
dadana, de los que acompañaban al 
infortunado señor Pérez Muñoz. 
Después prestaron declaración, por 
separado, los dos detenidos, durando 
cada interrogatorio unas dos horas. 
El juez decretó el procesamiento y 
la prisión Incondicional de ambos, 
aunque dejándolos en comunicación. 
A las ocho de la noche fueron tras-
ladad» a la Cárcel Modelo los pro-
cesados, con ¡os oportunos manda-
mientos. Sobre lo actuado se ha guar-
dado el secreto riguroso de costum-
bre. 
Esta mañana se habrá practicado 
la autopsia al cadáver del señor Pé-
rez Muñoz, y mañana, a las cuatro 
de la tarde, se verificará su entierro, 
que seguramente resultará una so-
lemne manifestación de duelo y de 
protesta contra el atentado que ha 
privado de la vida al digno profesor 
de la Escuela de Minas. 
Comunican de Córdoba, que al me-
diodía de ayer, declararon nueramen-
te la huelga los ferroviarios de la 
Compañía de los ferrocarriles anda-
luces. 
Bl paro ha sido provocado por el 
disgusto de los obreros, que espera» 
han cobrar la semana última, los au-
mentos correspondientes al anticipo 
ofrecido por el Gobierno. 
Los viajeros del correo d© Madrid, 
protestaron ante las autoridades del 
retraso que les originaban. 
El gobernador citó a la Directiva 
de los ferroviarios para hacerles pre, 
senté la responsabilidad contraída 
por la declaración de huelga sin pre-
vio aviso. 
En Puente Genil de Belmee, los 
obreros secundaron también el paro. 
El correo de Málaga salió conduci-
do por un maquinista que regresaba 
a Córdoba y los restantes trenes sal-
drán conducidos por equipos milita-
res. 
En Granada, en el momento de sa-
lir el tren mixto, abandonaron sus 
puestos el maquinista y el fogonero, 
negándose a conducir el tren. 
La Policía detuvo al fogonero; ©1 
maquinista se fugó. Todo el personal 
de la estación se retiró de sus pues-
tos. La Benemérita y la Policía vigila 
los andenes. 
Se adoptaron precauciones para 
equipar el tren correo, que será se-
guramente efl único que podrá salir. 
El subsecretario de Gobernació1' 
señor Wais, ha manifestado^ que el 
gobemaidor de Oviedop articipa que 
en la reunión celebrada entre patro-
nos y obreros mineros, éstos acepta-
ron la fórmula conocida. 
Los Sindicatos mineros consideran 
casi seguro que mañana quede solu-
cionada la huelga; pero los obreros 
no entrarán al trabajo mientras la 
Hullera Española no admita a todos 
los seleccionados y conceda a los 
obreros las mismas ventajas que la 
Patronal ha dado a los suyos. 
E n l a s e s i ó n d e a y e r e n e l C o n g r e s o s e 
a p r u e b a n l o s p r e s u p u e s t o s d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , A b a s t e c i m i e n t o s , H a c i e n d a , M a -
r r u e c o s , G u i n e a e I n g r e s o s . 
MADRID. 1 de abril de 19JO. 
Con gran desanimación se tbr ó 
ayer la sesión del Congreso. 
El ministro de Fomento, desde la 
tribuna de secretarios, lee un pro. 
yecto de ley, referente a la emisión 
de obligaciones de la Junta do obras 
del puerto de Huelva. 
Los señores O'Shea, marqués de la 
Viesca y Ríu formulan varios ruegos. 
E l conde de Santa Engracia apoya 
una proposición Incidental, pidiendo 
que s» discuta cuanto antes el dicta-
men de la comisión de Gracia y Jus>-
tfeim. 
El conde de Santa Engracia Inels. 
( te en qu© ge vote seguidamente BU 
proposición, para la que dice pedirá-
votación nominal. 
El ministro de Grada y Justicia! 
que acaba de entrar, declara que no ! 
combatir la totalidad, y de defender 
el señor Martínez Campos la obra po-
lítlco.mílitar en nuestra zona del 
Protectorado. 
Sis debate se aprueba d presupues-
to del Golfo de Guinea, y con alguna 
discusión el de ingresos. 
A las once menos diez se levanta 
la sesión hasta el martes. 
L A A L D E A G A L L E G A 
LOS COMIJCTOS SOCIALES. EOS 
CHMEHBS SINDICALISTAS ES 
BARCELONA. LAS HUELGAS IN 
PELUQUEROS. DOS PETARDOS 
l \ ZAKAfíOZA. SANTIAGO EN 
ESTADO DE GUERRA. HACIA LA 
m ^ K . V (.1AKRAI, I>K HIÑE. 
ROS. OTRAS NOTICIAS. 
Madrid. 1 de abril de 1920. 
Continúan en Barcelona las agre-
tiene Inconveniente hoy mismo el pro- l sienes contra patronos v obreros, fta 
yecto, siempre que no se reste ni un últljfta víctima ha sido el obrero tfn-
minuto a la discusión de los pre-
supuestos. 
torero Juan Revira, de treinta y dô  
.ñgs, que al pasar ayer tarde por '.a cp-
«ba continuar para prepararse a 
jien morir. 
Bl generl Villalba dió la noticia oe 
jnue el capitán general de Valladolid 
encuentra enfermo con una con,, 
gestión pulmonar, aunque su estado 
bo ofrece gravedad. 
Hl ministro de Aba*eoimlentos 
«ludió ni temporal de lluvias, fellci-
itóndose del mismo, pues hace esperar 
Alte favorecerá la próxima cosecha. 
p co antes de las ocho terminó el 
Consejo, facilitándose la siguiente no-
Sa oficiosa: 
"El Consejo ha despachado expe, 
fcflentes de varios ministerios entre 
(ellos uno de indulto, otros de constL 
liinión de Juntas para la construc-
ción de casas baratas, arriendos de 
Bocales para alojamiento de la Guar-
día Civil y otros de Fomento, refe-
rentes a obras públicas en el Mü* 
«el. 
También se acordó la presentación 
do proyectos de ley solicitando cré-
ditos extraordinarios para atenciones 
de instrucción Pública. Se examinó 
la cuestión de Abastecimientos para 
procurar atender la necesidad de tri-
go que se siente. 
El ministro de Fomento dió cuenta 
de las conferencias celebradas para 
dar a conocer la fórmula que para 
regoWer |la cxiestión ftfrrovíaria se 
acordó en el anterior Consejo, y des-
¡pués de estudiada aquella con dete-
Itiimiento se determinó ponerla a dis-
cusión en la próxima semana, p̂ ocu•,• 
Tando que sobre ella recaiga la apro. 
barión del Parlamento." 
En el Consejo, como refleja flelmen. 
te la nota oficiosa, habló largamente 
el señor Ortuño, mostrándose opti-
mista respecto a la suerte que puede 
correr su fórmala sobre tarifas fe-
rroviarias, anto el Congreso y ante 
las Compañías. 
. El Gobierno confía en encontrar so-
Hución a este problema, bien por la 
fórmula fiel señor Artuño, bien por 
Wa inofió" que surja durante el de-
bate, ne todos modos procurará no 
dejar a su sucesor una herencia tan 
desagradable. . 
No trataron apenas los mlnistrol 
la marcha de los debates parla'-
dentarios, porque aprobados los pre. 
supuestos en el Congreso y próximos 
* serlos también en el Senado» las 
ieesiones f]c Cortos tendrán un fin In-
Conyocados por él ex-mlnlstro don 
Amos Salvador, se reunieron ayer 
Mañana a las once, en el domicilio de 
a<iuel, ios jefes de las diferentes ra-
'"as del partido liberal con objeto de 
ocuparse de la actual situación polt 
tica y de la próxima crisis. 
Concurrieron los señorea conde de 
nomanones, marqués de Alhucemas, 
Gasset y Alcalá Zamora, no pudlendo 
•fcHUr ci sefior Alba por impedir, 
"elo un quehacer Ineludible. 
Próximamente a la una terminó la 
reunión, siendo abordados a la sali-
da por los periodistas. Se limitaron a 
contestar, que haiiían reanudado sus 
convorsaciones dentro de la mayor 
cordialidad y de la más perfecta ar-
I !¡!?nia» y que volverán a reunirse en 
"'as sucesivos. 
ÍJ0S señores Salvador y Alcalá Za-
"'"J'a, dirigieron luego una carta al 
señor Alba, dándole cuenta del re-
sultado de la reunión y convocándole 
Para la que uno de estos días ha de 
celebrarse. 
Ayor tarde tuvo lugar en la Presl-
^ C ' a una reunión de la Junta de 
ción a la industria nacional, 
studiar la Memoria que anual-
redacta y en la que se consig-
an cuales son la sindustrias que me-
K\ atenci6n preferente dol «Estado. 
•*Igunog vocales que hablaron con 
, s Periodistas manifestaron que la 
J^" a bace tiempo está dedicada al 
ur.io y resolución de expedientes, 
v e luego quedan sin resolver por la 
rü"1Innistraci6n Póbl>ca, que no pare-
íi^rt1" 0011 1)1101108 0jos la ayuda del 
jf^o a la industria española, 
-"tre osfts expedientes, dijeron fl-
j J ^ 61 relativo al Banco de Crédito 
8UP1 ria1' 0íPe<J1eI,te que no se re. 
Van • a pesar de que el consorcio 
llon0ar J dePOSIT6 hace tiempo 37 mi. 
es de pesetas para constituirlo. 
lA fONFERENCTA DE AYER. DON 
ese equilibrio surge el desquiciamien 
n̂ ds instrírcción -pública, nianifes.) to en la vida interna de los pueblos, 
nue bahía trabajado mucho en el En la vida normal existen medios de 
üfnkterlo por la mañana, y que pen. rehacer ese equilibrio pero con mo« 
. tivo de la guerra, el desequilibrio ña 
sido enorme. 
Durante la guerra, la Humanidad 
consumió y no produjo; dedicóse só-
lo a la lucha y al terminar no pudo 1 
restablecerse la normalidad. Agravó 
el problema la corriente Irresistible 
de todos los países para establecer 
la jornada de ocho horas, y en los 
momentos en que se hizo fué una gran 
locura. 
Antes de 'la guerra se iba implan-
tando la jomada normalmente, pero 
en los momentos de gran perturba^ 
ción en el mundo era inexplicable 
que todos los Gobiernos se pusieran 
de acuerdo para provocar esta gran 
crisis. 
La reducción del trabajo ha slgnl. 
fleado un negocio escandaloso paFa 
el patrono, un aumento de dolor pa-
ra e!l obrero y una gran perturbación 
para el mundo. Gracias a la ley de 
las ocho horas, los balances de los 
plutócratas se verán crecidos y mer-
mados los de los obreros. 
Otra de las causas de la crisis eco-
nómica es la desaparición de Rusia, 
con todo lo que significaba la pro-
ducción rusa en la economía mun-
dial. 
No hay otra solución para este pro. 
blema, que un gran esfuel"!» de la 
Humanidad para producir, y otro gran 
esfuerzo para disminuir su bienes, 
tar. 
En los momentos actuales la mo-
neda, más que un mediô  es un obs-
táculo. (Los Estados, para sostener 
la guerra, tuvieron que improvisar ri-
quezas ficticias. La deuda es formh 
dable, los Intereses enormes y ya se 
divisa una lucha enorme entre la ri . 
queza real, o sea la Que es hija de la 
producción y del trabajo, y la rique. 
za ficticia del papel. 
En esta lucha a muerte entre las 
dos riquezas, en el pueblo donde triun-
fe la del papel, éste será el sudario 
que cubra sus despojos; donde triun. 
fe la del trabajo, el triunfo será la re-
dención de aquel pueblo. 
La crisis política también tiene ca-
rácter universal. En España miramos 
con envidia al extranjero, creyendo 
que allí no ocurre Igual. No es exac. 
to; en todos los pueblos existe la 
misma queja. Es una crisis de hom-
bres. 
Antes de la guerra las organizacio-
nes obreras eran una realidad, pero 
después de ella han triunfado las 
agrupaciones de clases profesionales, 
y hay que acostumbrarse a conside-
rar legales, para lo futuro, cosas que 
en el pasado parecían subversivas. 
Es Indudable que las organizacio-
nes sociales han de ser elementos de 
las futuras civilizaciones; pero no 
puede considierárseles como (flnica 
base de ellas. 
Bl régimen parlamentario del fu-
turo ha de ser blcameral; una Cá-
mara será la representación de los 
ciudadanos, la otra de las clases pro. 
fesionales; pero es preciso sean legí-
timas, y no asentadas sobre coaccio-
nes y perturbaciones. 
Los grandes partidos han caído en 
la guerra, en ningún país gobierna 
ya un partido político. Los aconteci-
mientos marchan más de prisa que la 
Elisión de los Gobiernos, y eso pasa 
en España, llonde la situación es 
más grave que en otros países. Y re-
sulta muy difícil formar un Gobierno 
a la altura de su misión para gober-
nar como se debe, adelantándose a 
loa acontecimientos. 
Preocupa ahora a todos lo que 
ocurrirá cuando el actual Gobierno 
deje el Poder. La crisis próxima gi-
gará alrededor de los restos de los 
antiguos partidos y dentro de do3 in-
tereses: o el decreto de disolución o 
el interés supremo de- la Patria. 
Si se resuelve acerca del decreto 
de disolución, le será muy fácil al 
Poder moderado rencontrar un sindi-
cato de políticos que estén de acuer-
do para hacer unas elecciones, pero 
no para gobernar. Y una vez celebra-1 
El Partido Judicial de Viana del Bo-
llo, sito en el antiguo Reino de Gali-
cia y extremidad oriental de la Pro-
vincia de Orense, en donde toca con 
la de Zamora y Portugal, lo forman 
los Ayuntamientos de El Bollo, Viana 
del Bollo, Villarino de Conso, La Gu-
diña y La Mezquita. Entre todos reú-
nen ochenta y dos feligresías, corres-
pondiendo de ellas veintiuna a El Bo-
llo, cuarenta y una a Viana, diea a Vi-
llarino de Conso, nueve a La Gudiña 
y siete a La Mezquita, siendo la villa 
de Viana del Bollo la capital del Par. 
tido. 
Confina éste, al Norte con el Partido 
judicial de Vlllamartín de Valdeorras , 
al Sur, con Portugal; al Este, con el 
Partido judicial de La Puebla de Sa^ 
nabria, en la Provincia do Zamora, y 
al Oeste, con los de. La Puebla de Tri-
ves y Verín, en la misma de Orense. E l 
terreno es muy escabroso y quebrado, 
predominando las rocas graníticas y 
donde se venera el Santo patrono pre-
side el poblado, soliendo ser edificios 
pequeños y de escaso mérito artísti-
co, a los cuales rodea una extensión 
de terreno llamado "atrio," que es a 
la vez cementerio de los aldeanos. Las 
aldeas están fundadas en los sitios 
donde el terreno es más fructífero, en 
¡ las vertientes de los montes, al res-
paldo de los vientos, en los pequeños 
y roturando la tierra en extensión su-
ficiente para atender con sus frutos a 
la subsistencia. El crecimiento natu-
ral y la posesión continuada del suelo 
hicieron lo demás. Este sistema de po-
blar fué el que se empleó por los no-
bles gallegos y los monasterios en sus 
tierras durante la edad media y parte 
de la moderna, con la condición del 
foro y el vasallaje, por la cual con-
valles, cercanas a las corrientes de los I servaron el dominio directo de las pro 
ríos y arroyos, cuyas aguas utilizan 
los aldeanos para el riego. Es induda-
ble que muchas de ellas se popiaron 
después de la reconquista; pero las 
más montañosas parece que tienen ma-
yor antigüedad. 
Por el actual sistema de organiza-
ción administrativa, la villa o pobla-
do, Cabeza de Ayuntamiento, preside 
cierto número de aldeas que lo for-
manj Independientemente de esa or-
ganización, la aldea tiene la suya 
Por su parte, ofrece el Presidente 1 ]le d0 salón, de la "barriada de Host:i-
de la Cámara hacer cuanto pueda pa-1 franch, fué agredido por tres desro. 
ra anticipar ese debate. • nocidos, que le golpearon con una 
El conde de Santa Engracia desls-¡Tnaza de madera, causándole heridas 
te de la votación ante las considera-1 de pronóstico reservado en la cabeza 
cienes, que ôbre su ineficacia prác-
tica, le hace el Presfldente. 
El señor Romeo apoya una propo-
sición sobre la salida de plata espa-
ñola, que es retirada. 
El sefior Saborit pregunta al Go-
bierno qué noticias tiene sobre la huel-
ga general anunciada en Asturias pal 
ra mañana y qué medidas piensa 
adoptar. 
También pregunta q%é actitud será 
la del Gobierno caso de que estalle la 
huelga minera en Peñarroya 
Pregunta después si en la prohlbl-piedades y la jurisdicción sobre las 1 ? , , J í - * . _ ____ _w ,„„ J„I ! ción de encarecer el fluido eléctrico personas; pero el abolengo del casar 
es más añejo. De las antiguas escritu-
ras torales se deduce que las aldeas 
«ue proceden de su tiempo nacieron 
en la forma dicha anteriormente. 'En 
la# escritura de foro del Casar de Ote-
ro de Raygada, Que se otorgó entre do-
ña Juana de Castro, señora de la tie-
rra, y Juan Gómez, en la villa de Man-
zaneda, a B de enero de 1409, cuyo ori-
ginal poseo, se lee: "Uos affuero el my 
cuarzosas, entre las que suelen encon- 1 en ella un Concejo director, propie-
trarse algunos minerales de hierro y dad comunal, prácticas determinadas 
propia regida por la costumbre. Hay I casar de otero sito en raygada con to-
das sus casas y eredades arbores y 
estaño. Los montes principales son: 
al E. las Sierras Segundera y de Por-
to y al S. los montes de Las Frieiras y 
Sierra Seca y al-O. los del Invernade-
ro y Sierra de San Mamed, de donde 
se derivan otros que cruzan todo el 
Partido, hallándose entre ellos algu-
nas explanadas y pequeños valles con 
tierras de regular calidad para el cuK 
tivo. 
Atraviesan el territorio varios ríos 
!y gran número de arroyos; el princi-
pal de todos es el Bibey, en cuya ribe-
ra está fundada Viana, sobre una emi-
nencia rodeada por el agua en su ma-
yor parte y muy cerca del sitio donde 
se unen el Bibey y el Camba. Nace 
de cultivo, fiestas públicas, y se en-
cuentran algunas familias organiza-
das en forma distinta de la común de 
derecho. 
De los tres círculos sociales de la 
organización celto ibera, tribu, clan 
y familia, el segundo parece haber si-
do el progenitor de la aldea. El clan 
estuvo constituido por la reunión de 
todas las familias de colaterales quei 
procedían de un' solo ascendiente, 
agrupadas alrededor de su jefe; la al-
dea procede de un corto número de fa-
milias que han Ido aumentando por 
las uniones sucesivas de varones y 
hembras y algún elemento extraño de 
otro grupo do población cercano que 
prados e pastos e (Kvlsos,'* y más ade. 
están incluidas la Cooperativa Eléc-
trica y la Hidráulica de Santillana. 
El presidente del Consejo le contes-
ta, respecto a la huelga que se han 
dado las oportunos órdenes a los go-
bernadores pos si pueden conjurar el 
conflicto, y en caso contrario, adopten 
medidas que eviten actos de violencia. 
El ministro de Abastecimientos con. 
testa respecto a la luz, que dice, que 
a las dos Empresas que han anuncia-
do el aumento de Iprecio del fluido 
se les ha contentado, que no pueden 
lante; "Fuera ende que nos non afue- | hacerlo hasta que la Junta provincial 
ro la eredad de pal̂ eyros porque la de Subsistencias Informe sobre el par-
quiero para facer enella un casar que ticular. 
el Bibey ©n la Sierra Segundera y el ha venido a la aldea. Los Individuos 
Camba en los montes del Invernado- ; del clan fueron parientes entre sí y 
ro. También toman su origen en estos descendían todos de una sola pareja; 
montes el Conso, a cuyas márgenes se j el parentesco se halla tan extendido 





•»» j FRANCISCO CAMBO 
sexta conferencia de la serie 
- Por "El Debate", se dió 
«Stanri en el tcatro del Centro, FVaT 0 a cargo del ex-ministro don 
El tSCO CamW-
mente tr0 66 hallal'a ocupado total-
ef Por nn selecto público, entro 
todo* , e T?̂ 11 numerosos políticos y 
glonaii • "IP^ados y senadores re-
drifl staa ^ 8e encuentran en Ma-
do^ PaparecJ!r en la tribuna el ora. anio„8 sa,udado con nutrida salva de ^•ausos. 
ferenrt!n*a 8eñor Cambó su con, 
aiando de la3 perturbaclo-
Producidas por la última guerra, 
Cenza, que ca«i en el Conso cerc'a de 
Villarino con un salto de muy cerca de 
sietenta metros de altura. En la tierra 
de El Bollo existen además el Jares, 
nue nace en la Peña Trevinca, y va-
rios arroyos sus afluentes, y en las 
Frieiras, más afluentes del Dlabredo, 
que tertilizan las tierras con sus aguas 
repartidas por canales de riego. 
(El clima es frío y los terrenos de ca-
lidad inferior; en los valles están des-
tinados a praderías; en los demás si-
tios cultivan ig, vid, el castaño, cen-
teno, patatas, lino y legumbres, sien-
do de notar, en la parte dedicada a la 
vid, que es frecuente que se haya he-
cho la plantación rompiendo la roca a 
pico, y ver construidas, en las vertien-
tes d© los montes, paredes escalona-
das para contener las tierras. Hay po-
ca Industria: consiste casi toda ©n 
el hilado y tejido de lienzos ordina-
rios y telas de lana basta que bata-
nean ; algún molino harinero movido 
por el agua y un poco de cerería; des-
pués de la agricultura, la cría de ga-
nados es la principal base de la ri-
queza: lo hay vacuno, de cerda, lanar 
y cabrío. El caballar es escaso; las 
yeguas las dedican a la producción de 
mulos. En los montes abunda la caza 
mayor y menor y los ríos crian mu? 
buenas truchas y otros peces peque-
ños. 
Comunica el Partido con la Capital 
de la Provincia por la carretera de Vi-
llacastín a Vigo; con Valdeorras, es-
tación de La Rua-Petín, por una carro 
tera de de segundo orden acabada haoe 
poco, y los Ayuntamientos entre sí por 
caminos vecinales. 
La difícil comunicación con cen-
tros de mayor cultura es causa de que 
se hayan conservado en este rincón de 
Galicia, y especialmente en las aldeas 
de lo que llaman la montaña, muchos 
usos y costumbres Que son, a mi en-
tender, supervivencias de un estado 
social muy antiguo que se ha ido mo-
dificando con el tiempo; usos y cos-
tumbres que se refieren a la consti-
tución de la misma aldea, a las formas 
y maneras de cultivo, a las fiestas pú-
blicas, a las supersticiones y especial-
mente a la constitución de la fami-
lia aldeana. He observado directamen-
te algunas de estas prácticas publicas 
y familiares, y ellas me darán la ma-
en el mayor número de casos no pue 
den casarse canónicamente sin licen-
cia, siendo cada vez más cercano con 
poco que se suba en la línea ascendien-
te, de donde procede el que haya al-
deas en las cuales las dos terceras 
partes de los moradores tengan un so-
lo apellido. Bl clai} obedece a un je-
fe; hasta hace poco, la aldea elegía de 
entre los suyos al llamado ''Pastor'', 
a quien todos respetaban y que tenía 
cierta autoridad, cargo que hoy exis-
te en algunas y recae casi siempre en 
el varón más anciano o que tiene más 
preetiglo por su talento y honradez. 
sy fuere morado sea del que lo mora-
re." 
Lo que en 1409 ora leyra de Pallei-
rós, tierra apropiada para el cultivo 
de cereales, que es a la que llaman 
"leiros'* en el país, hoy está converti-
do en aldea de Palleirós, compuesta 
de treinta y cinco edificios y cerca de 
150 habitantes. 
Puede asegurarse nue el casar ga-
llego fué hermano gemelo del solar de 
cinop oabnadas de huerto, basa y era, 
que constituyó el heredamiento del la-
brador a fumo muerto de Castilla e 
inalienable como él. Todavía en el si-
glo XVI se encuentran noticias por 
las que se llegó a saber que el casar 
gallego se compuso de la casa habi-
tación de la familia y de una cantidad 
de tierra fija unida a él. En el inven-
tario de los bienes dejados por Juana 
García, de Quíntela, año de 1591, que 
existo en el protoclo correspondiente 
a este año en la Notaría de Viana del 
Bollo, se halla una partida que da idea 
bastante exacta de lo que fué el pri-
mitivo casar y su identidad con el solar 
castellano. Dice; "Yten un casar re-
dondo de casas e prados eredades pra-
dos e lamas y arbores con fruto e sin 
el e lo más al dicho casar anexo e per-
teneciente en el cual están sembrados 
dnco moyos de pan a llenas e ocho jei-
ras de dos bueyes de una balbuena." 
^«n'^tin11?,,8^^0.889 í**:*60"1!3) • Pero, en la épo¿a de la inforación, el y su toten que lo diferenciaba de lo* ¡ J J modifica merced a la influen-demás; la aldea tiene su santo patro»-
no, tutelar del poblado, distinto en 
cada una y a quien veneran especlal-
clón o behetría situada en un altozano 
mene. ES clan fué una pequeña pobla-
o total; de pocas casas consta la al-
dea, estando fundadas «n los altoza-
nos o en los valles, donde es más fruc-
tífero «B terreno. 
La aldea se formó de la reunión de 
varios "casares" y el casar fué la 
primera habitación y tierra de la fa-
milia. La fundación se verificó sepa 
cía del derecho romano en las cos-
tumbres y el desenvolvimiento de las 
ideas individuales, y pierdo poco a 
poco su condición primltva, pudlendo 
enajenarse y aun volverlo a oar en 
foro el que así lo recibió. La porción 
do tierra, de fija que era se convirtió 
en variable, siendo unas veces propie-
dad colectiva de la familia y otras 
patrimonio individual, llegando hasta 
Se reanuda el debate sobre el pre-
supuesto de Instrucción Pública. 
Se pone a votación el capítulo 4o. 
en la parte que ayer quedó pendiente 
de aprobación por falta de número, 
y queda aprobado por 89 votos con. 
tra 6. 
Se presentan algunas enmiendas a 
varios capítulos y con ligera discu-
sión se aprueban hasta el 16 inclusi-
ve. 
Al artículo 17 se acepta un voto 
particular, concediendo un aumento 
de subvención para el Centro de Es-
tudios Hispano-Amerlcano. 
El señor Prieto se queja de la in. 
formalidad de la Comisión, que por 
mayoría, sostuvo en sus reuniones un 
criterio contrario al que demuestra 
ahora, contestándole el señor Ordó, 
ñez, que el voto particular que se 
discute, está firpiado por diputados 
que representan una gran mayoría 
en la Cámara, que es lo que ha deter-
minado su aceptación por la Comi-
sión. 
Se aprueban todos los demás capí-
tulos hasta el 23. 
Queda aprobado también el 24. ofre. 
cíendo el ministro que fomentará .la 
construcción de locales con destino a 
escuelas, y sin discusión los 25, 26 
y 27. 
El sefior Alomar pide, que en el ca-
pítulo 28 so suprima la subvención 
para el Diccionario catalán del padre 
Alcover, cuyos trabajos cengiura. 
Bl ministro de Instrucción defiende 
la labor cultural del padre Alcover, y 
añade que. com0 se trata de un es-
critor pobre, no podría terminar su 
obra sin este auxilio. 
Se aprueba la subvención por 65 
votos contra 13. 
El sefior Morera Interviene para la época presente, en que sólo se con- | alusiones», diciendo que la consigna-
serva nn recuerdo del antiguo casar, ¡ Cj6n presupuestada no responde a un 
al encontrar Que se da este nombre al rándoee una o varias familia» HA nn ^ ^ í ^ ^ , f inteTés científico, sino a un interés n- T-T ^ ramilla8 de un conjunto formado por la casa y la nnlíH™ núcleo mayor de población v estable- í,.^a<i rf. „„Ho il~ i«- ^/<„«„ político. población y estable- ¡ propiedad de cada uno de los vecinos 
ciéndose en el sitio que encontraron ' 
más a propósito, construyendo casas 
Se promueve un ligero incidente ^i-*-nte. pot^Ofl ñor 
de la aldea, como puede verse en las | entre \ ^ Befiores Morera y Nicolau Con^mo*. ^ ^hían r»? 
das las elecciones, al primer problo- teria para el trabajo presente, advir-
ma de Gobierno, vendrá la divergen. ¡ tiendo a guisa de preliminar, que 
cía, surgirá 1̂  crisis, y el Parlamen-
to estará condenado a muerte. 
No hay derecho a negarle por más 
tiempo a España el Gobierno que de-
sea. Hoy no hay ningún hombre en 
partido, que merezca ese decreto, que 
debe ser el premio al que merezca la 
consagración de gobernante. 
La oleada del materialismo que in-' j _ _ i J , . , _ 1 i_ ( 
por haber estado el territorio desde 
antiguo sometido a la legislación ge-
neral, no existe derecho consuetudi-
nario escrito; que los documentos pú-
blicos se revistieron siempre de las 
formalidades necesarias para que fue-
sen válidos, y cuesta gran trabajo se-
parar en ellos lo que pertenece a la 
costumbre de lo que es derecho ge-
vade a todos los pueblos hace que la' neral, y por último, que, dado el ca-
' única obsesión del mundo sea en es* • rácter de los aldeanos montañeses, 
tos momentos su bienestar moral. SI! nuienes desconfían de todo por creer 
persiste este materialismo, y se olvi. , que cualquier noticia acerca de su vi-
dan loa valores morales, nuestra el- | da o la de su familia puede perjudl-
vilización se hunde sin remedio. La 
guerra, al prolongarse tanto, ha pro-
ducido en este terreno grandes da-
ros. 
Sin el poder de los valores mora-
Ies, ningún problema actual puede 
resolverse. La misión del hombre no 
es solo terrena; el hombre es algo 
más que médula y estómago 
caries en la hacienda, es difícil y pe-
noso enterarse bien de sus costum-
bres. 
La aldea gallega en general y las 
del Partido judicial a que me refiero, 1 
es un organismo social muy digno de 
ser estudiado. Constituye la aldea un 
I grupo de población bastante pequeño; 
Dos son los valores en que debe cuarenta a sesenta casas habitada*, 
asentarse la civilización que nace: i por oras tantas familias. La Iglesia en 
P o e m a d e l a s 
r o s a s 
Rosa deshojada 
Alto y triste el ciclo, 
viento tardecí no, 
campana, mochuelo 
y luna en hocino. . . 
¿Por qué de la vidar 
¿Qué fin truje a ella? 
¿Qué senda perdida 
labré con mi huella? 
¡Adiós desengaños! 
;Adiós ilusiones? 
Ya logran mis años 
las quietas razones. 
Perecen las glorias 
se apagan los días, 
quedan por memorias 
las cenizas frías. 
De aquel ardimiento 
ni aún ceniza queda, 
se la lleva el viento, 
viento y polvareda. 
Viento entre las mieses, 
croar de las ranas, 
callados cipreses 




del último día. 
Alto y triste el cielo 
viento tardecino. 
campana, mochuelo 
y lima en hocino. 
Ramón del Tale-incls'in. 
inscripciones de los que llaman "Li-
bros de avances/' de que daré razón 
máá tarde. 
La propiedad es quien determina la 
condición social de I03 aldeanos, sien-
do distinta según la mayor o menor 
porción de su riqueza; unos son la-
bradores, otros obreros. Llaman la-
brador al individuo que tiene casa 
propia con varias parcelas de tierra 
que constituyen el casar, unas para 
sembrar pan. otras ron castaños y ro-
bledales, algún prado que produce bue 
na yerba y mejor pasto con que man-
tienen "la facenda.-' Además, el labra-
dor ha de ser dueño por lo menos de 
una pareja de vacas y su casa hallar-
apropósitQ de unas frases del prime, 
ro y el ministro de Instrucción vuel-
ve a intervenir para enaltecer los mé-
ritos del padre Alcover. 
Se aprueban los restantes capítulos 
del presupuesto de Instrucción Pú. 
blica y se acuerda prorrogar la se-
sión hasta aprobarse todos los gas-
tos. 
Se pone a discusión el presupuesto 
de Abastecimientos. 
Combaten la totalidad los sefiqres 
de Gregorio y Pimentel 
y espalda. 
Los agresores huyeron. Según fl«Oln-
ró Rovira sospecha sean tres indivi-
duos que hace unos días le amenaza-
j ron de muerte, si no pagaba 50 pesetas 
con destino al Sindicato. 
La Federación de patronos barbe-
' ros y peluqueros de Barcelona, ha 
presentado lafí siguientes bases ptra 
resolver la huelga 
Jornada diaria de ocho de la ma-
ñana a ocho de la noche, con des-
canso de dos horas para comer al me-
diodía. Los sábados estarán abierto-
los establecimientos baílta las once y 
media de la noche. 
Jornal mínimo semanal para 1^ 
oficiales de 50 pesetas y el 10 por 100 
del ingreso que exceda de 6̂  pesetas 
semanales. 
Reun'do el Sindicato obrero, acor, 
daron rechazar las bases, péro se di-
re que hay muchps que piensan aren-
tarlas y que la huelga se solucionará 
en esta semana. 
La Sociedad de obreros pclunueros 
de Madrid, anuncia la declaración fle 
la huelga general para el próxim 
sábado. 
En las puevas base» presentadas 1 
los patronos, piden los obreros ol jor-
nal mínimo semanal de 50 pepetas. m ŝ 
rl 10 por ciento de la rerudac'ón to-
tal en los establecimientos d" segun-
da categoría y el 13 en los de pri-
mera. 
Los jornales eventuales serán -To 
1.78 pesetas excepto los sábados. nu3 
se elevarán a 12. 
La lomada será de ocho hora ,̂ 
rumpliéndose rigurosamente el des-
canso dominical 
Piden también que los patronos nr» 
podrán tener personal no asociado, 
obligándolos a aquellos que no per. 
tone/ran a ninguna organización, a 
que ingresen en. alguna. 
T/)s pigmentos patronales han acor-
dado mantener l"8 basec Trientemon-
tc ronvpnidns «̂ ntre ambas partes. 
Comunican do pracroza m'0 fren, 
te al Gobierno r4vll. al pasar nn tran» 
via de la línea de To^ror .̂ estalló ni 
petardo colocadn en la vía. 
El rrido produc'do al entallar "1 re-
tardo fué enorme, causando la ronsi-
guienfe alartnn. 
Seei'm parece no tenía otn oVe'o 
nue el dr asestar n la ccn'p pm-s p0" 
los restos del petardo o'v r<v>c' 
la Guardia Civil, se ha rom probado 
oue era fofpnsivo. osta"do cí»n*trnf. 
do con trapos, alambras y pólvora 
sola. 
A las ocho do la nooVi0 . folló V • >. 
t-'mb'én colorado en K •• fa dol ¡iraft-
vía en el paseo do la fnd«nonil*n«fc». 
Como era la hora del paseo ?c r-.-
contraba ^ouel lirrar conciirridíslmo. 
produciendo SIÍSÍOS y carreras, nê o 
sin ni"1 ocurriera ninguna deserac'a 
La Policía trabaja activamente pa-
ra descubrir o los autore,' de esto-? 
nuevos atentados. 
El subserretar'o de Gobernación FO-
flnr Wais manifestó o ver a \r* T*-1-., 
distas one ŝ efin telp<rrarr»'' êi Hn. 
b^mador rt*11 do ln Cor*'ñi m S - L 
tír>fo. •> consecneic'i d̂  1 ^ bn",'-a 
dn u  ol '•onqrt- d* 
?R'rad- c^o, 
c'ones rontm los patronos y dima-
nes en t̂ t: tahonas. 
Los; >»iieleriist'>s 'ncendiaron un h^r. 
no en lo calla dp Entremuro?. " o r̂i-
síd^rándoso imnotpnt-*» P1 alende mra 
corrpe'*' estos flos^rdenes. or»Tn,ooó â 
Junta d̂  autorid^de»:. qcordándosp en 
ésta la declaración del estado de tni". 
rm. 
Xot-'̂ '̂ s mrt'culares dicon. ano o", 
la madr"?">fi{l de ayer se prerlam/í *r\ 
1P-«- marrial. 
El nvnú'tro «íe Gobernación con. 
El señor Ventosa juzga no es este I fpr' nc-A ñor tpléfono extrnsament 
el momento oportuno para discusio-
nes pardales; pero se pone a dispo-
sición de la Cámara para juzgar su 
se provista de mantenimiento para la actuación como ministro, 
familia y de los útiles de labor comu- | Señala las dificultades con que tro-
nos y necesarios en el país. El carro pezó en su gestión y defiende su la-
y el arado, que poco o nada variaron bor en el ministerio de Abastccimiet -
en su forma desde la época antigua, tos. 
uno oue emplea para mover la tierra, 1 Opina que el ministerio debe con-
durantr la mañana de ayer con b 
gobernadores de Asturias y Córdob' 
para Informarse "detalladamente de 1 
huelga anunciada por 'os minoro? d 
la reg'ón asturiana v de Peñarroya. 
Se trata de 49.000 obreros, que s 
bailan dispuestos a ir a la huelga c 
'•o pe atienden sus peticiones dr nu 
joras, ron lo nue "o hay que en̂  
el otro para la conducción de mieses,' vertirse en departamento de Economía recor la Importancia de estos confli 
granos y lenasf la grada o rastrillo, j nacional, con lo que podría . 
con qu* allana los terrenos antes da se un& economia positiva para Esp?, 
sembrar ciertos frutos; la guadaña pa fia quc e8a transformación debe ha-
rá segar «1 Prado, la hoz. la azada. I cers 8,n perdeT tlempo. 
guincha, macheta, podadero y demás | E l 8eñor Cobi4l,, en largo discurso. 
Irse este depar. 
ha servido para 
^K^r^on"311^163-^ , dueñVel¡dice que debe suprim obrero de menor propiedad v no t'e- 4 IT.J» JZÍTl 1 
ne ganado. Posee una casa o'parte de ! tamento- nQnca 1 
ella, pues raro es el aldeano que no . na**a- . ™nt^»f« «1 
tiene casa propia, aunque se compon, ! ' ]a « " T f i lc e ? ™ L £ £ 
ga solamente de una habitación v la i í ° r González Llana r/f*¡****J* 
cocina. La propiedad se reduce a un Abastecimientos hace, a continuación, 
pedacíto de huerto, en donde siembra' •>*«••• aclaraciones, 
legumbres, especialmente cierta varíe-' P señor Pneto V̂**** W ? 0 " 
dad de col cuyas hojas utilizan como de los capítulos, que se aprueban y 
verdura en la confección del "caldo,- ' con e,los'' tcKl0 €' presupuesto ae 
una de las bases de su alimento, y He-1 Abastecimientos. 
va en foro o arrienda alguna leira pa-1 Comienza la discusión del ue Ha-
rá pan o sembrar patatas con que. cienda. v como nadie ha pedido la 
criar el cerdo. Labradores y obreros I palabra sobre la totalidad, se entra 
viven en la aldea en armonía y se au- : directamente en el articulado, qnn 
xllian mutuamente. 
Nicolás Tenorio. 
(De "La Ilustración Española 
Americana.") 
f nneda aprobado sin variación alguna, 
I después de rechazadas varias enmien. 
' das. 
y Rápidamente se aprueba también el 
presupuesto de ^rruecos, luego de 
tos. 
Los mineros asturiano? solicitan PT 
aumento del 50 por ciento en sus Jor. 
nales. 
En viaje particular «¡abó anche pâ  
ra Asturias el 'spfior Fernández PH. 
dá, siendo muy posible nue el mim's 
tro aproveche su viaje para Int^rtai 
una int«rvpnr:ón "UP evite el plan 
teamiento del conflicto. 
También mlió aver para Oviedn 
el dinntado socialista don Teodomi 
ro Meníndez. 
En Mieres se\ publicó ayer un ma 
nifiesto que se repartió profusamentf 
entre* los obreros, dándoles instme 
clone? sobre el movimiento. 
En Sama, Síero y otras localidade* 
do la zona minera se han relebradí 
m'tines. nara adontar acuerdos acor 
ra de la huelea general. 
Al abandonar aver tarde el trabaj' 
los mineros de Oviedo, recogieron su< 
Continúa en la página DIECISEIS 
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AflO LXXXVIII 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
¿ G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p t a c i o n e s 
de B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
mibionistaa, los precios e debilitaron ba-
lo la liquidación cerrando ,̂ if*z a Teinte 
y cinco punto netos m;\s bijos. I/as nne-
raa cosechas fueron 3e Temte y cinco a 
tj cinta y siete puntos reís bajas. 
M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
Bl hacho s»r eíia !a única ca»a Cubana con p t t e s t o es la 
Bolsa de Valore» de Nuova York (NBW TORK STOCK IT'CCHAN-
O-P,) nca coloca en posiclfln ven tachosísima para la ejecución de ftr-« 
éanes de oompra y venta de ralorts. Eapecinilded en inversirae» de 
primera olast' para rentlrta#. 
iCEPTi-MOS CirEJíTAS i MARGEN. 
FIDANOS COTIZACIONES iATFS VENDLR SIS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A.9«34. A.2416. 
J 
Z A F R A D E 1 9 1 9 A 1 9 2 0 
ESTADO del movimiento azucarero del puerto de Caibaríén, hasta 
el día 4 de Mayo inclusive. 
CENTRALES 
Y FECHAS EN QUF, EMPEZARON Arribos Exptdo. Extclas 
Punta Alegre Sugar Co. (1). Noviembre 
20. 1910 
Narcisa (2). Diciembre •> 
Vitoria (.")). Diciembre 11 
San Josf". Diciembre 14 
Pe. Diciembre 18.. ' 
San Agustín. Diciembre 19 
Tteform». Diciembre 'SI 
Zaza. Diciembre 29 
Rosa M:trla Niciembre ."ÍO 
San Pablo. Knero 2, 1020 
Altan\1ra. Enero " 
Fidencia. Enero 5 
Iiosalfa. Enero 5 
Adela. Knero 26 
.(ulla, Febrero 10 









































TOTALES. 1.301.517 1.040.30) 
O Tiene elaborado hasta el presente 2i5.0ü0.% 
I"I Tiene elaborado ha»ta el presento 212.000. 
U) Tiene el.iboradu hasta ol presente 120.000. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
KECIBIDAS POU 
M E N D O Z A Y C A . 
uiSMonoa DE 
fbe New Tork Coffee and Sugar Excbang» 
MAYO 11 








































St. Louls S. Erancisiu. . . . 23*s 
Sinclair Olí Consolldt. . . . Xtfi 
¡-(.uthern Pacific üó'-j 
Southern Balhvay OQM. . . . £1% 
Siüijebaker 701,̂  
Swiít nnr> Companv 
Cia Swifl, Inter 26 
Texas Compuip 
Te xas Pacific 42 Vi 
•"Julón Pacific. in^i» 
Culted Frult 
U. S. Food l'roducts Co. . . fiTiVi 
ü. 8. Indust. Alcohol. . . . «6 
V S Rubb.r 9S 
lí, S. Steol comunes IM̂ i 
l'tah C'opper 
Westinghous Electric . . . 49 


















o O L S A D E N E W Y C R K 
MERCADO FINANCIERO 
iCabla recibido por nuesvro tilo directo) 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK, mayo 11.—(For la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7. 
LIPRAS ESTERLINAS: 
(Cambios, fuerte»). 
60 días, letras. 3.80 7iS. 
<v—freia!. 60 día» letra» aobr* oanc»3i 
3.80 718. 
Comercial, 6 riíaíi, letras, S.SO 31?. 
Demanda, 3.84 3¡4. 
Cable. 0 . 8 0 1¡2. 







Demanda, 33 518. 
Cable. 36 oí4. 







Del gobierno, quietos. 
FeroTiarioa. quieto». 
Plata en barra*. 103. 
Peso mejicano, 78 7iS. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 díai y 
8 meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte». 
La más alti, 10. 
La más baja, 7. 
Promedio. 7. 
Cierre final, 10. 
Ofertas, 7. 
Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones los bancos, 0. 
B0LSA"DE PARIS 
PARIS, mayo 11.—> (Por la Prensa Aso-
ciada.) > 
La» operaciones e'S'urleron quietas 
hoy en la Bolsa. 
T i iJcnr-i .-1 S ñor dentó »e cotbtfl 
a 57 francos 70 céntimas. 
Cambio sobre Londros a 58 francos y 
52 céntimos. 
Emnréstito ¿el 5 por 100 a 87 francos 
60 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 
francos 21 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, mayo 11.— (Por la Prensa 
Aanciadn). 
Consolidados. 40 311. 
Unl'los, 83 112. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW YORK, mayo U.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de los bonos de '.a 
Libertad fueron los sliruientes: 
Loa del 2 1|2 por 100 a 91.01. 
Los primeros del 4 por 100 R 85.?0. 
L,03 secundos del l por K*» c .S5.18. 
Los primeros fJel t 114 por ion n. R0.00. 
Los segundos del 4 VI por 100 a »i.20. 
IJOH tere-ros del 4 llt por 100 a 89.00. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 85.00. 
1 de la Victoria ÂX 4 314 por 100 
Tv.Ofl. 
Los do la Victoria del 3 314 por 1̂ 0 96.02. 
Valora» 





















53% 52% : 





A I H B Chalmers 
Amer. Bect Sugar 93 
A merlcan Can 40 
Amer Car and FoundT.v. . 
Americín Locomotive. . . . 95 
Amer. Sraclting and Ref. . . «0% 
American Sumatra com. . . . 88*̂  
Anaconda Copper. f . . . . 57% 
T5oldwin Locomotire 
Baltimore an̂ i Ohio. . . . . 
P.ethlhem Steel B 
California Petroleum. . . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro d0 Pasco » • . 
Cheaapeake and Oblo. . . , 
Chl., Mil and Rt- Paul pref. 




Cuba Cañe Sugar com. . . , 
Cuba Cañe' Sugar, pref. . . 
Cnban Amer. Sugar. . . . . 
Fisk Tire 
General Cigar 
Oeneral Motors New 
Goodrich Rubber Co 
Tj.spiration Copper 
Interb. Oonsolî  com 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 
Id̂ Di l̂ em comunes 
Internacional Nickel 
International Paper Co. . . 
Kennecott Copper 27% 
Keystone Tire and Rubber. 
Y.ickawanna Stel 77% 
Lchigh Valle.v 41% 
Libby, McNeil and Libby, . 26 
TK»ft Incorporated. 1G% 
T-orrillard 
Manatí Cugar 136 
Mexî an Petrolí«nm lRt% 
Míd^ale comunes 4̂% 
Missouri Paclf certif.- . . . . 25% 
Xational Leather 13 
X. Y. Central . 70 
Nora Scotia Stel / . 
CHo Citiea Ga» 40% 
Vm American. . . . . . . . 102 
Pcoples Gas 42 
Ptre Morquete 
Philadelphia S8 
Tierce AITOW Motor 65U 56% 
Pierce Oil 
Porto Rioo Sucar 260 .TOO 
Punta Alegre Sugar. . . . 10R% 11̂  
Pay Consolin Copper. . . . 17% 17% 
litadln comunes 8%% 85% 


























NEW YORlv, mayo 11.—(Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado ce ralores boy siguió ma-
nifestando su tendencia reaccionaria, con 
la más completa ausencia «fe interés o 
.• poyo por parte del pOblico 
Algunas neciones suostancir.les se re-
pusioron en las últimas tnmsacciohea, 
lartioularm^nte las petroleras de equi-
paos y marítimas pero eso fué resulado 
uiás bien del movimiento ¿e lo» cortos 
para cubrirse qae <io la demanda rerda-
dera. 
Lo único notable de esta reposición 
es el hecho de que se realizó frente a 
un tipo de dlez Por ciento para las 
ofertas de -linero contra las primeras 
cotiraeiones de siete por ciento. La in-
dustria petrolera fué cas la única que 
rarecía exenta Í*© conddcion<»3 perturba-
cltras, aunque las emisiones mejicanas 
estuvieron sujetos a vastad fluctuaciones 
en virtud de 148 noticias recibida» deI 
(•tro lado del Río Grande. E t̂o, sin em-
bargo, fué contrarrestado Tior otro avan-
ce íel precio de los productos crudos y 
refinados. Las ventaa ascendieron a 
835.000 acciones. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
firmes, pero la tendencia general en 
otras partes guardaba paso con el mo-
vimiento de las acción ÍS. Las ventas to-
tales, valor a la par, ascendieron a peso» 
9.S00.0OO. Los viejos bonos de los Esta-
dos Unidos del dos por ciento perdieron 
un cuarto por dentó en la oferta; otros 
no sufrieron alteración. 
Azúcares 
NEW YORK, mayo 11.—(Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado local de azúcar erad© con-
tinua tranquilo no estando dispuestos 
los refinadores todavía a pacar los pre-
cios que se piden. Los precios nominal-
mente no se han alterado rariendo el de 
18 y medio centavos parn los d« Cuba, 
cesto y flete. Igual a 19.56 para la cen-
trífuga, aunque los tenedoras estín pi-
diendo veinte centavos para lo» «]e Cnba, 
ctsto y flete. Igual a 21.̂ 6 para la cen-
trífuga con los de Pierio Rico, utiliza-
bles al mismo nivel. "No se anunciaron 
ventas. 
Fn el refino lo» prerlos contlnoan as-
cendiendo cotizándose el granulado fino 
ahora de dieeinuere Incuentn a veinte 
V tres centavos para el granulado fino. 
Se dlc« <lne lM entrega» van melorando 
pero los refinadores eatAn tod«vIa ata-
ríamos cumpliendo los Meló» pedidos, d* 
mtnera que no hay mucho» nuevo» ne- j 
godos, por má» que la demanda signe: 
siendo activa. 
Los azúcares ftvtnres estuvieron menos 1 
tirantes, no obstants la firmeza de lo" 
crudos. L»©» rvreclo» fueran poco m<» o 
menos los mismos para las entreras de 
la actual rafra v flesnués de vender (Mea 
puntos sobre la cotización anterior y 
unas cuantía compras por lis casas co-
MERCADO DE VALORES 
En nctitU"! expedanre abrió nyer e«te 
mercado, habiéndolo operado fuertemen-
te durante el Í̂R y en mayor proporción 
en acciones preferidas d̂  la Comnanfa 
Unten Hispano de Sesaiói qnc genaroD 
t!€s enteros en reiaclóo al cierre del ¿la 
anterior. 
Abrieron e.<tas accieriey a 1?4 118 c-om-
rriidores, a cuyo precio se operó en 1,7» 
acciones. 
MIÍSÍ tarde y en el a do de la cotización 
oficial subW'jTi a 175 t|o y pS(e pj-Q. 
(io se1 ren/Tió el prim-ír 1 -te de cincuen-
ta acdonesl. SueesivíiTuente Kc vend̂ eon 
Cfj arelonea a 170, 3»l a 176 JI4 50 n 
VTO 1 2 y 50 n 177. quedando f,e 177 n 170 
La« Renefidf>rlas r'c esta Compañía 
SÍ' cotizaron de M a lO-X 
Tes comunes del Tolófono abrieron n 
114 compra'1ore« y a este predo se 
vendieron doscientas acdorex. Aeto con-
t'nuo se vendaron otns cien pccionen a 
90 y cerraron ê 80 3i4 a 91, sin nuevas 
cperaelnnep, • 
Se venrlieron a prirrera l.er-i o'en nre-
ferî las de 1n Compafí';, M.innfadiirera 
Nedenal » 71 y DO a 10 5|8, cerrando de 
70 114 a 71 Ifc 
Las comunes de e<!.!j CrtmnalVa abrie-
ron de 4 « 112 a 49 1'2 v cerraron cotiza-
das q rii«tanda, ê 47 1|2 a 49 1|2 sin 
oi>eracioneR. 
Las nre'eri''íis de la Comnafifn Lico-
rera abrieron de «0 |j2 a m TI. Se ven-
dieron ci-n neciones a 00 112 cerrando de 
00 12 a 60 3 | 4 . 
Las comunes de etta ODmnafíl» estu-
vieron firmes p adlv.is ni cierre, one-
ríndose en CDat.rodenta» acciones a 20-
250 a 20 118 v 50 a 20 114. 
Las preferid«s de la Emnresa Naviera, 
meioraron nngándose h'ista 90 12 sin que 
nada se ofredera a menos ê 97. 
Las comunes estuvieron activas, ha-
biéndose operado en eincuepta neciones 
a 776; 50 a 77 1IR, 50 a ÍT 114 y 50 a 
77 3!8. Cerraron firmes de 77 12 a 78. 
También se vendieren cineucnta comu-
nes de la CompafUa de Pesca y Nave-
gación a 21 114 y 50 comunes de la Com-
pañía Manufacturera Nacional a 48. 
La» acciones del B.̂ nco Espaflol estu-
vieron qudetas cotizándose a distancia de 
107 112 sin operaciones. 
Firmes risren las accione» flel Banco 
Internacional. Quedaron cotiOTda» a 100, 
compradores sin vendedores. 
También estuvieron lirmes todo el AKK 
las acciones de la Coíipafífa de Jarcias 
de Matanzas. 
Cerró el mercado quieto y a ln espec-
tativa de la Junta de accionistas de la 
Compañía del Teléfono d® que dam08 
cuenta en otro lugar. 
C A M B I O S 
New Tork. cable. 100. 
Idem, vista, 1|4 deto, 
Londres, cable, 3.83. 
Londres, vista, 3.«6. 
Dondres. 60 d>. 3.82. 
Parí», cable. 34. 
París, vista. 33 SI4. 
Madrid, cable, 85 112. 
Madrid, vláta. 85. 
Hambnrgo. cable, 9 1|2. 
Idem, vista. 9. 
Zurlch, cable, 89. 
Idem, vista. 88 112. 
Milano, cable, 28. 
Idem, vista, 27 112. 
INFORME SOBRE L A 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR CABLE) 
Sin que exista nz5n especial a que 
atribuirlo el mercado d̂ cUn* ayer por 
la tarde. Parece que como el público no 
espera alsa de importancia por ahora, 
aprovechar para tomar gananda» cada 
ve» que el merca'*© mejore algo. La flo-
jedad en los valore» petroleros mejica-
no» ha sido debida a noticins ¿e que 
lo» revolucionarlos hablan estado en 
Tamplco, pero creemos sin embargo que 
el cambio -le gobierno beneficiará a la 
larg» esto» valores. 
Habana. 11 ñ̂ jW-JRj&Sl f̂nf1,cA 
PKDBO VA.I ELA i OGU «¿K*. SMM1CO 
Presidente. Enrique Pedierra. Secre-
tario. 
B O L S A DF. L A H A B A N A 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R A S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compren Bonos de U Rcp. de Cabi y del Teléfono, qse n a n a íun estado U n baratos» se 
pignoran en todos los Bancos, y si V I desea venderlos, siempre encuentra compradores. 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I c N S U S O C I U A 
M a y o 1 1 
A c c i o n e s 8 3 2 . 0 0 0 
B o n o s 9 . 7 9 2 . 0 0 0 
Tenemos mjy buenos informes de Shell 
Transport, en cuyo valor esperamos su-
ba considerablemente, en este momento 
se cotiza a 82. 
Aconsejamos comprarlo. 
10 y 15 a. m.—El - inero al 7 por 100. 
MfiNDOZA Y a v . 
8.25.—El mercado osti profesional; lo 
consideramos una buena compra, pero 
aconsejamos tomen utilidades cada vez 
que éste suba 
. 8.-.4̂ -—Lo8 únicos compradores son los 
bajistas. Esperamos un mercado riregu-
ó y m»* bl¿ti con tendencia Je baja. 
8.50.—Cuban American de 54 r. 50. 
10.00.—JSl «Inero al V por 100. 
12.30.—El dineor al 8 por 100. 
1.95.— El dinero ul 9 por 100. 
1.50.—.El dinero al 10 por 100. 
I . 58.—Cuban American 55 a 58. 
Francos, 15.18. Marcos, 2.02. Libras, 
3 85 112. Pejetas. 15. 
CARKILLO Y FORCADE. 
• —i 
9.00. El mercado abre nn poco más bE jo. 
9.50. Bl mercado un poco mejor. 
9.57. Tenemos ruuv buenas noticias de 
Shell Transport, Esperamos precios mu-
cho más altos en este panel. 
10.14. Dinero al 7 por 100. 
I I . 50. Dinero al 8 our 100. 
12.50. Dinero al 9 ôr 100. 
,1.55. Dinero al 12 ñor 100. 
JUAN L PEPPO Y CA. 
LA AS0CIACI0NDEL COMERCIO 
En junta directiva d" l'1 A.-••-'•ación 
del Comercio de la líiabana. î'M>ra/.a 
bajo la presidencia d̂ l dodot Alznga-
ray, en la que se dió cuenta de varios 
asuntos de orden Interior, se trató del 
problema Olficil que se 1c presenta a 
ios comerciantes debido a la congestión 
de mercandis que anualmente existe en 
los muelles. acord-.Ir.dose pefllr una 
audiencia al sefior Secretarlo dc Hncien-
da, para en ella primerearles to^s los 
datos del caso, con obleto de buscar en-
tre todos forma de remediar a ŝe cons-
tante a>>arrotHmiento do bultof? que exis-
te en los muelles. 
Para epie concurra a esa entrevista, 
será invitado el señor adminldrador de 
la Aduana. 
Por último, ce dió a . onocer a los osls-
tentes a la reunión un c.tblc recibido por 
los sefiores J. Suris v Ca., en el que se 
le dice que, en caso d0 no logiarse,la 
forma de que sean |hwê letni>ieQte des-
iargaf'ios oís buques do bandera americi 
na Hurtas en este puert-» se les ordenara 
que pnrUn para un puerto d* su nación. 
Se acordó hacer cuantas gestiones sean 
roMbles para obtener un lugar en eí 
nue los buques puedan tftetuar su des-
carga. 
PROMEDIOS DE LAS COTPACIO. 
NES DE AZUCARES 


















Mes de Abril. . . 
C I E N r U S G O S 
Prlmeda quincena. 
Segunda quincena. 







COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
Ban-quero». Cenar 
dan'e« Txíndrĉ , 00 d>, 
'.ondres, .1 div. . 
París. 8 cl|v, . . 
Alemania. . . . 
1" Unidos. . . . 
España, 8 sip. . 
Dení-uento papel 












% D . 
I ^ V Í D . 
U» F. 
AZUCARES 
Asflcar een-rmiga aw paaipo V«»e MI 
grado» de odarl̂ ad^n, en 'o» almacene» 
ción ... . centavo» oro nacional o ame-
i • i.no la libra. 
Asacar de .niel de 39 grado» «e polari-
tación. en lo» alm»cene« públicos de j» 
ta dudad p»rn La exportación eenta-
Ptca Intervenir en la cotización ofllcal 
v • oro Nadonal o americano la libra 
Metiorer uoU.rtc» de turno: 
Para cambloi. Fr»ncl»c« V. Rna. 
d<" la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pe/ro A. Molino. 
V A P O R 
I n f a n t a I s a b e l 
Notificamos por este medio a loa 
pasajeros que han de embarcar en 
dicho buque, que ya están a la venta 
los billetes de pasajes, habiendo or-
ganizado el despacho en la siguiento 
forma: los LUNES y JUEVES de ca 
da jemana serán dedicados a los pa-
sajeros de cámara, de S a 11 de la 
mañana y de 1 a 5 de la tarde, y lus 
demás dias hábiles a lo3 de tereexa 
SANTAMARIA Y CIA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 Teléfono A-3082. 
c 3903 10d-4 
o 17S3 «It isd 11 f 
A t e n c i ó n G a n a M 
fe* LA FOCA -LA TEHrA" ESTA.» 
CION DE CONTRA MAESTlüL 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-fino. raza da Puerto R7-
co propios para bueyes de trM y 
cuatro años; novillas, peli-Üna», Ta-
ta de Puerto leo, propias para 1» 
crianza Ejemplarcp aecojldoa para 
PadroU, 
GANADO DS COLOMBIA 
para oueyes y vacas laos^raa- esioas 
Lianas, novillos colombianos para oa» 
Jora, de Cartagena. Covefta f ZispaUi 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y 'nerto Ca-
balla 
Pnodo—entregar cargamentos coa* 
ríelos de ganado para hierba ds Co-
lombia y Puerto Cabello es coalaaler 
puerto ds la costa sur ds Cuba. 
Para más l*«'o < ce, dlríjanae a J . 
í- Ferrer. -ac^ sita, 8, Santiago ds 
Cotización del Bolsín a las 4 p. m. 
Com- ven MAYO 11 
Banco Espafiol • • 
F. C Unidos 
Havana Electric, pref. . . • 
iHavona Electric, com 
Teléfono, pref 
Teléfono, com 
Naviera, pref. . . . . . ^ • 
Naviera, comunes. . . . • • 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Qine, com 
Comnafía «"nbsina d® Pesca y 
Navegación, pref 
ComnsuVf» Cubana de Pesca y 
Navegalión, com 
Union "ispano Americana (¡e 
Seguros 
Unf̂ r» Hisnnno Americana d* 
Seguros, Be 
Union Oil Company 
Cubnn Tire an^ Rubber Co., 
preferidas 






OnsnSWa Licorera Cabana, 
preferidas 
Coinpaflfa Licorera Cabana, 
comunes 
Cb»npafHa Nneional de Calza-
do, preferidos 
Oompafi'n Nfdonal de Calza-
do, comnnes 
Comnafifa ê Tarda de Matan-
zas, preferidas . . 
Compañín He .Tarda de Matan-
zas, sindicadas 
Compañía ne .Tarda de Matan-
zas, comunes 























M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
n 1 O A 1 I I Iy sus recitaciones, los alumno, H 
P a r a e l 2 0 d e M a y o e n ^ r ^ x . u < ^ 
de un Maestro. E ! Magisterio „ ^ 
B e j u c a l . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
MATO 11 
LA VENTA EN PIE 
Hoy se cotizó el mercado a l̂ s siguien-
tes precios: 
Vacuno, de 16 a 16 1¡2 centavo». 
Cerda, de 24 a 26 112 centavos. 
Lanar, d© 21 a 23 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, a 02 cts fprecio oficial) 
Cerda, da 80 a 00 centavos. 
Lanar, de 75 a 90 « entavos 





Las reses beneflcndas en este ma-
tadero se cotlwn a los sipruentes pre-
cios 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cial). 
- Cerda, de 80 a centavot. 
Lanar, de 75 a 00 centavos. 








Re cotiza actualmente d* Í8 a 20 pesos 
quintal el refino o ,1® primera clase y 
de 15 a 18 el de segunda. 
HUESOS COR-UENTES 
Se vendín f'e 00 cen'.nvor a un peso. 
TANCA.TE CONCENTRADO 
Se paga en plaza dt 80 :i 100 pesos 
ennelada. 
Las últimas transaedonef se tan ve-
rificado al precio de ls pesos la tone-
lada. 
SANGRE CONpHNTRADA 
Se cotiza en plaza por tonelada de 
300 a 150 oesos. 
ASTAS 
Según calidad, se pagan dt 70 a 83 
peaoa tonelada. 
CANILLAS 
En estos días se han veriflcodo ventas 
a 20 y 22 pesos la ton̂ lad̂ u 
Se cotizan de 16 a 20 pesos qulrtal, 
según clase » calidad-
Los señores Inspectores Escolares 
del Distrito Escolar de Bejucal, haa 
dirigido a los Maestros de la circuns-
cripción la siguiente circular: 
Es el vivo deseo do esta Inspección 
el que se dé en todas y cada una de 
las escuelas del Distrito de inspec-
ción a nuestro cargo la más calurosa 
acogida a los ideales patrios con oca-
sión de la fecha que recuerda la inau. ' 
guración de nuestra República. Ante 
el indiferentismo que otras institu-
ciones revelan en la solemnización i 
de nuestro» gloriosos acontecimientos» 
nacdonaQes, la Escuela Pública, la, 
Escuela Cubana, debe avivar sus ini- I 
dativas, redoblar sus empeños y cons j 
tituir un foco jamás amortiguado do • 
entusiasta propaganda, para librar,1 
por los medios estimuladores que tie-
ne en sus manos, a la nueva genera-
oian, de esos culpables olvidos ha 
cia nuestras pasadas y legítimas glo-
rias. 
Ninguna tarea más premiosa que 
ésta de hacer evocar nuestro digno 
pasado, dc luchas y de nobles sacri-
ficios, ante la Niñez y la Juventud 
del día, para que al conjuro de sus 
edificantes enseñanzas renazca la de-
voción a aquellos que todo lo dieron 
por nuestra dignidad colectiva y nues-
tro bien social, y la estimación y el 
cariño a las instituciones que ellos 
crearon con sus cruentos doloreá. 
Bn cada población el Magisterio 
unido, sin recelos ni malquerencias, 
en profunda y sincera cordialidad pa-
triótica, debe proceder a organizar 
un acto público, uno dc cuyos núme-
ros deberá ser izar la bandera nacio-
nal en un asta levantada por las Es-
cuelas en la plaza pública más im-
portante del lugar, a la que rendirán 
t̂ is homenajes de flores, sus cantos 
en libertad de dar la organi^^ 
que estime oportuna según lasil1 
cunstancias remitendo ei Pro-J*-
del acto a esta Inspección con t ^ 8 * 
días de anticipación, suficieateg ¿ ¡ J 
comunicar la aprobación del mi 
Las Escuelas rurales en la c o i a l Í ! 
en que cada una labora, deberán? 
ganizar con igual interés su coito! 
moración; pero este homenaje ¡T, 
Bandera Nacional no deberá ( J u j 
Se les ruega promuevan el entQwí 
mo de los padres, de todo el v e d a t 
rio, y su presencia en el acto d i n 
Escuela. Hay que traer en tomo éi 
esta campaña escolar para qtie i ' 
acompañen en esta obra, a I03 ^ } 
tos. Se hace preciso, compañeros «w 
la Escuela no deje su acción para 1, 
porvenir; urge remediar el preseau 
y nuestra noble empresa debe M. 
tribuir a sacudir el marasmo y el d 
vido presentes, haciendo por qu9 „ 
mejoren patrióticamente los dla« M. 
corren, por influir en el medio i t 
tual. 
Los inspectores subscritos, he % 
nados en esta misiva a los Maestra 
del Distrito de Inspección, lea rot 
gan la más sincera y entusiasta a ta 
ción a este propósito de imprimir \ 
la solemnización del 20 do Mayo todo 
el valor patriótico y toda la eflcadi 
f̂vica^ ^ la trascendencia que i 
buen deseo de Ustedes pueda lognr 
Confiado en el aporte de l as ener-
gías y del bien inspirado celo de «• 
da uno, quedan de ustedes muy cor 
dialmente, 
Carlos V. Miranda, José B. Taldés, 
Inspectores Escolare». 
Bejucal, Mayo 3 de 1920. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado t l l . -TeL A-9y32 
F A B R I C A 
T e l . A - 5 I 7 1 . 
ferrocarriles Unidos de la Ha-




Por acuerdo del Consejo de Lon-
dres en sesión celebrada el día 22 del 
actual, se procederá al reparto del 
Dividendo parcial número 31, de 3 
por ciento, por cuenta de las utilida-
des del año social que términará en 
30 de Junio prójimo, sobre el Stock 
Ord'nario, alcanzando $0.82 moneda 
oficial a cada £10 de Stock. 
oLs Tenedores de dichos Títulos 
deberán presentar para su cobro des-
de el día 10 del entrante mes de Ma-
yo los cupones correspondientes al 
Dividendo número 31, los Martes, 
Miércoles y Viernes de cada B«mana, 
de 1 a 3 p. m. en la Oficina de Ac-
ciones .situada en la Estación Cen. 
tral. Departamento de Contaduría, 
Tercer Piso, número 309, recojiendo 
sus cuotas respectivas en cualquier 
Lunes o Jueves. 
Habana, 26 de Abril de 1920. 
Ensebio J . Pérez, 
Secretarlo Interino 
C3949 10d.-6 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable, giro* de letns a todas partes del mando, depd* 
sitos en cuenta cor léate, conura y venta de valores públicos, # 
noraciDoes, descoentos, préstamos con garantía, cajas de segori' 
dad para valares y alhajas, cneotas de aíurros. 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Caplta/l | 6.000.000.00 
BMerra y utilidades n© repartidas , 9.007.4S>-Í8 
A^ivo 145.579.3T8.H 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUTíDO 
Bl Departamento d e Ahorros abona el 3 por 100 de iateró» •BJl*1 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar ea¿Iqal«* ^ 
feírenda ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U O T O S Q U I M i O O S . D E S I N F E C T A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A . 
Matarlas Futrantes y Blanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-Ü68. A4287 
M u r E f l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w V o f * 
v 
Quemando dinero en los 
ináenios 
UN A v e z q u e l a c a ñ a h a p a s a d o p o r l o s t r a p i c h e s , e l r e s i d u o s e 
h e c h a a l o s h o g a r e s d e l a s c a l d e r a s 
p a r a q u e g e n e r e v a p o r y f u e r z a 
m o t r i z , 
, S i l o s t r a p i c h e s n o h a n e x t r a i d o l a 
m a y o r c a n t i d a d p o s i b l e d e j u g o , e n -
t o n c e s s e q u e m a d i n e r o m i s m o c o m o 
c o m b u s t i b l e . 
E l j u g o d e l a c a ñ a e s d e m a s i a d o 
v a l i o s o p a r a q u e m a r l o , e s p e c i a l m e n t e 
e n e s t o s t i e m p o s . D e b e e x t r a e r s e 
h a s t a l a u l t i m a g o t a d e l m i s m o , u s -
a n d o l o s e q u i p o s a p r o p i a d o s . 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
T h e H o o v e n . O w e n s , R e n t s c h l e r C o . 
L a s m a q u i n a s H a m i l t o n p r o d u c e n 
l a f u e r z a s e g u r a q u e m u e v e l o s g r a n -
d e s t r a p i c h e s a t r a v é s d e l a s z a f r a s 
m á s l a r g a s y m á s a c t i v a s . 
L a s t r i t u r a d o r a s H a m i l t o n d e s h a -
c e n l a c a ñ a y l a m a n d a n e n f o r m a 
d e m a s a a l o s c i l i n d r o s e s p r i m i d o r e s , 
l o c u a l p e r m i t e a é s t o s e x t r a e r h a s t a 
e l m á s m í n i m o v e s t i g i o d e j u g o . E l 
r e s i d u o q u e s a l e d e l o s t r a p i c h e s 
H a m i l t o n e s b a g a z o , n o b a g a z o y 
a z ú c a r . 
S i s e d e s e a n c o m p l e t o s d e t a l l e s 
m e c á n i c o s a c e r c a d e l o s t r a p i c h e s 
H a m i l t o n , p í d a s e u n c a t á l o g o . 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p í a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O 
Establecida en 1845 
H A M I L T O N , O H I O , E . U . A . 
lllllllllilllllllllllllIfTl 
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E n l a s e s i ó n d e . . . 
Viene de la página TRECE 
Herramientas, disponiéndose para la 
huelga. 
Como hoy es día festivo, el paro no 
comenzará de hecho hasta mañana. 
El Sindicato católico celebró un mi. i 
Un, en el que reinó gran animación y 
entusiasmo por la huelga. 
El conflicto promovido por los ma-
rineros ds los buques do pesca de 
Gijón, ha quedado resuelto. 
Los marineros solicitaban trescien. 
p3setas mensuales en vez de dos-
cientas, y en la entrevista que tuvie-
ron con Jos armadores llegaron a un 
acuerdo, consistente en asignarles 
250. 
Una vez resuelto el conflicto, salie-
ron ¡os buques a pescar. 
A media noche se declararon en 
huelga los matarifes por no pagarles 
el Ayuntamiento más que cinco rea-
les de los ocho que se había acordado 
aumentarles. 
Con este motivo mañana no había 
carne a la venta en Gijón. 
A consecuencia de la falta de trans. 
portes para el yeso de Morón se en. 
mentran parados desde ayer la mitad 
dp los obreros que lo trabajan en Se-
villa. 
El día 1S visitó al gobernador una _ 
comisión de representantes de fábrl-1 
cas de yeso de Morón, que le expusie- 1 
ron sus temores sobre el paso, rogán. 
dele gestionara de la Compañía ferro-
v'aria e] envío de vagones?. 
El gobernador les ofreció telegra. 
fiar al ministro de Abastecimientos, 
sin que hasta la fecha se sepa la res-
puesta, habiendo llegado a la total caT 
resfía de medios de transporto que 
trataban de evitar. G»i) Católica 
K L E S I A DE B E L E N 
El pasado domingo celebraron su 
fiesta anual los Congregantes maria-
nos del Colegio de Belén. 
A las siete a. ni. celebró la Misa 
<](: Comunión gleneral, el Bxcmo. y 
Hvdmo. Señor Obispo de Guayaquil, 
doctor Andrés Machado, de la Com-
pañía de Jesús. 
En la misa de Comunión ayudare1» 
el Brigadier del Colegio y prefecto 
de la Sección de Externos, Julián 
Ibarra y el Subrigadier y prefecto de 
la de Internos, José Novoa. Comulga-
ron 36 niños después de una prepara-
ción esmerada de un .mes, que termi-
no con un triduo de ejercicios espiri-
tuales. El Coro del Colegio, amenizó 
la Sagrada Comunión. Los Fervorines 
fueron dirigidos por el R. P. Enrique 
Pérez, Director Espiritual del Colé, 
gio. 
En el desayuno se sortearon valio-
sos lotes: un hermoso crucifijo do 
BdJtel; una oleografía de la inmacu-
lada de uno por ochenta; una imagen 
de San Luis Gonzaga de 45; un des-
pertador y dos estuches de limpieza. 
En la Misa Solemne asistió toda la 
Corte Angélica compuesta do 45 alum-
nos, rindiendo la bandera al alzar el 
Prefecto de ella Julián Ibarra. Fué 
Celebrad^ por el Ilustrísinio ^eñor 
Canónigo Penitenciario de la Catedral 
de Guayaquil, doctor José Félix Rou-
ssiHe, que acompaña al anterior obis-
po a Roma. 
Una gran orquesta y voces, bajo 
la dirección del maestro señor San-
tiago Erviti, interpretó la Misa do 
Rava-ncllo, Mostrate csse Matrero, de 
Aldega y Despedida, de Mauri. 
Procesión. Orden. Cruz y Ciriales; 
estandarte de San Estanislao, imagen 
del santo; estandarte de San Luía 
Gonzaga e imagen del santo; estan-
darte de la Inmaculada, bandera de 
la Corte Angélica, y a continuación la 
Imagen de la Inmaculada. 
(Escoltaban la imagen de San Es-
tanislao los niños de Primera Comu-
nión y un grupo de angélicos con so-
tanas blancas; da de San Luis un 
grupo de angélicos con sotanas ro. 
jas; y la de la Inmaculada otro de 
cotanas azules. 
So cantaron motetes durante la 
procesión, y uno coreado por todo el 
Cfc&gio en la parada que hizo en la 
mitad del trayecto, colocadas las imá-
genes en un altar preparado de ante-
ma»o. 
Una vez en la Iglesia se entonó la 
oración de la Vtrgen y se cantó una 
sentida despedida. 
(Irán iconcurrencPa de fieles pre-
senció estos cultos. 
Tanto la iglesia como el patio del 
Sagrado Corazón de Jesús, que reco-
rrió la procesión estaban bellamente 
Manados. 
Fué unánimemente celebrada la 
gran función de los Congregantes Ma-
rianos del Colegio de Beién, y felici. 
tado efusivamente, el director R. P. 
Enrique Pérez. 
BEM)ICI0X DE UX ORGANO 
Conforme al fitual etífcsiástico, 
efectuóse en la Iglesia Parroquial del 
Pilar, la bendición del nuevo órgano, 
instalado al centro del Coro, cantán-
dose a voces y órgano el Laúdate. A 
dpntinuación celebróse la Misa de 
Ravanello, dirigida y acompañada al 
órgano por el gran profesor y orga-
nista del templo Reverendo P. Juan 
y Juan, sobresaliendo en las voces 
los profesores Herrera, Miró -y Bel-
trán. 
Que el instrumento ha satisfecho a 
los feligreses, lo demuestra, las feli-
citaciones no solo a los aX-tistas qne 
han tomado parte en la festividad de 
hoy, si que también al constructor 
señor José PigaJau, laureado orga-
nero, quien ha construido el órgano 
de la Catedral de Matanzas; el del 
Convento de Santa Catalina de la Ha. 
baña; reformó el de la Catedral de la 
Habana, y actualmente está constru-
yendo el de la Iglesia Parroquial del 
Vedado, y el de la Capilla Mayor del 
Cementerio de Colón. Consta el órga-
no de un teclado manual y otro de 
pedal, transpositores y once registros 
con trémol. Dichos registros se dis-
tingue nde otros órganos por su gran 
sonoridad en fondos, a más de estar 
dotados de registros de armonía imi-
tación a cuerda, y su fuerza de ai. 
re, movida por motor eléctrico venti-
lador, sistema alemán en sustitución 
de la fuerza humanal 
E l órgano no está aun completo. 
Le faltan "La Viola de Gamba", "Voz 
celeste," "Quíntafón" y "Trompeta 
armónica,'' las cuales han sido pedi-
das a Alemania. La casa constructo-
ra ha enviado la remisión del pedidp. 
Es lo mejor y más moderno que se 
conoce en los expresados instrumen-
tos. Las casas constructoras alema-
nas han llegado a un grado tal de 
adelanto, que han logrado dar a los 
tubos sonoridad y expresión sin lo 
aditamento de lengüeta. Esta desapa-
reció en la construcción alemana, lo 
cual simplifica la afinación y facili. 
ta la labor artística del organista. 
Una vez montados la Viola de Gam-
ba, la Voz celeste, el Quíntafón y la 
Trompeta armónica, el órgano de la 
Iglesia Parroquial del Pilar, será uno 
de los primeros de la Isla. 
Su montaje ha importado más de 
$3,500. Para amortizar la expresada 
deuda han contribuido con dos mil 
pesos los fieles no feligreses del Fi-
lar. No puede faltar el óbolo d̂  los 
feligreses pues ellos son los directa-
mente beneficiados con el órgano. 
Reciba el P. Rivero, su auxiliar el 
P. Juan, y el organero señor Pigarau, 
nuestra enhorabuena por el feliz éxi-
to alcanaado en el montaje del órga-
no, y su Inauguración. 
en Roma la Canonización de la Bea-
ta Margarita María de Alaooque, se 
celebrará 'grandiosa función en el 
templo de Belén, conforme al siguien-
te programa; 
DIA DE LA CANONIZACION 
El 13 de Mayo, Ascensión del Se-
ñor, es el día de la canonización. 
A las 7 a. m. misa de comunión con 
efenticos. 
A las 8 a. m. misa cantada con ex-
posición, sermón y reserva 
En la comunión del jueves y como 
recuerdo de la canonización se dará 
a cada socio un hermoso libro de 
Jesús Nazareno. 
A las 4.30 p. m. ejercicio de Quince 
Jueves. 
UN CATOLICO. 
DIA 12 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Ma-
dre del Amor Hermoso 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de maniifesto en la Capí 
Ha de lo55 Franciscauos. 
(Letanías Menores) .—Santos Do-
mingo de la Calzada, Epifanio y Ger-
mán, confesores; Noreo y Aquües. 
mártires, santos Electa y Domitüa. 
mártir y Nuestra Señora de la Blan-
ca. 
Santo Domingo de la Calzada, con-
fesor. Aunque no se âbe de cierto 
cuál fué la patria de Santo Doiuingo 
de la Calzada, la mayor probabilidad 
está a favor de Vilona, lugar peque, 
ño en la Cantabria. Nada se sabe de 
los pad~es venturosos que dieron fru-
to de tanta bendición al mundo, pe-
ro se cree que fueron pobres, aunqu-
virtuoso3, por la educación que dio 
ron a su hijo, en quien desde la eda • 
juvenil habían ya echado profundas 
raices las más sublimes virtuues. 
Siendo joven se fué a hacer vida 
solitaria y contemplativa en u'.; bos-
que. Estaba aquel sitio muy lleno 
de malezas y por lo mismo era muy 
peligroso. Además advirtió el Santo 
que por allí corea pasaban muchos 
peregrinos a visitar el cuerpo de." 
Apóstol Santiago, y »o propuso ha-
cer allí mismo su mansión, pa»a pj 
der proporcionarles algún con.-uel"» 
y seguridad. Los proyectos de Ja ca-
ridad siempre encuentran r-vursos 
para llevar a debido efecto sus joras. 
En poco tiempo no soiamento dis-
puso con el sudor de su rostro un 
huerto hermoso y fecundo siró qne 
aviemá3 edificó una hermita; y <5? 
dispuso a hacer una calzada cómoda 
y segura, por donde pudiesen ir los 
pasajeros libres de peligros. Hizo 
construir un puente muy costoso, 
concurriendo voluntariamente a ayu-
dar sus intenciones benéficas, todos 
los pueUos comarrr.nos. De este 
modo eu breve tiempo se dispuso 
aquel camino y se edificaron ca a 
sitio tan multiplicadas habitaciô 61 
que ha llegado a ser una pobla •eS, 
numerosa, que por ser fundac-j^* 
este Santo, se llamó Santo Dnt̂ i»'* 
de la Calzada. ^mia^ 
fin, lleno de virtudes y uXt̂  j 
mientes, durmió en el Señor el 
Mayo de 1109 u <» 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes en todos i0, « î 
píos. 
A S M A T I C O S 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMARIEGA 




Dr. ANGEL IZQUIERDO ! Dr. J . DIAGO 
.. *rp01,1̂ 8110- Domicilio: Aguila, 76. i Afecciones de las vías urinarias. Enfer-f^l. n„ "ono -̂1238. Habana. Cónsul- medades de las señoras. Empedrado, 19. ^V^fnjP"*!*», 112, altos; de 2 a 4. fte 2 H 4. r^J1!? a.de8 de señoras y niños. Apa- c -JZ" ve^f0n^piliatoíi0 y íastro^ntestinaL in-yecciones de Neosalvarsán. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
20d r» 
Habana. 
T i 'í k 07«A I ílV" uno ÍWI Hospital de Emergencias y 
1 eletOnO A-íWV. | aei uospttal Número Uno'. Especialista al público'en todo'lo'concerniente a su 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
Malecón, ;;30. bajos, donde se ofrece 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentarlas y DiTorcios. 
CUBA, M. , „ 
Teléfonos A-37U y A_0132. Apartado 31. 
FKHUTÍVÁ. R E A L Y MTY I L U S T R E 
ARCHICOERADIA DE LOS D E S -
AMPARADOS 
En el templo de Monserrate, cele-
bró el anterior domingo. Misa solem-
ne en honor a Nuestra Señora de los 
Desamparados, la Primitva, Real y 
Muy Ilustre Archicofradía de los 
Desamparados conmemorando la fes-
tividad de Nuestra Señora de los Des-
amparados en Valencia, de cuya ciu-
dad española, es Patrona. 
Ofició de Preste en la Misa soHem. 
ne, el R. P. Juan de la Cruz Blanco, 
ayudado del Teniente Cura de Mon-
Serrate, R. P. Corrales y de un Pres-
bítero. 
Pronunció el panegírico de Nues-
tra Scfiora de los Desamparados y de 
Valencia, el R. P. Juau José Robcres, 
Secretario del Cabildo Catedral. 
El notable organista del templo, se. 
ñor Jaime Ponsoda, dirigió la gran 
capilla de música que interpretó con 
irreprochable gusto artístico, la Mi-
sa de Mas y Sarracent; Ave María 
de Rodorcda, y después de la eleva-
ción el Himno (Eucaristico de Sagas-
tizábal, y después de la Misa, el tra-
dicional Himno a Nuestra Señora de 
los Desamparados, del maestro Ube-
da. 
Asistió gran concurrencia de fie. 
les. 
El homenaje a Nuestra Señora de 
los Desamparados, fué organizado y 
dirigido por el Mayordomo de la Ar-
chicofradía doctor José M.. Domeñé. 
LUCILO DE L A PEÑA 
ABOGADO , 
Teniente Rey. 71, altos. (Departamentc' 
de Pinar del Rio). Teléfono A-O.^ Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "Ludela-
C 1359 ind 5 t 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
Abogados. Edificio Quiñones. Teléftono 
A-a.aSO, Habana. 
13171 12 m. 
ESTUDIOS D E L DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Bena-rd y José A González Et-
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Rellly y Ha-
bana. Cárdena»: doctores Alfredo Gon-
zález Renard y Francisco J. Larrleu. La-
borde, 27. • ' 
C 3388 ind 8 ab 
Dr. QUINTIN GEORGE VERNOT 
Donato Mármol. 36, Bayamo. , 7705 3 ab 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-i 11 
Cuba, lam611̂ 1"1»8. «xciusivam6111*- De a. m- v de 2 a 4 p. ni- Bufete 7. Teléfono A-2276. 12450 30 ab 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
4727 » < 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
OOBrtn.Tanta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de GOmez 209. T>-
téíono A-4832. De 2 a 8 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habuna. 
PELAYO G A R U A Y SANTIAGO 
GOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 6o. piso. Teléfono Á-2432. De 9 a 12 a. m. y «te 2 a b p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON B R 0 C H 
Abogados. Amargara, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2<»«. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
FIESTA DE GUARDAR 
El próximo jueves, .festividad de la 
Asoensión del Señor a los €ielos, 
«?s fiesta de guardar, con obligación 
de oír Misa, y abstenerse de obras 
serviles. 
Quien sin causa grave falte a estos 
deberes, comete pecado grave. 
rWOMZACIOX DE LA BEATA 
MARGARITA MARTA DE ALA-
COQUE 
Con motivo de verificarse mañana TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
«ABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSÜITAS Dt 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Dr. F E L I X PACES 
Clrnjano de la Quinta de Dependientes. 
Cirucía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Vierhes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24«L Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A. HERNANDEZ ¡BAflEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico do la Asoclaclén 
do Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscoplo y 
catetorismo uret«ral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Dom'clllo: C. Monte, Jr74. 
Teléfono A-0W5. Consultas: Virtudes*, 
144 lí: de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sibado. 
C 332 In 6 • 
nírAll r-w na9 y enfermedades ve- profesión, de 1 a 3 p. m-. todos los días 
líríf» îstoscopia, caterlsmo d  lo» menos los Domingos. En Arroyo Na-
™« Y T y examen del rlñón por los Ka- ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
o.,if„ inyecciones de Neosalvarsán. Con- los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
•°lt*f de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m- mañana. 
io£.-.calle de Cub*. número 69. C 863 . 90d-23 e ¿"iv- so ab 
Dr. ADOLFO GONZALEZ GARCIA 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-Î MIm rii-iiio^ i /-v.«. » i tcs> enfermedades de niños, del pecho y ^ ^ . F i ^ j a n o e Interno de la. Quinta sangre consultas de 2 a 4. Jesús María. do Dependientes. Consultas de 2 a 
"HESS- 4 Teléfono A-0441. 
14446 so Jl 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
p o 0«excluslvamente. Consultas: de 12 
a ÍL-?ernaza' 3-. bajos. 
8C02 81 m» 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
U4. altos. Teléfono A-WS8. 12450 30 ab 
CIRUJANOS DENTISTAS 
JORGE CASTELLANOS 
Doctor en Cirugía Dental. Se ha tras-
ladado a la calle San Juan de Dios. 10. 
De 12 a 5. 
13456 11 m 
DR. F . DE C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los últimos adelantos profesionales. 
Completa anestesia para las extracciones 
de dientes y nervios. Especialidad en tra-
bajos de puentes fijos y orificaciones 
sin martillo 
Atención de día y de noche. Horas par 
el sistema de citas. Conciencia en los 
reconocimientos. San Lázaro 308. entre 
Escobar y Gervasio. 
10590 23 ab. 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
NO PIERDAN TIEMPO E L 
C U R A T I V O 
H É i n v r A W T 
A N T I A S M A T I C O 
Con e! Asma, Bronquitis, Laringitis y tate 
las afecciones do las vías resplratertat, 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C 3884 15 d-l 
Medicina y Cirugía de la Facultad de lalllayos X. Piel. Enfermedades Secretas. Macana y prácticas de París. Especia- i Tengo Neosalvarsán oara Inyecciones. De nsta en enfermedades de señoras y par- 1 a 3 p. rn. Teléfono A-5049. Prado, nú-tos. Consultas do 9 a 11 a, m- 7 de 1 mero 33. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa do Beneficencia y Ma- miento de las enfermedades de las en-
ternldad. Especialista en las enferme- clí̂ 8; <! iorrea alveolar) previo examen 
dades de los niños. Médica y Qulrúrgi- ' ' 
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
• n 
A G U L L O 
£ m. Zanja, 32 y medió, 
i-t...- 30 ab 
Dr. MIGUEL V I E T A 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del Ea-
tOtnagi., de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4.'Carlos III. 209. 
~ D r . A. RAMOS MARTIN0N 
pe las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m. Animas, 1U, 
altos. Teléfono A-1066. ^ . . 
C 1204 30d 3 f 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) Se ha trasladado a VlrtudcH, 143 v me-dio, ajios. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-no A-5203. 
Dr. F . K. BUSQUET 
Consultas y tratamientos do Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Ravos X, alta, frecuencia y corrientes, en "Manri-que, 56; do 12 a 4. Teléfono A-4474. C 6191 si aíj 
Dr. S. PICAZA 
Especialista en las enfermedades del 
aparata digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Oratla 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
12458 30 a b 
Dr. F E U P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista en Enfermedades Secretas y do la Piel. Reina. 97. (altos.) Consultas: Lunes, mlfrct/les y viernes, de 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
C 12060 00 d 30 d 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado «n domMllo • consulta 
Perseverancia, número 32. "altos. Te-
DR. ERNESTO CUERVO . 
Teléfono 1-2179. Patrocinio y Luz Caba-
llero, Víbora. a 
12256 6 m-
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo-
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 01. Teléfono- A-1332. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatlsm0. 
diabetes, dispepsias, blpercorhldrla, en-
terecolltis, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem*» en-
fermedades nervlOTsas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
124Ó3 30 ab 
E l a c i d o U r i c o 
Ta sulo o combinado con otm *. 
les Insoluoles, depositándose en «t radiográfico y bacteriológico. Hora fija para cada cliente. Precio por consulta: . 
$10. Avenida de Italia. alto*; de o, rlñón, vejiga > articulaciones, no ifi-
a 11 y de l a 4. Teléfono A-3S13. k) produce la arenilla, piedra y loi 
:'41-""i 20 ab | insoportables dolores del reuini, 
11» mbago. ciát'oa. etc., etc., sino algo 
ciás todavía, pues la circulación d« 
eecs productos do desasimilación ln> 
Dr. VIETA F E R R O 
fe^rrlnk R ^ provocan a la larga irrit* 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
altos del edificio de Frank obín», uu-, 
partamento. 511. Teléfono A-S373. Empas- \ ctón en las irttrxas y de ahí Qua d. 
tea invisibles, nuevos procedimientos en :Q¿» puedan enfermarse cor arterl» 
SeUer'ployrr^^^ ™ez ™™ — 
aultas: de 1 y n.edla af 4 y media. 
Dr. E . R0MAG0SA 
Especlalitsa de la Universidad de Pen-
silvanla. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6T92. 
LABORATORIOS 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos IIL 45. moderno', altos. 
Consultas do ti a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-1305. 
IXAÍ. - «ixSS*** ""in  az. alt . e- Medicina (ieneral. Kspociaiiaau: i.nier iramo M-2671. Consultas todos los días1 dades del Pecho. Casos Incipientes 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
e ici  Oe er l. Es ecialid d : Enfermo-
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna especialmente del Corazón y de loa Pul-mones, Partos y enfermedades do nl-fios. 
«2»* 30 ab 
Dr. JUAN M. DE L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina en general. Consultas diarlas (2 a 4). 
Mrtudos, 39, altos. Domicilio: Patroci-nio. 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la piel, avarlosis y venéreas del Hospital San Luis, «n París. ConsulUs: de 1 a 4 otras lioraw por convenio. Campanario" 43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-220.S 12456 ' 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: Kan Benigno, T7. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; do 
2 a 4. Teléfono M-1600. 




saje vibratorio, en O' 
altos; de 1 a 4; y en 
San Indalecio'. Jesús 
no. Médico cirujano, 
oídos. 
SEGURA DE LA 
POR EL 
CASTRILL0N 
eléctricas y ma_ 
Rellly. 0 y medio, 
Correa, esquina a 
del Monte. Teléfo-
Garganta, nariz y 
M ab 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa lud "La Balear," Cirujano del Hospital Número Uno. Especialista en enfermeda-des de mujeres, partos y cirugía en ge-neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para los pobres. Empedrado, C0. Teléfono A-2.ri58. . 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR 106-108. BANQUEROS. HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a j ^ d M o s 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
j C A R T A S D E C R E D I T O S d R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósito* en esta Seceión, 
— pagando Intereses al 3 % anual — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también por eorree 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesionaL Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Tartos. Tratamiento especial cnratlvo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y rlernes. Lealtad. 01-93. Habana. 
Teléfono A-0226L 
S144 5 ab 
jh, JOSE A. PRESN0 
Catedrático por oposición de la Facnl-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono» A-4514. 
Doctor J . A. TREM0LS 
MtVlifo de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de nlfios. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado 128. entre Virtudes y Animas. 
12524 30 ob 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Catedrátlcc por oposl-Médlco Cirujano. 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Bstómago e intestinos exclu«ivament«». 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de> New York 
en sus respectivos hospitales y Poll-clí-
nicas; de 8 a 10 a. m- Consultas do 1 
a 3 p. m- Teléfono A-3582. 
0844 -.8 ab 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Consultas de 1 a .'4. en Neptuno, 36, (pa-
gasj. Manrique, 107: Tel. M-2068. 
S122 31 mz 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho. Instituto de Radiología y Electricidad Médica. Ex-lntemo del Sanatorio de New York y ex-dlrector del Sanatorio "La Esperanza." Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Teléfonos 1-2*12 y A-2ÓÍW. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Esiíclallsta en enfermedades secretas. 
Habana. 4». esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de S y media a 1. 
Dr. J . B. RUIZ 
r»e l̂ s hospitales de Flladelfla, New York 
v Mercedes. Especialista en enfermeda-
áes* secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
< istoscóplcos. Examen del rlñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. B8, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-905l! „ . , 
C 8828 31d-l 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 8. 
rhacón. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. L A C E 
Dr. FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades -secretas. 
. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
) Salud, número SI Teléfono A-5418. 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.: 
cura radical y rápida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Habana. 158. 
C 9676 In 28 d 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sobados, de 1 a 4. Malecón. 11, altos. Te-
léfono A-4485. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De la Facultad de París y la de Madrid 
v Escuelas de New York y Vlena, Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
clón Jefe de la Clínica de partos de ( ¿ei pecho y corazón. Consultas: de 2 
la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-1 a 4 en Amlstad esquina Estrella Lunes, 
nes v viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Doml-, ««¿níoles y Viernes, por previa citación, 
"illo: 15, entre J y K. TeL F-1862, Ve- Martes y Jueves, Teléfono A.9911 y Te-
dado. 
6541 23 jn 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. CiruirTa en general. Enfermedades de la piel 
léfono domicilio, F-144L 8118 31 mz 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. M*-
Consultas de 3 a 4 p. m '$10. Zanja, nfl-ldico del Hospital "Calixto García." Me-
lero 112. bajos. Teléfono A-4265. dlclna Interna en general Especlalmen-
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómaKo'. hígado, rlñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4, Em-
pedrado, 52. 
12457 30 ab 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 103. 
C 11642 Ind 15 d 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
"ABONOS COMPLETOS: $10. 
San Láztro, 294. Tel. M-155a 
12460 30 ab 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laborato. rio Analítico del doctor Emiliano Del-gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3B22. Se practican análisis químicos en ge-neral. 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por esto corto camino" JJ| 
Benzoato da Litma Bosqne ei un 
bcer dlsolvents del Actdo Urica 
>íltiple3 ensayos y experiencias di' 
Laboratorio duauestram que U Utf» 
ua se combina con el Acida Urico 
formando ei Urato de Litina muy so* 
falle 
Muchas aguas minerales deben n 
ifyuttción a ia Litina que contiena. 
rS Benzoato dfi Litina Bosque siiitl-
tuye con ventaja a codas esas agoaii 
pues ^egún sa ha podido observar U 
cantidad do Litina que contiene ca-
da frasco iQnivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mino-
ra! I 
CALLISTAS 
A L F A R 0 E HIJO 
Obispo. 100. Teléfono A-087a Sin bis-turí ni dolor. Deje poner exageradamente grave su enfermedad y venga a vernos para probar una vez más nuestra com-petencia. Centro Canario. De 11 a 2 Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m-, Re-pórters, do 7 a 8 a. m- Particular: do a 11 y de 1 a 4. 
14B68 31 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
segfln distancias. Neptuno. 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . SÜAREZ 
Qnlropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Collegc, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
8352 31 mz 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York Londres, París y sobre todas las cani-tales y pueblos de España e Islas Ba loares y Canarias. Agentes de la Com pañía do Seguros contra incendios "ú" yal." Ko-
ULTIMAS NOVEDADES EN 
U B R 0 S 
Emiüo Castolar.—Historia de tm _ 
corazón. Novela. 1 tomo rústica. $ tSt 
• La misma obra en pa-sta. . , 2.01 
Emilio Cautelar.—Ilicardo. 2a. par-
to do ''Historia de un cora-
zón." 1 tomo rústica. , , I 
La misma obra en pasta. . . • 
Pedro Benoit Ua Atlántida. Pre-
ciosa novela de costumbres afrl-
cauaa, premiada por la Acajc-
mia Francesa. 1 tomo rús-
tica 
Kamón del Vallo Inclún.—El Pa-
• sajerc. Claves líricas. Poesía». 
1 tomo rústica 
Oscar Svilde El renacimiento del 
arte inglés y otros ensayos. . A 
Traducción de León Felipe. 1 
tomo rústica w 
Francisco llodrlgnez Marín. —• 
Cincuenta cuentos anecdóticos, 
2a. edición. 1 tomo rústica. . 
Antonio Zozaya Cuentos y eí* 
cenas que no son de amores. 
1 tomo 
Julio Herrera Reisslg Las pas-
cuas del tiemno. Poesías. Bi-
blioteca "Andiés Bello." 1 tomo. •i, 
rustí.-a 0.« 
I. Hard.v Unos ojos azules. Pre-
ciosa novela. "Colección Selec-
ta Internacional." 2 tomos rús-
tica 
Hupo Wast.—Valle negro. Pre-
ciosa novela. 1 tomo rústica 
Hugo Wast Novia de vaca-
clones. Norria. 1 tomo rústica 
Vital Aza Todo en broma. Co-
lección dé poesías festivas. 
Nueva edición. 1 tomo rústica 
Manuel Linares Kivas Los aven-
tureros. Preciosa novela a pro-
pósito para niíjos, con mag-
níficas ilustraciones. 1 tomo 
encuadernado '.' • • 
André Ueaunier Sidonia ou le 
malheur d'etre jolic. Komain. -
Plerro Veher Les cours. Romanl 
Rosny Alne Le Felin Gcant. 
Romain 
Pitrre Millie. — Trois femínea. 
Romain 
Le Saillant do Saint-Mlhiel.—? 
Un gulde; uu panorama; una 
blstolro 
Gautler ct Charpy Lecons Clil-
mle a l'usage des eleves d« 
Malbematlques speciales. Sl-
xlemo edil Ion revuo et mise a 
jonr par Georges Charpy. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . •• 
Faria de Vasconcellos Una es-
cuela nueva en Bélgica. Actua-
lidades pedagógicas. 1 tomo en' 
. cuadernado , » 
Lord Chesterfield-—Cartas com-
pletas a su hijo Felipe Stanbo-
pe, con otras muchas cartas de» 
autor a personas encargadas d9 
cuidar la conducta de su hijo y 
otras varias sobre el arte dj 
















ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras n tomos en 4o. encuadernado», 
corta y larga vista y dan cartas de rrd La Firmeza de un Refnado.—HJ 
dito sobre Londres, París, Madrid Bar" 
celona, New York, New Orleans ' Kiln 
delfla. y demás Capitales y ciudad^ 
d« los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos d« 
Espaua y sus pertenencias. Se reHh«n 
12461 30 ab 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San Ni-colás. Teléfonos A-9360 y F-1354. Tra-tamiento de las enfermedades genitales y urinarias del hombre y la mujer. Exa-men directo de la vejiga, ríñones, etc. ItayO'S X. Se practican análisis de ori-nas, sangre. Se hacen vacuna* y se apli-can nuevos específicos y Neosalvasán. Consultas de 7 y media a 8 y media y de 4 y media a 6. 
te* Enfermedades del Sistema Nervio", 
so Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro, 22L 
31d-lo. 
Dr. E . PERD0M0 
Consultad do 1 a 4. Ispeciálista en vías 
urinarias, eetrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jeoús María. 
C3. Telefono A-1768. 
13542 7 - 15 m 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
ConsulUs: de 9 a 11 y de l a 3. Pra-
do. 105, entre Teniente Rey y Drago-
nec 10756 in 28 n 
Dr. L A BERRAN-VARONA 
Oculista. Especialista rn enfermedade* 
de los Ojos. Garganta, Nariz y Oídos de 
la Facultad de París y del Polycllnic de 
Phlladelphla. Horas de consulta. Partí 
rulares: de 9 a 11 y media a. m- y dé 
2 a 4 p. m-. $5. Para pobres; de 4 a 
5 y medí* p. m- $1 af mes. Animas. 
90. bajos. Teléfono M-2567. ainias, 
12451 30 ab 
depósitos en cuenta corriente6 recibei1 
Dr. GERARDO GUTIERREZ 
Oculista. Ex-jefe de la clínica del doc-
tor Charles H. May, en el Hospital Be 
Uevne de New York. Consultas: de 1 a 
4. Teléfono A-50t5L Amistad. SI 
1C21Í) 9 Jn 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda ron» truídas con todos los adelantos modpr" nos y las alquilamos para guardar va-lores de todas clases bajo la nronia custodia de los Interesados. En ««ía oficina daremos todos los detalles ont se deseen. V4U' 
N. G E L A T S Y C0MP. 
BAiNQUEROS 
C N T G E L A T S Y COMPAÑIA 0 
i&. Agolar, 108, esquina a Amanrura. Hacen pagos por el cable, facilitan cari tas de crédito y giran letras a corta v larga vista. Hacen pagos por cable ei-ran letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciudad^ 
torla anecdótica dd Rey de 
paña Alfonso XIII . por Helen 
Eggleston Haskell. 1 tomo en-
cuadernado 
Prontuario de Hispanismos 7 
Barbarismos. — Estudios filo-
lógicos por el P. Mir. 2 •o'-
lumlnosos tomos encuadernad0* 
Todos los Secretos del Billan-— 
Tratado de' juego de cararaPP* 
las por J. Adorjan. Edición 
ilústra la con 230 grabados. * 
tomo rústica • • 
100 Lances de .tiu-Jitsti.—Trata-
do práctico para aprender a de-
fenderse en la ralle sin ax-. 
mas, por André. 1 tomo enen»̂  
dernado' 
Viajes pintorescos por Mamieco* 
Impresiones de vĵ ije por el Cê  
mandante Haillot. Edición llu»-
trada. 1 tomo encuadernado. « 
Viajes pintorescos por el Japón-
Impresiones de viaje por Jud]"1 
Gautler. 1 tomo encuadernado-
Viajes pintorescos por la Cbin*̂  







i«o 1 tomo enmadernado^ ĵ̂  
LIBRERIA 'CERVANTES." DE DO VELOSO. 
y ciudades impor-tantes de los Estadoa Unidos. Méjico • Europa: asl__eomô sobre todos los pue.j 
GALIANO. C2, (Esquina "a ^P^o&S. 
TELEFONO A-*^ APARTADO U15. 
blos de Espafla. Dan cartas" descrédito' PIDA USTED EL^NVVÍVO sobre New ^ork. Flladelfla. New Or- ' DE NOVELA,-. Y I-OKSIAS QUE leans, San Irancisco. Londres, París, I MI TE GRATIS. _ . * , Hamburgo. Madrid y Barcelona. i ait Ind- a 
L L E V E SU DINERO 
A 8 a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n o e E s p a ñ o l d e ! • I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e s i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a o -
d o s e d e s e e r: a n : ; n 
Ano i x x x v i n DIARIO Dfe L A MARiNA o 12 de 1920 
J a i - A l a i 
1 , 0 8 P A G O S D E A Y E R 
jUBTES l i T>E HAYO 
P A R T I D O S 
$3.64 
PAGINA D I E C I S I E T E 
Q £ I N J E L A S 
$0.05 •a. 
Anuncios clasifcados de última hora 
K ^ M f c M M B C í ü ^ S ^ S - a M HESKA COL.OCA.R TTVA JOVEK PEM 1 4 Câ M 
A T O m T l ' P l T G ? maular de criada de manos o maneja- :! jjes. rm\cl O L J J E J Í X I I J Í D ¿ora. Informan: Santa Rosa, número 31, 2 Piedi 
} *in ,Jes«nibol9<i' a'ffuno y sin cons-1 . El coeficiente de natalidad ha. subid , iruir BUS caJles ni pensar en nln f̂ln! Ahora bien: estas dos últimas cifra «ales de Anidad con las Jefnnelor.es-, 
i na nota d«' - IO» buti'.os Q'.ie realizan. 
CASAS Y PISOS 
Barrio del PiPlar. 17135 
HABANA 
DE8EA COEOCABiSB TTSA JOVEN PBX r insnlar de criada de manos en casa 
de moralidad. Informan en Espada 49, 
entre Zanja y Valle. 
_ 17131 14 m. 
SAN R A F A E L , 12 
Antigua Joyería La Acacia. BsU henn -̂ CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
„ rección General del enso. pues la cifra «astigo de los infractores. 
1*2 secrecana de Sanidad proyectó j de 383.506 habitantes que nos ha facili- rinaJmente. teniendo en cuenta que 
nene en estudio la mejora de la TÍ- ; tado, ha sido con carácter prorlsional acaba CB lorantarse un nuero censo d« 
rienda campesina en Cuba, y sólo aproximada, y la que nes facili- población, y que por lo tato debe co-
i/a apiu-acion de determlndaa dl»pe-, t6 la Oficina del mismo nombre que «c- nocerse exacUmente el número d« lo* 
isciones sore la racunacifin del ganado tuaba en la Secretarla de Gobernación habitantes de la República, y saponien-
contra determinadas epiaootias motlT6!para el año 1918. era de 366 511 habi- do que las medidas propuestas se im-
| S!?t-Í*7^jS ^^^narto» reclamaran! tan tes. • plantan con la urgencia debida, estará 
IB - r wlL J Í Z M I ^ S ^ ánf«>o. de S S ^ L & . ^ f T J S í S q,i<, "toreaba la: En segnndo logar se ha tenido siem- lfe «nás toda nueva concesión d« prrtrro-
15_m'-_ | P1̂ 8 ̂  repnesto). ' I?™1? dl 4Pnodo ,s,n garantías pa-1 pre buen cuidado en decir "inscripcio- ga ¿e inscripción de nacimiento, tant̂  
i -MEV ,—.x nomana ae ema Faibanks. i?e! R* *• .D.̂ E, "'O ae las operaciones y nes de nacimientos". • nc; •'nacimientos", más cnanto que el periodo legal rfe taü-
o conoce-. « npción debe limitarse a lo suma a 
.-rias reces días, a contar del en que ©carra el na-
¡ que Tenían a compleUr los deseos de he insitldo sobre este partciular, que cimiento. 
08r„ . erl,narl.?s- . ! si blen es verdad que obedece a múl- " 
denas Llnk BelL 
L 
ra* de molino de repneato. 
TACIONES 0 COSER 
1 Burean de uso. 
3 Sillas. 
1 Mecedor. 
• 1 Mega grande. 
1 Carretilla de hierro. 
1 Pala. 
2 Mangueras. * 
R Gonzálei: y Compaftlm, Manzana 
Gómez. 402. 8d-12. 
sa casg, se alquila. Admite propesiciones 
BU dueño, on Obispo óy, altos del café 
Europa. Departamento 214. Hermanos 
M nokT2" io m I CESORA F I ^ W E N I N S U L A R . oraE-
» — i ^ cese para habitaciones, manejadora T^OMPBO 
ALQUILO MODERNOS FRESQUISIMOS: o señera de compañía; sabe coser, zur- prensas . 
^ *1.t0ti' .•^almí8 i'3!. C°tre ^ - « 1 ^ ' ; zlr, planchar y Testlr señoras; sale al! SI desea Tender alguna mande Hetaltes 
I 17077-79 
, de1 5? ,el ti),ien t 0̂ 4* , y & ~nacin 
¡el legítimo derecho del profesional, ha- porque el número de éstos no l  
• hienda la Junto dictado disposiciones mos en lo absoluto*. Ya Tart  
i l ta  partciul 
i ,. i ?8" . |Pl bien es Tc ad qne obedece _ 
' ix J o i., f ar^ como la Dlrec-¡ tiples factores, también lo es que, como .en la Habana durante el año 1319, ha si-
' i K~ J11̂ 1 Se ********* en la ar- ¡ lo conocemos, podemos remediarlo. i ()o rfo 7.629 con una mortalidad diaria 
i dua laoor de procurar que industrias. En efecto, dorante un periodo de trein-- d© 30.90 y un coeficiente de MM. lo 
El número total de muertos ocurridas 
I de cierta Indole—lesivas o molestas a ta años, comprendidos entre los de 1SS8: lo que comparado con las defun-
¿e ¡ la comunidad—sean retiradas de los In- y 1917, se han registrado en la Habana clones ocnrrt/ÍHs en 191R. mnestra una 
; gares céntricos en las agrupaciones ur- 117.2*4 inscripciones de nacimientos. En disminución absolwta de OL**. óbitos y una 
nanas; 7 « _ M 8e iucha con dificulta-¡ el afio mfr se registraron 9.706, y en el¡ rtlaüra de 0.86 parj la monalidan dia-
LüCKí^-COJíCORDU 11-11 p. m 
ĝ len convenientemente engallados ¡ gunas. 
los í»1108 encargados de P^o^ar la ¡. r,w' 
14̂  m. | 
\ TENCION: SE ALQUILA UN XA-
^ v guán grande para guardar una o dos | 
máquinas; hay agua en el mismo. t>an | 
Nicolás número 7, entre Animas y La-
bitaclón número 3. 17121 
17100 15 m. 
CRIADOS DE MANO 
102 lo m-
^ E OFRECE UN .OVEN E8,ASOE PA- V ĝff. F'SSSSÍL'^^, 
¡ O r a criado «ayuda de cámara; tiene, para señora, para el rlaje deT ^) de 
amueblada de sala, saleta, comedor y 
con baño, m0derno y com-
17119 14 m-
TENEDORES DE LIBROS 
A TENCION: CEDO UN CONTRATO DE; Q E OFRECE TENEDOR DE EIBRO^, 
XX cuatro' años, 50 pesos alquiler, cua- o poseyendo francés y mecanografla, 
tro habitaciones interiores, gran patio, | diez años de experiencia en trabajos de 
gran zaguán. Informes: Amistad 136, Bai-! oficina fuera del 
E S 
Y P R E N D A S 
zán. 
mis 14 m. 
Dirigirse, por escr 
tuno 229, entre Oq 
17113 
país. Da referencias.! ̂  li^eV ^ V- CMĥ nM̂  ! ^QtI^X8^ d para combatir 
ito. de Villeta. Nep- bl .81^^ l-M" P^"6^;,/ "na 0aj6n' facilidades líteresí 
mendo y SoledM- ™s rZ^orC^ Cilios Zt: d̂fonhda0CÍennd00 ^ 
16 m- Lli.-ns- unrnv̂hor, a-on^ TTm »̂'" n.. i <le fondos. UO RÓlO H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON una chiquita al lado, que se dedica 
para cocina, en 2."» pesos. Para informes: 
Zanja, 72, encargada. 
17103 14 m.__ 
SE ALQUILAN PARA OFICINAS UNAS bonitas habitaciones, en los altos de 
la casa. Lamparilla 29, entre Compos-
tela y Habana; en la misma informarán. 
17122 19 m. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
más. Precio  m<>-
1 dlcos; aprovechen ganga. Villegas 09. 
I 1T1::I _ _ 16 m. 
A U T O M O V I L E S 
EN E L PASEO DEL PRADO 
iJpr* nelea del martes. De 25 tan. I XTN PUNTO CENTRICO 5 MUY FRES- buenas referencias y es práctico en el Mayo. Waldó Lareo. Monte. 198 feléfo 
P íollos blancos: Milán y Aberdi. ! c o de la Habana, se alquila una casa j oficio Informan : Teléfono F-4426 .T y 23. j no M-22e0. 
tOi- ÍUU"B " ^ . . (  fi , . H  vi J<114 14 m- I 170.V> 
pollos azuletados: Higimo y Ermua. | dos cuartog 
« dinero sale azul, cosa que subleva I pieto. A-0459 
los blancos y les hace entran dando 
Jocotazos sonoros y elevando su tan. 
teo a la altura del B**0^ Con papas, 
jets reales fuertes. Y los azules sm 
comer del maiz. 
Los azules tomaban ímpetu y así 
que llenaron ambas panzas, se dispu-
¿eron a entrar a pico y picando a los 
Mancos en lo alto de las crestas y ha-
ciendo blancos y azulea una pelea 
vutal. â* Cosas 80 «moarolaron ei» do 
e  Y Jugando los cuatro muy brava-
¿̂nte, iguales tomaron a ponerse en 
doce, catorce y diecisiete. No Incu-
rrieron en lo de igualar, porque Mi-
114» 7 Alberdi declararon muy solem-
nemente que había llegado la hora fa-
tal, que es ahora la hora de Carranza, 
v los azules fueron carranceados. 
Loe cuatro jugaron mucho y pelo-
tearon como valientes durante una ho. 
ra. Millán sigue atufando. Y Alberdi 
glgue irresistible. Sea enhorabuena. 
Loe azules verdes y en 18. 
Boletos blancos: 370. 
Pagaron a $3.98. 
Boletos azules: 431. 
Pagaban a $3.45. 
Primera quiniela: 
C 4175 
. , r . N , . - I fSL ̂ Ŝ LÉSL 108 íntere8es"¿'read03 1 pawdo de 1919. 97908. I Ha y de~0.68 para el coeficiontê de moi-
ALOUNAS MAQUINAS O al»? BeK °a tenido en este orden. Para facilitar la comparaclfin de los < tahdad; pero esUs tlfras reUtiras ca-
omo para hacer mosaicos.!., ^ o»"ante la estrechez de ciertas ca-1 datos, dividamos estos 3 años en perio- leeen igualmente de valc<- ñor yas ra-
r-8»*^? las secciones antiguas de esta «los de cinco años y Teamcss las cifras . «>nes antes expuestas. 
< apital, se ha tenido alguna benerolen- que arrojan tanto los números absobi- Las enferniedao«s infccto-contaglosos 
C ' SBr?§f*P"? permisos especiales pa- tus como los promedios quinquenales, han disminuido en la Habana a excep-
ar emticaclones de Tarios pisos, habida que se encuentran expresados en el si-1 clón del paludismo q-je ha más que flu-
ccnslderaciOn ha que estas singulares guíente cuadro:- f pilcado el número de sus victimas, pues 
concesiones se han hecho Justificar en! Mas ha elerâ .o de S a 19' la grippe a 
la parte comercial de la capital y tarn-j Quinquenio. Total mnertoa Promedio I P-Ttir del mes de abril final de & epi 
bién especificando que los pisos infe-
rieres no serán para rlriendas. 1SSS-1S92. 
el incremento que en nuestra Repú- ' 189r.-lS07! 
bllca y en otros países ha tomado el I 1SÍWU1902. 
uso pernicioso de productos narcóticos, ' UK).'?-1007. 
y que motivó la votación y promulga-' 11>08-1912. 
15 











7.210 cin de una Ley severa, recibida con be- ! 1013-1917 neplácito por la Secretaria dé Sanidad i 
y Beneficencia, ha estimulado a ésta ¡ Total en 30 años. 177.286 5.9O0.5 
para la mas cabal aplicación de aquella. ¡ . 
Habida consideración de que desde i Como se ve, el promedio nnnal do los i a,ranzad0 P<"" el Servrcio de De»., 
hace meses se presentaron, importados. • treinta años, representado por la cifra I cin' P"es no obstante la tuijanza de 
" : ' demla.de bubónica en 19U v primer 
demia que azotó la ^oblación en el aüu 
anterior, recuperó sus. cifras habituales; 
pero en cambio es sensible anunciar hi 
aparición de las viruelas en el mes de 
octubre, produciendo ja en dlciembra 
dos defunciones. 
Bn cuanto a la mortalidad, nada d« 
notable cusan las cifras representativas 
tiurante este año. 
No • puede ser más lisonjero el éxito 
CJK ALQUILAN ITERMOSAS T DRES-
O cas habitaciones a hombres solos. 
Habana 186, altos, entre Luz y Acosta. 


















SE ALQUILA UNA HABITACION. Vis-ta a la calle, para matrimonio sin 
niños, en Amargura 63, altos, que sean 
de moralidad. 
17138. 15 m. 
17120 
Vendo una casa moderna, de dos plan-1 número 1. 
tas, con 200 metros de superficie, con 
una renta de $500 mensuales. Los ba-
jos sin contrato. Y otra de planta baja, 
con 327 metros. La primera en $65.000 y 
la segunda en $55.000. 
EN L A C A L L E DE TENIENTE R E Y 
Vendo uno casa de tres plantas, con 280 
metros de superficie, fabricación de can-
tería, en $125.000, y otra de 224 metros, 
en $100.000. 
EN LA C A L L E DE TENIENTE REY 
algunos brotes de viruelas, tanto en 5.900 nacimientos. .Mfiere bastante de 
esta capital como en el interior de la las cifras represent ttlvas de cada uno 
República, la Junta Nacional de Sani-. de los seis quinqeunios estudiados: y 
dad y Beneficencia, depositarla del fon-' f'-nsasc cu cuent̂ í 'ino en este largo 
epidemias, dió las período está comorenlido e, dt musirá 
t adas por la Superior!- guerra por la ind0pend'!ní-:a, que si bien 
> extensiva la disposición es verdad que Hizo baj.ir la cifra de 
de fondos, no sólo a combatir la virue-' l'>.s nacimientos a ,;.7S > en el año W-T 
lia, sino también a lucvhad contra eljtT a 2.470 fia MÎ S baja r̂ gistr.ida> en n:ln en el Laboratorio de inreitigac 
| la. sino también a combatir contra el , el año 18D8 (finales do 1* reconcenua-! -v estudios. 
.paludismo y numerosos casos de in-; Hón y periodo del b'oiueo) Me "̂nitH'n-1 «a mantiene a pes.-;r Te ello la cnu-
LflnenJA Introducida por vapores tr.vs- sada esta baja por la inni'diat tMiitda Pa*^ con toda actividad. • pnea puertos 
| atlánt^os. procedentes de Kuropa, así subsiguiente a la paz, v por tanto. j;o ê''inos. «• nuestro. • <-«i|n<. »>l ¿o Nucv.t mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmm ••"mo también para extinguir la reden-ise af. .•ta .j.'. manera notible el cómpu- 0lleans. acusan )•-, lu tioupo in 
CÍE VENDK UN *-OKü CON NUKVE ME-¡ tcniente aparecida meningitis cerebro-¡t.. total. ¡ e-Nh-tencfa fj rasos ,1o Pest« I'.nb.'mirH. 
KJ sea de uso; se puede ver en Genios ¡ P̂1"81 epidémica. I'ara hacer más notables y demoslra . se han inspecriona-o convenientcmen-
mestre de 1915. ÍOIO .m caso se registr.» 
en 1916. en toda la República, no ha-
biendo ocurrido nuevo brote desde el H>» 
5 de julio de 1915 a la fecha, así como 
tampoco se ha registrado caso alguno 
de Peste Mnrina entre los Tnillares fie 
ratiis qne a <|iario so cantpran y 
14 m-
1)AKA RKPARTO: SE VENDE UN CA-
A. mlón Plzarro, de media tonelada, 
rueda de aire alante y macizas atrás; 
se da barato por embarcarse su dueño. 
Informan, en la Bodega de Rastro/y 
Campanario, su dueño. 
17142 15 ra-
rr, i de 1918 
M I S C E L A N E A 
EN MURALLA St, ALTOS, RE ALQUl-la una espléndida y ventilada habl-
j taclón amueblada, capaz para dos caba-
lleros; casa pequeña, tranquila y mora-
lidad-
17129 14 m. 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
C1 RIADA SE SOIÍIOITA CON R E F E -J rendas. $30 y uniforme, y una lavan-
dera para lavar en la casa. Prado 77, A, 
altos. 
17112 14 m. 
Hipnlo 2 
Alberdi . . . . 
Lucio 
Ermúa 
Elola menor . . .  5.95 
Millan 5.47 
Ganador: Ermúa a 
Segundo partido. 
De 30 tantos: I 
Blancos: irigoyen y Lizarraga. 
Azules: Casaliz Mayor y Teodoro. 
Pelotean. La salida es azul; azul y 
brutal: azul y arrolladora; azul y 
atrepellante. Porque Casaliz; viene fre-
nético, certero y cruel. Porque don 
Teodoro muéstrase arrogante y dueño 
de un poderío que nos asombra. Nun. 
< a vimos una arrancada tan briosa, tan 
sonora, tan bellamente despótica. Y 
los azules en 8. Y los blancos eu dos. 
Mas, se yergue Irigoyen y se yergue 
como nunca y como nunca se indigna 
Lizáraga y el peloteo se equilibra y 
Ke hace colosal, de poder a i»der, sil-
bante, abrumador, trágico; luchan de. 
Sodadamente las dos parejas; los tan. 
tos no se ganan, se arranen, se roban, 
EC machacan, se estrella la pelota; al-
gunas veces rueda hecha un guiñapo, SOLICITA UNA COCINERA EN LOS 
De la batalla sacan mejor y mayor par , & altos de Habana 95. Sueldo $»0, para 
C'F. VENDE UN FORD DEL 17, EV
Í3 buen estado; estfl completo: puede 
verse en Dragones 20, garage Canal y 
En la zona comercial y céntrica^ vendo por e\ día puede verse en el Parque de 
dos casas modernas de tres plantas, cen j c-isto: tiene el número 4*91. 
un» renta mensual ambas de $700, en 17139 15 
$ 1̂ 0.000. 
EN LA C A L L E DE OFICIOS 
Vendo una casa de dos plantas con 350 
metros de superficie, sin contrato, en 
$75.000. -
EN E L VEDADO 
Vendo una moderna, de dos plantas, | 
con 300 
pesos. Otra 
$15.000, y otra en solar completo, en 
$30.000. Las tres en sitio céntrico, en lo 
mejor del Vedado'. 
HIPOTECAS 
Tengo varias partidas para colocar 
NO SUFRA MAS DEL ESTOMAGO 
S S ^ c S f a f Tomando en cada comida dos pas-
tillas de 
VICHY FRUTI 
disueltas en un vaso de agua 
.Tanto las disposiciones de la Secreta-, tivas las diferencias aludidas, conviene 
ría y Direcci6n de Saniiad y Benefi-1 estudiar nada mis que las inscripciones 
cencía y la eficaz cooperación del perso- ¡ realizadas . en el último decenio1, y asi 
nal técnico» y administrativo, van -lando j tendremos el siguiente cuadro: 
excelentes resnltados, esperándose on nn I 
breve lapso que vuelva la normalidad: Año. 
sanitaria, hoy ligeramente perturbada. 1010. 
Durante el año 1919 se han registrado 1011. 
en el Término Municipal de la Habana 1912. 
loa siguientes sucesos demogrAficos. que l&U. 
se comparan a su vez con los simpares i 1910. 
1915. 
Inscripciones de nacimientos. 
. . . .s.:;i5 
MATRIMONIOS 
BLANCOS DE CODOU 















810 278« Se explica estas súbitas oscilaciones 
de casi un M por 10 de un año a otro-. 
te por los señores rméJicos .jo asistenciu 
rendóse las órdenes oportunas a fta 
de procc,icr a s miislnmlenl», visita 
na a los miamos con « bjeto . e darles a 
los familiares instruc-iotus v-mitarias i 
adoptándose otras mecidas eficaces. 
Be han librado rémunleaeieiWM a 
todas l.-ts jefaturas locales f)e la Isla. 
btffAn de «'.onda hny.in pr̂ cedid0 ':'s 
atacados Ingresados .n las Quintas d« 
Salud para la inmolata rsinfecclón de 
sus d0mfcllh>.s.. . 
J:n lo» c;isos' existoitcs d'* nahrlisnn'.. 
ce observa «pie la. m.tror pnrtv se . n-
"•entra tn las Quintas ,1- Salud, pr-.-
ceHentes del interior dC la isln. tomán-
dose al efecto cuantas medicas bar. s? 
d'> necesarias pnra eviar su iiropac;i< lún 
T̂a est«dif'tica.. en lo resittrta i. 
las demás enfermedades de «Aclaración 
obligatoria, ha sectiid» su curso nor-
mal, sin haberse regi.strad<. ninfrún cáao 
Este evidencia una notable disminu 
clón en el número de matrimonios rea 
zados en el año 1919. 
INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS 
BLANCOS DE COLOR 
como la diferencia tan grande que se Tf1' •1" n"r,*r?®1 
observa entre las cifras de cada año f,tt.. , ,(' .T,"b̂ n' 
St hítn insiieccion i,] > es,Tu;v,)los.-iment: 
todos los ^mbalesmamicntcs y oxh.imi-
ciones verificadas. 
Se expidieron certificados de salud 
nara el ingreso en el Magisterio. Ontrqút 
Docentes. Fs-ntlas de Artes y orfolos. 
^1 
va-
_1E SOLICITA UNA CRIADA DK MANO. 
Sueldo 26 pesos y ro-pa limpia. Ca-
lle 8 número 18, entre Línea y Calzada, 
Vedado. Teléfono J-1306. 
17136 14 m. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSULAR para criado de manos. Se desea ten-
ga referencias. Calle 23, esquina a B. 
Vedado, 
17126 15 m. 
COCINERAS 
corta familia. 
17141 13 m. 
VARIOS 
Vendedor actWo se solicita con buenas 
ferecencia». Se prefiere tenga práctica 
en la renta a casas particulares. Ven-
ga de 2 a 4 p. m. a Tae University 
Society Inc. Calle Habana número 51, 
altos. 
17104 14 m. 
tlüo los blancos, que salvando la di. 
íerencla de seis tantos, consiguiendo 
hacer una Igualada fenómeno en on. 
C«. Y el peloteo decae en duración; 
pero aumenta en destreza. 
Los delanteros o sacan o rematan o 
enchulan bajo el rebote; los zagueros 
Testan cosas Inverosímiles y del res-
to van a la colocación con una justeza 
Que hace el tanto. Y ora saca Casaliz 
«in vuelta; otra resta y enchula Irl-
loyen; 0ra Uzárraga coloca a Teodo-
'j o Teodoro encbula a Llzárraga. 
Todo breve, brutal, definitivo, absolu-
to. Y de este toma y este daca surgen 
las igualadas en doce y trece, quince y 
illcciseis y diecisiete. | 
Irigoyen piensa en decidir lo partido 
atrepellando a Casaliz y piensa mal, 
Irigoyen se equivoca. Casaliz está aten 
se le ve de venir, le sale al atajo 
y se queda con 61, 
. 21 los azules. 
17 los blancos, i 
irigoyen y Lizárraga cargan contra 
Teodoro; pero Teodoro sigue un león. 
*>o consiguen nada. 
Los blancos 22. 
Los azules 27. 
Los blancos se indignan, se exaltan, 
lacen el gesto de los héroes. Irigoyen 
•« declara genio; saca, resta, peloteo, i ^ E NECESITA DN MUCHACHO DE 12 
«chula, remata. Lizárraga le secun. j a 14 años; page; cinco pesos Remana. 
En " E l Encanto", Galia-
no 7 San Rafael, se ne-
cesitan buenas costure-
ras a mano 7 medias ofi-
cialas para ropa de ni-
ñas, y también opera-
rías para dobladillo de 
ojo y caladoras a mano. 
C 41S5 lSd-12 
Ja- Los dos abruman, dislocan, des- • Vidriera "Prado- 93 'B. al lado del café 
siempre que la «^rantfa sea buena In-1 curará Ud CR muy pOCO tiempo.!,^ ' *. forma David Polhamus, Habana, 95, al-1 ~~ " o • i i l: tó> " 
Registradas en Sanidad al Numero tos, de 1 17140 4 p. m. 16 m. 
y la do 7.952,2, que representa el pro-
medio del periodo decenal estudjadr,. si 
se cxuQilnan las fechas en que se han 
INSCRIPCIONES DE MATRIMONIOS I « om-edldo prórrogas pura las Inscrip-
| clones de nacimientos sin las penalida-
des que marca la I<ey pura sus infrac-
tores en cnanto a no Inscrtbr a IMÍ 
nños en el Kcgstro Cvl en tempo por-
tuno. 
Numerosas son las causas que contr-
buyen a mantener tal c»tad&' de «osas. 
Bn primer tugar, bay que señalar las 
dificultades que se ofrecen para la Im 
Mas. Fem. Mas. Fem- Total 
4471 rwní 739 
4154 3S08 9»l 
707 
A46 9756 
Kscuela del Iloear. talleras, de corte y 
Tstura, etc., etc.. a/VmMS r. todos aqu»--
lU.s Individuos, qno ívm iirptcnflldrt de-
di'̂ irs»» a traíalos corpoi-ilo1--. 
St lum remitido al T<.ibora'torlo Na-
cional'para Kii amVlisiij. micstras f̂r vf-
viren, licores. «Jilees, Milornnlos.' •i-roas 
n inetnlos, .etc.. etc.. proocdKsnd*»e fiP)«-
Animas, cerca de Gaüano, vendo unal ]4 259' PreC1° ^ POr 5 
cas. que mide 10 12 de frente, y Pesos menos el 10 por 100 la do-
tiene 370 metros. Una planta. Jorge i ̂  de P0moS ?e 23i Paslll!as c ^ 
Govantes, Habana 59. Tel. F-1667. 
rrm 15 m. 
E S T E ES UN BUEN NEGOCIO 
.$25.000 al 12 por 100. Una casa quinta 
en la Víbora, puede rentar $;t00, con de-
corados, terraza, catorce huecos, magní-
ficos baños, con 1.600 metros. Se vende 
en estas condiciones: $25.000 al contado 
y el resto de .120.000 a pagar en dos añes, 
sin Interés. Los .725.000 quedan impuesto 
al 12 por 100 libre. Sin corretaje ni gas-
tos de escritura. Solicite verla al señor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana. Trato 
directo. 
17144 17 m. 
nndOn de K84. superando con mucho losi 2o. Facilitar esas inscripciones en los 
varones a las hembras. ! termnios que marca 
1 rorcotlcias. 
Se dirig'err,n al señor ilr^ctor dr-I I/i-iva UL Ley. y castigar | borat̂ ¡̂(),' 1Ttstoh!lrt(,r¡0,,-t.i(.0 (.liant?s 
,S.._Í".r.,l<,l<íre9-_. , , i (Oinunicnclones fucio.i n<vPsarlM- n fin 
da uno. Se envían al interior de 
la Isla, libres de gastos. Haga sus 
r>#>rlirln<: a Infi»rnatinnal fninmprci» Compardas las cifra» de la» Inscrip-1 ̂  vcranT-nir-
pealaos a miernanonai vommerec; (.iones de nac,mient08 con ]j|S de lasi ::o..Kstabiccor n servido de natalidad.k,. an- vo r,̂ ,.̂ ^ ¡n c.»^ con 
Burean MaRzana de Gómez 566 
Apartado 2229, HabaRa. 
las defunciones registradas igualmente1 nupcialid d y iartalidad n̂ el RefO*I =•.„-- Mrtl.î hiMÍ ,io P>K<mii> a to o» 
en el año 1919, tendremos: ¡ ^'do de Demografía Sanitaria V^ÍJ^^i^S^o»A .,«"^e"%í.««tiaj 
• nal en las mismas condiciones en QneTpedente hacerlo, so i.rovfyfl a los fc-
B LA NCOS DE CODOR se lleva el servicio de defnneiones. con el personal competente necosarto, lo que c ultativos quo lo solicitrm.íi, todii '"las d* útiles pnip el tr »t:indcnto d* 1 Ivor 
17128 15 m-
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y veRta de casas, solares 
y fÍRcas rústicas. Diuero CR hipo-
tecas. MaRzaRa de Gómez, 551. 
TeléfoRO M-2604. De 9 a 10 a. m. 





'dablemente el magnífico - ̂  enfemodadê . 'v ku «tendieron en. 
Î .,.P_rO:(]"0Ído ^ cl Rc-: venlentement-; las :!2 entaclontn h x-le-
riolrtglcas que existen en dlsímto8 ba-
irlos de esa capital. 
L.os. servicios sanitarloí encopicndii-
Mas. Fem. Mas. Fem- Total | producirá indu le e U 
• « —, , . . i resultado <iue 
4471 3991 73Í) 707 ' 9908 | glstro de las Defunciones. 
3495 2234 815 10!í> 7629 Como el plazo legal de Inscripciones 
• . • • . — d e nacimientos es de 180 días, se hace! 
976 1757 79 378 2279 ¡necesario legislar en el sentido de !#( ae¡¡~a']M* Jefetanifl'i'ócaiés de Sanidárl, 
: disminución de ese plazo y de que se vienen prestando, como unterformente 
Lo qne muestra nne al paso que les como se hizo por el Gobierno Interven-1 verdadera- efectividad. « oesar d< 
nacimientos de los blancos superan a tor con las defunciones—ningún .luzga- J^J ĵificnltadcs con que en-las tntsmtM 
las defunciones de la misma raza en do Municipal ni Alcaldl de Barrio do hicha, ron motivo ce resultarles in-
2735. las defunciones de la raza de color, la República inscriba én los, Libros del, suficientes las consigo liciones .le fllie di" 
superan a los nacimientos registrados! Registro Civil ningún acta de nacimiento ponen, pnra atender i todas sus alen-
de la m'sma ray-a en 454, I n"c previamente no venga firmada por: clones' dado cl cncnreclmleno exlstcni ' 
SI comparamos las inscripciones de quien corresponda, en los modelos que j f e todos los materiales, y la tendcncH 
(Continuación) 
En nuestro país, y en la capital prin-
cipalmente, hemos sufrido la epidemia 
de influenza que se presentó en el oto-
fio de 1918, y que disminuyendo gradual-
mente, llegó casi a desaparecer en abril nacimientos legítimos e Ilegítimos en gratuitamente facilita la Secretarla de | ios jornaleras a evî ir numento ,}ñ 
de 1919. Tal como se habla previsto CrnI lo* dos años que estuidiamos, tendré- Sanidad, .v que el duplicado de esos ' 
el invierno del mismo año volvieron 
a aparecer casos de la misma enferme-
dad, si bien es de notar que con menos 
virulencia que en 1918, Durante los me-
ses de Knero y Febrero último se presen-
taron los casos mfts severos, ad îrtî n-
dosc durante todo cl perllodo de la epi-
demia <iuc ésta ocasionaba entre nos-
otros menor número de defunciones que 
en los Estados Unidos, por eJemPlo- * 
así vemos que mientras en algunos Es-
tados de la Unión, como Arizona, la mor-
talidad por grippe ha sido de 1030 por 
cada cien mil habltatnes. on nuestra 
República no pasado de 287 
1.a Sanidad cubana tomó todas laa 
medidas que la higiene y el conoci-
lento de la profilaxis aconsejan, sin 
o-
la 
}pN X>A V IB j en $15.000, a media cuadra del tran-
vía, de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
servicios intercalados, salón de comer | desatender el aspecto de instrucción p  
al fondo, techos de cielo rasOj cuartos j pUiar v beneficencia pública de * 
y servicio de criado, salón entrada inde- | epidemia, 
pendiente, una hermosa pila de agua ni En mi Mensaje de 3 de noviembre pró-
centro del patio. Informa: Julio C. Mar- Mtinlo pasado hacia ya referencia a los 
tínez. de 1 a 2 p. m., en Delicias número | primeros casos de viruela que se babían 









moro 9 1 
17124 14 m. 
SOLARES YERMOS 
procedentes de España. Se hari reorga-
nizado los servirlos sanitarios de va-
cunación con carácter permanente, tan-
to en las oficinas como por los Médicos 
de Inspección domiciliaria. Por los Mé-
dicos Inspectores y especialmente por 
la Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas, se descubrieron y aislaron oportu-
namente todos los casos que se presen-
taron, precediéndose siempre a la va-
1 cunaclón y revacunación activa de todos 
I los distritos afectados. Se logró asi lo-
| ealizar los brotes aue se Iban presentan-
I do con una actividad t-ln precedentes, 
' Impidiéndose cl desarrollo de la eplde-
|>I F.N NEGOCIO: SE VKNDK I N LOTX j^la n„e nos amenazaba. Al consignar 
T DEL. MONTE. «E VKNDEN DOS SO- ) 
tJ lares, uno en la calle l'ocito, próxl-1 
mo a la Calzada, con 51U varas, y otro 
•B Luyanó, callo Reglita, entro K. En-
rlquez y Blanquizal con t>44 varas. Infor- i 
ma Jorge J. i'ons, Cuba títí, ae 2 a 4. j 
17107 19 m. 
modelos debidamente sellado y numera-
do se remU" Por el Juzgado respectivo 
:i dicha Secretaría—como se hace c«,n 
los certificados de defiinclóíi—«en .un 
plazo no mayor de cinco días posteno- j 
res' al de su inscripción en el Registro i 
Civil. 
Como esto solo daría a conocer 1O:J ni- , 
Este dato revela una aparente venta-'. fif.s que se registran. t>cr > no los qft 
Ja. pues al paso que aumenta la eondi-¡ nacen, h.iy que recurrirá otros medios I 
clón civil de los legítimos, disminuye la! I :,ra llegar a es»* ronociidonto y es4] 
de los ilegítimos, pero si se profundl-1 «-fteto piie«le solicitarse d̂  los médicos 
za en el análisis de las cifras del si-¡ y comadrona-j encargados de la asisten-
guíente cuadro, en que se clasifican es-; Ha a las señoras en el acto d su alum-
tas Inscripciones de nacimientos ade- liamiento, que faciliten a la Sercreta-
más de la condición civil por los sexos' Ha respectiva una breve noa do tod«>s 
y las razas, tendremos: ' lOC partoj a que asistan en los modclo;< 
, oue se le facilitarían y cuyo servicio pos 
ILEGITIMOS LEGITIMOS i tal Kori.» franqueada oficialmente a fiti 
.- ¡ C»; evitar gastos a l.)8 profesionales y 
Blancos COIOT Blancos Color Total ' Ps»-gurar la eficiencia del «evido. 
; Por otra parte y este fué el acuerdo 
1919 3722 3348 265 200 609 B43 474 507 9908 ( del IV Congreso BMédlco, se piiefie 
191R. 3422 3ie« 319 351 732 642 629 595 9765 ' ntribuir a los ministros rf ltslsos debí-
. r Í1 a monto autorizad0». ¿O re:ristrad'irrs 
Dicia £50 182 54 51 35 1 155 88 152' del Estado ülfü, como se hacía con los 
; n slrlmonlos. o blr»n, si esta «¡oluelftn no 
Lo que evidencia que al paso que lo» . fuera aceptada, Bollcltar de las antori. 
blancos han aumentado en 500 los óc \ f-ad»-' eclesiáptlca* As la República que 
color de ambas condiciones han disml-. f«Hlitaran mensnalmente • la .nenclona-
nuído en 348, * 'da Secretaría—como haĉ n los Jefes lo-
P a p e l e r a C u b a n a , S . í . 
t i l l a n . Casaliz no entra. Teodoro 
8e tambalea, se rinde, pifia: pifia en 
'*8 entradas Casaliz. La n-.rcha de I03 
láñeos o] aig0 quimérico, anormal des 
<lnlciant«. Y desde 22 suben, se igua. 
^ en 27. Las palmas hchiTi humo, 
blancos hacen el 28. 
Los azules también. 
T'igoyen coloca e) 23 v e0n \n ea. 
ae anofa el 30. ; üucilo fué la 
Fl '.i»tlfl0 resultó c l̂ocal en un 
jwln. ,\R-n ¿el día. y roo ayer era 
segundo aniversario del resurgi-
™1*"nt0 del deporte Tasco en la Haba-
"8. 




IMPORTANTE: SE SOLICITA L NA SE üora, de buena presencia e Instruida, que sea aficionada al comercio, para po-
nerla al frente de una oficina comercial, 
establecida hace mucho tiempo. Si posee 
un pequeño capital se la dará partici-
pación en los negocios, siendo ella, en 
este caso, la que admlniv*'!. Señor Ho-
rade Garmendia. caf¿ W a Morldaf » 
Obispo y Monserrate, únicamente por 
escrito. 
17103 Uj m-
O a 15 años en el taller de Azogar eŝ  
Pons, Cuba 66, de 
S e c r e t a r í a 
El Comité ejecutivo de esta Com-
X> de terreno de 2.77S metros, que tiene esto éxito de nuestra Sanidad creo cum-j 
— í tres esquinas, cerca del nuevo mercado! pllr un acto de estricta Justicia 
14 m- 'V a una cuadra de la C. de Cristina Como secuela de la epidemia de in-1 4 fluenza se han presentado casos de me-ló _ | nlngitis cerebro-espinal, siendo los prl- pama, en sesión celebrada el ala de 
: ! meros de éstoB igualmente Importados. jj0Vj teniendo en cuenta las utilidades 
T EN PO EN SOLAR ESQriNA FRAILE, Cumplo con û̂ o el deber de Infoi^aH ^ h acordado, de conformi-
V a una cuadra de la Universidad, y ¡ al Hon^rab^ 'Tojnlf*] M con los artículos 13 7 7 de los 
una de los carritos .4 x ;•' Tar^ 1 con buen resultado-. Impidiendo el des- Estatutos, repartir el dividendo tri-
forma: Sr. Montanas. Ncptuno .«40. *le,}trroUo de dlcha enfermedad, localizan-1 
OPORTUNIDAD l 
do y aislando cuidadosa y severamente 
los casos 
presentados en la Capital y 
en algunos pueblos del interior de la 
Kepúhlca. . , ,,, 
La campaña contra el paludismo en 
las provincias de Camagíley y Wteutk, 
VENDE: ha continuado con la misma actividad, 
is ya conocidas y sena 
mcstral número 10. de uno y tres 
cuartos por cici.to, a las acciones pre-
feridas. 
•El pâ o se realizará e" la oficinal 
central del "Banco Español de la Ts-1 
la de Cuba." todos los dias y horas 
hábiles, a contar desde el día 21 del 
corriente mes de Mayo, mediante la 
presentación de los correspondientes 
títulos de acciones. 
Habana, mayo 10 de 1920. 
El Secretario. 
Doctor Domingo Méndez Capote. 
C. 4176 10d..l2. 
E . G . E . 
LA NIÑA 
Carmel ioa K e r o á n d e z 
Alfonso 
H A F A U L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
boy miércoles, "a las 4 do la 
tarde, sus padres, hermanos, 
abuelos, tíos y demás familiares 
ruegan • sus amibos so sirvan 
acompañar el cadáver, desde 
la casa niortuorla, Oquendo. 
í. entre Benjumcda y Desagao, 
•I Cementerio de Colón, favor 
que les agradecerán eternamen-
te. 
Habana, 12 de mayo de 1020. 
Pedro Hernández. Sofía Al-
fonso, Pedro Daniel, Miguel An-
gel y Enrique Alberto Hernán-
dez y Alfonso; In#s «íonzálc.. 
DOIOTCS Alfonso, Juan José, Glo-• 
ría y María Rosa Alfonso. Da-
niel Pino. Rosario Hernández-
de Pino. .losé Elíseo Cartaya, 
José Fernándex González. Cán-
dido Jiménez. José Femánder, 
t'omP"ñía. Antonio García. Dr. 
pérca Cabrml. 
I M I VA 
ron u" ííi-r, - '. *" ' — . j„„ eDirlémicas. Para eno aarui, cmrc ">•'"° 
les frutales y una buena va<iueriza. do3i^aUíjinnccíí5arla mKrar cooperación por 
de los encargados 
Farmacia. Informan: Rida W, Far-
macia San Julián. 
17071 I" m-
CASTRERIA. OBISPO NUMERO 13, SE 
(3 solicitan operarlos. 
17111 14 m-
A1U 









PgS "MECESITO DOS TAQl'U.RAFOS ISí.LF.S 
_ *_ I X̂ l español, dos mecanógrafos fd, un es-
^--^ i crlblente: no se escatima sueldo. Cnatro 
7.41 ¡agentes vendedores, peones $3, ocho ho-
g gQ I ras y otros. Monserrate L 
3.65 
casas de vivienda y dos para lo's opera-| ft del pübi,,.o , 
ríos. Informan: Jorge J. Pons, Cuba b6. | .e ia ealnd de su.i empleados en ¡ 
las grandes Empresas Azucareras, asi. de 2 a 4. 
17108 1? m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
moco mavor escrupulosidad en las in- i
migraciones de Individuos procedentes, 
de Haití v de Jamaica, elementos prin-i 
cipalmente responsables de la epidemia j 
PaLa Junta Nacional de Sanidad y Bene- j 
flcencia ha cooperado de una manera i 
t 
171 m 15 ra. 
GaBador: Lizáraga a $10.0." 
485 10.13 i 
489 10.05 
C E SOLICITAN VENDEDORES ALMA-
O cén víveres, que sean expertos y con 
relaciones comerciales plaza Tlabana. 
F E R R E T E R I A 
Vendo una con poco capital, acreditaba y acUva en pro do ^*™*¡<>¡e ^ 
buena marchanterla. Informes: A<«rtad? ¡ « « ¿ ^ M W 5 S f Tenido estudl 
nOmero 1728. ,&. ]os distinto8 proyectos para dî er 
17125 
"D. F . 
I Sueldo y comisión. Acosta, 7. 
í 17123 15 m-
MIER( 0LFS, MATO 13 
narT1"^ PartídO' « 2-> tantos 
^racaldéa y Abando, (Blancos.) 
A "0 y. La"inaga, (Azuels.) 
^•otat fí1aS0dO8 ^ CUadro 9' COn 8 
Abar,nHnra^Q!lÍníela' a 6 ****** 
dés. Peen, lZ• ^"inaga. Baracal-
Se^ni0 y Echeverrla. 
\ "i1 ^ Martín. (Azules.) 
Con 8 Slot^sf !ndeI CUadro 9 y medio • l -
G a f e d { ^ ^ a - a 6 
A m o r o t o L ^ 2 ' Alta 
S E O F R E C E N 
M A Q U I N A R I A 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
VENTA DE MAQUINARIA 
Se liquida por no necesitarse: 
1 Aparato de triturar piedra , -
pacid/d Para 40 metros cúbicos en j ^ n t e ^ ^ J » , 
 r t  e" ti-Ttarar' ie ra con e>-j ¿Propiadas_p_ara pozos ahsorvente 
a  p n 
is. 
Aparate 
• de 34 metros cúbicos. 
an- i 
sas 
industrian que se han esUblecido en i 
el territorio de la República, habiénde-
sc tenido en cuenta las dificultades sur-
Kidas en determinadas localidades por ¡ 
cVasez de agua, unas veces, para man-
tener el debido estado sanitario de la 
industria, por falta de drenajes adecna-
Hos en otra*, slend» sus tierras poro 
— n o 
venid» 
os que 
I^Ánar to mezclador, con capacidad se hiciKon compatibles la necesidad i 
t etros Cúbicos .entlda y las condiciones del medio. ¡ 
MoUnos horizontales pulverizadores Repetidas ocasiones ^.demelgen pro-Q E DESEA COLOCAR ENA JOVEN DE j , -rid''"""^ "(^^^ acueductos por no aportarse 
Cicriada de manos o manepadora. In-' ^wP^a cá^a nno lo» sistemas de filtros para las aguas 
lb,Molinodvert?cal. con capacidad do « que se Intentan ntlll«.r en l*******-* m- t~V¿- nf,Mrn<t lo que hace restringir el cúmulo de, 




forman. Oficios 7. babitaciún 9. 
17101 14
, T TNA JJOVEN PENINSULAR, RECIEN' 
I IJ llegada, desea colocarse con corta | familia. Informan 
Linea 119, entre 14 
14 
7 Petit. 
DESEA COLOCARSE CN'A JOVEN PEN insular de criada de manos o para 
mira Atô Mn limpiar habitaciones en casa de corat ra, Aiar.in,^ fam}Ma informarán; €n sol g. 
17137 14 m. 
4 Elevadores completos. 
.1 Sinfines conductores. se pretendían l>acer. 
1 Horno de Mierro v ladrillo refracta- El auge 7 ereclmien^ df . 
e " i rio nara la cocción d̂ l veso, con capa- en distintos lugares de la Uepúbllca, ha 
' ^ S nlra "00 barriles diarios. hecho «*ie se multlpUmen loa proyectos i 
— •'^TanoTei^lndrlco de hi^ de seis de nueras «rbanlzacjones , repartos. 
oles de diWetro por catorce de largo, j estudiándose ron detenimiento este ¡ I 
™X netrí'leo asunto, ya que hasta el presente ha ve-
«Poleas dé hierro- de distintos dlá- nido resultando pmgde negocio para el 
etro¿ « u 1 «ue distribuía en parcelas una finca rús-
E . P . D . 
L A S E 5 J O R A 
M a n a T e r e s a C r e s p o , V d a . d e P f f i e i r o 
H A F A L L E C I D O 
^ dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de la tarde, su hijo que IUS-
cribe, en su nombre y en el de los demás familiares, ruega a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, Lombillo y Santa Catalina (Cerro), para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, cuyo favor agradecerán 
Habana. Mayo 12 de 1920. 
Dr. Carlos M, Piñeiro. 
SE l!EPARTEN ESQUELA 
17117 
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haberes. Sin embarco, los Berriclos de 
Í3« .Jefaturas locales no han sufrido i n -
t e i rupc ión alguna, y por la Dlrecci6n de 
<le Sanidad, se ha acudido oportunamen-
te on auxilo de esas jefaturas siempre 
yue ha sido necesario. • 
Como se ha hecho constar en mensajes 
anteriores las Jefaturas locales de la 
Repúb l i ca , tienen mater ia l y ganado 
suficiente para las necesidades de ias 
mismas v en la actlaail xd^d se pasa 
nuera Inspeccifin para i r dando de baja 
al cranadc que pueda encontrarse inser-
vible para reponerlo por otro nuevo. 
Sas Jefaturas locales de Sanidad pres-
tan la necesaria a tención a los servicios 
de petrol ización, desinfección, saneamien-
to, inspección do enfermo-s atacados de 
enfermedades trasmlsiblas, recogidas de 
basuras, riego, etc. 
Para atender a las nuevas y apremian-
tes necesidades sanitarias que crea el 
notable aumento de la población se ha 
procedido a l a const rucción de diversas 
obras que llenen loa altos fines a que 
se destinan. 
Entre las obras que se han comenzado 
se encuentra la Planta de Desinfección, 
•que tan necesaria se hacia para esta 
ciudad a causa del incremento de su 
población. La maquinarla para la re-
ferida planta, ha sido adquirida en los 
Estados Unidos y los planos de la mis-
ma han sido calcados en los mejores de 
las capitales rdel mundo civilizado D i -
cha planta se construye en Infanta y 
Crlncero, o sa e l costadtoHRFRMHM 
Crucero, o sea el costado derecho del ga-
rage y talleres de Sanldad-
Se ha dado comienzo a la fabricación 
del nuevo Centro General de Vacuna en 
el local frente a la ya mencionada Plan-
t a de Desinfección. Este edificio * cons-
t a r á de todos los adelantos modernos 
.con tres pisos para que pueda contener 
desde los Establos necesarios a una 
gran producción de vacuna, necesaria en 
cualquier amago de epidemia, como la 
experiencia lo ha demostrado en los 
momentos actuales, hasta los laborato-
rios, departamentos de envases, etc. , 
Se encuentran ya listos los planos y 
c o m e n z a r á en breve su construcción, de 
dos establos, uno de observación de ani-
males muennosos y otro, llamado "Es-
tablo de Desinfección", que es lo que 
p u d i é r a m o s denominar l a reserva, para 
en el caso de que el servicio de maqui-
na y de au tomóvi les se interrumpiera 
por cualquier motivo, ya sea huelga, ave-
rfak, etc., u t i l izar los carros tirados por 
fuerza animal- » , , 
En estos d í a s se ha terminado la 
const rucción de un tanque para el de-
pós i to de pe t ró leo crudo usado en la 
petrol ización de esta ciudad y para re-
m i t i r a las distintas Jefaturas de la Re-
pública, tanaue que tiene una capacidad 
de 80.000 galones y cuyo objeto ha sido 
el poder importar diretamente de loa 
Estados Unidos el referido pet ró leo , con 
lo cual se consigue obtenerlo de l a me-
jor calidad y a menor precio. 
Se ha adquirido en los Estados U n i -
dos material de educación paa confe-
rencias sobre higiene in f an t i l asi co-
mo otros temas sanitarios los cuales 
se ce lebra rán en la capital de la Repú-
blica e inter ior de la mism3-
La nueva organización dada al Servicio 
de Higiene Infan t i l abarca pr incipal -
ment eun plan educador. En el a ñ o p r ó -
ximo pasado se inauguraron las confe-
rencias sobre Higiene In fan t i l y Pro-
tección de la Infancia, explicadas a las 
enfermeras del servicio, concurriendo 
t a m b i é n las de los Hospitales y un nu-
meroso contingente de comadronas que 
fueron invitadas expresamente. 
Estos conferencias se h a r á n extensivas 
a todas las localizarles «Je la Repúbl ica 
tan pronto como el Servicio de Higiene 
I r f a n t i l esté dotado del suficente per-
sonal y material. 
Con respectb al matsrlnl de enseñanza 
se ho adquirido cantidad suficiente pa-
ra poder realizar exhibiclonts^,gratis en 
todos los centros urbanos de la R e p ú -
bMca- Este material, no campletado aún , 
debido a las dificultades ¿ e embarque 
y preparac ión, so uni rá al que yn se ha 
recibido, y consiste en pel ículas cine-
matográf icas , vistas para linternas, de-
lineoscopios, carteles, modelos que ex-
plican gráficamente loa peligros que ro-
dean a l a niñez y su manera <Je evitor-
los. Además se h^ afiquirido material 
fuflclente para establecer una exposi-
ción permanente en cada una de las Je-
foturdas locales. Estas exposiciones man-
t e n d r á n de una manera crráfica y atrac-
t i v a las enseñanzas de Higiene In fan t i l , 
entre los dist i tos trabajos realizados en 
este Servicio, sigulenflo la nueva orien-
t ac ión impresa, se ran practicado inves-
tigaciones para conocer el verdadero nú-
mero de n iños no Inscriptos en el Regis-
t ro Civi l . En tres barrios del término 
municipal de la Habana se ha practi-
cado un censo en n iños de dos años fie 
edad o menos, y solo un 25 por ciento 
aparecen inscriptos. En mayores de esa 
«dad . ¿a proporc ión ce los niños no Ins-
criptos en el Registro Civi l t ambién es 
abrumadora, pero no ha sido posible ob-
tener d a t o » exactos por carecerse de 
personal para ello. 
En los dos años que lleva funcionando 
el Laboratorio ele lecne modificada es-
tablecido en el Consultorio Central de 
esta Secre tar ía , se ha estado suminis-
trando un promedio ,\e cincuenta dietas 
/ lutr idos ha sido ha lag l i eño p hay et 
diarias. E l resultado obtenido por esta 
ollmentaclón en n iños a t réps icos y mai 
las oficinas más de quinientas hojas clí-
nicas que demuestran el cambio bene-
ficioso que han experimentado todos los 
n iños Inscriptos en nuestros Consulto-
rios a Iser sometidos al tratamiento de 
la leche modificada. 
En vista de hechos probados, como 
los que anteriormente se descrlben, se-
ría de gran ut i l idad aumentar el núme-
ro de Consultorios, donde se pudieran 
someter mayor número de ñ iños a t réps i -
cos o alimentados artificialmente, a l 
susodicho régien consiguiendo de este 
r.odo una reducción inmediata d« la 
mortalidad In fan t i l . 
Durante el reciente brote Tarloloso se 
ampliaron los servicios del Centro Gene-
ral de Vacuna, para atender las necesi-
dades creadas por la orden ^e vacuna-
ción y revacunación general y para ese 
f in se han elaborado en el citado pe-
riodo 1.278.440 dosis y 1.50S gramos de 
virus vaccinal y han sido vacunadas y 
revacunadas en el mismo 2.928 perso-
r?6. 
En el Sanatorio para tuberculosos La 
Esperanza con t lnúanse registrando los 
mismos resultados satisfactorios d á n d o -
se de alta un crecido número d« enfer-
mos que obtienen positiva mejor ía , 
' i ( C o n t i n u a r á ) 
S E R M O N E S 
QUE H A N DE PREDICARSE E N L A 
s. i . -CATEDRAL DE LA HA-
BANA, DURANTE E L PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO DEL SE-
Rvr t 1920. 
Mayo 19.—Víspera d» Nuestra Señora 
de la Caridad; I l t m o . selior Deán. 
Mayo 20.—.Nuesti* Señora de la Cari-
dad, Patrona de Cuba; M . I . señor Doc-
tora l . 
Mayo 23.—Pascua de P e n t e c o s t é s ; M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La S a n t í s i m a T r i n i d a d ; se-
ñor Pbro. don R a m ó n R o m á n . 
Tunío 3.—SSum. Corpus Chr l s t l ; M. L 
señor Magistral. 
Junio G.—Jubileo Circular; M . I . ae-
Hor Arcertlana 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
• a ) : Htmo. señor Deán. 
Junio 29.—P. de S. Pedro y SHJI Pa-
b lo ; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre do 1919. 
Vista de la d is t r ibución fie los sermo-
nes que, durante el pr imer semestre del 
año 1920, han de predicarse, D. m-, en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de Indulgencia, en I t 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanas que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando Kdemás plado-
famente por la exa l tac ión la Fe, por 
el Rnamno Pontíf lce y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decre tó y f i rmó S. H . R. lo cual 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. F. R., DR. M E N -
DEZ, Arcediano Secretario. 
NOTA.—En losadlas laborables se co-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L Catedral cada m e l l a hora, dea-
de las 7 hasta las 9 a. m En los do-
mingos y d e m á s días de precepto 
relebran misas a las 7, 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
p l tu l s r ; después se celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. Y de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi -
nario Diocesano, en los d í a s festivos se 
predica a los fieles, durante cinco m l -
autos ,cn todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
pitular. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Sábado, IB de este mea. la Archlco-
fradla del Sto. Niño J e s ú s de Praga, ce-
l e b r a r á a las 8 y media a. m-, solemnes 
honras fúnebres en sufragio del alma 
del I l tmo . y Rdmo. 8r. Fr . Aurel io Te-
rree. Obispo t i t u l a r de Augila, p r imer 
Obispo que fué d6 Clenfuegofl y funda-
dor en esta Repúbl ica de l a A re h l cofra-
día del Niño J e s ú s de Praga. Se Invi ta 
a l pueblo católico y en especial a las 
congregaciones establecidas en la Igle-
sia de San Felipe. Por la Directiva, Fr . 
D á m a s o de l a P re sen t ac ión , Director. 
16999 15 m-
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l l ibro de m á s unción para vis i tar los 
Jueves del circular al San t í s imo y hacer 
la hora santa. Se vende en l a p o r t e r í a de 
esta Iglesia. 
16998 18 m-
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l viernes, 14, segundo de mee. * las 
ocho de su m a ñ a n a , se ce l eb ra rá la m i -
sa cantada con se rmón a J e s ú s Naza-
reno. Se suplica a las sodas asistan con 
la Insignia de la Congregación. 
La Camarera, 
. « n d l d a Zabaleta. 
16822 13 m 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puer to sobre el 15 
de J u n i o , admi t iendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
™ r ^ , B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72 .50 . 
r a r a m á s informes di r ig i rse a sus 
consignatar ios: 
S A N T A M A R I A ft 
A g e n t e » Generales . 
San Ignac io . 18 . T e L A - 3 0 8 2 . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
i b PiniDos, i z q u i e r d o j Co . 
D E C A D I Z 
V I A J E S RÍU-IUÜS A E S P A S A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espafiola 
antes do 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a sin h i los ) 
Pa ra lodos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San l a n a d o , 7 2 , al tos. T e L 7 9 9 0 . 
A V I S O 
Se pone en conoc imien to de los 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
m o extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para Es-
pana sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados po r el s e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io , M a n u e l Otaduy . 
D vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
5 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Pa ra m á s informes d i r ig i rse a su 
cons ignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io . 72 , altos. T e l é f o -
no A - 7 8 0 0 . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n - R . C A R O 
S a l d r á sobre el d í a 
6 D E M A Y O 
pa ra 
C R I S T O B A L . 
S A B A N D 1 A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e n carga, pasajeros y corres-
pondencia . 
Para m á s informes , su consignata-
rio: 
A O T A D U Y 
San I g n a d o , 7 2 , al tos. T « L A - 7 9 W 
V a p o r 
P . D E S A T R U S T E G Ü l 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á pa ra 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el (9a 
8 D E M A Y O , 
A d m i t i e n d o carga , pasaje y cor res» 
pondencia. 
Para m á s i n f o r m e s d i r ig i rse a «a 
cons ignatar io 
M A N U E L O T A D Ü T 
el d í a 
San I g n a c i o , 72 , ahes, T e L ^ ^ 
V a p o r 
A L F O N S O V i l 
C a p i t á n C M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A . 
C U O N . , 
2 0 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros » 
r respondencia . y ^ 
Para mas informes d i r i g i r á 
cons igna ta r io : * ^ i 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72^ H A B ^ 
E l vapor cor reo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A . 
G I J O N y 
el 2 0 de M a y o . 
A d m i t i e n d o ca rga , pasajeros y 
rrespondencia. 
Para m á s informes <£rigín« ft 
consignatar io 
A V I S O S 
R E L T O f O S O S 
A N T R A . S R A . D E L 0 R E T 0 
E l d ía 14 de este mes se ¿Irá una 
misa cantada en la Catedral. 
17017 14 m 
E l vapor 
M a n t a I s a b e l 
de 1 6 3 0 0 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puer to sobre el 15 
de M a y o , admi t iendo pasajeros p a r a : 
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Prec io del pasaje en tercera clase: 
$72 .50 . inc lu idos los impuestos. 
1 Para m á s informes di r ig i rse a sus 
I consignatar ios : 
S A N T A M A R I A & Co . 
¡ S a n Ignac io , 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a se d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
10 j n 
EN" MONTE, 272, SE VENDE UN E s -caparate de columnas. 
17084 14 m 
J U E G O S D E S A L A 
Muy baratos, dos de caoba y nne de 
mimbre, en Campanario, 191, esquina a 
Concepción de l a Valla, en el rastro de 
Mastache. 
17014 15 m 
S 
E VENDE ITNA tUJOSA COMODA, 
1 m á r m o l rosa, en Monte, 272. 
17084 14 m 
L _ . 
P A R A L A S D A M A S 
I N T E R E S A N T E 
Grat is . Damas que se ar reglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á . las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se par ten . U ñ a s par t idas en ma-
nos finas. ¡ i Q u é h o r r o r ! I Para ev i -
ta r esto, use el "Esmal te S I S L I P , " 
para abr i l l an ta r las uñfts , ú l t i m o des-
cubr imien to de l a Q u í m i c a Francesa. 
Se garant iza que es inal terable a l agua 
y no mancha las u ñ a s . Se vende al 
í n f i m o precio de 60 -entavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
s e ñ o r a s y F a n n a c i & á y S e d e r í a s . A l 
por m a y o r , a su agente. J e s ú s D . M u -
ñ i z . San J o s é , 8 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
c :̂ 'V5 26d-« 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGAD A. DE PABI8) 
Con sus aparatos i n s t a n t á n e o s y per-
tonal práct ico de los mejores salones de 
P a r í s , garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
t in te de lo» cabello» con sus productos 
re i íe ta les vi r tualmente inofensivos y de 
larga permanencia 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a creación francesa, son 
incomparables. 
Peinadc/s a r t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soiréea et 
Bals Pondrée ." 
Veri table -ondu lac ión •'Marcel 
Expertas manlcures. Arreglo de ©Jos 
y cejaa ScbamPolngs. Cuidados del cu-
t i s y cabeza "Eclalrelssement du telm." 
Corte y rizado del pelo a loa n iños 
Masaje "estbétique,* manual, por In-
dnmf in , "Pneumatlque" y vibratorio, 
con los cuales Madama OH obtiene ma-
rari l losos resaltados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
l n 27 • 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l ar reglo y servicio es mejor y m á s 
completo que n inguna o t r a casa. Ea-
s e ñ o a Man icu re . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a p r i m e r a en Cnba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , p o r malas y pobres de pelos qne 
e s t én , se d i ferencian , po r su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras qne e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se a r reglan 
sin do lor , c o n crema qne y o preparo . 
S ó l o se ar reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , du ra 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r l a cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
ter io , c o n l a misma p e r f e c c i ó n qne 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; e l gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 m e j o r de Cuba . E n sa toca-
dor ose los productos m i s t e r i o ; nada 
mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O » , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y p o r pe-
luqueros exper tos ; es e l me jo r s a l ó n 
de n i ñ o s en Cnba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 u Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues í a c e desaparecer las a r ru -
gas, bar ros , espinillas, m a n c h a i y 
grasas de l a ca ra . Esta casa t iene tí-
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a qne m e j o r da 
los masajes y se ga ran t i zan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c iento por c iento m á s bara-
tas y mejores modelos, p o r ser las me-
jores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n inguna 
parte s in antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo e l c ampo . M a n d e n sello pa ra la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S t 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
coloree y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a hay progresiva, qne cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A-SOSS. 
P I L A R P A R R E 
M A N I C U R E P R O F E S I O N A L 
Especialidad en arreglo de cejas y 
peinados. 
Servicios exclusivamente a domicil io. 
Para avisos l lame a l Teléfono M-2SC6. 
16807 20 m 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas f ó r m u l a s france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sacbeta 
para las espinillas. Crema para desarro-
l lar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba Cre-
m a de naranja para las caras delgadas. 
Sonibreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. C a r m í n l iquido para los la-
bios y las mej i l las . Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de " I lus ión" 
y "Li l l a s . " Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1916. Habana. Cuba 
C 1438 ind 8 f 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA-dora en buenas condiciones y muy 
barata, por su dueflo tener que embar-
carse. Informan: Soledad. 6. E. M u l l a 
De 6 a 8 a. m. 
17003 14 m. 
A T E N C I O N 
Se venden todos los muebles de l a casa 
Amis t ad , 35, se dan en proporc ión por 
ausentarse los dueños . De 2 a 6 pueden 
verlos. 
17060 15 m 
VENDO UNA MAQUINA DE SEIS GA-vetas, completamente nueva, en 
Monte, 272. 
170&t 14 m 
Collares de per las : Quedan pocos, no 
deje de c o m p r a r uno , pues es l a me-
j o r i m i t a c i ó n conoc ida hasta h o y . L í a 
me p o r t e l é f o n o : Ave l l aneda . H o t e l 
Lafaye t te , e i r é a mostrar le estos pre-
ciosos collares. 
i7or,o u m 
TUEOOS DE CUARTO, MUY BARATOS 
* i y e s t án casi nuevos, uno ea muy f i -
no, de m a r q u e t e r í a . Véalos en el ras-
tro de Mastache. Campanario, 191, es-
quina a Concepción d« la Valla. 
1680B 14 m 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mneblea, 
que vendeTnOs a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y ebjetos 
de valor, cobrando un Infimo In te rés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A QALTANO 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles osados, de t o -
das clases, p a g á n d o l o s m á s qne n i n -
g ú n o t r o . Y l o mismo qne los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado sur t ido y precios de esta casa, 
donde sa ld rá bien servido P&T Poco 
ñ e r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas ccaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a S»: 
aparadores, de estante, a $14; lavabc/a, 
a $13; mesas de noche, a $2; t ambién 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas cueltas relacionadas a l giro y 
los precios antes mencionados. Véalo' y 
se convencerá. SK COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE B I E N : E L 11L 
N e c e s i t o c o m p r a r mueb l e s Q 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada . Te. 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 ina n a 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
Se c o m p r a n t o d a d a s e d e m u e -
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
18010 12 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia , t desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin. 
ger. Pío Fernández . 
E N 1 3 0 P E S O S 
Se d» nna m á q u i n a de suma'", con cinta, 
que suma basta 99.999.0ÍK)J99 millones. 
Aproveche hoy mismo. Calle Barcelona, 
3, Imprenta 
15703 13 m. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a ses , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 3953 30d-l 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios, cara y nfias. 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. 
Es un encanto Vege ta l . E l co lor que 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c iencia en l a q u í m i c a moderna . 
Va le 6 0 centavos. Se vende en Agen-
i cias. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
' p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
I Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
C A S I R E G A L A D O S 
Los muebles siguientes: un escaparate 
de majagua, con lunas; un lavabo; nna 
cama; una mesa de noche; un vaji l le-1 
ro ; un aux i l i a r ; una nevera; todo de i 
lo mejor. Venga hoy que no tengo lo-
cal. Campanario, 191, esquina a Con-
cepcl6n de la Valla, en el rastro de Mas-, 
tache. 
16596 12 m , 
SE VEXDKV JUEGOS DE CUARTO Y ' comedor, finos, caefea, marque te r í a ,1 
estilo Duls V X I , en blanco; t ambién se1 
barniza en la misma. Véalos, compare, 
precios. E b a n i s t e r í a do F- Mufiiz. Pico- • 
ta, 63. i 
16577 16 m 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c lases y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
16417 7 Jn 
POR AUSENCIA, SE VENDE UN VES-t ldor en J20 y una m á q u i n a de co-
ser en $10. Campanario, 154, altos. 
15953 12 m . 
A TENCION! j ATENCION! POR RE-
J\. formas en la casa se realizan Jue-
eos de cuarto de m a r q u e t e r í a y Juegos 
lisos; Juegos de comedor, m a r q u e t e r í a 
y l i sos ; Juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos t a m a ñ o s y estuo. b i -
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, l am-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. ¡Solo 
por 15 d í a s ! ¡ N a d a m á s que 15! lOJo! 
En la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, n ú m e r o 30. "La 
Favorita". 
14829 25 m. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "w. 
t lonal ," flamantes, garantizadas y (¿J! 
ganga. Se venden en la calle de Barí 
lona, 3, imprenta . Las hay con letni 
de cinta, con cinta y sin ella y maiS. 
gueta. T a m b i é n hay otras sin manlgníti 
esmaltadas, color caoba y niqueladií 
Véan las y a* convencerá de lo qu» i . 
ofrece. 
_i217? g „ 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases. In -
cluso pianos, d e j á n d o l o s como nueves; 
así se e v i t a r á el tener que comprar otros. 
González y Compañía . Gervasio, 43, en-
t re Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3080 80d-7 
MUEBLES. SE V E N D E N l JUEGO D E cuarto moderno; Juego comedor ame-
ricano; Juego sela, f ino ; piano nuevo; 
escaparate lunas; lavabo; sil lones; s i -
l l a s ; m á q u i n a coser; bur6, chifonnier; 
cocina gas nueva. Casa part icular Agui -
la 32 
16280 18 m-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a EaPeclal," a lmacén importador de 
muebles y objetos de fan tas ía , saldn de 
expos ic ión : Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, Juego's de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «il íones de mimbre , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , f iguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, l ibreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
r ía del pa ís en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
"La Especial," Neptuno, 159, v se rán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase d* muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pasan em-
balaje y se ponen en la estaclfin. 
t Se acabaron los viejos I Hay muchas 
personas que fracasan en los lances de 
amor, en la lucha mercanti l , en f i n , en 
todo cuanto desean o emprenden, i Por 
¡ qué? Porque s in ser viejos, las canas 
les hacen parecer serlo. Y estas perso-
nas e s t án en t a l sitoacifin, porque quie-
ren ; para no ser viejos, para ser jóve-
nes y felices les basta usar l a T in tu ra 
Marsot, que se aplica y vende en la acre-
ditada Felnqnerfa P a r i s i é n , Salud, 47, 
frente a la Iglesia de l a Caridad. Da 
T i n t u r a M a r r o t no tiene r iva l para de-
volver a l cabello su color natural , sin 
manchar la p ie l n i d a ñ a r l a y sin de-
latar a quien l a usa. Se vende t ambién 
en pe r fumer í a s , farmacias, etc. 
C 3992 25d-7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 3993 5d-7 
J a r d í n L a V i o l e t a , de E m i l i o GasoL 
San Rafae l , 1-C. Telefono M - 1 1 2 7 . V e n 
ta de plantas y flores. Ramos, boa-
qaets pa ra novias , coronas, cruces, et-
c é t e r a , etc. L l ame a l M - 1 1 2 7 . 
16083 1* m. 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a sus c l i e n t e s p l a n t a s y f l o -
r e s d e t a l l o l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y t o d o l o q u e sea c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o j C o . 
I im 10132-3» 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
l l o , L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e f l a n , L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e s d e b o l s i l l o , L A 
C O P A . 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
C 3068 25d-« 
AVISO: SE VENDEN SILLAS DE V I E -na y mesas de café, ocho mesas do 
fonda y dos vidrieras de lunch, una gran-
de y dos chiquitas, y dos cajas cauda-
les, una chiquita dos cocinas de gai , 
dos mostrodores con su mármol , una 
nevera, dos escapartes, uno chiquito, un 
burO, una báscula y otra m á s chica de 
mostrador. Pueden verse en Apodaca 58. 
10080 12 m 
' B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de .7. Forteza ArTiarru-
ra. 43. Teléfono A-5030. m * 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En Ueptuno, 153, casa de p r é s t a m o s "La 
Especial," vende por la mi tad de su va-
lor, escaparates, efimodas, lavabo,, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, s i -
llones de por ta l , camas de hierro, ca-
initas de n iño , cherlones chifenleres, es-
pejos doradoa, l á m p a r a s fie sala, come-
dor y cuarto, v i t r inas , aparadores, escri-
torios de señora , peinadores, lavabos, 
coquetas, bu rós , mesas planas, cuadros, 
maceta,, columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadrada» . Jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
de artlcnlos que es Imposible detallar 
aquí , alquilamos v vendemos a plazos, 
las ventas para el camPo son Ubre en-
va«e y puestas en la es tac ión o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33!W l n 17 ab 
He vi Has ae ore, con sa cuero Uno 
y letras | CR 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . HUI 
Se le remite puesto en ra casa, llbn 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pl< 
da catálogo gratis . 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE, 60. HABANA. 
10156 n B 





Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 80W 30-1-4 
SE VENDE, EX ANIMAS, 47. UN H l * moso Juego del cuarto, de marqn»-
t e r í a , color na tu r a l ; en la mlsuj8 (•,' 
sa se venden varios mneble» má*' 
14558 22 a . 
C 3739 
C O M P A Ñ I A DE 
C A J A S REG1J 
T R A D O R A S Y 
ACCESORIOS 
) V e n t a . R « p a ^ 
c ion. 
A-8Ó59. 
B e l a s c o a í n , 24. 
ind 24 
B I L L A R E S 
Se vende una mesa de palo*, ee« 
patas y todos sus accesorios ¡̂"n. 
tos y nuevos. Se da barata. Cri»tu»i *• 
frente a la Quinta Balear. 
15414 1S 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Es de muy mal a g ü e r o tener inánB*^. 
rotos en su casa; m á n d e m e aT^s¿ yos-
Jeta postal a Corrales, 44, Andre» 
slño, que es el que arregla toda ^ 
de m á r m o l e s , lorzas de lavabos, coiam»^ 
mayól icas m u ñ e c a s y macetas, P° -y, 
co dinero; especialidad en P**» - ooe» 
puramente l e g í t i m o s d» Alemania, 
años de p rác t i ca en el giro No 
e n g a ñ a r por otros. TeL A-85e7. 
15883 - - ^ í 
MAQUINA DE ESCRIBIK, MAG> g ca para p rác t i ca r . sólld». JfiL > 
Ganga. Lenguáfono para aP^"0^- #»• 
glés , S50. Cintas para máqulf»3» o , JJ. 
cr lb l r , 50 centavos una. Neptuno •» • 
b r e r í a . t i si 
16262 ^ - - ^ 
OCASION PARA MONTAR UN Se vendo en buenas cô f̂rf & 
utenslUos necesarios para m°^rf¿r Pi-
de pla ta "Liberty, '* con el nombre, ape-
l l ldo y domici l io grabado en colorea 
y con e l monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos 
D i r i g i r los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
15511 9 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento m i s que las de su g i -
ro. También compra prendas y ropa por 
lo Que deben hacer una v is i ta a la m U -
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n servidos bien y a satlefacdOn. Te-
léfono A - i o o a 
M U C H O D I N E R O 
L o da Mas tache po r toda clase de 
11 j . . . , utensilios necesarios pa.™ »"- -¿or r»' 
muebles, prendas y objetos de ar te , i c ine, compuesto de un v™??*: cfr* 
L l á m e l o : v a a su casa. T e l é f o n o ' t h é - i n d u c ^ ^ 
l A - 0 6 7 3 . 1-7105. 
15"* 27 my. 
T I E N D O DOS TRAJES F L A M A N T E , DE 
V frac, y dos de smokln, ta l la medla-
" f - *Fi>r5pr<> }lhToa y revistas, en todas 
cantidades. Amis tad , 77. Teléfono A-0ai7 
Paso a nomici l io . 
lffr68 14 m 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, en buen estado. Bayo, 31. 
16828 13 m 
JUEGO SALA, MODERNO, DE CAODA, doce piezas, casi lo regalo. En 125 
pesos, costó 280. Media docena magne-
tos Bo*ch, S40. In forma*! • laL v idr ie ra 
de tabacos. Reina 143. 
10)40 A «o. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándo los bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
150C2 7 j n 
JUEGO CUARTO MARQUETERIA, NUE-VO, se vende uno. Una l á m p a r a de 
sala a lemana otra saleta y cuarto, dos 
sillones, cuatro sillas caoba, dos de por-
ta l . Juego cuarto americano, escaparate 
y e h l í o m e r sueltos, v i t r i n a americana, 
cama caramelo. Juego sala tapizado y 
espejo dorado, un piano a l e m á n nuevo y 
muchas cosas m á s . San Nicolás 64, a l -
tos. 
10014 J 
T N T E R E S A N T E : SE VENDEN LOS 
muebles da una corta femllia; e s t á n 
nuevos, flacantes, propios para uno que 
T6 7,afa caBar- So dan muy baratos. 
Justicia 34, entre Enna y Arango. J e s ú s 
del Monte. 
. I S m . 
A VISO: E N COMPOSTELA, 124, SE r e ¿ 
X V llzan muebles finos, de torlas c\T-
geangaa de 8U P r « c i ° Aproveche^ 
167^ 25 m 
B O N I T A O C A S I O N 
Se vende un b r i l l an te Hmnlo v esférl-
u ñ ^ V i ^ f .kllates- m o n S d ú V d e pía-
dov S r a ^ J K ' ««f io raManuer Go-
d e 7 ^ ! p1̂ 1' CresP0 y Animas; 
15 m 
S t e ^ ^ o ' n ^ ^ n a ^ a r ^ d e ^ m a ^ : 
16449 COmadrita- Indust r ia , 103. 
S V E b u r D 6 E c ^ k e ™ A . emU** 
nes Infantk £ ^ ! n buenas condlclo-
A-0Í93 7 8111110 Tomás . Teléfono 
16579 
12 m 
thé . 1 inductor o econom^fa" ' -bant»i 
ventiladores Cuarenta y c"a,H0 ,^nelIl»• 
de 4 y 5 asientos, una pantana ~ ^ 
tográf ica , tres cortinas •erde£Uinta B5*" 
Ibre grande de espectáculos, v e » » ^ 
1 t ros baranda de tea t&TOea2f;.na blotf' 
chos, un venti lador chico, r̂ ioa ^ 
bos y enseres de espectáculo»- Re-
nuevo. Pueden verse de 6 p- in- gru-
í a n t e en Santa Catalina e squ ina -
no Zavas, Reparto Mendoza, 9 
155S2 ' 
VENDO MAQUINA na. nueva, en 66 pesos g , 
fayet te; cuarto, n ú m e r o 
10 a. m . JO «», 
15262 — 
G r a n j o y a de a r t e : U n V™**** * 
ble á r a b e , c o n adornos de 
cnis tados en f inas maderas. ^ 
I en Indus t r i a , 1 3 4 . Ta l le r de P * 1 ^ 
Ĉ Áco A ^ L K ? * CUALQUIER 
Suárez Sa! al ™ « o n o M-1556. 
Í3428 ^ _ 
16482 
ARREGLE SUS MUEBLES. 8 jf ponen y barnizan toda f1» ^ fe-
muebles, con puntualidad- U»1»" 
léfono A-3650. i é 
16476 — ^ > í * 
LA A L I A N Z A COMPRA *0^Ale>í V* de muebles, pagándolos * féit̂  n i.f>LT «.«.AAIAB Neptuno. i*1-altos precios, 
M-1048. 
14730 
E S P E J O S ens v 
Es una grande desgracia tener 
ñ a s manchadas, por poco a m l L r t » t * í » 
glan como nuevas; azogado fe. ygnec" 
esmero y pront i tud- I''a_a(í, 
Tenerife 2, Teléfono A-5oOU- Jjjfc*» 
16974 - ^ M A Ó ? ; SE VENDE UNA MAOMFICA j^flj»» na de sumar, ú l t imo modei"- t#0 v 
de GOmee, departamento 
cero. De 2 a 5 p. m-
16965 
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jjANÜEL OTADÜT 
M lg»ck. 72,-ato». T«L 
ci vspof correo ALFONSO XI 
Capitán CORBETO 
Saldrá fijamente par* 
CORÜ*A' GIJON y 
SAN1ANDER 
j 20 áe Junio. 
Admitiendo carga, pasajero! y co 
rr'p^d^*'infcmic«. ra conslgnat» 
rio: M. OTADÜT 
Sao l^ado, 72. alto». T A A.790g 
VArORtS CORREOS TAYA 
El rápido vapor español p. Claris 
Capitán ANGULO 




Admite pasajeros de la., 2a. y TER-
CERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijet de J««4 Tayá. 
S. en C 




DE RIO DE JANEIRO 
La más importante Compañía de 
Navegación en )a América del Sur, 
con aparatos de telegrafía todos sus 
buques. 
El lujoso y confortable vapor 
A V A R E 
Capitán: MIRANDA 
de 8.277 toneladas, saldrá el próxi-
mo miércoles, 12, a las 4 de la tar-
de, admtiiendo pasajeros de prime-
ra, segunda y tercera clase, y carga 
para los puertos de: 
NEW YORK. 




B E N E V E N T E 
Capitán C. DELL'AMICO 
de 4.556 toneladas, saldrá el próxi-
mo jueves, 13. del actual, y seguirá 
viaje para los mismos puertos ie Nor-
te y Sur América. 
Para informes, dirigirse a sus con-
signatarios: 
ENRIQUE R. MARGARIT, S. EN C, 
Calle de San Ignacio, 66. Habana. 
c 3790 Ind 29 ab 
COMPAllIA GENERALE TRAR-
SATLANT1QÜE 
Vapore» Correo» Franceses bajo con» 
tialo postal con el Gobierno Francés. 
D vapof 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza. 
miento. 
Saldrá para VERA CRUZ sobre el 
3 DE MAYO 
y para 
CORURA, GUON. SANTANDER y 
SAINT NAIAIRE 
sobre d 
12 DE MAYO 
Primer viaje del nuevo y lujoso 
trasatlántico 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
8 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y E L HAVRE 
sobre el 
15 DE MAYO 
El vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
VICO. CORUÑA. GIJON. SANTAN-
DER y BURDEOS 
sobre el 
17 DE MAYO 
El vapor 
H U D S O N 





7 DE MAYO 
y para 
CANARIAS. VICO. CORUvA Y EL 
HAVRE, 
sobre e! 
25 DE MAYO 
PROXIMAS SALIDAS PARA w M J -
RA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre d 
15 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor *,Espagne,', saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre d 
30 de Septiembre. 
«A. LINEA DE NUEVA TORK AL 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores! 
•TRANCE" (30.000 toneladas. 4' 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE, LEOPOLDINA, ROCHAMEEAU, 
LAFAYETTE, LA TOURAINE, CHI-
CAGO, NIAGARA, etc. etc. 






V A P O R E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al m^lle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcado. * 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
O F I C I A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DEL DISTRITO DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA \XUNCIO. 
—Habana, 10 de Mayo de 1920.—Hasta 
las 9 a. m. del día lo. de Janio de 1920, 
se recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) propesiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro y entrega d« 
todo el forraje Que sea necesario para 
ei consumo dnrante el año fiscal d« 
1920 a 1921 y entonces ser*n abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán a loa 
que lo soliciten, informes e impresos.— 
(f.) Dr. Miguel SaaTerio, Ingeniero Je-
fe. 
C 4097 4d-ll m 2d-29 y 31 m 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DEL DISTRITO DE LA 
CIUDAD DE LA HADAN'A—AXUNCIO. 
—Habana, 10 de Mayo de 1920.—Hasta 
las 10 a. m. del día 2 de Junio d«» 
1920, se recibirán en esta Oficina (an-
tigua Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerradc"s para el suministro de to-
da la ARENA CALCAREA GRAVA Y 
GRAVILLA que se necesiten durante el 
afio fiscal de 1920 a 1921, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten. Infor-
mes e impresos. — .f.) Dr. Miguel Saa-
verio.-. Ingeniero Jefe. 
G 4096 4d-ll m 2d-31 Jn 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXI-
LIOS A LA NAVEGACION.—EDIFICIO 
DE LA ANTIGUA MAESTRANZA CA-
LLE DE CUBA HABANA Habana, 10 de 
Maro de 1920.—Hasta las diez de la m»-
fiana del día 11 de Junio de 1920. se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la obra d© "Re-
paración del Faro do Punta Peregrina," 
situado a la entrada del puerto do Gi-
bara, y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quien los solicite. 
.—E. J. Balbln. Ingeniero' Jefe del Ne-
gociado del Servicio d® «Faros y Auxi-
lios a la Navegaciún. 
C 4070 4d-9 m 2d-10 jn 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U v A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA SE ALQUILA LA CASA CUBA, « , LIA- "VTEDADO. PARQUE DE MEDINA 0B . HEKNIAS Y DEFORMIDADES ve en el 24. Dueño: Bornaza, 36. 1 V alquila la casa C númeror 250, entre;., , . , . . n • 15 m I 25 y 27, a la brisa, con sala, comedor cua-1 Vendaje trances sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la tro cuartos, baño, cocina y patio y tras-[jESE V UN TBOCITO DE ESTA- ê alquila para el lo de mayo, lOS patio, d.08 cuartos, ^ servicios ^ para o-la 
ecimlento c 
rar como 8< 
itorn^: TÓnt^rií,bajos ¿el Ho- j 8al'eta corri(j ¿os ĝ fa cnar- "TVULCEROS: ALQUILO UNA PÜEKTA 
tel Roma, de 9 a 10 y do » a «• ' * . . „ | JLF de un graa caf4 y restaurant y fren 
" • S ^ ; r « S a X ' X ' í bai?' í « Malecón, 84, « b . Campa-, ^ i n ^ a n . . d-ao ^ • f'lnÁ c S r y entender bleS el ra-: nano y Perseverancia, con portal, ia-: Mora n m-
169:58 13 m- IOS, patio y traspatio y servicios. HO- te al nuevo mercado, para poner una ra' A» 19 « 9 Par» ¡B^nrai** M 1- gran vidriera de dulcería y frutas finas, nt IT,. SE TRASPASA EL COTRA- ra. de l¿ a ¿. Kara iníormes en la fnforman en Amistad. 136. Garda y Co. 
I / tTdé uñ i¿cai. para »"cl1«a3(1 °l6paI| j misma. Precio: $130. 
«̂nósito de mercancías, en la calle de • 
Ssemue. 28; en la misma informa-1 
rán. 
12 m 
132 a" 13 m 
g E ALQUILA EL PRECIOSO Y FRES 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime lo» pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
rnn. 26 _ I A ^ ' 1 ^ ' A^T08K' l CV̂ T0S'\̂ %T\tt¿:cn̂ tro habltaclonis. ¿ome- " 16085 , !L-mu ^ Bfrvicl°3' d0,3 bafios sala, saleta y! ^f-^ f0° d • dos ha,bltacione9 para cria-1 pedica se eliminan las grasas sensible-
KJ primar u _ mes. bajos. Escobar. 11(. entra Salud y #— J„ T>.,̂ AC^ Air\iAr<t» a su diiartnr aUmán mía mamnviliTa H 
co séffundo piso de Prado, ii, con' graves males: con nuestra faja orto-
SE ALQUILA UNA HABITACIOK, CON lus eléctrica y sin mnebles, a perso-
nas sin niños; se puede ver la habita-
ción de 9 a. m. a 1 p. m. Concordia, 91, 
bajos, entre Escobar y Lealtad-
17011 15 m. 
21 m. 
bajos, scobar, 117, entra Salud y 
Keinn. 
16650 16 m 
meses en 
dueño en el primer piso. 
16888 25 m 
la mi«ma informan 
17030 
SE ALQUILA, SIN ESTRENAR, EN —-$180, la preciosa casa, toda decora- A TENCION: MEDIANTE UNA PEQIJE-
b-andes cuartos, sal_a', c61nedor J .¿SrTn I da, en •1 ensanche de la Habana, Al-1 21. comisión, nos encargamos de faclll-
)as mmodldades. Informes: leieiono ¡ mendares, entre Bruzón y Desagüe, fren-1 tar casaa para alquilar y a los due-
A-7138. I te a la Quinta de* los Molinos, Carlos ños el medio de alquilarlas a buenos 
ITovi io m _ i ni, con portal, sala, cinco cuartos, ga- Inquilinos, con toda garantía. Acosta, 
SE ATQUlíA UÑA ("ASA EN LA HA- bínete, cocina, comedir, dos cuartos pa- 63, Oficinas, baña con cuatro habitaciones. Para | ra criados, doble servicio, garaje, etc., es-, 16733 
08 ai me», con gitiaiiLia J U"" > J J I , . • ... i 
fondo. Pueden dirigirse a su auador alemán, que inamoviiiza el 
13 m-familia 'decente. Informes: Milagros, 66,! tá abierta de 2 a 4 de la tarde. Su due- i WH'PTTCXHIDA CASA 
SSl ina/a San Anastasio. Víbora; dej ñ o ^ Sublrana. 6. esquina a ( S \ á £ ? 5 S Í 4 á ^ ^ ^ ^ 
a 10 p. m. 
16818 14 m 
SE ALQUILA 
Ran Miguel, 118. Se oyen proposiciones 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE LA CASA | ñas! Informan en la misma. Calzada del Mente nümero 330. Sala. 
comodidades' y garaje para do» m q̂ui-
12 m 
comedor, tres cuartos, baño, cocino y [ 
demás servicios; tiene cielo raso. In-
formarán : Ferretería los Cuatro Caml-
16653 
SE ALQUILA EL FRESCO V COMODO entrepiso de la casa calle 19, núme-de alquiler por esta casa; acabada de] ivnuawui * ioo ^uairo ^a i- rn 24o ^.rn m T p Vedado compuesto 
riñon, desapareciendo e  el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicnes. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMI-NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
11 m-
lamentos, dos altos y dos bajos, com-¡ Peletería de la esquina. 
pletamente Iguales o Independientes de i 10515 
,1o. Cada apartamento se compone j " —.' — 
la, antesala, cinco buenos cuartos., J«l UepaitameiltO 06 AhOITOS 
eoai to baño completo al centro, saleta, i j , ^ i i \ •• 





do. 77-A. altos. 
16810 
cocina; alquiler $60 mensuales. Das lla-
ves en la obra de al lado. Pregunten 
por Bernabé. 
16865 14 m 
B ALQUILA, AMUEBLADA, EN $300 
en el Reparto Almondares. calle 16 caliente, toda de criados, â rua fría os mármol y mosaicos, deP^l ta^ para de cielo raso, pl 
jg m En Cuatro Caminos, se alquila para! Q E ALQUILA, EN $225, UNA CASA EN 
I A I el Vedado, con contrato por 8 me-
—— ocf̂ kloí-ÍT Í̂o f̂n I . R»' • „ f' O el Vedado, con contrato por » me-
:E ALQUILA UN HERMOSO LOCAL «SiaD'eCWnentO ^ caía maxlmo 00-|8e, con ia^in, portal, sala, saleta, co-
do esquina, en San Lázaro y HOB- mez, 305, antes Monte, la llave al medor. cinco cuartos, dos baños, cocl-
i ' j i m f . i n a , cuarto y servicio de criados. In-lado. intorman en Jesús del Monte, forman en B, 16, entre 9 y 11, de 2 a 
MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA 
Y POGOLOTTI 
pltal 
1871» 14 m 
LOCAL 
Mediante regalía se cede el 
contrato de un local, calle 
muy céntrica, entre Aguiar 
y Cuba, mide 24 metros de 
fondo por ocho de frente, 
tiene carrilera con diferen-
cial, para carga. Informan: 
Aguiar, 64-A. Caldevilla. 
591; de 9 de la mañana a 2 de la ^oa-múebies. Teléfono F-1958. 
t rde. 
16215 11 m 
10017 
m y se venden en l.a,n}l nia a1
15 m 
VEDADO t SE SUBARRIENDA EN LA parte más fresca del Vedado, casa Un laKAW L U L A L f AKA UMUNA número 295, calle B, entre 29 y 31 Com-
Ro ninniin *N 0LT„„ J« i, Co„ pletamente amueblada- 3 dormitorios, 
T^fiP i0B alĴ 08 de ,la ca8,a ^ sala, saleta, comedor, cuarto sirvienta. 
gi«T4«0' ^ Informarán en 103 mismos.; " l^ /con dos cuartc's. patio y traspa-
1 tío. Junio lo. o antes, hasta Septiembre 
"OCSCA CASA? AHORRE TIEMÍ'O T 
XJ dinero. El Bureau de Casas Vacia», Lonja ¿el Comercio. 484, letra A. se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes: gratis; de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65CO. 15008 12 m 
16 m 
ALQUILA: EXCLUSIVAMENTE PA-
y ra oficina o comisionista, los bajos 
de la casa Sol, Cl. Informan en la mis-
ma, Ki, ¿uefio. 
_16853 14 m_ 
CE ALQUILAN CASAS CON LOCALES 
|p Para establleclmlentOs. en las mejo-
res ralles comerciales. Uno listo para ope 
Jar en el acto. Informe». La Calle Belna. 
bajos. 
Hjosa sala, comedor, cuatro cuartos y de-
ni,* servicios. Informan en la misma. 
—™!0'J 12 m. 
CL ALQUILA UNA CASA QUE PUEDE | 
r)¿nnei7lr para depflslto. haciéndole una 
OPORTUNIDAD PARA 
HOMBRES DE NEGOCIOS 
Se ceden, el contrato, arma-
tostes, etc. y si se quiere, las 
existencias de un estableci-
miento de quincalla situado 
en una de las mejores calles 
comerciales de esta Gudad. 
Solicítense personalmente in-
formes en el escritorio de 
los señores Prieto Hermanos, 
Muralla, 94 y 96, Habana. 
15022 13 m 
lo. Informarse: S. Branden. Aguiar, 116. 
Teléfono A-043a 
10487 1* m 
VEDADO: CASA MUY BIEN SITUADA, de esquina, se alquila desde Julio hasta Octubre inclusives, una buena ca-
sa, confortablemente amueblada, céntri-
ca, amplia y eflmoda, espaciosas habita-
ciones, Jardín, portal, gran sala, come-
dor, garaje, cuartos para criados y chan 
ALQUILADA 
La hermosa quinta San José, en 
Quemados de Marianao, propiedad 
del doctor Ignacio Rojas, al Coro-
nel Claude E . Dansey y familia, 
del ejército inglés, por un año, 
en $250 al mes. Que necesite. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y me-
dio. Deparlamento, 15, Sucursal 
HOTEL TR0TCHA 
Vedado 
Calzada y 2a. 
Habitaciones desde $2 en 
adelante 
Departamentos de tres pie-
zas con todo servicio, desde 
$5 en adelante. 
CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan departamentos y habitacio-nes con todo el confort moderno para matrimonios y familias de estricta mo-ralidad y se admiten abonados a la mesa. Aguila. 9Ü. Teî o"»» A,-9171, 13S58 17 m 
HOTEL MANHATTAN 
El m̂ s Tnoaemi» e nigiemco ae Cuba. Todos los cuartos tienen baño privado y teléfono Procloa especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar m*s fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios médicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-OOÍH). 
HABANA, 110 
Entre Obrapía y Lamparilla. Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sus habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su situación comercial y precios 
reducidos. Teléfono M-1954. 
lñ2K2 27 m 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
" L A MADRILEÑA" 
Oran casa para familias, espléndida* y 
i económicas habitaciones, con lavabo» de „„_ r¿ntrien v rnnv»ni»nt* nn linf<J lagua corriente y vistas al Prado; comida 8^ c|ni"c.0 y COnvenienle, un Uotel 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro* 
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
RESTAURANT 
A LA CARTA 
excelente, la cocina a cargo de su pro1 
pletarla Prado 19, alto». Teléfono A-4873. 
15886 19_m._ 
GRAN CASA DE FAMILIAS, SAN 10̂  nació. 12, altos, se alQullan habita-• clones, a precios módicos; se da comida, 
i Buen servicio sanitario. 
k 15971 12 m. 
170̂ 6 19 m 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndida» habita-ciones con toda asistencia. Zulueta. 36. esquina a Teniente Bey. TeL A-1628. 
HOTEL PALACIO COLON 
por 13 pesos; otra por $15; otra por 
$20; otra por $25, únicamente hom-
bre solo. Llavín, luz, jardín, brisa, in-
en New York, 10 West 23rd street, dispensable antecedentes. So exigen 
En O'Reilly. 72, altos, entre Villegas ManUei Rodrigues Fllloy, propietario. Te-A §1 — .lMn;i<> kaKttnrinn léfono A-4718. Departamentos y hablta-y Aguacate, se alquila una habitación cloneg blen amueblada8> fresca» y muy 
otra en Barcelona, España. 
C 8088 7d-8 
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
SE ALQUILA UNA NAVE, ACABANDO-se de construir, en Sublrana y Pe-"0inero'"82~*;r<; g^^^K^^^deî "' propia para almacén o para cual-
14 tarde d a mañana a - ler industria. para tratar: sn dueño. 
16608 m  — l San José. 92. RamOn Cerra. Teléfono 
' 12 ml_ ! A-5.Tr7; de 6 a 6. 
14872 24 m GR,W.IfAV,55 P A R A DEPOSITO O IN-
doa ni? al<inllo una con 1.200 metroa. 
^ ' n ^ ^ ™ ^ CU. Oquendo. 114. ea-
16005 18 m-
Se alquila un local de unos 16 
n»etro« de frente por 40 de 
fondo; tiene un chucho de 
ferrocarril en frente; se al-
quila a uno o dos establed-
^ ^ o s , jegún convenga. In-
fwman: Zanza 128, o Picota 
82, Ortega. 
?Em^noEUeva I^CAR ^ CRIABALE 
n.e referénoiY» tleniPo en el país y tle-
H Ü ^ S ^ u ^ 1 " ' ^ T A A E Í ^ D Í 
« f e Precié1 V b * 9 ' eSqUlna ' 1&-
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co.. Lonja, 441. 
C 2534 m 13 m» 
SE ALQUILA, EN MARIANAO, AMUE-blada. con todos sus enseres, doran-
te el verano una Quinta de Recreo, si-ffeur. con servicios sanitario* cocina de; tuadft en la parte &3 alta a una cua. 
gas y carbfin, agua fría y callente y dos | dra do loa tranvíaa> con jardín cuartos sanitarios completos. Informa-
rán : Línea, 38, esquina I. bajos. Telé-
fono F-187a 
10,̂ 2 18 m 
dominando vista hermosa. La casa tle ne 5 dormitorios y 2 bañes en los al-tos, comedor, sala, recibidor, biblioteca y sala de billar en loa bajos. El ga-raje es para 2 máquinas, con habitación i para chauffeur y 3 más para criados-seis mesea. la c«moda y fresca ca-1 rrecj0 al mf¡Bt incinyendo suelde 
sa situada en la calle A entre 15 y 17. ( d j jardine v. luz y teléfono Se deja. 
" si se quiere.'vaca y caballo de montar. 
También se vende una máquina Stude-
SE ALQUILA, AMUEBLADA T POR SO-lo 
número 148. Bn la mlama casa Informa-
rán y también por el Teléfono F-2193. 
16768 18 m 
JESUS DEL flüONTE, 
VIBORA Y LÜt&NO 
baker. Informes; C 4075 Obrapía, 58. altos. 4d-» 
dos meses fondo. 
17037 13 m 
SE ALQUILAN HERMOSAS T ERES-cas habitaciones, bien amuebladas, a matrimonios sin niños o dos amlRos. 
Magníficos baños, teléfono y lu». Precloe 
médicos. Aguacate. 88. altos. 
17083 15 m 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde ios que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañol. 
piASA BUPTALO. ZULUETA, S2, ENTRE Pasaje y Parque Central, situada a la brisa, comodidades para familias. Ex-celentes servicios y baños de agua câ -llente y duchas, buena comida y pre-cio medico. 
14018 id m 
Z g E ALQUILÉ UNA HABITACION, A 
limpias. Todas con balefln a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca- O señora sola, en casa de moralidad, 
líente y irla Plan americano; plan eu- con buenas referenclaa Virtudes. 185, 
ropeo. Prado. 6L Habana, Cuba. Ea la i bajes. 
mejor localidad en la ciudad. Venga y; 16561 12 m 
véalo. 
AN ENGLI8H SPEAKINO OIRL RE-qnlre posltlon as a mald or general House mald ln » amall Engllsh speaklng 
famlly apply. Sitous 53. Boom o-
17052 ' 14 m-
SE ALQUILA UNA HABITACION Al-ta, a hombres solos. Villegas. 03. al-
t o s -
17071 1B « 
ZULUETA, BS. CASA PARA FAMILIAS Se alquilan hermosas habitaciones con lavabos de agua corriente y esplén-dida comida. Moralidad absoluta. 13028 17 m. 
EN SALUD, 5, ALTOS, SE ALQUILAN I dos departamentos con vista agua. 13023 a la calle; hay 
y habitaciones hay abundante 
. ALQUILA UNA BALA GRANDE, 
propia para oficina o establecimien-
to, en Merced TI, bajos. 
1602S j j m-
vSE 
/ARIOS 
. , NEW TORK, SE ALQUILA UN 
DESDE E L DIA 16, SE ALQUILA LA buen plsc. amueblado, con 9 cuartos, elegante y eflmoda casa Santa Ca-1 3_baños, cuartos de criados Central Park 
talina, 77. entre Porvenir y Armas, Ví-
bora. Precio: den pesos. Informan: Te-
léfonos 1-2171 y M-1382. Puede verse a 
todas horas. 
17073 17 m 
SE ALQUILA UNA COMODA COCINA, con luz y agua abundante y con abo-nados si lo quieren. Informes en San 
Lázaro 23. altos. 
16021 18 m- -
Gran casa de huéspedes "Room 
Toilett". Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas | hqTEL RESTAURANT BISCU1T 
habitaciones y departamentos bien Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones a la brisa, agua corriente, baños callen-tes y fríos. Prado. 3. Teléfono A-5390. 
1247S 7 Jn. 
25 m. 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la caUe. Baños | ^ " f a ^ u u s ^ T & f o i a V a ^ ^ 
de agua fría y caliente. 
16S87 
GRAN CASA DE HUESPE monfl Honse. Prado, lOL I habitaciones, todas con bal 
21 m. 
West $600 al mes. por 3 y medio me-
ses. The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio. Departamento 18. 
SE AARIENDA UNA FINCA DB UNA caballería y media situada en Rancho 
1_ . . Boyeros, rrenie carretera y rerrocarni, 
LOMA PE MAZO. 816 ALQUILA UN A; sembra(ja de hierba del paral y millo; casa con cinco cuartos, garaje y-to-: buena para vaquería o cualquier cui-
das la» comodidadeB. Informan en OFa-!tlT0. tiene pozo y palmar, y bien 
rrill esquina a Felipe Poey, Víbora. cercada. Para más Informes: Santa Ca-
17056 -t3 m- talina 73, platería. Víbora. 
1C520 15 m-CHALET, VIBORA, PORVENIR Y Do-lores, puede verse, gran confort, ce-do. También ae vende. 
16881 18 m 
Se arrienda casi una caballería de 
HOTEL COMERCIO 
de Manuel Bonzas. propia para personas de gusto. Grandes ̂  ventiladas babltaclo-
E N 1 
14044 27 my. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-alquila una habitación a la 'calle,!*0 completamente reformado. Hay en él con muebles y todo servicio, a caballe- departamentos con baños y demás ser-ró s?lo y de moralidad: hay un cuarto J^oa privados Todas las habitaciones rsi«a nartioniaV ¡tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaquín Socarrea, ofrece a las familias estables, el hospedaje más sê  
interior. Casa particular. 
16840 15 m 
ÍM—con vista a la calle "en el mejor j E ' m T s e ^lanlla nna habitación, m I ̂ r̂̂ SŜ cShTr̂ Ŝ̂ ^̂ Ŝ Í punto de la ciudad- Servicio de camare-¡ $18, con luz, pisos, mosaico y muy clara ¡ ¿v-Te,uo*- t-aDle J ielégraro Romo ras y camareros. Precios reducidos. Re y ventilada. 
• T na A Y TTIO mi rAMPAVARto I mOdlco y cómodo de la Habana. Tê  I LOS ALTOS DE CMAS MOtl ^̂ jSSUl Boma: A-ie» Osla-
Reccmlnda visito esta casa. Monte nú-
mero 53. frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-S310, Habana. 
10941 9 Jn. 
16797 14 m ' E L CRISOL' 
E 
E - ^ 
L PRADO. ORAN CASA DE HUE8- La mejor casa de huéspedes de la Re-pedes. Prado, 65. altos, esquina a pública, acabada de fabricar, todas las . , . , „ ,. , . . _, Trocadero. Hay un magnifico apartamen- habitaciones con servicio adentro, tlm-OALIA^O, w, ALTOS, CASA DE to _ habitaciones, con vista al pa-1 bres. teléfono, agua callente y fría, to-familia de moralidad, se ceden dos, Beo comidas excelentes. Moralidad y ea-. do el servicio esmerado, buena coml-habltaclones amnebladas. Se exigen re- mera(ja iimpieza. da, nadie se mude sin verla, pasan loa 
ferenclas. 16883 1* m carros por la esquina. Lealtad. 102. es-«Wi* 1* m. j - . • | quina a San Rafael Teléfono A-9158. Se 
tierra, con su casa de madera, en C E ŜMCB̂Í DO,S »EPART.AMKNT<)S Para oficina» o comUionista se alqufla ^^f" "íe^nciaa 
' _ , ' ' | O altos, frente a la calle, con entrada . „ ion» 0 ja 
ON ET. EIN DE QUE ACOMPASE, SE 138 nna hermosa y fresca 
compuesta de sala, sa HOTEL LOUVRE, SAN RAFAEL T y Consulado, Ofrece espléndidos de-
pote, sús del Monte. C 4060 Bd-9 
da Palma. 106, gran sala. Jol. cerra-
do de persiana, comedor al fondo. 4 cuar-
SE ALQUILA UNA LUJOSA CASA. CON I tos grandes, doblo servicio. 4 cuartos sala, saleta, salón de comer, doce dor-1 criados, garaje para 2 máquinas, terra-miterio», pantry, cocina, agua callente. ¡ za. En la misma Informan, y Correa. 56. 
cinco baños, garaje para tres máquinas. Teléfono 1-1900. 
C 3993 Ind 7 ab 
H A B I T A C I O N E S 
USOS 13 m. 
LAGUNAS, 89, ALTOS, CASA DE RES- loS bajOS. potable familia. Se alquila una habí-' tación con todo servido. A señoras 
partamentos y habitaciones con baños, 
habitaciones. Informan en H^1"' .l^^110^ p,aî  famlllas esta-bles, espléndida comida, esmerada Hm-
A-4556 
12 m-
galerías cerradas y patios con Arbolea 






pieza, precios de verano. Teléfono 15848 
caballeros solo. Se exigen y se dan re- i TT'N SAN LAZARO 15S, ALTOS, SE AL-
qullan departamentos X habitaciones faeL Hermosas y ventiladas babitaclo-
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. Industria, 124, esquina a San Ra-
CON VISTA AL PRADO, SE ALQUILA I 1S701 un magnífico apartamento, amuebla-! 1 
14 m. _ I a personas de moralidad. 
12 m. 
0 
16441 15 m 
CHENTA PESOS, CON FIADOR, SE! ^fóo'?0, baJOS alquila la casa Dnreje y San Bernar- I 
1 nes, magnífica terraza con Jardín. Se ', admiten abonados a la mesa a $20 men-
' Rúales. 11114 18 m. 
sEbo^?eci^o,u¿£ s t e s ? 1 ' ^ ^ j ^ u % s ¡ s s r b S & * 1 ̂  alí»aila m hermo$o ,alón ^ n l 
rlad^ Moralidad y esmerada 1 Weza.; fe «Sierra de San José", COn fa« g V ^ S S Í i l S K ^ ' S S f ? ! ^ 16 m 
dlno. compuesta de sala 3 cuartos, am- HOTTI CALIFORNIA ; C E ALQUILAN DOS HABITACIONES, pilo comedor, patio y Uaspat'.o, con ba- i « v * a » 7 > , „ ,z. O con lavabo de agua corriente. en fio, servicios sanitarios. La llave al la- i Cuarteles. 4. esquina a Aguiar. Teléfono, obrapía, 9L Gran Hotel Ua Victoria. C-, -1 V̂ An amne- do. Máa Informes: Jústiz, 1. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si- ^ oe necesita casa en ei veaaao, amne- tuado en lo más céntrico de la ciudad 
blada o sin amueblar, por seis meses i A-5540. I 15992 
motriz ai desea Informan en la mis- punto may céntrico, completamente 1 Ie,e** 1,uorm*n en ** ""^ amueblado, cuarto de baño, calentador 
cocina de gas y demás servicios. Tiene ma. Lucena 10. 
16607 U m-
12 m I Muy cómodo para familias, cuenta con ALQUILA EN MONTE NUMERO may buenos d/partamentos a ja calle y § ietra A, esquina a Z neta, un bermô  SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO DE tres habitaciones. Linea de tranvías. 
elevador automático, 
cón. 56. Informan: Male-
6 Jn 
12 m-
VARIOS O un año, que reúna las siguientes * L M A C E N E S DE DEPOSITO, EN L A ' habitaciones desde *6.60. |0.75 Sl.SO y so 'departamento de dos habítamelo nes! i SantoDomiugo 30. rnnAir-nn**- cala «alpfa Kihlin^A ' A Calzada de Luyanó. próximo a Con- fe.OO. Baños, luz eléctrica y teléfono. Prc- Es uy fresco e Independiente; abon-1 16672 
condiciones. sala, saleta, DlDÜOteca, Teresa g,^^ 8¿ ¿iqilan en naves ¡dos especiales para los huespedes es-, dantP agUa; «a casa de toda moralidad.! ^ T T ^ r̂-r*™™*. HIT ATO^TTAV 
Comedor, seis recámaras, dos baUOS, de 400 metros superficiales. Informarán tablea. 16552 12 m- ' C ^ S Í ^ S n^a fi^iíias Inmejorable 
cuartos para criados con su baño, ga- "¿U** 0 - X S S ^ ^ S S^™\iySS* ^ S ^ Í S S ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Relna"" 
s r - e f p í s r » s a i ? s yurs ¿¿ir, t d a l t d 
QÍk-lna. reparo en el precio. Avisen al Teléfo-1C61I5 12 m 
raje para dos máquinas, con dos cuar-
tos. Se dan refcrencis. Se paga la ren- ¡ 
ta adelantada. Teléfono F-1680. 
16846 20 m 
g E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
CERRO 
1G m 
EN E L CERRO, FALOUERAS, 1, ES- £,E ALQULA, A CABALLERO, UNA V. Rodríguez, quina a San Pedro, se alquilan dos | habitación amueblada, muy fresca. 1052:; habitaciones, con 
calle. 
16994 
luz y ventanas a la 
13 ta-
sa número 239 de la calle 19. esqui-
na a F, Vedado, propios para personas 
de buen guste. Con garaje, $220, alqui-
ler mensual; sin garaje. $190. Próxima 
a terminarse, también se alquila la ca-
sa de al lado. Los altos $185 mensua- , 
les y los bajos $155. Las llaves en la 3L Informan en el mismo 
misma obra, pregunten ñor Bernabé. 16851 
16866 U m 1 
14 m-
S na, propia para depósito de cual-
quier mercancía. Calrada de Palatino, 
" for an en el is o. 
13 m 
.  
propia para dos, en Amistad, 80, altos 
entre San Kafael y San José. Se piden 
referencias. 
16802 
o A-9525. de 1 a 3 y de 8 a 9 p. x 
15 m. 
PALACIO T0RREGROSA 
71. alloa Teléfono A-2392 
IQófrl 
A HOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD, se alquila una habitación, alta, fres-
ca y ventilada. Cristo, 18. 
16611 12 m. 
HOTEL "HABANA" 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-taciones a una cuadra do los baños del mar- ocn ventana a la calle; es ca-sa de buena familia. Baños. 11, esqui-na a Calzada. 
10052 ie m 
H m . Hay departamentos para 0fi9inas. a i S S ^ á S T Ü Í 1 S 8 S r ? W ' ' 
EN LINEA, 88, ALTOS, SE ALQUILA fresco departamento a la brisa, com-
puesto de saleta con balcón a la calle, 
y dormitorio, espléndidamente amuebla-
do, con servicio de primera y comidas 
inmejorables preparadas por un chei 
| chino. Lujoso cuarto de baño con agua 
, 1 - - . , 1 1 i - /1 -—---- ----- , ^ rodea-| caliente 7 'ría- Casa acabada de reedl-
i HOMUKKS SOLOS, SE ALQUILA censor y lUZ toda la DOche. tompos- do de todas las líneas de los tranvías «car. a dos cuadras de los baños da 
A una cómoda y fresca habitación, en' • Ce de la ciudad. Habitaciones muy bara- 1 mar. Se exigen referencias. Teléfono 
tela, DO. tas. con todo servicio. F-16.77 
14 m 16477 13 m 8241 13 my [ 16607 ie m 
Paula. 18. altos 
16831 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a v n 1 2 d e 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V l I i 
A V I S O S 
A L C O M E R C I O 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Estanüo en liquidación de nesoclos, avl-
flB samos por este med'o 1̂ comercio y a 
' } tod&a los que tengan créditos contra 
I nosotros, para que en el término de ocho 
_ Trléfono F - l ' W ' dfas a contar de esta fecha ee presen-
R S S 7 ^ L ^ ^ ñ f l todis horas ^ei a hacerlas efectivas. Habana. Mayo. 
iAl>iertos al servicio a toaas ñoras aei fi , - Anfnnin Alunso S en C Mon-
fiia y de la noche, pues cuentan con un ^ l í ¿ i « Habana 
Espléndido alumbrado. Pase a verlos ? j ^ J g r 1 8 1 ? Hab,,na-
•e convencerá del cambio tan radical- l w u 
«iae han sufrido en beneficio del públl- í 
to. Espléndida cantina y el mejor ser- — — — — — — -
* l ¿ 6 8 e tran8porteS- lo Jn I K M - P R E S A S 
15 m 
DESEAMOS COMPRAR USA G O L E T A de cincuenta a cien toneladas de ca-
pacidad, con motor. Informarán en el 
Apartado 2249. Habana. 
16444 14 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al » i e s y más pana un buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida nú folleto de instrnecifin, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo. » Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C U P R I F E R A P I N A R E N A , S . A . 
T A L L E R E S D E L A V A D O 
P o r este m e d i o , se c i t a a to-
dos los s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s d u e -
¡ ñ o s de t renes d e l a v a d o y p l a n -
c h a d o , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a 
a s a m b l e a q u e se c e l e b r a r á e l p r ó -
x i m o M i é r c o l e s , 1 2 , a las 8 p . m . . 
V ^ ^ l T ^ ^ ^ r ^ r ^ ^ los S a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e -
S r t S á f t ' a i . ^ ^ e 0 i^lfenlf ^ S S f H g o . c o n o b j e t o de d a r l e s a c o n o -
en Puentes tírandes, propiedad de es- ; , i . J J 1 
te Asilo, para cuyo arto se ha seflala-, c e r el r e s u l t a d o d e las ges t iones 
¿o el día 2tt del corriente mes, a las | , . 1 1 ' • • , 
9 a. m- ^EI^ precio mínimo de la su- r e a l i z a d a s p o r l a c o m i s i ó n , en su 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D 
J E F A T U R A D E D E S P A C H O 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Se convocan licitadores para la su-
basta de una parcela de terreno de 
rM . \ I.A TINTA KOVAl, EXGUC8A, azul, nepra. en polvo, man ufa cUi rada 
por Andcrson y Additon de Toronto. 
t'anadíi- l:na ampolleta para hacer un 
litro de tinta superior, solo vale SOj 
centavos, no hay m^s que ajrregrar affua) 
clara y batugucarse, es libre de sed i - ¡ 
mentó y para uso de escritorios y plu-
mas de fuente es de suma utilidad. E s - i 
lA de venta en La National, librería, en ¡ 
Neptuno, número 94, en L ^ Minerva, li-r 
breria. en Obispo, 110, y en la gran ca-1 
sa de efectos de escritorio en Galiano; 
número 103, de Mentalvo y Cárdenas y 
«"o. Pidan precios al por mayor, y del • 
interior al Agente General. V. E . do 
Castro. Neptuno, 109, altos. Habana. 
17<>-l 14 m- I 
rA J A DE H I E R R O : S E VEN P E 1N A I casi nueva, propia par» establecí-1 
miento', con cerradura Yale, de unas m'1 | 
libras, bastante amplia y muy cómoda) 
y de buena clase. Se puede ver e in-
forman en Bernaza nfimero 2 estableci-
miento, en horas laborables. 
10902 14 m. 
F / ^ . f . ^ ' V E N D E X N CALENTADOR 
nn nuevo ' onipleta,nen:o. W entre 4 y 
l-Otr01"0 K Vedado 
LJK ^KNDE: r?j4 MXTRO6 DE CABLE 
^ de cobre, de o'S. Informan y,'verlo: 
Aguiar, S2, bodc?;i. 
ITOCJ 14 m H m 
A V ^ ' o i 8 E VENDE UNA CAJA DK 
1l2ri y Fl»uras todo el día. 
1 W , 22 m. _ 
S e v e n d e n , b a r a t o s , 1 . 0 0 0 f r u t a -
l e s , j u n t o s o e n p e q u e ñ a s p a r t i -
d a s d e 3 y 4 pie$ de a l t u r a , e n 
l a t a s . M o n a s t e r i o y S a n t a A n a , 
j a r d í n , C e r r o . 
T ÍZí T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
3̂ m 
T R A D U C C I O N E S 
de todas clases. Trabajo rápido J Per-
fecto. Manzana de Gómez, IMl. Teléfo-
no M-27tíl. 
K.v.-o 14 m 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
— — V v í a s URtfSJAFtlAS 
j Infonar* GRATIS COBO corarae pronto y r«-
dlcal ecn un irai ,al ínl0 p,leatí a, faoa 
Dundial, Irritación Fluje. . Gota oaUur. 
Arenillas. Mal a. rlfter.fa , ae Fiter% Cí-
tarro ae la vt)xg,t cistitia / ur«t»Mt» 
•avie tu tflrtceteo y dea »eii»a ro»«« 
>epr—wyaf «. Sata.. .4iMrtaB8 uas HAÍAFA 
por basta será de $2.10 centavos ra- o 
cada metro cuadrado de terreno; cuyo v i d - , r r m la nKr#»ra v f r í m a r 
importe total quedará reconocido a cen-, e n t r e v i s t a c o n la o o r e r a , y c o m a r 
so reservativo redimible a favor del 
Asilo, con el cánon e interés del 6 por los a c u e r d o s n e c e s a r i o s a l c a s o . 
AP A R E J O D I F E R E N C I A L : S E V E N D E uno, magnífico, de 6 d 8 toneladas. | 
Puede verse y apreciarse en Aguiar, 47, i 
primer piso, izquierda. 
S83 U_m 
G a n g a : Se vende un buen cilindro de 
p la ter ía , nnevo, en Delicias 41 , V í b o -
r a . Accesoria en el fondo, por no ne-
cesitarlo su d u e ñ a Jul ia G a r c í a . C a s i 
esquina a C o n c e p c i ó n . 
1C74!) 12 m. 
tóese 21 m 
( 1A,B^Ef D E A C E R O , D E W , ^4" T 
T» de W» a 700 pies; iarual que 
nuevo, vendo a $18 y $15 quintal. Verlo 
en Municipio 25, tercera cuadra de la 
i S a a de Jes03 del Monte. A. Bérges. 
_ 1 E 2 2 . 16 m 
d e M e d i o & P é r e z . 
G e n i o s , I B 1 / ^ * 
Se venden, por no'necesitarlos: 
] bomba de aire,-con motor eléctrico', 
de 1!3 de caballo, 110 V., estado de nuevo. 
1 radiador no usado, de tamaño gran-
de, tipo nld d'abellle, propio para re-
paración o transformación de automó-
vil o camión. 
1 máquina de 2 piedras de esmeril, nue-
vecita, para andar con motor> muy per-
feccionada, con muchos accesorios. 
1 motor eléctrico alemán, de 3 caba-
llos, 110 V trlfase, se garantiza su mar-
cha. 
Viene usted con dinero y l lévase lo que 
necesita, son gangas. 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
de M e d i o & P é r e z . 
L o s ú n i c o s m e c á n i c o s e n C u b a q u e 
g a r a n t i z a n l a s r e p a r a c i o n e s d e 
a u t o m ó v i l e s . 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , de p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f io -
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
/" i RAN o r a r t T i NiDAD: g » ^ -
\.W canarios .•untadores, dos cri í ^ t v 
.los jaulas, loan-, juntos, ^ ^ r ^ t T * a í 
porción. También se vende un 
I - pulgadas, propio para nlato ^ H» 
nea. corta y pule, con su 
,!al. Informan en ^ illegaa 1^ «• 
babltación, 17. ' alto': 
KUOl • 
V 
15*47 12 m 
100 anual, sin deducción de contribu 
clones» 
Los pliegos de condiciones, plano y 
ruiintos más antecedentes se deseen co-
nocer, estarán de manifiesto en las ofi-
cinas de dicha Institución, sitas en la 
Calzada de San lyázaro esquina a Be-
lascoafn, todos los días hábiles d© 0 
a 11 a. m. y do 1 a 4 p. m-
Habana, Mayo 10 de lirjO. 
Dr. Kamón Ma. Alfonso, 
Jefe de Despacho. 
C 4173 . r.d-12 m ">d-21 22-24 m 
L a C o m i s i ó n . 
lerru 11 y 12 m 
SE M I E E A S D E TABACO, HORTAEIZAS y Flores, alimento para pájaros y 
uves. Huevos de pura razn. plantas y 
flores, se remite a toda la isla. Casa de 
Wllson. San José y Zulueta, frente al 
Parque Central, Hubana. 
1C4G4 22 m 
M I S C F Í A N E A 
SE > K \ D E UNA CA.TA DE H I E R R O grande. Amistad 136. 
100(1 13 m-
OKiAA. . . ! 81 S ü COCINA O C'AI.EX-tador anda en muiits .-.infliciones, 
tlzniin 0 hacen explosiones, n.» liuy gas, 
tienen agua las cM'ienus. ostán ...tos los 
quemadores o tienen escape, etc., etc. 
Llamen al 1-1105. Pochet y Fernandez. 
18813 12 m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o . 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114'* e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
D E A N Í M A L E S 
C2640 17 mi 
M . K 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i t ros d e l e c h e d i a r i o s , t res 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
C A B A L L O S D E P A S O D E R E N Í S f e 
¡ A c a b a m o s de recibir 20 jaca» , , 
1 yeguas de K e a t u c k y , de lo ^ 0 
muy finas, buenas caminadora» ^ 
burros sementales de raza. pn7| ^ 
verse en 25 , n ú m e r o 5, ^ ^tn 
e In fanta . J o s é Castiello. T.Uf 
A . 4 9 9 2 . e,ef^ 
16604 „ 
—— «1 «i 
L . fiLUM 
V I V E S . 149. T e l . A-8122 . 
R e c i b í h o y : 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein. 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
" L A C R I O L L A » 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
C E VENDEN 2 MCEAS DE 7 Y 3 CCAR-
O tas, en buenas condiciones. Informan: 
Antonio Novo. Infanta y Santo Tornas-
Teléfono A-0193. 
16578 12 m 
G R A N E S T A B L O rte BUHRAS <!• Trm. 
B e U s c o a í a y Foeito. T»i. A-iaí» 
Burras criollas, todAs del país 7»!" 
vicio a domicilio o wn el establo 
das horas del día y de la ñocha. VJ*" 
tenco un servicio especial de 
jeros en bicicleta para despachar la. « 
denes en seguida que se reciban 
Tengo sucursales en Jesfls del u 
te, en el Cerro, en el Vedado cali. ; 
y 17, teléfono F-1382: y en Guanaba^, 
calle Máximo Gómez, número 
en todos lo? barrios de la Habana . J 
sando al ttléfono A-4810, que atiS 2 Í 
vides inmediatamente 
Los que tengan qne comprar hnn. 
paridas o alquilar burras de leche ¿72' 
'anse a su dueño, que está a todá» l 
as en Belascoaín y Poclto. tei^fo»; 
\ 7'ENDO UN CABAL.1.0 D E CUATRO ' años, gran marchador y caminador, 
de siete cuartas. Julio Cil. Oquendo, 114, 
esquina a Figura. 
16006 . 18 m. 
"a
. , í>' 
A-1810. que se las da m á s barata» 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m.. 
chantes que tiene esta casa, den i , 
quejas al dueño, avisando al teWfoa 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S 
De todos precios, en la Habana. Jesús 
del Monte, Víbora, Luyanó y Cerro. Vi-
L U J O S A R E S I D E N C I A G . G . C A L L A H A N 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor do Jesús del Monte, calle Dolo- | MANZANA D E GOMEZ, D E P A R T A M E N -
res entre Avenida Presidente Gómez y TO NUMERO 263.—DE 10 A 12 Y D E 
.Santa Irene, a una cuadra de la Cal -{ 3 A 6 . — T E L E F O N O A-96g2 
zuda. Tiene sala, recibidor, cuatro cuar- ' 
tos, hermoso comedor, pantry, cocina, | SAN LAZARO.—Do-s casas de dos plan-
zura^ 78 cerca de Monte. Teléfono I cuarto despensa, bonito cuarto de ba- tas cada una, modernas, sala, saleta, 
A.-6()2Í; dé 12 a 6. Manuel Llenin. | ño a todo confort, y al frente de los tres cuartos, baño, cocina y servicios. 1 re-
16084-88 -1 m .cuartos, espléndida galería, en los altos , cío : 43 las dos. 
casas, de tres plan 
esquina, espléndido edl-
galerlas y 20 ha-
terraza. Precio de 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A ' lA B8ITO COMPRAR < ASA:-., l N A 
j!N íírande y otra pequeña, que estén bien situadas y sean de reciente cons-
trucriOn. Tanibién deseo otra casa an 
tiRua, para fabricarla de nuevo. 1 
quiero para disfrutar de sus rentas. T r a 
to directo. Soñor L . G. C. Apartado 1*13. \ m 
Habana. 
C 4178 4d-12 
E N A G U I A R , V E N D O 
, Una casa de altos, con sala, recibidor, 3 
'̂ 'y i cuartos, cuarto de baño, comedor, al fon-
r'a. do servicios, altos lo misino, cerca del 
Malecón. Informan: Belascoaín, 34, al-
tos. Fotografía. Teléfono A-2711. 
O T R A E N A G U I A R 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . 
De altos, moderna, de tres plantas, con 
HABANA.—Casa de planta baja, propia 
para almacén, con 8.70 de frente y 200 
metros de superficie. Precio: $18.000. 
OKI. om 
MISION.—Cerca d© Cienfuegos, casa mo-
derna de dos plantas, con sala, comedor 
y tres cuartos, baño y servicios. Precio: 
$13.000. 
SOMERUELOS.—Dos casas, con sala, sa-
sala. comedor, 2 cuartos, servidos 1 jeta comedor y servicios, las dos 20.000 
D E S E A M O S C O M P R A R P A R A 
N U E S T R O S C L I E N T E S : 
cuarto de baño, los altos lo mismo. Ren-
ta $2S0 mensuales. Precio $30.000. Para 
trathrí Belascoaín, 34, altos, en la fo-
tografía. Teléfono A-2711. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
304 metros, mido de frente 11X34 me-
tros, sin gravamen, entre Neptuno y 
San Rafael, acera de sombra, situado en 
lo mejor de la calle, sin corredores, tra-
to directo. Belascoaín, 3-1, alto^ del Tua^ 
tro Uilson. Ttlclono A-2711. 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A , V E N D O 
Una que mide 700 metrno, 28X26 metros 
pesos; otra en Revillaglgedo, con sala, 
saleta, cuatro habitaciones, en $12.500. 
PRADO Tres casas muy bien situadas, 
para familias de gusto y un terreno con 
más de 700 mctros. propio para exposi-
ción de automóviles. 
V E D A D O 
C H A U M O N T 
Cura r á p i d a 
y 
segrí ra de Catarros 
al 
pecho y pu lmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
SK V E N D E N DOS CASAS, E N I*A C A L -zada d 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C A S A E N L A V I B O R A 
Dos plantas, en 300 metros de terreno', 
jardín al frente y costado, portal, sala, 
una habitación, hall, comedor, cocina, 
cuarto de criado y servicio en la plan-
ta baja. Terraza, una habitación de 7 
por 7 y dos de 6 por (5, baño completo y. 
hall en los altos. (4araje de madera y 
traspatio. Precio $20.000. j 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : ca l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Varios lotes en los mejores puntos, a 
plazos, a $4.75, $5 y $6 vara. Una es-
quina frente al Parque Japonés, a $7 
la vara. 
V E R A N E S & P I E D R A 
C o r r e d o r e s 
M a n z a n a d e G ó m e z , 221-221-A, 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n la Línea, con sala, saleta, comodor, 
ves t íbu lo , biblioteca, 6 cuartos, 3 bi-
fíos, garaje, 5 cuartos de criados, $250.000. 
S O L A R E N L A F L O R E S T A 
E n 13, cerca de 6, con 3 cuartera y 3 
baños, sala, saleta, comedor, cuartos it 
criados y garaje, $57 000. 
E n la calle 9, cerca de Baños, casa it 
dos plantas, con 3 cuartos, baño, saü, 
saleta y comedor, cuartos de crladoi ; 
garaje, $40.000. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
, •, _ . T T " _ i , _ ; E n la calle 15. acera sombra, bonito chi-
I.o mejor de la Víbora. Cerca de la Ave-I Situados a 3 minutos del Vedado, ven-, let aoabado de fabricar, con sala, ta-
ñida de Acosta, 520 varas cuadradas. Pre-I demo^ dos solares, a $5.^, uno de cen-j leta> biblioteca, comedor, 5 cuartos,» 
do: $4.50 vara. {JO. bien situado, a $6, otro a $8 vara baños, garaje, cuartos d© criados, $67.000. 
Dos esquinas a $8 y $10 la vara. Me-1 
C A S A P A R A F S T A R Í F f l M I F N T O d,a manzana- cerca de la l ínea <le 108 ¡ E n l a calle 5, cerca de Baños, sala, n-r n . i \ J \ C O I A D L C ^ U T I I C I X I C F ranos ^ , . 'eta, comedor. 4 cuartos, baño, aiartoi 
E N S A N R A F A E L , E N T R E G A L I A 
N O Y A G U I L A 
Edificio de tres pisos, 227 metros cua-
drados. Situación inmediata inmejora-
ble, oportunidad «inica. E l mejor punto 
comercial de la Habana, 
CALLE^ 17.—13.60 x 50. jardín, portal, sa-
la, gabinete, cinco habitaciones, dos ba-
ños de lujo, cofnedor al fondo, cuartos 
de criado, garage. Precio fijo: $70.000. 
i na que nuae metri>3, _Í>A_O meiros, - j r r 
de brisa, sin gravamen, muy bien «'-j C A L L E 23.—Planta baja con portal, sala. . f í i 
tuada, cerca del Parque, urge la ven- clnco hablUc¡ones COmedor al fon(j0> ba. ro 
Casa de dos plantas independientes, de 
buena construcción, entre Prado y Be-1 
lascoaín. Reina y Malecón; desde $20.0001 
basta $50.000. 
ta, trato directo. Informan a toda-* lio- fi0 completo, garage. Precio: $50.000, 
en la tO 
También se desea comprar una residen-
cia de primera, en el Prado O Malecón. 
E n el Vedado se necesita casa en la 
calle 23. 
Vedado. 
I n t e r e s a m o s trato d i r e c t o c o n e l 
p r o p i e t a r i o . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4002 5d-8 
ras en Bcl.iscoaín, 34. alto 
tografia. Telefono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una ca^a moderna, de altos, con más 
de 300 metros, todo fabricado, buena fa-
bricación, bien situada y buena renta, 
para tratar Belascoaín. 31, altos, en la 
fotografía, esquina a San llafael. Telé-
i fono A-'.'711. 
Se desea comprar dos o* tres casas de | E N V I R T U D E S , C E R C A D E G A -
L I A N 0 V E N D O 
L'na esquina, de altos, antigua, con 200 
metros, muy bien situada, con una me-
dida de 0.50X24 metros aproximadamen-
te, sin gravamen. Informan a todas ho-
ras en Belascoaín, 34, altos. Fotografía. 
Telefono A-2T1L * 
L O T E D E 6 C A S A S , V E N D O 
En San Miguel, todas modernas, propias 
para altos, buena fabricación, una es-
quina y las otras 5 de centro. Rentan 
$405 mensuales. Precio $05.000. informan 
en Belascoaín. Bá. altos, en la Fotogra-
fía. Telefono A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas de altos, modernas, de buena 
fabricación, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios, los altos lo m'suio. sin 
Rentan las dos $300 al mes. 
C A L L E 25.—Planta baja con portal, cin-
co habitaciones, comedor al fondo, hierro 
y concreto, la carpintería es de cedro. 
Precio': $20.000. 
VEDADO.—( asas y chalets desde 35.000 
pesos en adelante y buenos puntos. 
1ÜC81 12 m-
• f̂ j ..H,|rt e Jesfls del Monte, media cua-
I dra de la esquina de Tejas; mide el te-
I rreno'404 metros, acera de la brisa; su 
| d'ieño: Estrada Palma, 45. Víbora. Telé-
| f l " ^ ¿ ' 0 0 7 - i5 m , i $ 2 0 . 0 0 0 D E C O N T A D O Y E L R E S 
N 9.700 PKSOS, C.RAN C H A L E T E X 
la Víbora Lawton. Calle Tejar núme-¡ 
o 3, esquina octava. E l carro de San ¡ 
Francisco pasa delante de la puerta. Sie-
te departamentos, dos baños, patio, tras- De casi 2.800 metros cuadrados, dentro 
patio. Abierta de *» a 3. No está alqul- de la Habana, con tres frentes y a una 
cuadra de la Calzada do Cristina. Pre-
13 m- ció hasta el día 30: $85.000. 
S E V E N D E 
T 0 A P L A Z O S . 
M A G N I F I C O T E R R E N O . 
C H A L E T S A P L A Z O S de criados, garaje, $35.000. 
lad». E l pintor. 
16fi»9 
HERMOSA CASA: 8 E V E N D E EN IA. calle Nueva del Pilar, 13, moderno, 
15 antiguo, compuesta de sala, come-
C A S A S E N E L V E D A D O 
MARINA.—Dos plantas, frente de cante dor y tres habitaciones y servicio com 
ría, esquina con 2-7 metros de superfl-' P,ct<>- con Instalación eléctrica y de gas, 
de en laaplanta baja establecimiento I ^ V " " ^ ^ 
café, y en los altos casa de famlHa. con , ^e8p^. P ^ e c ^ . ^ « » . con solamente cua-
sala, saleta, seis habitaciones,%año, co- mil al contado. Informan: Reina, 107. 
d n a y servicios. Precio: $«7.000. C. C. • u o P ^ 
(allahan. Manzana de tíómez. Departa-
mento 263. Teléfono A-9682, 
Magnífica residencia de dos plantas, si-1 
tuada frente a un Parque esquina de | 
fraile, construcción de lujo, de prime-1 Frente al Parque de la Fuente Lumi 
ra. Precio: $150.000. 
16628 14 m 
Se desea comprar, precio razonable, 
nn solar en el Vedado, aunque sea 
m á s a l lá de la calle 12. In forman: , 
. . . , m*- • • gravamen 
calle A , numero 194, casi esquina ajacera de brisa. Precio $42.000. informan: 
21 , Vedado. T e l é f o n o F-4465 . 
16137 15 m 
ESTRADA PALMA Casa de planta ba-
ja, con portal, sala, hall, seis habltaclo-
nas, comedor al fondo, dos baños, cuartos 
de criados, garage para dos máquinas, 
árboles frutales en producción, 3.000 me-
tros de superficie. C. C. Callaban. Man-
zana de Gótn^z. Departamento 263. Te-
lefono A-9682. 
E n lo mejor de Almendares, vendemos 
tres chalets, a plazos. Precios $35.000, 
$45.000 y $48.000. Hav que entregar de 
contado $8.000 ó $10.000 y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
En el Reparto L a ' Sierra vendemos Ta-
rlos chalets y casas acabadas de cons-
truir. Las hay de todos precios E n Am-
pliación de Almendares, vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger laa 
llaves, venga a esta oficina. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendemos una casita en $3.500, dos cua-
dra línea Playa, otra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
tel Almendares. hermosa casa con 1.300 
metros, en $42.000, se puede dejar $20.000 
en hipoteca. Solares: E n los mejores 
™i*Viu o ^ í ^ n 6 , Rel,arto' Tendo varios! to inmejorable, T$,6ÓJ'metí o. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S L V 3 en la calle L ' cerca ^ Linea,» 
1.000 metros en 23 y calle de letra. Wl 
0S3 metros en 15 y 26, n $12. Una ffanp-
7S3 metros en 25 esquina a 6, $35. 
1.133 metros de f-sqnina en 21, a $31 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O : ! - T ¿ U ~ 3 ^ T " 
V E D A D O I V E R A N E S & P I E D R A 
E n 10, cerca del Crucero, con sala, •«• 
leta. comrdor, 5 cuartos, baño, ganje, 
$50.000. . 
E n 25. a la nombra, muy buen pnnt», 
sala, saleta. 5"cuartos. 2 baños, cuarto! 
de criados y garaje. Acabada de deco-
rar. $50.000 
E n 23, 1.800 metros fabricados, tod* » 
razón de $50 el metro. 
E n Calzada una magnifica rasa, con »• 
la, saleta, biblioteca y salón ds billar, 
9 cuartos y cuartos de criados, |t' 
raje 2 míiq'iinas, •J.500 metros de jardín. 
E n $250.000. 
S O L A R E S E Ñ E L V E D A D O 
nosa y en los alrededores, vendemos 
los mejores solares a $5, $6, $6.50 y $7 
la vara. Parte a l contado, resto a pla-
zos. 
| E n la calle J . parte alta, acera de la 
i brisa, gran casa de una planta, en so-
lar de centro completo, construcción de 
£1B V E N D E N DOS CASAS, STS I N T E R - ! ini< r:i y con todas las comodidades de 
i5 vención de corredores; una en Salud, i uníí residencia moderna de gusto. Pre-
cerca de Oallano, de 426 metros y otra c ió: $80.000. 
en Marianao. muy lujosa y espnclosa. Su , , 
dueño: F-1936 cuarto de manzana en el Vedado, par- , 
15,T90 13 mr. te a,ta. cerca de la Habana, esplendida I a plazos. 
| posición. Precio: $00 el metro. R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques, 
5 habitaciones y todo el confort. Pre-
cio $35.O0n. Hay que entregar de con-
Vendemos un buen número de solares 
bien situados. Parte al contado y resto 
SE V E N D E ESQUINA, 80 DK F R E N T K i _ por 35 fondo, a $12, con varias cens-1 g « J* calle L', sólida y c0moda_ casa. 
trucclones de azotea, se presta por su I de dc''8 Plantas, independientes. 850 me 
's i tuación a lo que se quiera, calle as-!tro8 «'uadrados. Piso alto: portal, sala. 
ARROYO NARANJO Preciosa quinta faltada, comodidades para el pago', ae- ' comedor y dos terrazas. A la derecha tado $8.000 0 $10.000 y el resto a pía 
frente a la Estación, con 2.400 Varas de* tual buena renta. Santa Felicia, 2-B, ' coc'"ai despensa, dos habitaciones con zos muy cómodos Solares: E n lo me-
superficic: tiene un chalet americano, con después de las 12. Vlllanueva. 8U oaoo. A la Izquierda cinco habitado- Jor de este Reparto, vendem&s varios 
M a n z a n a d e G ó m e z , 221-221-A 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
15290 12 n 
8 m 
lets y casas a plazos. E n los mejores 
nes, dos baños y cuarta de desabogo. 
Piso bajo: sala, portal y comedor. A 
la derecha cocina, cuarto de criado, ba-
ño de criado y lavadero, A la Izquier-
da cuatro habitaciones y dos baños. 
SK D E S E A COMPRAR L'NA CASA COM-prendida en la zona de Monserrato 
al mar y de Obispo a Desamparados. 
Trato directo sin intermediación de co-
rredores. Escriba: Apartado 1201. Ha-
bana. 
1«205 20 m _ 
DÜESOS D E CASAS: D E S E O \ I.O> 
X X comn 
terraza, portal, sala, cuatro habitado-, 15430 
nes, cernedor, baño completo y su gara- j , , , 
ge. Precio": $13.000. informa C. C Ca- Reparto Almendares y L a oierra. C h a 
liaban. Manzana de Gómez. Departamen-' 
to 268. Teléfono A-IM58: 
Belascoaín, M, altos, en la fotografía. | 30082 
19 in (JK VENDE UNA CASA DE TRES r i s o s J e t s , de todos precios. Para verlas J I M ^ M I * . 
^ h e c h o s y llevará cuatro. M-1742. i n i« -• i f\£' • ' Magnifica propiedad 
•«ma 13 m. las llaves, d ir í jase a la Uric ina de «rn'n porvenir. 
i \ i Cuarto para cbaufíeur y garaje. Precio: 
12 m . _ i puntos vendemos v a n a s casas y cha-1 .«¡Í̂ .OOO. 
1 » I I N \ . U \ K \ T A , (• TAÑABA* (• \ , 
1 J $2.000 contado, rusto lupoteca, fren-
te dos mejores* calles. Sala, -saleta, 4 
cuartón, comedor, /.aguan, baño, inodoro, 
toda mosaico. Vívela dueño. Martí 
(Real), 45. 
17022 15 m-
j Calzada del 
en situación de 
Avenida > de Wllson y 
Vedado, cerca del nuevo 
^ « « . « o " ~ vrto/.s: TirNOO E X j.AN LÁZARO UNA CASA 
prar drectamente casas de dlfe-i \ con sii\a, comed 
lentes precios, hasta 20.00 pesos; manden tos igual. Rentan $160 






ge Oovantes. Habana, 59. Teléfo 
1704C 
n ; « . • I » . R a n r n c v a l r n m p r r i n I Mario A . Dumas. Cal le 9 y 12. Te- del Tonnis f 
O j o : a los B a n c o s y a l c o m e n n o . ¡ l é f o n o j 7249 MMTNÁ MariaBa0í ; : ; ^ s 
S e v e n d e l a g r a n e s q u i n a de M o n - j ^ ¿ M 29 m 
te v S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r o s c u a - C;F v E Ñ 5 i " o 5 CHALET DE 1 
' „ . - « j o o i ^ tería, cielo raso y pisos fh d r a d o S , 1 5 - 8 0 de f rente p o r 2 4 3 8 Baleo»; a abada de construir, ( 
, \ » J 
n o C N T R I 
nue sea alto 
16084 
CLUB, COMPKO 
Telé ono M-1742. 
13 m 
17 m-
S O L A R 1 "\TENDO EDIT-nCIO MODERNO, PRO 
V ducción $4.500 anuales. Animas, en-
tre Prado y «ialtano, sin contrato. $45.000 
otra casa. Muelle Luz. $75.000 otra pró-
V E N T A ÍIE F I N C A S U R B A N A S 
J U A N P E R E Z 
nos de mo 
r, de sóll-
_ ». , i a » construcción, de Jardín, portal, sala, 
mirie 5.24 por J _ f o n d o n o se QUieren C O i r e d O - dos cuartos comedor, cocina, cuarto con 
I : .Tor- u c 1 i j - lavadero, cuarto de mafio COTÍ bafiadera, 
no r-10C7. ! - p - . trato d T e C t O COn el dUenO,; entrada para má^nlna con un gran pa-
21 m. ¡ • . - _ . » | tio encementado T traspatio al fondo, 
' ' dft 11 a 1 V d e O a I , en A n t O n con 16 T lO para fágrica; mas si se quie-
- " l J re, todo cercado; trato directo- con el 
R e C l O 2 0 . d«eÑo en la misma. Calle de Trespa l» - ' V"' ' 
. X , . ' m clos, entre Reyes y Blanquizar. Reparto i 1' 
m | Das Casas, al fondo de la Iglesia de Je- i le3 
nde SÚB del Monte. Ultimo precio: $8.700. Tam- 1 55o1 
' Mén se venden tablones, escaleras, picos | Ta 
casa antigua de dmen-
en un cuarto de la man-
zana por Línea, dos casas modernas 
d« dos plantas. Independientes cada 
una. con buena renta. Superficie total: 
3.647 metros cuadrados, precios de ver-
dadera ocasión, incluyendo la construc-
ción toda, a $55 el metro plano de te-
rreno. 
solares, muy bien situados y baratos 
V E D A D O 
E n lo mejor del Vedado. 7 casas juntas. 
Están fabricadas en un solar de es-
quina y dos de centro. Superficie 2.500 
metros. Precio Ubre de gravamen 150 mil 
pesos. Se da también facilidades. 
P a r a t o d a c l a s e de i n f o r m e s y p l a -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de c a s a s y 
s o l a r e s . 
V e n d o nna casa de dos plantas, reob 
2 4 0 pesos a l mes, vea a su dueña & 
rectamente, en Santa Felicia, núinf 
ro 1, entre Just ic ia y Luco , Jesús «W 
Monte . $26.000. M a r í a L a r i a . Sin co-
rredores . 
15S8fl 13 BT 
Í^K V E N D E UNA CA!*A VACIA, 3 CCAB' 
O tos. sala, comedor, portal, 2 patin-
en $7.r<00 Rosa Enríquez, 111. 
lessQ 20 O 
Solar en el Repurto Alturas del Veda-1 
do. Una cuadra del tranvía de la calle' 
23. Entre 24 y 20. y cinco cuadras del 
rio. Mide 11.7»X47.17 raras, $2.000 conta-
el resto a razón de $60 mensua-
EMPEDRADO, 47; P B 1 
¿Quién vende casas 
¿Quién compra casas?. . . . . 
¿Quién vende fincas de campo? PBRBZ 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
15^2 31 m 
^ima administración Marina. 4S.O0O otros ; p \',nniAar n n » h^r^nria se ve t 
dos plantas, una cuadra Monte. $25.000 r a r a liquidar una nerencia, " 
Santa Felicia. 2-B, entre Justicia y L u - U esquina de R e i n a y San NlCOiaS,'y palas y varias berramlentas más y pe-
co, despnéfl de las 12, Vlllanueva. j i n - . I Hazos dé ralles, vía estrecha, y tubos 
ITOÍJ 16 m. comprendiendo los n ú m e r o s Keina , «w, de f|OS pulgadas sanitariob. 
V ^ ' . K ? } ^ \ r,\i>v, MODERNO EDÍFICIO,~DTTS Y S a n N i c o l á s , 111 y 113. I n f o r m a . l _ i ^ ! r ^ ¿ T r 
P E R E Z | ^ Plantas, en Jesús d^l Monte, fren-! c i ó i i : Albacea. Re ina , 30. L I E VENDE LNA ORA> CASA. M O p E R -
E VENDE UNA CASA D E IVMEIOB*" 
ble y lujosa construcción, sltoad» f* 
San Rafael entre Gervasio y Belascoa" 
R e n t a trescientos pesos mensual*». * J 
do f i jo: cuarenta y un mil Pte0^^Z 
roma su dueño ^n (VRcilly. 8. Ed'^1. 
Abren, departamentos 408-9 10, de dos 
cuarto. 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . } ^ E T E N D E UN A BONITA C A S A . ^ 
l e i e r o n o 1 - 7 2 4 9 . | 0 d í a cuadra del paradero; portal; 
16154 
i saleta, tres cuartos, comedor en «1 (JT 
M A R I A N A O . rl0 y sus servidos, a la acera de 
sa. cuartc-s a la brisa y si la Q ^ & Z 
m_, entrega onsognida: precio, $6,500. W** 
- Prensa, 40, Cerro. 
te a Parque, inmediato calzada, sin es- ¡ 
trenar, propio especulación venta. E n 
$25.000: otra. $15.000; otra, $11.000; San-
ta Felicia 2-B, entre Justicia y Luco, 
después de las 12, Vlllanueva. 
17042 16 ni. 
10005 18 m 
kj na 
Víbora 
en la parte más fresca de la 
a dos cuadras de la Calzada y 
T MPPORTAN T E PARA LOS QUE DE-1 Q E y K ^ ^ E CASA P O R T A L . AZOTEA, 
X seen establecerse. Se v^nde o alqul-i 0 s?,8• pa,?la. •res cuartos, traspatio, 
la una amplia casa en el pueblo Uos' demás servidumbre. 40 fondo, calzada. 
Arabos, fabricada especialmente para es- ' Jesús del Monte entre San Marianao y 
tablecimiento. bien situada, con terre-1 Paraderc" acer«1 brisa, lugar alto, o se 
nos al fondo para depósitos, donde pe-1 í?n,?1a J?0^ otra <l"e ^V8,16 Ul^ar- ^anta 
netra nn chucho del ferrocarril. Se pres- EeTIcla - - B . entre Justicia y Luco, des-
ta alguna ayuda al que se establezca. r ' ^ S í t e las 12, Mllanueva. 
si tiene puenas referencias comerciales. 11042 1 
Tiene 
vana Central. 
14570 14 m 17 m i 
dado R Mano Ffabana-
16442 A T E N C I O N Tengo en venta muchas casas, en l a H a -
bana y los barrios, de todos precios. 
También tengo terrenos magníf icos pa- Se venden 
Z-C, Marianao 
16.Si:{ 
B U E N A I N V E R S I O N 
dos casas, man}P06 tefl» 
J O S E N A V A R R O 
Informa Sr. Vassallo. Bernaza 
2. establecimiento, de S a. m-
de 2 a 4. 
16001 
6 m-
• ^ { " ' y l O E V E N D E , E N R E G L A , J U M O A I V 
r • O ¿hucho' de_ ferrocarril, una nave de 
14 m ina,TV;i. de dos pisos, con 600 metros ' cuadrau^s, en planta baja y 500 
. V X familia numerosa o para Industria 
Gran negocio a los comerciantes: vendo i 0iinlca. Se vende lujosa quinta, cons-
2.800 metros de esquina fabricado en un j trucPi6n de primera, en estilo gótico, 
pueblo de campo cerca de la Habana. , ron adomos de terracotta. a fabricación, 
con bodega, fonda J panadería, con ma- ¡ 80bre roca viva, a cantería, azotea, única 
quinaria modernas; el terreno fabrica-1 Ter¿a^era ganga, dan cerca a la ciudad, 
ción con la bodega, fonda y panadería. • gi usted es comprador- Diríjase por co-
cón todo sus arseles, libre de todo gra- rreo: Constantino Bonne. Apartado 650 
vumen, se garantiza de venta diaria 
n • ciento cincuenta pesos. Precio por todo. 
Sólo SE V E N D E . \ MEDIA CUADRA mt i r o j planta alta. Informan, en Zanja, número entregado puerta cerrada, $30.000. . tradá Pi lma y muy cerca de la C a ! ^ fyjSSÍ1**** A-™- A- Ĉ6- „ Por ocho días ******* e8e Prec!o-
Vendo una finca de caballería y media. 15 da, gran casa quinta' magnifica fabrica- I - 1 'oto 
ÜL,,,n;oEeÍ^ ^ A 0 ^ ^ 5 ^n^3 metros y -ci-ENDO UNA CASA CON SALA, 8A- ceroft de Ja Habana, con fuente a la ca 
^ í " ^ , , 0 0 1 1 1 , 0 ^ 1 ^ ^ . 7 " 300 metros de \ leta corrida, tres grandes cuartos, i A l t e r a con dos batellcs,.dos casas de 
terreno, de todas clases de frutales, I l]n gran traspatio en d&nde " r ' ,0 , l -au - • - ' a . 
Habana. T para verla: calle Máximo' 
Gómez. 62, Guanabacoa. 
14746 23 m 
F I N C A S Y C A S A S 
Compramos y vendemos toda dase de 
establecimientos y fincas rústicas y ur-
banas; damos dinero en hipoteca en to 
v-—»^"-- — u"";*0 ^ c e r ^08! tabaco, mucha arboleda y palmas. P o z ? í | d a s cantidades. P.rez Fernández y Com-
CSÍEZ.^ rír_r*_ „, t",^."®8 \ más j cuartos más su terreno 6.2o x 26 metros, esta finca es lo más bonito que p u e d a ' ^ ^ j , A l i s t a d 60 ra 
queda tres cuadras del nuevo mercado; haber; parece una quinta de recreo por ' " m 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
g 4002 . 5d.8 
ra Industrias y para toda clase de fa - azotea, cuatro posesiones, sala, cort 
brlcación al contado y a nlnEnn u rinv „„_i*„_i , hnnni reDJ... a plazos y sin dor. servicios sanitarios y buen» 
sobreprecio como hacen otros. Para in- en la calle de O'Parrill. próximo r w-
M Ares! * Belascoaín. café; de 12, trada_ Palma, Informan : Notaría d»1 « 
30 metros de Cristina. Precio: $8.500 
en Monte 2, D, de 11 a 2, Francisco Fer-
nández. 
i'""'- U m-
M a g n í f i c a i n v e c s i ó n : Se venden tres 
informes, llamar al teléfono 1-166». 
IM&O i i m. 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
Kn $18.000, esquina, con ocho casitas mo- I 
dernas. azotea, todas rentan $170, con 
contrato, una cuadra de la Calzada de | 
I.uyanó. Teléfono A-t5021. Figuras, 78; d e i i j i i K I 
12 a 6. Uenfn. , hermosas casas de planta alta, moder-
H -- — i l U I L - i n a c o n s t r u c c i ó , en gran punto: hoy ERMOSA CASA P A R A VERANO, S E , , , t _ alquila: L a v i l la Amelia, en el Ba- costar ía fabricarlas $65.000; se dan 
rrlo Azul, con facilidad de comunicado- -w w,* 
nes, a todas hoVas con la dudad, con en $54.000. Infonnes: Telefono 
»iala, hall, cinco cuartos, comedor, cuar- ' 
to de baHo, cocina, portal y jardín con A - 9 5 2 5 ; de 1 a 3 . 
un cenador al frente emparrado al fon-1 
do con árboles en el resto del terreno 
su posición y arboleda: es tierra de lojTerrenos Tendemos en todos los Uepar-
njejor. Precio: $20.000; es un buen negó los en ,a p ia ja Almendares, Repartos 
ció. I de Mendoza, en Línea, Ayestorán, San-
—:— . _, I tow Suárez y Víbora, a plazos, con bue-
Vendo finca de cuatro y media caballe-1 naís facilidades para el pago. Pérez Fer-
rías. con tres casas de vivjenda, cinco ¡ ández Compañía. Amistad 09. 
de tabaco, pozo, paila, cañería, cufés,: • ' 
arboleda, palmas 
D U E Ñ A S & L I M A 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S . N ú m e r o 100 (ba jo : ) 
De 2 a 4 p. m. A - 9 7 2 9 . 
Compramos y vendemos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca. 
10652 7 ta 
M A N U E L A R E S 
Vendo en el barrio del Cerro. 6 casas 
sala, saleta. 3 cuartos, cielo raso ser-
vicio1 moderno, ganan a 40 pesos las 
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caá'' VENDE UNA CASA EN' 3 más , portal, sala, saleta 
tos y servi.-io sanitario, a 
vendo en 30.000 pesos, tengo otros lotes ^e 'os tranvías, calle apartad* 
'•on esquina y establecimiento, l«b(»"'pe- m-imposterfa : se da en $6.500 T ^ ^ M 
sos; otra esquina, con dos casas $r>000- ;::as <3e sal:i. romfflor y dos cuarij^ 'H 
nna casa de 6.12.-, rielo raso, $fi'noo: rlcio sanit.^rir,. f[o mamP^t^re ^ 
también en Jesús del Monte, varios'cha- í 9 0 0 ^ Infomirs . n Infntitfl. 21, 0* 
lets, desde 13 mil pesos; otro 25 mi l - 7,lela .v Sanf^ T^rcsn. Sin corred0»', 
otro 30 mil, en el barrio Luvanó desde rro' Cañas. «i ro 
11 a. ^ J " ' 1 7. varios Precios m á s . , 
co> ^ . 
cuartos 
traspatio-
• nn»  i-t m'» y i  p i  . , _ -"«"Q d̂ ĥ VluTrlV ^ 7 B e ' « « - a í n . ^ S T E N D E CNA C A . A . $ 
1RSPS O tal, sala, saleta, tres ( 
_ . '^ i " .dor en el fondo, patio y 
1» 
p l I N C O V i l - Q U M K N T O s PESOS, R E 




P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
Vendo' hermosís imo chalet, en la Víbo -
calle Juan Bruno Zayas entre M I - • / ^ A S A SE V E N D E : 
os y Santa Catalina, cerca del her-1 Teléfono M-1742 
Mendoza, con 6 amplias i 16685 
un reglo coarto do 
nltarjos, garaje, lu-1 g E VENDEN, JÜNTAS. 1 
josamente decorado', rodeado de jardín. I Olnmedlatas 
OB VENDE, EN JESUS DEL MONTE de azotea. Prensar 40. Cerrt/. 
i.r-rtesquina- una c,,aJra Calzada renta 10436 
pués de las 12. - o . oes-, mIsma no ..orredor. 
lftsr.7 iR _ ^ 16777 
O J O . G R A N N E G O C I O ^ 
, Barr io del Cerro, un soUr ^ / gg»* 
taciones, bien fabricadas, b o e " - r » ^ 
'••ios. lo (iov barato; de?"'1 S0113!» 5 ^ 
ni 




ifo una casa de ladrillo. comP"esta d e i T > A B A R E N T \ , DOS MAr 
i portal, ^tla. comedor, 3 cnartos, cocí-,' JT sas, de altos, pegadas 
— na y servidos, con 400 varas de terre-1 $35.000; otras d"». de alto 
18 m- fabricación de primera. Para Informes •' compuestas cada una de portal sala "a 
U N I F i r x s CA- • ̂ an Uei:.nar(i0- Propietario, Pedro Ma- leta tres cuartos, baflo moderno, comedor 
t A • rrer... No c^rred^reo. al fondo, cocina, patio v •rnár.atiX • r,i=« 
?-8 5 J5?1*0- ™ \ 1W80 15 m del portal sala v S ^ ^ f ^ S S ' - P ! ^ 
i B808 19 * 
ido 
bajo, mu 
qne es de mil metros cuadrados; e I s- "VTIBORA: DOS CASAS QDE E S T O Y n<>. 'a una cuadra de la Calzada, callel cerca del Campo de Marte, a 11 mil | T7N SAN R A F A E I . , 4. V I D R I E R A . DAN 
talacirtn eléctrica; alquiler cien pesos | > terminando en la calle Porvenir, en- Armando. $2.400 se vende una parcela! pesos, manipostería v azotea, otra San T J razón de 11 a 4. M. Martín Todo de 
mensuales. Informa su «Tieno: San MI- i tre San Francisco y Milagros, las vendo. | de terreno, de 10X36 y medio varas, con Rafael, de do-s plantas, en $30.000. E n primera, prOxlmo al parque vendo 3 ca 
guel. 185, letra A, altos. Teléfono' A-(50u. tienen cinco cuartos y garage. Octava i dos cuartos de madera, grandes, en el i Animas, dos plantas, $15.000. 
6327 14 m número 21, Teléfono 1-5157. Valdés. I mismo ponto, Cáceres. Habana. S9i d» 3 » 4. 
^ 16830 »A I» i C 4074 
^ I J T ^ V ^ V sa,Ieta te mármol y te-chos d^ cemento el resto pisos de mo-
• ; S a n ^ T ^ í 1 1 0 . ^ 6 a?otea- Construcdón 
de [moderna Precio; seis mii pe80s cada 
casa. Informa su duefio en O'Relllv s. 
1 ÍÓ6^ 13 m» — i ^ S ' » - — s i g u e a l f 7 e n t « 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E % ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIA*1 
L A M A R I N A 
ANO LXXXVlü D 1 A K « 0 tifc LA MARINA M a y o 1 2 de 1 9 2 0 rAGINA VtlNiicfxA 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
w i P t i e d e l f r e n t e ) f 0 S T t ^ c u a d r a ^ , o s 
V ! ^ " j ^ w w i a la bma, para almacén, con] 
^ ^ ^ Í J T ^ ^ a t e y C o i n - . 416 metros, dos plantas, 14 de frente, 
.^end?1?d0•^Cf í í í ,^ : ^ redhni^ « P^io razonable. 
17, VEDADO, cerca del crucero, tres 
plantas, fabricación de lujo, garage 
y solar completo de centro, $65.000. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E VENT)E X E D I O SOLAR YERMO, D E , 
O 13 y media varas de frente cor 40 de 
pos tela, » 
que miden 15 metros de frente 
!lia$33Ude fondo. Su dueño: Amar-
P I a . 43, bajos. Hora* hábiles^ 
5 SO* 
T B E I N T A M I L T E -
SE TRASPASA E L HERMOSO SOLAR, de 16 metros por 40 de fondo; está 
en el Reparto San Antonio, frente al 
parque, es punto de porvenir. InformaJi 
en Zanja. 106-B: taller de barnizado. Be-
nipno Fernández. 
17029 26 m-
. p f 
G R A N J A A V I C O L A 
londo, o sean 540 varas de superficie; Por 1.600 pesos, traspaso contrato 
s.u, .fref,_t?„a A..^.11* de Enna. nú- arrendamiento, dejauido a beneficio S 1 ^ ^ 1il,«.eiflr»f^-.t^Iert0 -v ViUanneva. comprador: siembras de p l á u n o s . mi- formación en 
E VENDE LV CAFE-CANT!>'A O SE 
traspasa su contrato, para establecer 
de en él cualquier negocio, está situado en 
del la mejor cuadra de la calle Muralla, in-
propio para fabricar una casa o alma-
cén de deposito, en cinco mii pesos l i -
bres para el vendedor. Informa: Artn-
ro Rosa, calle de Neptuno. número GS8 
altos, esquina a Basarrate 
lt!267 
la misma. número 47. 
20 m 
14 m 
s V22Ü2?! ^ ' s o L A B YERMO, EX Se venden 2 solares, en la caBe Mar- ^ s 
Fernandina, número 62 y 62-A, tasi , c - mox-
esquina a Monte. Informarán: Omoa. nú- QUCS González J Figuras, miden 845 46 
metro» " ^ bCra" | varas. Trato directo con el propieta-
S - l í PIant^ y mármol/Víbora Park. Solares a plazos. Urba"-1 ̂ aInforma,1 en 96. A $34 
P ^ l o desean se deja quince mil1 
S«n hlP°teca. al 7 por 100. Infor-
11o y. gandú. gallinas de distintas r a - 16543 
zas. guanajos y crías, un cercado de te- ~ . « «T . "" — g 
la metálica capaz para 3.ooo aves, ins- Centro General de Negocios, me hago 
lalaciones, muebles y utensilios. La, ca-
sa es un bonito y cfimodo chalet para 
residencia veranieg» y renta solamente 
17 pesos mensuales. Informan a todas 
en Guanabacoa. Granja Vas Co-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
a í«a«^ cm 8 apartamentos, en . 
" t ó ^ ^ ESQUINA EN C ; 600 




^ 0 S « V ^ ^ ú m W ¿64: entre E 3 
l ^ V ^ l ^ C o r n e o . 511, ^ m 
V E N D O 
ISórtO 18 my garage, jardines y terrazas, $46.000. nización completa. 10 por 100 al con-
AGUACATE: d ^ f u , te ! ,««„,! ̂  ' d t*™ *aa- ^ ¡ Ahoendaies , U Sierra. Oft' ^ 'ZB'zá 
' jor inversión del día. Planos y de ta- ana. Venta de solares a plazos. Para a ia calle, a la brisa, $24.000. ~ KENTA, UN L O T E D E CASAS 
s ^ J r r ¿ U constracclón de primera; 
- e n ^ i ^ dos plantas, jardines, por-; A-9_273, Habana. 
lies: Gómez, Aguacate, 38, Teléfono planos e informes. Diríjase a: Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 
^ ¿ r ^ ^ ^ galería, terraza, para do* fami-
ia * l < * * ¿ u * J . 28 bajos. A-9115. lias, a la brisa, una cuadra Calzada í renidTBoUrar. 
por • A T H I ^ - W . 55o.o0o.op. $S2-ooo 00., freilte a 14 y a 14 metros de la Gran 
SUSULOOL Havana, Business. Avenida Bo- * 
í ^ x (antes Relna)' 281 bajos' A-91ia Avenida, a precio razonable. Se ad-
H irRMOs\ CASA DE SOLIDA co j s s - mite parte en hipoteca. A c c i ó n a dos cuadras de la C a l - . ' ^ _ 
S.dÜae™^^^^^ EN PUNTA BRAVA: 1 y 1 í|2 
s9í1*^ an^^mserricioTdeb c r L d ^ y ga-i cabaUerí medio kilómetro frente a 
r^cetn a^ru^ba d ^ t o m b l 1 ^ ^ frutales, excelente terreno. 
8 i $13.000. Se admite $16.000 al 6 por 
100. 
$21.00,00. $29.000.00, 
K e n T d o t r f 'MIRAMAR: ^atro solares sombra con 
1700} 
\ rENDO, CON F R E N T E A CRISTINA, un terreno de cien de frente por 
T n a finqulta do recreo, con 14.700 me-
tros cuadrados, con 60 frente a la ca-
rretera de Arroyo Arenas al Cano, sin 
cercada de alambre, con distintos 
rroyo. la» eléctrica y 
entre varios chalets, a un peso el me-
tro. Informan: Cuba. 7: do 11 y media 
a 1 solamente. J . M. V. B. 
136S5 16 ra 
1-7249. Almendares. Marian 
10525 ao. 
E S R B I i X I M l E N T O S V A W O S 
29 m 
cargo de comprar, vender, alquilar: 
toda clase de establecimientos, hote-j 
les, casas de huéspedes y de ^qui- • • f 
linato, cafés fondas, bodegas y ga-j V ^ l l S L c t l w S 
.rajes. Oficina: Monte, 19. Teléfono 
| A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
| Se venda una panadería. rtOlcerfa, tlve-
; res finos, con una buena cantina, hac« 
I osqulna, panto céntrico. contr-.ío doce 
I años, alquiler, $150, el efodo para doa 
| socios que quU-an trabajar, ganan vn 
¡dineral; no curiosea Informan: Monte, 
1 nQmer ol9. altos; de 9 a 11 y de 1 a A 
I Alberto. 
T R E N D E L A V A D O 
J E S U S D E L M O N T E 
S e v e n d e n 5 m a g n í f i c o s s o l a r e s , 
c o n u n to ta l d e 1 8 5 5 m e t r o s , a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e -
M A N U E L L L E N I N 
ten ta de fondo, se pueda Introducir chu-
Cbo de ferrocarril, lo m3s pró i lmo al 
centro de la Habana, donde puede le-
vantarse un edificio de C, 8 o 10 plantas, 
i pues la situación lo amerita, y ademas 
se presta para cualquier industria en , a • M 
mayor escala; vendo otro en Santos Suá- SUS del Monte. Informes* T p l í f n 
i rez, con cimeníari.'in hecha para cinc-o, . « « n t A V T * ^ * 1CIC1" 
casitas, a una cuadra del tranria. Infor- flO A-ZZÜl O Asartado l^OS 
nía su due^o en Santa Felicia. 2-B. des- ^ i."uu x u u o . 
pués de las 12. entre Justicia y Luco. m 
Jesús del Monte, I TENDO, MUY BARATO, EN LA FINTA 
1CS5G 15 .m ! V de, San Juan de los M a n y e s de 
• I J-^0. solar. It!. cuartón, 20. calle Estre-
dos 
ntra'con jardines y 
$25.000. Otro (]c terreno. chalet con ga-X:-e moderno. $22.000. Otra. 407 metros, 
ro.OOO Otra grande con ^ a g e . 360^tne-
tros, 
tos 
«10 000 Un chalet con cinco cuar 
V tarage, $14.500. Varios mis de 17. 
• ¿), 30 y 40.000 Pesos. Havana Btisi-
les Árcnida Bolívar. 23 bajos. A-MJJ. 
lerr̂ J 0 ¡ z -
CALZADA D E L VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote de terre 
no de forma triangular, con una super-
ficie de 1250 metros, esquina de fraile 
franca, con una casa antigua, edificaba 
en el centro, sin gravámenes y titula 
clón perfecta. K. Montells. Habana. 80. 
lia. Informa el dueño; 
Teléfono 1-2174. 
102CC 
' 1 HAN 
JT toresco reparto 




OPORTCNIDAD: EN E L PIN-
de Cojlmar y muy 
.p?_ ?e vende un gran 
M^oíás! v ^ n d ^ c a S ' condestable- j d05 plantas, a $200, incluyendo 
Y^nto de azotea corrld^ alquilej fijo., 
X s Sanidad- San Mcolás. 
rJlontc; de 11 u 2 y de 5 
224, pegado 
a 9. Berro-
CALLE COMERCIAL: 1.740 metros,; 
con frente a dos calles, a $200 metro. 
Cérea Oficios, con 620 metros, de 
la 
fabricación. 
_ terreno, en la misma Calzada 
de 3 a 5, frente al Parque de San Juan , completamente urbanizado, aceras alum 
de Dios. brado, agua de Vento, a 3 pesos vara 
16971 16 m-
VENDO: CN T E R R E N O D E 633 K E -tros. situado en Columpia y Mirn-
mar, a una cuadra del tranvía, co" cin-
co accesorias de tabla y i ? j a francesa 
y dos cuartos do mamposteri^, y azotea, 
renta 70 pesos nMURUilM, su precie 
4.700 pesos. Su dueuo: calle C. número 
2-18. Vedado; de 6 a 8 p. in. 
U'S55 • 3S m 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Se vendo un tren de lavado en un punto 
m'iy céntrico, tiene mucha clietela. y 
I buen contrato, cinco años. n« paga al-
Gran oficina con licencia de compra y qnller y la quedan a favor 28 pesos men-
venta de casas y establecimientos de.sualos; rlsta bac« fo. Informan en Men-
todos giros., honradez y reserva. Figu- i te , 19. altos, 
ras. 78. cerca de Monte. Teléfono A-60C1; 
de 12 a 6, 
De dos a doce mil pesos tengo muchí-
simas bodegas en venta en condiciones 
ventajosas para los compradores no 
compren sin verme. Figuras, 7S. Manuel 
Llenín. Teléfono A-6021. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
En $1.500. carnicería moderna, ^egún or-
dena Sanidad, vende 100 kilos diarios, 
en la Habana, Calxada. esquina moder-
na, alquiler barato, contrato. Figuras. 
7S: de 12 a 6. Teléfono A-6021. Llenln. 
1P9S6 15 m 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Mucho» médicos m» recomleníam y U t 
m e t a » do !o« ccall«tas djspachcn co« 
toda exactltad. 
Mis clientes, que los cuento por m'* 
I ares, están -ontentos y depositan en m« 
y ea mis óptl.-os una gran conflan»* por-
Urge la venta de un restaurant, monta-1 
do a la moderna, único en la Habana, 
punto comercial, buena clientela, el no- Qu» lo» crts'tales'qne'les "proporcionan'son 
gcclo vale doble, se da barato por te- c,r la mejor alidaé v coaasr.-sn sos ojov 
ner que embarcarse su duefio. Vista ha?i L * a r ^ i s A a tiene i"« sor rortectame1»-
es s vara, 
ron comodidad para el pago. J García 
Rivero. O'Reilly. 120; de 0 
C 3742 1L Ind 24 ab 
ce fe. Informan: Monte. 19. 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
Urge la renta de una casa de huéspedes, 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo qne se veiMe. se da 
barata por asuntos de familia. Vista 
hace fe. Venga pronto qne loa muebles 
valen lo que se pide. lnform*n: Mon-
te. 19. altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
borto. 
G R A N H O T E L 
Urge la venta do un buen hotel, en lo 
más céntrico de la Habana. E l negocio 
 i * maj 
altos; d* 8 te elegl<5 oai-a que 
(*ra. pero 'a calidad 
y gusto del cliente. 
B O T I C A S E V E N D E 
Se vende una botica, y uno colosal ne-
gocio se ofrece a los dueños de botica 
que quieran trasladarse; próximo a ven-
cer, o sea el St de este mes. el contrato | de ía un buen" margen, tiene infinidad 
do arrendamiento de una botica, que es. ' ¿a habitaciones, buen contrato y poco 
tá cerca de IPalaclo Presidencial, y <iue i aiqUiier- mformes: Monte. 1». altos; 
tiene veinte años de establecida 7 acre-1 de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
ditada y con numerosa clientela, y que; 
tiene una venta de tres mil pesos al i XTRGE EA VENTA DE tTNA BODEGA 
mes; en la calle de Cuba. 10, altos In-¡ %J 
formará el Dr. H. Romero, de seis 
adopte bien a la 
a deja t i alcanc* 
B a y a - O p t i c o 
i A N R A F A E L e s q v i i i a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A-2250 
\ 7'ENDO DOS VIDRIERAS D E TABA-1 eos y cigarros de lo mejor que haj 
en plaza. Más Informes: Gallano y Dra-
gones, café, Joaquín Cuenya. 
16554 17 m-
HERMOSA RESIDENCIA construida „ . 
: Vedado: Ganga, se venden dos sola-; 
con toda soBdez, cielos rasos, amplia | ^ 26X50 a prec¡0 de terreno yer 
C-»»0.000 VKNDO, SAN EAZARO, ^ E C * * 
O do a C'iimPanario. casa m g ^ ^ o s 
: - , ^ e | a W a V tn $18.000. Miguel F . Már-!mo; Calle C, entre 9 y 11, frente al 
' de Ü a V y de ¿ a 9. Berrocal. le, quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
S1! 
ooo ^E^DO. CONCORDIA, 
ascoaín a Infanta, casa 
altos, de sala. 
D E B E - I 
moderna. 
_ saleta. 2 cuartos, es-
ralera de mármol, pisos finos, sanidad. 
San Mcolás. 224. pegado a Monto, de | 
11 a 2 y de 3 a 9. BerrocaL 
OIOOOO VENDO. CASA MODERNA, D E 
O Hitos, mirando al nuevo Palacio Pre-
üidcneiul. con dos ventanas', «ala. sale-, 
rrlda. 5 cuartos, salrtn al fondo., 
.uarto y servicio criados, cielo raso, a 
la brisa. San Nicolás. 224. pegado a | 
Monte; do U a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
15 m-
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en al calle Factoría; uná caja de ¡ 
tres plantas, de moderna construcclfin. 
cada planta se compone de sala, sale- í • n 
ta, tres cuartos con sus buenos servicios. ' LUyano 
parque de la Iglesia. Tienen fabrica 
dos tres cuarterías, con toda Sanidad, 
rentan $400 mensuales. Informan sus 
dueños: Luz, 4. Habana. 
16835 20 m 
V«in.5f!0 VENDO, E N ARAMBÜRO, Ml-
O rando al parque de Trillo, casa mo-
derna, do tíX24. con «ala, saleta. 3 cuar- f -
BM, azotea, toda pisos finos. sanidad fpnnan 
. .niplcta. Sao Nicolás, 224, Pegado a| 
Monte: do 11 a 2 y de »> a 9. Bcrro-
Se vende la única manzana 
Más informes: Monte. W. altos; de «! completa, 4.200 metros, a 100 me-
a 10 y de 12 a 2. Alberto. i >, i j i rk • i I tros de Concha, cerca de la Quinta 
dDof S S ^ S . " ^ Z Centro Gallego. Rodeada de industrias. 
ia, saleta, cinco cuartos, comedor, pa- Informan sus dueños: Luz, 4. Ha-rineo 
lio y traspatio, superficie 4?0 metros; 
otra de portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos y patio, superficie 320 metros. In-
Monte, 19, altos; do 8 a 10 y 
de "12 a 2. Alberto 
baña. 
1CS36 20 m 
SE V E N D E , E N EA C A I . E E V I V E S , UNJ casa de sala, saleta, cinco cuartos. 
R E P A R T O ALMENDA-i superficie 240 metros, más 240 metros 
Se v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , 
que m i d e 1 5 4 4 v a r a s , t iene de 
frente , p o r l a C a l z a d a de I n -
f a n t a , 4 4 v a r a s y de f o n d o , 
p o r B e n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t rato d i rec to c o n e l p r o p i e t a -





C A S A S D E H U E S P E D E S . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA 
AMISTAD fiO. 
Vendemos 6 casas de huéspedes en las 
las mejore? calles de la Habana, e n 
buen contrato y poco alquiler; tamhlén 
vendemos un gran Uotel. 
POR NO P O D E R ATENDF.RLO 8U D C E -fio, se vende un café con una venta de esquina, tiene contrato y poco alqnller, se da barata por tener qne em-
barcar su duefio Informan: Monte, 10..diarla do 100 a l.iO pesos de bebidas so-
altos : de 8 a 10 y do 12 a 2. ( lamente. Informan en la calle San Pe-
. dórico, nOmerc 11, esquina a Norte, Quo-
A T E N C I O N : S E V E N D E E N B U E N CA-lmados Mariano, de 6 a 8 p. m-
^rV fé de esquina, bien situado, paga ¡ 15833 18 va-
poco alquiler y tiene buen contrato, tn- i ~ ~ 
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y Q E VENDE E N A BODEGA E N EN m«r 
de 12 a 2. 
moo 
Vendemos varios cafés en los puntos 
mejores de la Ciudad; los tenemos con 
una venta do 200 pesos diarios garanii/.a-
dos y sin palucha; vista hace fe. Pérez 
Fernández y Compafiía, Amistad, 60. 
cado, frente a una Fábrica, en inme-
15 I Jorablea condiciones para el comprador 
Vende más de $60 diarios, con una gran 
parte de cantina. Tiene contrato y | 2 í 
de alquiler Informan en Bemaza. 10. 
Reparto Almendares: vendo dos mag 
níficos solares en este Reparto, situa-
dos frente al Parque Japonés. Se dan1 
Carlos Pascual. 
laan 18 m. 
^ BnDOi 
5 a 0. Berrocal una casa de una sola planta, do sa-la, saleta, tres cuartos, superficie 165 
DO A EN A CUADRA D E metro*, precio $8.000. Informan: Monte, 
cerca do Amistad, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
16107 15 m 
VEN 
O Neptuno y muy -
casa moderna, de altos, de sala, saleta. 
4 cuartos, 2 altos. San Nicolás. 204, pe-
cado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 
BerrocaL 
CMo.oOO VENDO, / 
•5 San Lázaro y 
. UNA CUADRA D E 
medía de Trocadero. 
cas:i moderna, dfi altos, sala, saleta, 2 
•nurtos. cielo raso, escalera de mármol-
Ban Mcolás, 224. pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 0 a 0. BerrocaL 
'..100 VENDO, E N MANRIQUE, CASA 
Ulgua. do sala, comedor, 3 cuar-
tos y un sal(5n alto, cerca de Virtudes, 
toda de azotea, pisos finos, sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 0. BerrocaL 
O ant 
E n e l V e d a d o , u n a c a s a m u y c o n " 
f o r t a b l e e n l a ca l l e 1 0 , n ú m e r o 
2 0 1 , entre 21 y 2 3 , se le s u p l i c a 
a t o d a p e r s o n a q u e b u s q u e u n a c a -
s a i d e a l p a r a v i v i r l a d e r e n t a ; c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a ; e l s e r v i c i o s a -
n i tar io v a l e m á s de $ 3 . 0 0 0 ; v e n t a 
e s p e c i a l p o r diez d í a s ; s e a d m i t e n 
. o f er tas d e $ 1 0 . 0 0 0 p a r a a r r i b a 
C o m ^ S f r n d e N i c a ¿ i ? s r e i S 4 ! d p e ^ ¡ h a s t a e l d í a 1 6 , y e l 1 7 se le a d -
" j u d i c a l a v e n t a a l c o m p r a d o r q u e 
r e ú n a m e j o r e s cond ic iones , p u d i e n -
d o h a c e r l a v e n t a a l a p r i m e r a 
o f e r t a a c e p t a b l e . V é a l a y q u e d a r á 
de 11 a 2 ¡ c o m p l a c i d o ; y p a r a s u o f e r t a c o m -
i A u i E N p A - j p r a d o r e s d i r e c t o s . C o r r e d o r e s , n o . 
mampostería, de 
• Monte; de 11 
cal 
a 2 y do 5 
S;f">00, VENDO CASA MODERNA, D E 
V Keina y 10 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, do sala, come-
dor, 2 cuartos, escalera de marmol, Pl-
" finos, servicios completos. San NI 
<ol;'is, 2̂4. pegado a Monto; 
5" de ó a 0. Berrocal. 
<36.noo VENDO, 
S roa, casa de t í .  Jar-j 
portal, sala, comedor, cinco cuar-
•J». rio 0X40 varas, punto superior. San 
•Mcolás. 224. pegado a Monte; de H a 2 
y de 5 a 0. Berrocal. 
UNA CUADRA DE I 
. pegado a Belascoaín. caaa | 
morierna. de yala, comedor. S cuartos, 
fjna azotea, pisos, sanidad. San Nico-
lás. 224. pegado a Monto; do 11 a 2 y 
J a 0. Berrocal. 
10688 17 m. 
íi-lOO VENDO, 
O Lealtad 
""\7ES'DO UNA CASA DOS PLANTA^. 
V moderna- Kenta doscientos pesos. 
Ultimo precio: $18.000. Más informes: Joa-
quín Cuenya, Galiano y Dragones, café. 
165&4 17 m-
V E N T A D E C A S A S 
Vendo una casa en la calle de Asulla. 
con 370 metros, en $20.500; renta rnís d« 
©J.500 VENDO, E N MARQUES GONZA-'$200. fabricación antigua, pero' só l ida; 
y lez. cerca do Carlos I I I . casa moder-; otra en Esperanza, en $7.000. y varias 
J». de sala, saleta. 3 cuartos, toda azo- m¿s en calles comerciales grandes v 
chicas. Para Informas en Villegas y Obri-
pía, café, Sefior Fernández. 
pisos y sanidad completa, cuarto 
MMO. San Nicolás. 224, pegado a Mon-
c: (]p u a 2 y ~ » o 
M A L E C O N 
C O N F R E N T E A E S T A A V E N I D A 
Y C O N S A L I D A P O R 
S A N L A Z A R O . . 
S E V E N D E P A R C E L A , 
C O N 6 5 0 M E T R O S , 
E N $ 1 3 0 . 0 0 0 . 
I N F O R M E S S O L O D I R E C T A M E N -
T E A C O M P R A D O R E S E N : 
R A Y O , N U M . 1 1 0 . 
R U S T I C A S 
Bodegas tenemos varias de esquina, con 
buen contrato y buena venta, desde 
91.000 hasta dd $26.000. con facilidades 
para el pago. Vendo en 4.500 pesos; ven-
de $110. Informes: Amistad 69, Pérez 
Fernández y Compañía. 
IfiOftt 1S m. 
\ f m M D O UNA BODEGA, E N E L C E N 
V tro de la Habana, queda el local 11 
bre y $300 de sobre alquileres, cafés d* W M ^ , ^ 10 a 12 y de 2 a A 
$3 000 a $20,000. Vidrieras de tabacos y i 
cigarros do $1 500 a $6.000. con buenos' 
contratos v en j u n t o s c í t r i c o s . Infor- T>ODEGA. OPORTUNIDAD» 





V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S i -
POR DES-
X ) i  t  i , vendo bodega 
$2,000 o admito socio, buena venta, con-
trato. Informan: Viña. Figuras. 46, altos 
16012 12 m. 
Pére'z.V* todo» precios al contado y a planos / g K , ^ 1 1 
sin aobfeprecto como nacen otros ^ 
Adolfo Carneado. Ja y Belascoaín. café 
De 7 " a 4. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 peso-s; la doy .en 
pesos 
SE V E N D E UNA FINCA D E 350 CABA-Uerías do terreno llano y quebrado', 
ino'utc y potrero; cercado, con aguabas 
fértiles, todo el año. Contiene 100.000 
matas de café. Títulos excelentes c ins-
i ripti No tiene aromas ni yerbas ma-
las. Informan en 19; nflmcro .".41. entro 
A v B, de 12 a 2. Teléfono F-1441. 
C 4182 4d-12 
Colonias de caña: Tenemos para ven-
der magníficas colonias de caña de 
TNA BODEGA D E ESQUINA, 
nueve años de contrato, en el 
Cerro; vende 70 pesos; porto de canti-
na, con licencia, no' paga alquiler, con 
sobrante de veinte pesos a favor de arren 
datarlo; bien sintiéndolo se vende por 
causas que esplicar, en 5.000 pesos. In- , 
forman en los altos de Marto y Belo:- comprador. Es la mejor en la Habana, 
na. Teléfono M-2085. De 0 a 11 y de 2, Venta mensual 6,000 pesos que puede 
a 4. I dejar 8,000 pesos al ario. Informa: Be-
¡ lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
VENDO UNA BODEGA E N JESUS D E E ' Monte, sola en esquina. Reparto Law-
ton, de gran porvenir para principiante. 
i t T E N D O UNA BODEGA, P R E C I O D E 
1 V ocasión, 4.500 pesos, es un buen ne-
1 poclo, en la Habana, entre Monte y 
Reina ] 
EN UNA GRAN POBEA-
un buen y espléndido café en 
^«o-^irvw r^r $5.000, qtie vende más do $80 diarios. Ca-
• garantizo por Práctica los negocios, por JJ ^ t.antlna Tien^ i n t r a t o y mó-
garantía que b»BfO_wa 1 ^SSSSZr?dlco alquiler. Informan en Bernara. 19, negocios son reservados. Informa, san- -bajos; do 10 a 
16017 




VENDE B A R A T O UN GRAN ESTA-
blo de carruajes de lujo'. Tiene buenos 
11000 caballos y los coches en su mayoría du-
por asuntos que se 'explicarán al quesas en flamante estado. Para Infor-
mes : Oquendo, 7, moderno. 
13036 11 d-
H I P O T E C A S 
T TENDO UNA GRAN BODEGA ¿ERCA 
V do infanta y esquina de Tejas; bue-
na venta. 7.000 pesos. 
setenta caballerías netas de caña, en ITENDO T VA BODEGA EN E E CERRO, 
_ V Reparto las Cañas. Buena venta. Oriente. 5 arrobas de azúcar. 8 años contrato, LTIOO pesso. Triformnn Miraba!, t la Rabana 
i altos de Marte y Belona. Teléfono M-28S?. 
de contrato, batey completo con 4 16075 14 m. 
V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so 
berbio, el que lo vea por práctica se des 
^ ^ p e T s ^ l S V a V d a ^n l í S b o ^ ' Dinero " ^ P 0 ^ $100 h"ta 
^ ^njaCon/lc¿rsScoX.orcaIfr A ^ S f ó i $200.000, y desde el seis por ciento 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calsada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de I 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
irní» v romanan Prndurrinn Mfe a ñ o * i V E N D E UNA OBAN CASA DE HUI I 
gniS y romanas, rroaucc ion este a n o . | 0 pedcs eieg.inte, con cuarenta y ocho' pesos d« cantina diarlos, buenas condl-
Má« AP h-p» millnnps de arrokas a ne- bahlf-oiones. edificio moderno, toda al- clones, para familia y buen contrato I n -
mas de tres millones ce arrooas, a pe- quilada entrada regia, buen contrato. Nn forman : Belascoaín y Zanja, café Adel-
far Ai- la mucha merma Prpc ío tnini- "dmltimos curiosos. Para más detalles: ifo Carneado. 
sar de la mucha merma, r r e c i o m i m 0ficina8 de ^ v compañía, c í r d e - ytn¿0 m ¡ | qu in i en tas b o d e g a s 
anual, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Residencia! 
y solares a plazos y al contado en lo; 
mejores jugarse de la Habana. Rea! 
Estate. Gómez, Aguacate, número 3$, 
En mil setecientos pesos, vende veinte Jeléfono A-9273, Habana. 
bajo1». mo: $350.000.00. Forma de pago; | ia* número 
Mitad de contado y el resto en dos VENDE UN CAFE F.N 
mitau uc vuuiauw j ».» ivaw v « ^ mndicionea por no poderlo _ 
a ñ o s ron e\ R ñ o r 100 interés Si le' sus dueños, buen contrato y casi no pa den informar los del campo a todo el 
anos COn el O por 1UU ínteres . 01 i c ^ ^ ' ¡ ^ r ; hace esquina y buen punto, comercio de la Habana Soy el más an-
interesa hacer neeocio preséntese ya Tara más detalles. Leí va y Cotnpañla. tlpuo en e, Blro^ >o hay ^ e creer en 
17005 17 m 
Bt E V A S 
atender 
y dcscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más próctlca que ningún otro. Ptje-
H1POTECA S E DAN SŜ MM) O Mi 
ñor cantidad, sin corretaje. Inff r-
man en San Rafael y Aguila. Café Slglc 
X X . vidriera. J . Díaz. 
1«725 IT m. 
i t   g i  s t s   
decidido, no deseamos perder tiempo 
ni tratar con intermediarios ni curio-
sos. Informan: Lciva y Compañía, Cár-
denas, 5, bajos. Ciudad. 
1G04S 1"« «¡U^ 
SE VENDE VNA PRECIOSA FINTA, a l a vista do la Habana, en Calzada, 
y con buena arboleda, en producción, 
propia para quinta de recreo o granja 
agrícola; terrene bueno y llano, pozo 
inagotable de magnífica agua. Mide una 
v cuarto cabcllería o IT? mil metros. Unico 
precio: $18,000. Su dueño. Tejadillo 41-
ltJ0G3 1* m. 
de 0. Berrocal. 
VF.NDO, EN EO MEJOR DE B«n-
" Jumeda casa moderna. sala, 
Í17-600 VENDO, A UNA CUADRA D E 
VGahano y muy cerca de San Lázaro, 
moderna, de altos, de sala, saleta. 
« cuartos, escalera de mármol, pisos fl- villecas v 
"0:- «anl«l*d. San Nicolfis, 224. pegado ^ n d e Í " 
* "fonte; de U a 2 y do 5 a 9. ^erro- nflnA«z. 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
Vendo una casa con 586 metros, próxima 
Luyand. Precio: 17.500; 
ocasión. Otra en la 
con más de LCO0 
de esquina, propia para indus-
tr ia; Otra en la Calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Palatino, cerca de la 
Fábrica, una casa m0<ierna, y a con-1 _ 
tinuaclón, más de 3.000 varas. Informes 
Obrapía, café. Señor Fer-
16142 17 m 
TT R B S M I L L O N E S PESOS P A R A Hi-potecas desde 0 por 100, sobro alqui-
leres al 12 por 100 anual. También sobre 
.palucheros Informan: Belascoaín y Zan- usufructos, pagaré» f ^ e a s r ú s U c a a Re-
f Ja café Adolfo Carneado. I sorra y prontitud- $5,000.000.00 para COm-
O E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA. I " i » » I ^ " ¡ « " " r ^ ^ n f J f ^ l ^ r ^ ^ e . 
O CO*. cigarros y billetes, bien situada. — ; ¡ = I f ™ ' ,B '¿ | ln*" ' ^ " ' ^ B,>,*•"• <Bn*" 
contrato largo, su duefio marcha p a n Gran UCfOCM) para dos SOCIOS COmpe-1 ue''íí,'> -8' oajos. A-JUJ. 
España. Para míis detalle?. Oficinas d€ f> r 
Cárdenas número 6. bajos. 
a i m. 
Leiva y Campaüía, Cárdenas, 5, bajoa 
C E V E N D E , A 0NA H O R A POR C A -
O rretera. provincia Habana, una finca, 
4 314 caballerías, toda cercada de pie-
dru. varias casas para curar tabaco; otras 
para vivienda: solo trato con compra-
dores * MAs informes: M. Alonso. Acos-
ta, 'M. altos. 
106SI 12 m 
Se v e n d e u n c a f é e n la c a -
r r e t e r a de G ü i n e s - C o t o r r o , 
c o n u n a b u e n a v e n t a d i a r i a . 
I n f o r m a n en e l m i s m o . 
tentes y formal» que deseen traba- 0 rv mPOTF( A xv „ roK 
jar, con magnincas nnliaades. ror, ± ioo. Octava número 2L Teléfono i-5ir>7, 
• J _ . - _ ___ | Y vendo- un terreno de SñO metros en la 
tener que ausentarse su dueño se •en-!t.aUe San Francisco, a 700 pesos. 
de uno de los mejores establecimien-1 1''>';c'7 1 "• 
tmm A» v íveres cantina v m n nana- C ^ T I T O : RS.OOO.OO, s.-..orto.on. ¡¡IMOJOO 
tos de T>ver«f' can«na y gran pana 0 ^ ^ ^ o o y n2.o00.o0. del 10 ni » 
deria 'Xa Gloria, con contrato de por 100 anual, con hipotecas de fines* 1. fíitra nnede deiar una buena; urbasa5' doble garantía. Lago. Avenid ^ la tinca. De poeoe aejar una Duena Bolívar. 28. bajos, A-OIIS. 
parte de su ralor para pagar a pla-| Î TÍI 
zos. Informes en la misma casa, Cal- -p.INERO EN HIPOTECA: BE FÍCIEI-
, zada de Luyanó, 102, al lado de la J L F j a dinero en todas cantidades, en 
fábrica "Henry Clay." 
EN LA CALZADA DEL C E R K O , F R E N -te a la Covadonga, vendo 1031 me-tros de terreno-, por embarque so da 
barato. Suárez Cáceres. Habana. 80; de 
0 a 4. 
C 4074 *d-9 
S 
E V E N D E N 135 METROS D E T E R R E -
1C671 12 mi «0. 
^ ^ r , ' V ^ * ™ P E R ^ R I N o J g V c f o ^ o n ^ m ^ s . í ^ í f p a ^ 
^t^fieta6X3lCS0s3,fianZoOs: ^ o ¿ m e r c i o c.._negocio de_ maoui-
- y do 5 a 0. BerrocaL 4080 
no, con dos cuartos, barato. Churru 
ca y Washington, las cañas. Cerro 
C E VENDE, A ENA HORA, POR TKAN-
O vía, en «n pintoresco pueblo de es-
ta Provincia, una parcela de terreno. 
3.780 varas, con un hermoso naranjal, 
todo de ingerto, mucho-s plátanos, una 
casa de madera dividida en 4 acceso-
rias. Más informes: B. Alonso. Acos-
ta, 34. altos. 
10655 ' 12 m 
l»X)7fi 13 m 
A T E N C I O N 
150^ 12 m 
En 
O'Reilly 9 
§«.000 VENDO, ^ F T E N O . CEKCA ^ S ^ o s ^ u ^ n t e ^ l a 
^U^laf0:i in- ca8a moderna. de sala. ^ " ^ ^ " i ^ R e m a 1 1 1 
faieta. 4 cuartos xn.rt» J« wofi,, rcf-ir.n tre baiud y 
íarfcb 
vlH^ue íaU« un detaire7~cuarto"y 
do 2 x,criados- San Nicolás. 224. 
rrVa l*"11^ <i« U a 2 y - « - « 
112, altos. 
j r d - o _ _ 
I CASAS Y T E R R E -
casa Escobar, en-
de mampostería y 
azotea, la casa Crespo, de doa plantas, I 
a media cuadra de San Lázaro, las ca-
sas y terrenos Marqués de la Torre, Junto 
la misma informaran. 
16675 16 m-
J ^ I N C A 
Tengo en venta muchas bodegas y va-
rios cafés: los tengo de todos precios, 
defdo ^5.000 a fiO.OOO. En boaegas, desde 
$2.000 a S-'W.OOO. Informes: Zanja y Be-
lascoaín; de 12 a 4. M. Ares. 
1S80S 13 m 
de 5 a 
cuartos, cuarto de baño, regios 
?* «". los cuartos, techos decorados, 
ser-
J ^ f i T l S T » Ig í^Ta'de" Jesús del Monte, la ca-
1 sa calle Correa en Jesús del Monte, me-
dia cuadra de la Calzada, mide 650 m e - ¡ 
tros. También se vende media manza-1 
na de terreno, de. dos esquinas y tres1 
frentes. Calzada de Concha, Justicia y 
Velázquea Informes de todo esto en el 
Teléfono A-8720. J . Cagigaa. 
15508 34 m 
<yMOO, C A L L E D E R I V E R A , PASADO 
sa ¿^aaT4ero de JesOs del Monte, ca-
¿ • f l d-frnlsta- d6 Jardín, portal, sala. 
de « J i ^ a r ^ s . aalfln al fondo, cuartos tío 10s, d® cnados, patio, traspa-, J< techen A* ' J, . i ,-
^nte ; de 11 a 2 y 
^ > D O F A ~ 
Tejas, casa 
cuartos, 
ti A ! ? ^ de cielo' rasó, 'sin que falte 




a 0. Berrocal. 
ta. . 
^ioolas. 22-
7 de 5 a t 
¡ f e 
DOS CCADRAS DE I 
moderna, de sala, sale- í 
techos de cielo raso, vi-1 
pisos finos, sanidad- San 1 
pegado a Monte; de 11 a 2 j 
Berrocal. 
N SAIY!5?k^ MERCED, PECADO A 
^a de ¿ « « f s a ^e 7 y medio por 26. to-
2 a l t o s " 0 ^ d l ^ ' ^ 6aleta. 6 cuartos. 
to8. Sa^ íi.303 finos, servicios comple-
de ii " o ^ ^ s P«ffado a Mont.;l 
11 - y de u a 0. Berrocal. 
y t ^ ^ C r ^ ? ' ^«RÑANDINA, DE Moa- I 
«ale¿ V caíía de azotea, con sa-
oidad eaartoa. pisos finos, sa- ' 
^•¿ado . v fuperior. San Nicolás. 224.' 
BerrocaL ate: de 11 a 2 y de 6 a 9.; 
S ' ^ r ^ B O . EÑ~Í0DRIGEEZ T SAN ' 
f*1'1*. a * ; , m o d e r n a , portal, sala. 
01S se^íT08'.8111611 a1 fondo, cuar-
V*10 raso Ci^s de criados, techos de 
tn'Püa , •-«docoradoa. patio, traspatio.! 
í»dó a yM^™0d^ San NMcolá.. 224. pe-
G . D E L M O N T E 
C o m p r a j jenát c a s a s 
7 s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
b i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t ener s u q u i n -
t i c a de r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , que le v e n d e -
r á lo tes de t e r r e n o f rente a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o al to y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s r e l a t i v a m e n -
te b a r a t o s , a 1 0 m i n u t o s , 
c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a d e r o 
de l a V í b o r a , e n e l p o b l a d o 
de M a n t i l l a . A p r o v e c h e es ta 
o p o r t u n i d a d q u e p r o n t o t e n -
d r á o tro v a l o r . S u c a s a : J e -
s ú s de l M o n t e , 5 3 4 ; d e 7 a 
11 a . m . T r a t o d i r e c t o . 
CALZADA A XO 
minutos de la Habana, gran arbole-
da. guayabal, palmas y varios cultivos, - r - r E v b o VARIOS T R E N E S D E LAVADO, 
produce de $5.000 a 56.000 anuales, por. y de 12 16 y 20 tareas. Véame: Joaquín 
?2.000 traspaso su contrat<v. arrenaa-• c enra Gallano y Dragones, café, 
miento de 4 afios. Paga $35 de renta J K J - 17 
¡ mensual. Díaz Minchero Guanabacoa. ca-
serío de 
15011 
Villa María, zapatería. 
12 m 
BOTEROS 6E V E N D E N 
1S448 6 Jn 
EN RANCHO lote-
centavos el metro: terreno do primera, 
frente carretera y ferrocarril; agua y luz. 
punto sano. Inmejoable, Para más Infor-




^ T E N DO ENA BODEGA E N 9Z.'oO, B I E N 
V situada y surtida, que vende <70 
diarios bien vendidos. Tiene contrato 
y medico alquiler. Raz^n en la cantina de 
Bernaza 19. de 10 a 12 y de 2 a 4. 
167SS 10 Hl-
T I E N D O EN CARRO DJE BODEGA EN 
V todos tamafios y precios, en la capi-
tal y sus barios. Véame: Gallano y Dra-
gones, café, Joaquín Cuenya. 
16554 . 17 m-B A R A T A S : Se venden pequeñas flnqul-j._f 
tas en el Waja-v. con frente a la c a r r e - ¡ - » ^ ^ D O E E MEJOR C A F E D E LA H A -
tera. agua potable, luz eléctrica, aprove-) \ baña. Véame: Gallano y Dragones, 
chen esta oportunidad. Toda persona, por Joaquín Cuenya, 
modesta que sea su poslcldn. puede ad- | 16554 17 m 
auirir una pequeña finca rústica. con • ^ . „ SSSSSSm 
S c h a arboleda y rodeada de, grandes] M A G N I F I C A S B O D E G A S 
fincas. Muchas facllidad-a en 1̂  forma i l U i - i w i w t w w *#V/̂ »-VM-W 
de pago y en las comunicaciones. Infor- .Vendo dos. bien cantineras 
mes y planos: G del Monte 
HI P O T E C A S : TENGO DINERO EN" to* das cantidades, con el m*e bajo ti-po de plazv Absoluta reserva. Cebo m'-
flones de dallares. Cdrdov» • Co. S a i 
lynacio y Oblapc 
C m t 
C O L E G I O ^ ¡ J T A N S E L M Í T 
i Por motivos de salud vendo mi acre-
ditado Colegio, para ambos sexos, si-
tuado en Luyand. calle Reforma núme-
ro 6. entre Herrera y Compromiso, a una 
cuadra de la Calzada de Luyané. E n 
el mismo- Informan. También se venden 
los muebles de la famllla. Véalo que le 
conviene. 
, 16563 16 m-
P A R A UN P R I N C I P I A N T E 
' Se vende una bodega, casi regalada por 
no ser del giro el dueño. Informaran 
en la vidriera Reina y Campanario. Otra 
m*». de m*8 precio, $3.500 
1Ó00O ¡ f m— 
SE V E N D E E N A BODEGA B I E N C A N - ' , tinera. Buen contrato. No paga alqui-
ler. Otra en iguales condiciones. E n ca-
fé, en $14 OOOL Necesito un aoclo con 
$2 000 en Monte y Cárdenas. Informa: 
Domínguez, en el café. También se ven-
de un tren de lavado. 
162S8 M m - ^ 
FINCAS, E N C A R B E T E -
3 caballerías de magní-
ficos terrenos y con buenas arboledas. 
Otra de 1 y media caballería, lindando 
con la ría férrea de Guanajny. En los 
E   
i  
la Habana y sus barrios, precios mé-
dicos. Informes a l Teléfono A-8720. J . 
Caprinas. 
ggg 14 m 
Aurelio P. Granados: Dinero para hi-
potecu j cuanto ofrezca garantías. 
Resuelvo en 24 horas. Compro 7 veo-
do terrenos y fincas rústicas y urba-
nas. Obrapía, 37. Teléfono A-2792 
13416 14 ra 
\ rENDO DOS ra. de 4 y 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e contra tos 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s de pago 
d e l P l a n B e r e n g v e r . V i d r i e r a de l 
c a f é " E l B o u l e v a r d , " E m p e d r a d o 
7 A g n i a r . 
C-2e&6 tf>d 1» 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, ea to-
dos puntos ea la Habana, y «as Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotlzabloa. (Se-
riedad y reserva en las operacjnnosí. 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a A Juan Pérez. 
15363 31 m 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asoclaclún No 6 l 
do y Trocadero. D« 8 a 11 a. m-
Pra-
1 
términos wnn l l lpa l f | J ! s A ^ f ñ t e r 7 San K I ^ J Q ^ J » 8 de la ñocha Teléfono A-641Í. 
Habana. S i quina, bien surtidas, poco alquiler: ee | Antonio. Informaj 
VENDO: CAMPANARIO, 14S, PEGADO a Reina. 12 metros frente. 48i> total, 
pana 300 pesos, preparada para altos, 
tiene arrimos, sirve para maoblería, al-
macén de tabaco y cualquier Industria 
Inform»'• Maximino Parajón. 
SE C E D E E L CONTRATO DE DOS aolares on la segunda ampliación del 
Reparto Almendares, frente a la fuen-
te luminosa; tienen 1,400 varas de su-
perficie entre los dos. Informes: Agul-
SS 




022. A-1404. Terreno 
E V E N D E N VARIOS D E LOS MEJO-
fj res lotes de terrenos, prfiximos a 
Manzana £3,.^.. m informa: su dueño. Ram^n S ' 
solas, en es- . 
Alfredo M. 
pueden dejar a prueba, "situadas de Mon-j Antonio de los Baños. 
V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me- gerratc al mnelle, y reúnen buenas con- | Q 3937 
nocal," se venden dos hennosos solares diciones. Si usted desea comprar avl- . S S T B /XDADTTTMin A T\ 
de centro, en la acera de la sombra, a Seme; no se quieren palucheros. Para l O R A N U r U K l U m U A U 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad informe^, en Villegas y Obrapía, café 
de hacer un buen negocio. Informa: G. 
del Monte. Habana, 82, 
V E D A D O : E n la calle BaQos. próximo a 
23. se vende una casa de rnampostería. 
con una superficie de 370 metros y que 
está reatando $140. en $20 00̂  Para in-
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
I L E A l f T A D : prlxlm" 3 Belascoaín. se ven 
de nna casa de dos plantas, con una su-
1 perficie de 120 metros y compuesta de 
I sala, saleta y tres habitaciones en cada 
I piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana. 82 
Lago. San 
Sd-5 
ia 1S « 
sefior Fernández. A d m i t o p r o p o s i c i o n e s sobre e s p í e n 
V I D R I E R A D E T A B A C O S d ido H o t e l d e c iento c i n c o h a b i t e - ¡ 
Vendo una gran vidriera de tabacos y \ d o n e s COO t o d o e l Confort m o d e r n o l O U T f ü U 
cizarros. de esquina, moderna y aniPUa.' • »_ C • • , > 
ntrico. con vida propia, bien. e B SU COnstrUCClOn. O e m O O S i m -
i a m t ' y * iaTeriión: a 
casa 
18 m 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Peñalver. San Miguel, 
a 9 y do 1 a S. 
156S0 
125. 
a 2 y de 5 a 9. «erroeai. 
S ' ^ ^ O , E v l í o - M E J O R D E Ome^ ' de 
,; V e n d e m o s e n J e s ú s oei i i i o n i e , H ^ veilden 4 J ? ™ ™ ™ ^ 
^ e V T u / T e ^ f a ^ o . " u n r ^ a ' ¡ 7 8 , Pobl de e S q U m a , COO 1 . 2 0 0 " f g ^ en ^ d e . í t a ^ ^ ^ v t d a p r ^ p i . s i ^ en 
80o metros, en ^ P " ^ 0 : v a r a s . I n f o r m a n : G o n z á l e z , Díaz la a .nedia cuadra de la cbo-l ^ ? o % u C P r " H o : « ^ T a m b i é n vendo 
frent6BenjímeTaá8 e?í&d¡! 7 C o . S a n R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o colalería La Estrella. Miden 95733 
directo, sin intervención de: j - maderas varas. A $30 vara. 
corredores , « n i 15553 - T 4 15824 ,1 T> l 14fiGl ** 
altes; 
11 m 
M o n t e , 
— P. C0d-6 
| ^ e d s a e k % V t ó r f ^ i s r 2 . ^ ^ d m : ^ ^ e n c a d a h a b i t o c i ó n , t i m b r e 
' formes en V i l l e g a s j r ^ Obrapía. café. I g ¡ ^ f o j f r t e l é f o n o , e l e v a d o r , 
C A F E C A N T I N A ! e t c , c o n e s p l é n d i d o * b a j o i p a r a 
Í S n i ^ n r e n C ^ l R e s t a n r a n t y C a f é . V e a o e s c r i b a 
a M u ñ i z . S a n J o s é , 8 5 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
15017 11 xn-
Vendo nno en 
a los mnelles, d 
•o: A una m-arv ao ¿ ¿ y prftxl- do y c0° j i l * . p r . ^ b i í „ vendo VEDADO:  una cuadra de « o ^ a Paseo, so vende una 
ralle, con 22.66 por 50 metros, a ?33. P*- mas y * * ^ ' - ^ { ~ y ¿ Ohranía café. Se - informea: G. del Monte. Habana. S2. i forman en Villegas y CDrapia, cart. ae 




VENDO CNA, MAONITI» 
con contrato, bien acro-
Belascoaln 
F O N D A , S E V E N D E 
ñn "kiosco ,"'b' i*-*- tal,'4<: 
v dalles, en buen punto 
Villceas y Obrapía, café. 
16670 
Terca del moell*- Puede el comprador 
practicarla, vende 70 peeos diarlos, tie-
ne contrato. $28 alquiler, se da en $2.40^ 
,. cigarrón I deja %*00 mensuales, libres. Trato di-
Informcs en recto con el duefio. Informan: San'a Cla-
ra, sa s t rer ía 
15617 15 m m-
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r t i n a j C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a ] E s t a -
fe. C R e i U j , 3 3 . T e l é f o -
nos A . 0 S 4 6 . M - 2 1 4 b . 
C 1«H 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 de 1 9 2 0 
A N O L X X X V l l l 
C R I A D A S D E A U N O , M A N E J A D O R A S / C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
Y M A N F J A n n R . a S 
SE N E C E S I T A T X A CRIADA D E MA-no aue sepa cumplir su obligación; duerme en la misma. Sueldo $35. Aguila 
número 130, entre Maloja y Estrella. 
16013 13 m- _ 
O E S O L I C I T A CN CREADO D E MAS 
O de 35 años para limpieza. Ha de traer 
muy buenas referencias. Buen sueldo. 
No se quieren recién llegados. 17 y tr. 
Vedado- _ , , 
16747 i4_m _ i 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E ' 
O manos en Pocito, L bajos. Je sús del ; 
Monte. „M 
1C0C5 1* m- _ ; 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA F O R - : 
O mal y cariñosa, que tenga mucha prác- | 
tica, para una niña de dos meses. Blanca ! 
o de color, pero n recién llegada, ni chi- | 
quillas. 25 pess, ropa limpia y uniforme. • 
Calle 9 número 4C, entre Baños y F . Ve-
l&ioó 1 .m' 
ÍJE S O L I C I T A UNA {.'RIADA D E MA-
O no en la calle de .T número 14, entre 
7 y 11, Vedado. Sueldo $25 y ropa lim-
pia-
1C95-3 13 m-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, para tcdo, en los altos de San Láza-
ro. 20, entre Cárcel e Industria; suel-
do hasta $30, ropa limPia y dormir en 
el acomodo. 
17010 15 m-
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
C o c i n e r a : se s ó l i c i t a u n a 
que s e p a c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y que a y u d e 
u n p o c o a los q u e h a c e -
res d e l a c a s a . B u e n 
sue ldo . C a l l e 4 , entre 21 
y 2 3 , a l tos . V e d a d o . 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E -rc del señor Faustino Castaññn. que 
en el año 1917 residía en la provincia 
de Santa Clara, Central Cunaguá; lo so-
licita su hermano José María Castañón, 
en Regla, M. Gómez, 5a 
16841 18 m 
T e l é f o n o F - 5 1 9 1 
C 4170 3d-12 
EN HABANA 14, ALTOS, S E S O L I C I -ta una cocinera buena, para certa 
familia. Sueldo|25 diarios. SI es sola se 
le da una habitación. Informes hasta las 
tres. 
16034 14 m . _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA ? A R A cocinar y ayudar algo a la limpieza. 
Sueldo $30. Estrada Palma 110. 
16016 14 m-
Q E S O L I C I T A CNA COCINERA QUE 
O sea limpia y formal para corta fa-
milia. Consulado 40, alto*. 
16920 14 m 
E 
N L A C A L L E K , NUMERO 150, E N -
'j tre 15 y 17, Vedado, se solicita una 
....la de mano. 
IIOSQ 15 m 
S O L I C I T O PARA MATRIMONIO SOLO, 
O i^-iada y cocinera. Calle 19, número 
21:;. Velado. 
17058 14 m-
CJK S O L I C I T A , EN L I N E A Y M ( A L -
¡3 t'>.̂ ». !in;i muchacha que sepa coser 
y cortar bien. Teléfono F-1379.) 
17040 16 m. 
I. i:~<OLTCITA CNA CRIADA, BLANCA, 
kj que duerma en la colocación, para 
cuartos y coser. Cerro, 741. 
ITOÍM 1* m 
/ CRIADA D E MANO: S E N E C E S I T A E N 
v - A. 20"í, entre 21 y 23. Buen sueldo'. 
17097 98 15 m 
{¿l: >OLI( ITA UNA CRIADA, PARA H A -
tJ bitacionéa v zurcir. Concepción, 9. 
Tulipiín. Tclófono A-316r>. 
ICSJI 13_m__ 
/ IRIADA D E IMANO: SE S O L I C I T A una, 
\ J en Saln,l. 50. Ha de traer referen-
cias. Buen sueldo. Teléfono A-3616. 
1GS42 14 m _ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
cuartos, que sepa coser bien, en 23, 
esquina a 15, Vedado. 
16826 ' 13 IB 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a los pequeños quehaceres. Ca-
lle Línea nfimero 11. Teléfono F-4087. 
16966 14 m. 
E n N e p t u n o , 3 3 4 , a l tos , se so l i c i -
ta u n a c o c i n e r a , p a r a e l V e d a d o . 
16762 13_m 
S O L I C I T A UNA COCINERA. S U E L -
O do $.'50. Calle 4, ndmero 1S, esqui-
na a 11. Vedado. 
16837 13 m 
SE S O L I C I T A , E N E L VEDADO, CA-lle 17, número 265, entre D y Ba-
ños, una cocinera, blanca, que viva en 
esta localidad; no tiene que hacer pla-
DOY G R A T I F I C A C I O N A QUIEN ME ponga en relación directa con el se-
ñor Pable Poyet Pérez, hijo de D. Clau-
dio Poyet y de doña Altagracla Pérez. 
También gratifico a quien me dé noti-
cias exactas del paradero del Sr. Po-
yet. que permitan tratar con éL Se ne-
cesita al Sr. Poyet para hacer una re-
clamación de bienes que le pertenecen. 
As í que no no haya temor. Estoy dis-
puesto a convenir en la gratificación, 
que pagaré por el serrido y a depositar 
en un Banco dicha gratificación, hasta 
que obtenga una entrevista con el se-
ñor Poyet. 
Diríjanse al Procurador Emilio Mo-
ren Cabrera, Cuba, 42, bajos. Habana, de 
10 a 12 y de 3 a 5, por correo. 
16697 12 m-
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ' Adriano Beltrán, de 22 años, natural ' 
de La Corufia. Dirigirse a: E . Balsa, I n -
quisidor, 3. 
16814 13 m _ 
FA B R I C A D E CHORIZOS T L A F L O R Kiojana" de B. Sánches Martínez. 
Deseo representarla; cuento con toda la 
garantía y referencias que se me exijan. 
Dirección: F . C. Betancourt, Calzada del 
Monte número' 10. 
16691 12 m. 
B B B H B H H H T ^ 6 s o ^ c ^ a n i n m e d i a t a m e n t e u n ' 
H F I A T I F R O S ¡ d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a c e - C O S T U R E R A S 
n t L A U t K U o i r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e p 
No pierdan tiempo, manden $5 y recl-, J . . . • A A I r a r a COSCr e n SU C a s a , r o p a 
oirán mil cartuchos para 5 centavos y' m a O U i n a r i a . L o n i a , 4 T I . 
mil paletas de cartQn. en 24 heraa r 3590 Ind 16 ab 
DAVID A L Y A R E Z . D E S E A S A B E R E L paradero de su cufmdo Antonio Pon-
tejo, que trabaja en Canteras. Dirigir-




PARA 5 CÍS. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
C 3592 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
Comisionistas. S e solicitan vendgjL 
a c o m i s i ó n , de vino y licores ^ ^ 
campo. Dirigirse a l apartado 2031 
Habana. 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , se s o l i c i t a n en 
los t a l l e r e s d e Z u l o a g a y C o . , S. 
e n C . A g u i l a , 9 2 . e n t r e S a n J o s é 
y B a r c e l o n a . P a g a m o s m e j o r e s 
p r e c i o s q u e n a d i e . 
16040 
C 3748 1M-25 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S Y Cos-tureras que sepan hacer gorras, para 
trabajar en el taller. Amargura 63. 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S Y COS-tureras que sepan hacer sombreros 
de pajilla. Fábrica, Amargura 63. 
1660Ü 16 m-
16817 16 m 
P a r a dos de familia, se solicita una 
criada, para cocinar y l impiar; sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Buenaventu-
ra , 65, casi esquina a S a n Mariano, 
V í b o r a . 
16S52 13 m _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N CA-sa de nn matrimonio. Informan: I n -
fanta, 15, Las Cañas, Cerro. 
16775 13 m 
SO L I C I T O 1 N A í RIADA D E MANO, para un Ingenio, muy cerca de la 
llnt>:uiH. limpiar una casita pequeña y 
•errir la mesa para dos personas. Suel-
do .«"j pesos v ropa limpia. Salidas, via-
jes, etc, trifornarán; Teléfono l'M497. J 
y 11, Vedado. 
1679:; lo m 
SB SOLICITA UNA S I R V I E N T A , PARA todos los quehaceres de la casa Suel-
do -'¡O posos. Aguila, 13, altos, a la de-
recha. 
16798 M m 
^ E S O L I C I T A UNA MCCHACHITA, PA-
¡O ra ayudar a una corta familia, se 
da buen suelde-'. Calzada del Cerro, 871, 
frente al paradero. 
16776 14_m_ 
SE S O L I C I T A UNA MLCHACHA, P A R A manejar una niña de 5 años. Que s'tea 
Berla, pues si reúno las c o m l i c i o n e s n é -
cesarias la llevaríin al Nortu a TOra-
noiir. Consulado, 40, altos. 
16763 1" m _ 
SE ~ S O L I C I T A UNA ( RIADA, FORMAL y trabajadora, para el servicio de 
"matrimonio. Se piden referencias. 
Calle Pasco, 5, entro 5 y 3, Vedado. Sliél-
d r.̂ 25 y rom limpia. 
lrt8M) _2."_m__ 
SU SOLICITA UNA CRIADA, P A R A 
cuartos, que sepa coser, informarán: 
37 y (i. 157, Vedado. ' 
168S7 14 m 
t^K SOLICITA EN EMPEDRADO Zi, A L -
O tos, una criada de niano <lue Hevo 
tiempo en el país y no haya que ense-
• fiarla. Recién llegada Que no se presen-
te. Sueldo: $30 y ropa limpia. 
_ 16700 19 m-
Q K N E C E S I T A CRIADA R L A N C A QUE 
vo tienipo en el país. Sueldo 30 pesos 
•3 entienda de cocina, sea formal y lle-
y ropa limpia. Carlos I I I , 209, bajos. 
16703 13 m-
(^E SOLIC ITA U N A _ C R I A D A ~ D E MA-
O os para matrimonio sin niños; se 
paga buen sueldo. Debe tener de 15 a 
20 años de edad- Acuda a Muralla 18, 
Almí^én de tejidos. Habana. 
16686 12 m-
Í^OLICITAMOS UNA CRIADA PARA L A 
O limpieza de pisos y muebles. Sueldo 
$]£ semanales. J . Pascual-Baldwln. Obis-
po, 101. 
COCINERA: S E S O L I C I T A CON R E F E -renclas, para tres de familia, $35; 
tiene que dormir en la casa. Prado, 77-A, 
altos. 
16761 13 m 
U E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
CJ sepa su obligación, buen sueldo. 27 
y D, Víll^. Esperan/.a. 
1689"» 14 m 
C ' E S(¡LICITA UNA P E N I N S U L A R , D E 
O mediana edad, para la cocina y ayu-
dar a la limpieza. Son S personas y es 
casa pequeña. Tiene que hacer plaza y 
dormir en la colocacifin. Se da buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en Rei-
na, 13, primer piso, derecha. 
16869 14_m 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, PENTN-sular, que sepa algo de cocina, para 
cnsa pequeña, debe traer buenas refe-
rencias; sueldo $30 y ropa limpia. Ma-
loja, 11, altos. 
16880 14 m 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A N ENVASAD ORES, QUE 
O tengan práctica en el giro' de drogue-
ría. Informan: Droguería de Johnson. 
Obispo. 30. Habana. 
16Ü92 15 m-
SOCIO: S O L I C I T O UNO QUE A P O R T E $500 para un negocio, que lleva tres 
años en marcha y puede dejarle mfts de 
$100 de utilidad mensual; si lo desea pite-
de manejarlo él mismo. Neptuno, 255-C 
de 9 de la mañana a 9 de la noche; pre-
guntar por Don Valentín. 
.17013 16 m. 
U N H O J A L A T E R O 
Se solicita en Sol, 70, fábrica de cere-
ñas de Ros y Co. 
17049 19 m 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -diana edad para fregar dos automó-
viles y regar un jardín pequeño. Se da 
casa y comida. Si es persona que in-
tente aprender a chauffeur que no se 
presente. Dirigirse a Línea esquina H, 
Vedado. De 1 a 2 y de 7 a 9. 
17001 16 m. 
17N OQUENDO, 2. E N T R E ANIMAS Y J San Lázaro, altos de la dulccrln. se 
solicita una cocinera para corta fami-
lia y ayudar en los quehaceres de la 
casa, se prefiere 'peninsular. Sueldo $35. 
16891 18 m 
X ^ K C E S I T O B U E N CRIADO D E MANO. 
J^l Sueldo $-r>5; un portero, $35; des 
rliauflours, $70; tres camareros, dos de-
pendientes, $,')5: un fregador, $30; diez 
trabajadores, $3 diarios; un matrimo-
nio y un dependiento almacvn. Habana, 
126. 
16731 18 m-
O E SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -
O tienda de coclnR y duerma en la co-
locación : sueldo. $30. 19. entre D y Ba-
ños: al lado de la bodega 
16614 I p m ^ 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA. S U E L -
O do $30. Calle J . esquina 9. Teléfono 
r-4264 
16582 12 m 
O E S O L I C I T A BUENA CRIADA D E MA-
O no, en familia americana. Teléfono 
_C 4076 4d-9 
Se necesita una criada de mano, con 
referencias, buen sueldo, poca fami-
lia. Vedado, calle 17, n ú m e r o 14, en-
tre L v Rt 
16610 12 m-
C¡K S O L U T A N DOS .MV CHACHAS 
O blancas, QUC sepan leer y escribir, 
estén acostumbradas a cuidar niños y 
demás quehaceres de la casa y que es-
tén dispuesta:, a Ir a I03 Estados Uni-
dos. Informa Sra. de Carrilo, Avenida 
de Columbia. esquina Concepción, Buen 
Ret iro . 
16400 16 m-
O E SOLICITA CNA CRIADA, F O R M A L , 
£J para el servicio de una casa peque-
ña. Sueldo de 25 a 30 pesos, según BUS 
aptitudes. Romay, número 66. 
16490 15 m 
SE SOLICITA UNA CREADA, D E 14 A 15 años, para una casa respetable. 
Se le viste y calza Neptuno. 63, altos. 
Teléfono A-6850. 
Ind. 25 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N L A calle 23 número 336. entre A y B. 
Vedado. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra. para casa de corta familia y que 
duerma en la colocación. Informan en 
A, número 186, entre 19 y 21, Vedado'. 
16511 12 m _ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O snlar. que sepa cocinar y ayude a los» 
quehaceres de una casa de matrimonio 
solo. Acosta, 20 y medio, altos. 
1650S 15 m 
/ B O C I N E R A , BLANCA, MEDIANA E D A D , 
con referencias para una sola per-
sona : de 12 a 2 de la tarde, casa mo'-
ral. Blanco, 9, altos. 
16494 13 m 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O ayude en la casa, matrimonio solo, 
casa chica Belascoaln, 01, altos. 
16285 13 m 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O corta familia, cocina ligera y tiene 
que ayudar algo en la limpieza. Sueldo 
30 pesos. Calle 4, número 185, por 19. 
16314 12 m 
8E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que sepa cocinar bien y hacer 
dulces; se da muy buen sueldo. San Mi-
guel 49, altos. 
15964 14 m. 
C H A U F F E U R S 
O E S O L I C I T A CN C H A U F F E U R : H A 
IO de ser serio y sin familia, prefirién-
dose peninsular. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Vi l la Rosa, Aveni-
da Acosta, entre Calzada y Agustina, Ví-
bora. De 2 a 6 p. m. 
16772 14 m 
IpN L A FARMACIA D E C A P O T E , MON-li te, 344, se solicita un práctico de 
farmacia, que tenga referencias. 
17068 19 m 
Solicito corresponsal traductor, in-
g l é s - e spaño l , e s p a ñ o l - i n g l é s , con refe-
rencias. D i r í j a s e : Apartado 942 . C i u -
dad. 
17027 1» m 
1 «OjT 12 m-
C R I A D O S D E M A N O 
O E S O L I f l T A CN CRIADO D E MANO, 
O de color; buen sueldo. Prado. 6. 
17018 14 m. 
O E SOLIC ITA UN B U E N CRIADO D E 
O mano que traiga recomendaciones, en 
Consulado 130, altos. 
15787 11 m. 
C O C I N E R A S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
.«100 al mes y más gana nn buen chan. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Vida un folleto de Instrucción, gratis. 
.Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana 
T E N E D O R E S 0 E U B R 0 S 
O E S O L I C I T A UN T E N E D O R !»E L I -
j3 bros, para una respetabl.- rasa de 
un pueblG' próximo a la Hal r»?i i. Dirí-
jase al señor Miguel Barro 
de Gómez. Bazar París, de 1 
gen referencias. 
17088 
I M P O R T A N T E 
N e g o c i o i m p o r t a n t e , s er io , p l a n 
m e r c a n t i l , f ó r m u l a s m o d e r n a s y 
a m e r i c a n a s , a m p l i o p r o g r a m a . C o n 
m i l c l i entes a f i l i a d o s y c o n e s -
p l é n d i d a s c o n f e c c i o n e s so l i c i ta u n 
gerente p a r a C u b a q u e p u e d a 
a p o r t a r d e 8 a 10 m i l pesos , c o n 
c i n c o a ñ o s d e c o n t r a t o , s u e l d o y 
u t i l i d a d e s . 
V e r d a d e r a o c a s i ó n p a r a q u i e n 
d e s e e s u r g i r i n m e d i a t a m e n t e . N o s -
o t r o s d e m o s t r a r e m o s l a i m p o r t a n -
c i a d e n u e s t r o n e g o c i o . 
U s t e d m i s m o m a n e j a r á n u e s t r o 
d i n e r o y e l s u y o . E s t a es u n a v e r -
d a d e r a o c a s i ó n . L o c o n f i r m a m o s 
c o n h e c h o s . 
D i r í j a s e : A . W o l f & C o . A p a r -
t a d o C o r r e o ' 2 5 8 4 . 
N o t a : S u p l i c a m o s d a r n o s h o r a 
o p o r t u n a p a r a u s t e d y r e f e r e n c i a s . 
I n ú t i l s in estos requis i tos . 
C 4172 3d-12 
UN PINTOR Y CARPPINTERO P A R A arreglar distintos muebles se soli-
cita en la calle C, esquina a la calle 
27, bajos. Vedado. Tendrá trabajo para 
varios dias. 
16943 - 13 m. 
SI SOLICITA UN HOMBRE DE~ME-diana edad para portero, teniendo 
laforméa y sabiendo algo do carpintería i 
ordinaria. Presentarse por las mañanas | 
en la quinta Palatino, Cerro, cogiendo 1 
carrito1 Palatino. 
C 4100 B d - J l 
Jo'.'. HACEN FALTA HASTA 50 ¡ 
hom^s para trabajar en fábricas y ! 
ta 11 ores, ganando 3 pesos diarlos, dentro 
de la capital. Acosta 63. 
16936 U ^ j n ^ 
o í : SOLICITA tirva, SEÑORA DE ME-' 
O diana edad para atender una casa | 
pues los d' l üos salen por la mañana ; 
y no vienen hasta por la noche. Buen 
sueldo. Informan: Aguila 107, L a Ita-
liana. 
16015 18_m. _ 
NECESITAMOS UN MATRIMONIO PA-
• i.1 ra camareros de Hotel Provincia do 
i-anta Clara. $50 más propinas que sueldo. 
Una manejadora española para ir a New 
Vork. $40, viaje y Hotel de primera Id* 
y vuelta, todo pago. Informan: Vil la-
verde y Compañía. O'Reilly. 13. Agencia 
ser ia 
16976 14 m-
O E SOLICITA CN MUCHACHO PARA | 
O ayudar a la limpieza y mandados, i 
Sueldo $15, <a8a y comida y ropa l imPia 
Aguiar 70, bajos. 
16045 13 m 
SE S O L I C I T A UN SOCIO QUE SEA DEL comerclo y con poco capital, para ayn-
<iar a trabajar una Industria que deja 
#etenta pesos diarlos en la actualidad-
Informan: Rodríimez, 84. esquina a Flo-
res. Jesús del Monte. 
16050 16 m. 
También tenemos: 
Vainilla trtpb». a. . . . . $'1.00 libra 
Oelatina en polvo. » . ' . , . . W -
("anela en rama. a. . . . . 100 .. 
Nuez moscada, a LOO .. 
Anís Estrella, a . . . .«0 « . 
Barquinos para 5 ctvs.. a. . . 850 mil 
G * K e t n para 5 ctvs.. a. . . S00 .. 
S Í Í E á 0 " pani 10 cts., a. . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs., a. . 12.00 w 
Cartuchos de 2 ctvs a . 2.50 
Heladoras triples de'8, "a. . 13.00 un» 
Heladoras triples, de 10, a . . 15.00 ,. 
Heladoras triples de 12, a. . 18.00 
PLATOS D E CARTON VARA J I R A S T 
DULCES, a $3.00 100. 
Mande el dinero en. giro postal o check. 
Cesáreo Gonzále» y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-798Jt 
SOLICITAMOS MUCHACHOS PARA D I - i ligencias. Sueldo diez pesos semana-! 
les. J . Pascual-Baidwin. Obispo, 101. 
C 4070 4d-9 
NE C E S I T O KOCIO P A R A UNA INDUS- | tria de mosaicos. Ande pronto; no i 
hay mejor, negocio. Véame: Galiano y 
Dragones, cafá, Joaquín Cuenya. 
16554 17 m-
GRAN OCASION: UNA ORAN F A B R i -ca de ropa hecha en general, de NOTT 
York, necesita representantes en todas. 
las poblaciones Importantes de Cuba, I 
remita $5 y recibirá por correo pagado'.! 
muestras en ropa hecha, y condiciones. • 
Escriba a: José Quintana López. Calle 
Parque, 2, Cerro, Habana. 
16505 17 m 
S e so l i c i ta u n e l ec tr i c i s ta p a r a se -
g u n d o d e l J e f e . D e b e h a b e r t r a -
b a j a d o c o n e m p r e s a s i m p o r t a n t e s . 
D e b e s er e x p e r t o e n la r e p a r a c i ó n 
d e e q u i p o s de c o r r i e n t e d i r e c t a y 
a l t e r n a . P u e s t o seguro . D e b e e n -
t e n d e r a lgo d e i n g l é s . S e p r e f i e r e 
si es c a s a d o . S u e l d o $ 1 7 5 m e n -
s u a l e s , c o n c u a r t o o c a s a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o grat i s . E s c r i b a d a n -
d o de ta l l e s d e su e x p e r i e n c i a d u -
r a n t e los ú l t i m o s c i n c o a ñ o s y r e -
f e r e n c i a s , a l J e f e E l e c t r i c i s t a , M i -
n a C a r l o t a , P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C 4005 15d-S 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. Bn corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escne'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todo» los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usteo qne vaya a todoa 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé I 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un | 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R W N T E A L PARQUE D E MACEÓ 
SE S O L I C I T A : P A R A F R E G A R POR-tales y azoteas, un muchacho*. Suel-
do $30. H y 23, Arango. 
16581 12 m 
C O L I C I T O P A R A UN H O T E L E N CA-
O pital de provincia, dos hombres se-
rios que conozcan contabilidad; uno ha 
de ser práctico en asuntos del comedor, 
y el otro en trabájos de escritorio; buen 
sueldo, pero' sin muy buenas referencias 
no se presenten. Vives, 135, F . Tenedor 
de Libros, de 11 a 12 a. m-
16730 13 m ^ 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 12 a 15 años en la Hispano-Cubana, Mon-
serrate 127. 
10717 12 m-
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
C15NTRC» G A L L E G O . P R O P O E C i O K * colocación a sus asociados, a loa 1A. 
migrantes y a la mujer gallegos, ai» 
estipendio de ningún género. Laa ofer-
tas se harán personalmente en la Oti-
c'na de Co.'ocaclones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pa-
ro garantizadas. 
C OMO alt ind. 22 o 
Vendedores. Se solicitan vendedores a 
c o m i s i ó n , de vino y licores para esta, 
p laza . Dirigirse a Aguiar , n ú m e r o 134. i 
Entre Mural la y So l . 
16041 10 u» 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS O hombres que quieran trabajar en la 
Bahía americana, situada en el uonou 
Bolera americana, situada en el patio 
del Teatro Martí. Sueldo: $2.50. Infor-
mes en la misma, de 9 a 12 a. xn- 7 de 
1 p. m- en adelante. Jesfls Vlllavlcián. 
16758 12 m-
A G E N T E S Y C O M I S I O N I S T A S 
Se desean en el Interior de la Is la , pa-
ra vender artículos .de quincalla y mer-
cancíiaB en general, a comisión. Escr i -
ba pidiendo muestrarios, los que sumi-
nistramos al recibo de 3, 5, 10 y 15 pesos. 
Con gusto cotizamos precios sobre cual-
quier artículo que se desee. Sólo nos que-
dan varias' plazas por cubrir. Escriba 
l>oy mismo pidiendo informes a Am-
M. O. Co. Obispo, 59-61. Departamento', 
26. Habana. 
1675G 16 m. 
C O S T U R E R A S ^ V 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s en r 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . Pagamos L 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o i j 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . ¡ U 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las casas doj 
de h a n t r a b a j a d o , o recomen4 
d o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S DE U 
V I U D A E H I J O D E VENANCin 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y GONZALEZ 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 109. 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5. 
! A G E N C I A D E T O L O C A C I Q N K 
u ' c A S A E C H F S D I A 1 ^ ' 
M o n s é r r a t e , 1 3 7 . T e l . M-1872 
GRAN A G E N C I A D B COLOruiuvri 
DE E U L O G I O P. D E ECHEMENDI* 
Esta casa facilita con rapice/.: r». 
sonal competente y con buenas 
rencias para toda clase de oficinas ¿ 
tablecimientos, almacenes, IndoitH 
particulares, et., para la ciudad y i! 
campo. L a única que no cobra comlslji 
adelantada a los hotnbres y coloca «v 
tis a la mujeres. Absoluta seriedaí 
IMM ¡OÍ 
ÍJ E C E S I T O DOS CAMARERAS. SUELDO 1̂ $30; doá mft3 para MorOn,'$40. mu-
chas propinas; dos sirvientas clínica, 
$35; dos criadas para cuartos, $.30; otra 
para Nueva York; otra para caballero 
solo, viudo, con una nifiita. Habana, 
126. 
10731 13 m. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348, 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONIJ 
Si quiere usted tener un buen cocinen 
de casa particular, hotel, fonda o «st». 
blecimiento, o camareros, criado», fe. 
pendientes, ayudantes, fregadores, repai, 
tidores, aprendices, etc., que sepan n 
obligación, llame al teléfono de esta av 
íigua y acreditada casa que se loa 
cuitarán con buenas referencias. Se maa-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
" E L C O M E R C I O " 
SO L I C I T O UN J A R D I N E R O ; S U E L D O , cuarto y comida. Informan: bodega, 
Cqncordia y .San Nlcolíls. 
10150 12 m 
SOLICITO UN SACRISTAN, QUE SEPA su obligación. Informes: Teléfono 
1-7286. 
10151 12 m 
SE NECESITA UNA JOVEN QUE TKN-ga Contabilidad. Dr. Taquechel. Obla-, 
po 27. 
16673 13 m. 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA, I*ARA _ dependienta del Departamento He 
Perfumería de una gran tienda. Debe 
tener alguna práctica y buenas referen-
cias. Informan en Escobar, 78, altos; 
de 11 a 12. 
C 4068 6d-0 
AGENTES: PARA UN NEGOCIO QUE produce diez pesos diarios, se soli-
citan Agentes conocedores del comercio 
de esta Capital. Han de ser personas 
diligentes y honradas. Rayo, 37, entre 
Reina y ""Estrella. 
16325 16 m 
AGENTES DE AMBOS SEXOS, SE K E -cesltan, podrán ganar con toda se-
guridad no inenOB de ?5 diarlos. Infor-
marán en los altos do Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
15641 18 m. 
X7>N GALIANO 54, ALTOS, SE NESESI-
J j ta un muchacho de 12 a 15 afios 
para hacer la limpieza de una habitación 
o a una señora desde las siete hasta las 
12 de la mafiana Pregunten por la se-
ñora Panchita. 
16739 13 m. 
Cobrador: S e solocita nn cobrador pa-
r a p laza y campo; sino tiene buena re-
p u t a c i ó n y quien lo garantice que no 
se presente. Dirigirse a l apartado n ú -
mero 2565 . 
1671 í) 20 
8E S O L I C I T A UNA SESORA, PARA lavar ropa en la casa Neptuno. 57. I n -
forman en los bajos, de 2 a 6 p. Tn. 
16S44 15 m 
C E SOLICITAN 4 OPERARIAS COSTU-
(O reras. para la fabricación de sombre-
ros de nifio y 3 aprendlzas. Buen sueldo. 
Acosta, 90. Bartolomé Pérez. 
I f t ^ . 13 m 
S e so l i c i ta u n d e p e n d i e n t e de 
f a r m a c i a q u e s e p a t r a b a j a r 
y a t e n d e r a l p ú b l i c o ; s e p a -
g a b u e n s u e l d o y se d a m e -
s a e x c e l e n t e . B o t i c a d e l a 
e s q u i n a d e T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
13 m 
Acosta 63, Teléfono A-4nG0. Esta aer«| 
tada Agencia de Colocaciones y Emplm 
facilita personal cotnpétente al comen 
en general!. Talleros, lubricas, uft 
ñas y casas particuhires,_ tanto para es-
ta capital como para el camPO. 
167:12 rr m 
RE P R E S E N T A N T E . S E NECESITA M buenas referencias y garantías, pt 
ra la acreditada fábrica de chorizos U 
Flor Rlojana, de B. Sancha Martíndi 
inútil presentarse sin buenas refer* 
cias. Diríjanse a Casalarreina, Logroí* 
España. 
14263 20 mj 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
COMIDA, E S P A D O L A B I E N COJíDL emtnada. sabrosa y abundante, n 
casa do familia, limpieza esmeradlsln»! 
y buen servicio. 35 pesos al mM. Hfi 
slón, 17. 
16021 12 g J 
A i 1 Li1 \ l 4 n i A t j 
D E M U D A N Z A 
16185 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r í U 
SAN NICOLAS, 98. Tck. A-397fr 7 A-42» 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 110. Teléfono A-WJ 
Estas tres agencias, propiedad de J. * 
López y Co. ofrecen al público en V 
neral un servicio no melorado por nfr 
guna otra agencia disponiendo par» «w 
de completo material de tracción 7 ? • 
csonal idóneo. 




C B S-OI-ICITA UNA MUCHACHA, P E -
0 ninsuiar, que entienda de cocina. 
Sueldo convencional. Aguacate, 55. 
1700C 14 m-
SOLICITA LXA BCENA COCINERA, 
"O en Belascoaín, 28, altos, entre San 
Rafael y San Miguel; también una cria-
da para babitaciones, de 25 a 40 años ; 
que sepa zurcir; que no sean recién lle-
gadas. Sueldo, ?30 cada una. 
nmg 15 jn . 
/ BOCINERA, BLANCA, QUE SEPA SU 
\ J oblignción, pagamos treinta pesos o 
Uiús. Apoduca, 23-B, altos. 
_17078 I4_m _ 
Q « S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PE-
O ninsnlar. para cocinar y limpiar, es 
para un matrimonio, tiene que dormir 
en la casa. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Compostela, 88. entre Muralla y 
.Sol. 0 
17066 16 m 
( J E SOLICITA UNA BUENA~ COCINE-
3 ra, que tenga referencias. Sueldo 40 
-os. M y 21, Vedado. 
ITOtíl 15 m 
' K SOLICITA OKA BCENA COCINERA 
* en San Indalecio 27, entre Bncarna-
lifin v Cocos. Jesús del Monte. 
1C068 14 m 
Se solicita un tenedor de libros, para 
oficina en la Habana , que haya lle-
vado contabilidad de fincas azucare-
ras y tenga buenas referencias. Inútil 
presentarse sin esos requisitos. Buen 
sueldo. S a n J u a n de Dios, 3 , altos. 
170̂ 5 15 m 
TENEDOR D E L I B R O S CORRESToÑl sal. mecanógrafo, español e Inglés, 
dispone de cuatro horas diarias. Solcii-
ta casa pequeña de comercio n oficina, 
particular, buenas referencias. Sueldo. 
20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-
no A-8396, Cuarteles número 36, altos. 
__JfiT2S 23 m. 
Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
O bros y corresponsal competente. In-
formarán en "Las Filipinas", San Rafael 
número 9. 
^ E S S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H 0 
C'K SOLICITAN OFICIALAS T APREN-
, O dizas de costura. F in de Siglo. 
| 16800 18 m 
1 r 1 • 
I Necesitamos una t a q u í g r a f a competen-
í te, ing lés y e s p a ñ o l , buen sueldo. Pre- i 
sentarse con referencias. Reciprocity 
Supply Company. Obrap ía , 2 5 ; de 9, 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
I 16S27 l S _ m _ 
Q E SOLICITA CARRERO PRACTICO,' 
O bien relacionado en el comercio de 
víveres y con referenefas, para un tos-
tadero de café, llevará sueldo y tanto 
j por ciento, si no es hombre de aspira-
clones que no se presente. Dolores, 21, 
Jesús del Monte, por Santos Suárez. En 
la misma solicitamos joven de 14 a 16 
afios. para dependiente de mostrador, ha j 
de traer quien lo represente o referen-I 
Has de las casas en que ha trabajado.; 
Sueldo según aptitudes. 
1^1 13_m_ i 
C E SOLICITA UNA PROFESORA D E 
O inglés, para dar una hora de clase 
a dos nifias: se prefiere sea inglesa,, 
aunque sepa poco espafiol. tan solo pa-
ra entenderse con la familia y las n-i 
fias. Obrapía, 09, imprenta. 
10989 l « m 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO de Doaindo Fernández, que hace cua-
tro afics se fué para Ciego de Avila; lo 
solicita Justo Domínguez. Hotel Europa. 
Teniente Rey, 77. 
16979 •* m. 
(C A R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N E N J Universidad, 24, al lado de Sabatés. 
Buen jornal. 
16785 18 m 
OE I C I A L A S MODISTAS, BUENAS O P E -rarias. hacen falta, trabajan todo el 
afie y buends sueldos. A^ruacate, 62, ba-
jos. 
i6S0a 18 n I 
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápid» >' efi<azni<|ito 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que 
son hoy los conocimientos indispensa-
bles y más remuneradus. 
Decídase y ahorrará tiempo y dinero, 
inscribiéndose hoy mismo en la Oran 
Academia Comercial " J . LOPEZ", de San 
Nicolás, 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" L A QUE MAS P P R O N -
TO Y MEJOR E N S E S A las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taquigrafía en español e inglés , en 
36 lecciones. Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés. Comercial y Práctico 
en cortísimo tiempo. 
Es ta Academia garantiza la enseñanza1 
y coloca gratuitamente a sus disc ípulos . 
a fin de curso. ~ . , 
Oramática (especialmente Ortograna), 1 
Aritmética Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y la Universidad, Corte 
y Costura (sistema Oficial de Escuelas 
Públicas) , redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientea. 
Precio» reducidísimo». Ajustes can- | 
vonclonales. Clases todo el día y toda la ; 
noche (desde las 8 a m- hasta las 11 P. 
m.) Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráfi-
cos, mecano gráfico» y en mimeógrafo' y 
traducciones. . . 
¡ ¡ R E C U E R D E ! ! 
que aunque -el papel aguanta" eáta acá - , 
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
pie lo que ninguna ofrece. ' 
NOTA. Se inscriben discípulos todos 
los días. 'especialmente DOMINGOS y día»; 
F E S T I V O S . „, 
17041 21 m- 1 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s elementales, de acuerdo 
con el nuevo programa del Institu-
to, M a t e m á t i c a s Superiores (Univer -
s idad) , F ís ica general y Superior, 
Q u í m i c a Inorgán ica y O r g á n i c a , His -
toria Natural y d e m á s asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
16S94 14 m 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S ~ 
Profesora de piano y solfeo, se ofrece 
para dar clases. I'.ápidos adelantos, pues 
se toma verdadero' interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183. bajea 
14373 20 m 
C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a ! p a r a a m b o s s e x o s . 
Director: Luis B. Corrales (autor del 
tratado de "Práctica de Cálculos .\ier-
oantlies para la República de Cuba^. 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te. Habana Arltm¿tlca Mercantil, tene-
duría de libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos moderno», prácticos y rá-
pidos. Se admiten internos. 
C 8602 30d-l« ab 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia • le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De laa ochu de la mañana basta 
¡as diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependiente», ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajís imos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamc/s la e n s e ñ a n z a San Ignacio, 12, 
altos. 
1Ó704 Rl m 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza d^ Inglé», Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajísimos. CVtses de 0 a. m- a 
11 p. m- Director: Y. Heitzman. Con-
cordia. 01, bajos. 
1̂ 855 24 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. número 637-C. alto». Directo-
r a : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el -in&a práctico y 
rápido conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convenclonalea Se 
venden los út i les . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Quinta San José de Bella Vista. Calza-
da de la Víbora, dos cuadras pasado el 
crucero. Teléfono 1-1804. Antiguo^ acre-
ditado plantel, con hermoso edificio, dies 
mil metros terreno; competente profe-
sorado y superior trato. Admite inter-
no» y externos. Clases permanentes. 
15606 14 m 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglé», Francés. Teneduría de 
Libros. Mecanografía" v Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 . A L T O S . T E L . A-9892 . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
PPor un experto Contador, se dan clasea 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jdvenes aspirantes a Tenedor ¿e L i -
bros. Enseñanza práctica y ráp ida In-
formes:* Cuba, 99. altos. 
i ^ O ' 5 jn. 
Por el moderno sistema Marti, qne en 
reciente viaje a BaroelcBa obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma 
copiando de figurín, y flores de modista' 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
C l a s e s P a r t i c u l a r e s y C o l e c t i v a s , 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 1 - 2 4 2 . 
( 2 o . P i s o . ) 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
16859 ' ' 14 m 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A 
¡ Con experiencia, solicita un número 11-
mitado de júvenes de ambos sexos para 
I formar una clase de inglés . También da 
clases particulares y hace traducciones 
del inglés al alemán, al español v vice-
versa Método sencillo y rápido. Precios 
muy razonables. Mrs. G. L . R Obispo 
09-61. Departamento, 2G, Habana 
lc'ü7 13 m. 
A CADEMIA E S P E C T A L D E I N G L E S , Luz. 17. altos. Habana; el director 
no está en la academia, sino a las ho-
ras de clases, que son: de 7 a 10 de la 
rech^ Director: C. p. Manzanilla. 
14 m. 
\ LOEBRA, GEOMETRIA, TRIOOS 
f \ . tría. Fís ica, Química, Historia 
tural; programa de la Habana, Mita* 
zas, etc. Clases individuales y col** 
vas. Profesor Alvarez- Virtudes, W 1 
128, altos. 
15367 M j r 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R t t * 
A g u i l a , 1 3 , altos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. «1 ? 2 
Clases particulares por el día en 1» ^ 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apr«;, 
der pronto y bien el idioma 
Compre usted el METODO NOVISDJ 
R O B E R T s , reconocido univérealm»1» 
como el mejor de los métodos bas"» 
fecha publicados. E s el único rado»*J 
a la par sencillo y agradable; con ^ 
podrá cualquier persona dominar ««¿¡J 
co tiempo la lengua inglesa tan DfT 
sarta hoy día en esta República 3a. 
ciún. pasta, J L ^ . 
16795 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a señora»» 
c a b a l l e r o s . ^ | 
M o n s i e u r e t M a d a m e BOüYtR 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y colectiva'' 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A S ¡ ^ ' 
1303S-39 ^ 
P A S C Ü A T R O C H 
Iglesias. Compostela. 4j 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clasoa en casa 
y a domicilio, a principiantes v di»cf-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la converaacifin y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Sumer. San Rafael. 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad-
17048 21 m 
T N G L E S POR CN P R O F E S O R INGLES, 
A graduado en Londres, con mucha ex-
?áen£r trtt.,ne^CUela3 ^ l ^ a s - sistema rápido, tratando especialmente de los 
? n ? ? f i 0 ^ a s e s p,or la n™he. Informa: Ingles Manzana de Gomez, 557. Lunes. 
^ í a ^ o V e . " " 1 1 6 8 - ent" ' ^ 9 
10140 I5_m_ 
PR O F E S O R A S O L F E O Y PIANO GBA-
A r t / T J U r T 61 ^nservaforto V a i l 
c £ í o d o ^ i H Í Í n ™ ^ " le^one8 en su 
s y ^ ^ a s S AB-i^ra ,iúraero *K 
14 m. 
A C A D E M I A C A S T R O ^ 
Clases de Cálculo y Tenedurí» 
bros, por procedimientos Taode^.^-.f* 
hay clases especiales para <lePe¿)t,r0Í* 
del comercio por la noche, ^# ¿b»* 
cuotas muy e^on^mlcas. Directo*. 
lardo U y Castro. Mercadere». 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
Academia amerlcnna. InnoTaCi?i^,T(,rt' 
instructores recientemente do -̂ or1t,, 
Kspl^n.liria oiiortnnidad Var9 ^y f** 
y jóvenes. Ksnec in Hilarles: . ¡fSfJjjj 
Promenade One-Step, Valse F¿nr!¿ S^f 
so-doble, Schottisch, Tango c,ifñ¿2r JÍE 
Danzón, Huía Oriental, ct. , folí*1;' 
vadas, 4 a r. p. ni,t $;?.00: ^ i j f . M^lf? 
vas, 8 a 10.30 p. m., curso $5.00; ^^Itr 
fiases /privadas o coiectiTias ».(Jg| «• 
lio, astf comt- instrucción Cjjf 
reuniones pfiblicas, bótele», • A-"^ 
Cárdenas, número 5, tercer P'5 
Profesor Martí, Director. ; i? 
T 7 S ( I E L A L I R I C A Y DK AK£.f' be"^ 
JLJ ticatv Arte rio la pantaii- , 
del gesto, inspirada en Ia a rw'S 
greco-romana, ron mi pi jpñ co» ^ 
musical intensivo, se apif"'1].,,, d*"^ 
pidez loa fim,lamentos nf "nrieO^S 
escénicas. Españolan, ¿ r r i e ? 3 8 ' t e * 1 f 
Castañuelas, crótalos, l",í!TT|íf,r1ej,tii en f 
en p e a s lerriones. ^'<^cc-¿'íaSea e%r 
impostación ilo la voz. r r ° «nL J E 
canto. Francés, italiano, eS^aeHHi^3 
ra, couplets, romanznf. I,rep̂ I¡neí- ? í 
pleta para la escena 0 / i * 'farf* 
narlo. Clases colectivas, partif0¡¿ií; 
a 4. Alternas, 15 pesos. . .íerto í*? 
precios convencionales. T*' 
Obrapía, 12C, por Monsérrate. 
A-0819. • p 
16778 
A i r o L x x r < T n 
P i A R i O D £ L A M A R I N A M a y o 1 2 de t 9 Z o P A G I N A V E I N T I T R E S 
T ' 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc SE OFRECEN 
5 a A D Á S D £ M A N O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , ere, e tc 
Y M A N E J A D O R A S 
" f -f^na edad de criada de mano 
« de a ^ j a d o r l Habaaa 87. entraa por 
LamPi*rilla' 13 r¡1-
~ ^OFA COLOC" -̂11 " c o í F A M I L I A 
D J ^ E * VwNorte una joven pemn-
« .ane jadora ; tiene recomenda-
m ¿ d ^ la casa donde es tá colocada, 
eionw ^ \ c jgtra A, altos. Teléfono 
^ j O ; 13 m-
. 7 r N ~ c Ó L Ó c A K S ¿ ^ DOS JOVENES 
•r\«»B-Yn,.r3 para criadas de mano pre-
V " K f ve A . Ciriffirse a Calle 14. 
« • 1 17 v I'-) número 1.1. \edado. 
entre J' . 1¿ m. 
Rtti 
- - - r r ^ - T Ó L O C A B CNA PENINSC-
C*, dos meses en el pa ís . Pueden 
gl«radr"e Merced esquina a P i -
"puesto de frutas. 13 m-
- T T í f i É A COLOCAR UNA JOVEN ES-
í l*Jfloh. recl.n llegada llegada, de cna-
manos o manejadora. Informes 
| CtTnpapario ^ ^ m ^ 
¿ ^ T K l A n A f e DE M.\ . \ '>, I - t N I N S U -
D ^ r e s con buenas referencias, se of-«r 
T na duerme en el acomodo y la otra 
^Üf'lnforaan: Zulueta, 71, t i n to re r í a . 
l«Hü> m-
PA-E r í / o r R E C i ; C NA PENINSULAR,  
S « mai.cjadora, desea ganar $30 y 




ÍAEA COLOCARSE UNA JOVEN P E-
ninsular, para criada de mano, sa-
!¿cer v entiende el corte. Informen: 
7¡o CiUe 23, número 14. esquina a 7. 
15 m-
~t f.FSEA ( O L " C A R UNA SESORA, 
S espaJlohi. <]e mediana edad, para crla-
w Ae comedor o de cuartos; gana de 
*B a "5 peSOí;- Habana, entre Merced y 
'iLfis Xlaria, puesto de frutas informa-
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular. para criada de m»r.o. en 
Cai«t.<4e moralidad. Tenerife. 201. 
L^JÍ 13 m 
C L S«LICITA UNA COCINERA, B L A N -
í ^ i ^ ^ x de I0101"' dormir en la 
colocación y hacer plaza, muy corta ía-
mili ay se le paga de $30 a $35. Ha do 
Mr bjMPB» cocinera. Obrapln, «). lm-
Pri«>W , 16 m 
C E DESEA COLOCAR UN JO\-E-V ES-
O pañol, de 18 años, en comercio, para 
cobrador de Oficina o casa Comercio. 
Tiene referencias. Informan H y u 
Vedado. 
1S m-
O í DESEA COLOCAR UNA Mí CHACHA 
O para criada de mano o manejitdJfa. 
acostumbrada a trabajar y ¡leva tiem-
po en el paia; tiene biuínaa referencias; 
no se colocc menos de 30 ptso». Infor-
man San Joaquín, 72. 
1̂ 746 13 m. 
SE D E i E A COLOCAR CNA CRIADA Es-pañola; teine tiempo en el pa í s ; sabe 
cumplir. Sol 60. 
Itf727 13 m-
TTH MATRIMONIO M N HUOS DESEA 
i-> colocarec: ella de criada y sabe co-
cinar, y él para cualquier trabajo; no 
tienen inconveniente en salir al campo. 
Daríin razón en Belascoain número 3. 
habitación número I d 
187U E l m-
CA L L E BASOS NUMERO 37, ENTRE 19 y 17. Desea colocarse una joven 
peninsular para criada de manos ó co-
cinera 
J6704 12 m. | 
TSESLAN COLOCARSE DOS JOVENES 
JLJ peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Informan: Hotel Tres Co-. 
roñas. Egido 10. 
ICTOJ 15 m-
nc ^ 
M l 14 m-
r-* 
".E DEKEA ( OLOCAR CNA JOVEN, E8-
S pgaóia, de criada de mano o para I I i n -
icia ,jc habitaciones, poca familia. I n -
' n&iv! 14 m^ 
, . t « / i { l T \ UE 'SO ASO*, PENINSULAR, 
¿esca refrrosnr :i España , de maneja-
*»ni , l acompañando una. familia. Calle 
|] mtre D v i ; número 2G9. Vedado. 
i;CiS 15 m-
R | IIESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
fiulu, d - criada de mane; lleva 
•u el pais. Informan en Es-
Ul. 
17010 io m-
fe'A .JOM.N, rj- .NINSCLAR, RECIEN 
l) üe^ajü, desea colocarse de criada 
; P; nu o m:incjad<>ra. Informan: Apo-
pn 03, • esquina a licvillagigedo. 
IT'-J 1 ~> ra 
1'>A 
i't: i 
MICIIACHA. BLANCA, P B8 KA 
(icar^e para i r a Europa. Umáii 
m la casa d >nde es t á coloca-
número ."17, A'edado. 
14 m 
IES KA (OLOCAR " U N A MCCHA-
poninsular, de crinda d^ mano 
i-ocinar. Para un matr imonio so-
• •1 , n. en San L>izaro, 71. 
' 11 m ^ 
OAX COLOCARSE DOS MUCHA-
us de erindas Je mano o mflne-
s. 'l 'ii non referonclus. Prefieren 
I"forman en Línea, 130, cuarto 
> -Ú, Vedado. 
11 ni. _ 
A COLOCAASE LNA PENINSl7^ 
. pitra criada de mano. CbocAtl, 
cuarto, mimbro 10, 
_ 11 m 
KIE^ORA, PENINSU I.AR, DE8£A 
MSne liar» m a n e j a d o r a o c r i a d a 
DD, pam u i a t i i m o n i o • solo, es c a r i -
v i los uifUis: l l e n e reeomtMidacio-
Rifrrinn en Suáro'., HO. 
15 m 
lSm.1 ro / .OCAK UNA JOVEN, pe-
-»ular. dr criada do mano o de 
prefiere el Vedado Informan en 
•'. altos, prefiere un ma t r i -
T ' N A . I O \ i ; \ , riKflEA ( "LOCARSE. DE 
p . crinda y entionde de cocinera, ella 
CJW I onhjsuhir. Informan: calle V, nü-
L ,(>-',r ' 13 m | 
) lar 
ITtrv;. 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
O mano para corta familia; no va fue-
ra de la Habana liforman en Animas 
177. altos. Departamento F. 
1667G 12 m-
T i E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
JLr peninsular de criada de manos o ma-
nejadora, recién llegada. Informan en 
Luz. número 52. Bodega 
1«6S0 14 m 
SE DESEA COLOCAR UN AT ESP AS " L A , mnnejadora o criada, tiene quien la 
recomiende de las casas donde ha ser-
vido. Concordia. 101-A. entre Espada y 
San Francisco. 
16872 14 m 
C E COLOCAN DOS ESPADOLAS, -DE 
O criadas de mano o manejadoras, son 
mayores de edad, son prúrtlcas en el 
país , saben su obligación y tienen buenas 
referencias, desean familia de morali-
dad y de respeto. Villegas. C4; de 2 a 
7 de la tarde. 
16S0C 13 m 
C E D E S E \ COLOCAR UNA MUCHA-
O rba, peninsular, de criada de mano 
o para habitaciones, lleva tiempo en 
el país y tiene informes de donde ha 
estado. Informan en Inquisidor, 14. 
• H5907 13 m 
C E DESEA COLOCAR UNA SESOUA 
O peninsular de manejadora o de cria-
da de mano; tiene buenas referencias. 
San .losé 127, altos. 
ll!744 12 m 
r i í :SKA COLOCARSE MATRIMONIO / sin hijos, en cum de moralidad- Jo-
BÜn María. 21; bábltación, 11. 
h;7.-o 13 m 
T ^ N A .1OVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de manejadora o para 
cuartos, tiene buenas referencias y quien 
responda por ella. Calle l/nen. entre Af -
nao y Ulvero. Reparto Santa Amalia. 
LfMS 14 m 
C K OFRECE^L'NA C RIADA, PENINSU-
O \'>r. para Ir a los Estados UnidOi por 
temporada o fijo. Razón: Egido, 20. Ho-
tel Lns Villas. 
1CS63 14 m 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o 
manejadora Universidad. 23. esquina a 
In fan ta 
_ i p i _ _ _ 13 m 
C E OFRECE UNA MANEJADORA, DE 
P jnediana edad, con buenas recomen-
daciones. Calle San Lázaro , 372, bodega 
1«S75 13 m 
DESEA COLOCARSE UNA SESERA, joven, peninsular, de criada de ^jano 
o manejadora, tiene personas que le 
garanticen su conducta. Informan en la 
calle Habana, 3S. 
J « « 13 m I 
DESEA COLOCARSE, DE CREADA DE mano. de comedor o manejadora, 
una m » d r e e hija. Saben cumplir coa su 
obligación. Informes: San Miguel. 7. i 
_16787 13 m 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-lar, para manejadora o criada de 
mano. Informan en Neptuno y Dncena. 
bodega. 
^ 14 m 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las, una de criada de mano y otra 
de cocinera, desean gente seria, s i es 
posible en la misma casa. In fo rman : 
Buenaventura. 37, entre Milagroa y San-
ta Catalina, V í b o r a 
16S20 14 m 
A MATRIMONIO SIN HIJOS, PENINSC-
i-I-L lares, recién llegados, desean colo-
cación en una misma casa, para servi-
cios domés t icos . Pocas pretensiones y 
tienen quien los garantice. DiriEirse per 
teléfono F-121ÍÍ. 
i re io 12 m 
C E OFRF.CE A FAMILIA QUE VIAJE 
O al Norte una criada. No dará m á s re-
ferencias que su conducta. Dir ig i rse por 
escrito a M. S. P I A R I O DE L A MARINA 
. 16690 | | | 12 m. 
L R I A D A ^ P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
t' N . l PENINSULAR * DE MEDIANA «dad desea colocarse de criada de 
mano para limpieza cuartos y repasar 
ropa en una casa de respeto y moralidad-
Industr ia 121, altos. 
ICtUti 13 m-
DOS JOVENES, PENINSULARES, B E -cién llegadas, desean colocarse para 
limpieza de habitaciones y coser. Infor-
man en Prado. 101. altos, hab i tac ión 20. 
no van por tarjeta. 
17033 13 m- ! 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN PE-ninsular. para limpieza de habita-
clones o d* comedor; sabe cumPUf con 
su obl igación; para informes: Calle G 
esquina a 21. 
17031 15 m- | 
UNA JOVEN, ESPADOLA, QUE SABE coser algo, desea colocarse en casa 
de fami l ia respetable. J e s ú s del Mon-
te. 301. Tcláfono A-l(«6. , 
17010 11 ni- I 
DESEA COLOCABSE DE CELADA DE cuartos o manejadora. una joven, 
espaHola. desea ganar buen sueldo, t ie-
ne quien 'a garantlco. Luyanó . 140. ' 
17063 _ 14 m 
S" £ DESEAN COLOCAB DOS JOVENES, e spaño la s , recién llegadas, en casa 
particular, para l impiar o manejadoras, 
no se colocan fuera de la Habana, I n -
forman en la calle F. n ú m e r o 247. en-
tre 25 y 27, Vedado. 
167S6 13 m | 
SE OFBECEN DOS CAMARERAS, PA-ra cuartos solamente, hotel o casa 
par t icular ; sueldo, no men0íi do $30., 
Informan: Acosta. 111. 
16781 13 m- I 
DESEA COLOCABSE U>- JOVEN, Es-pañol , de criado de mano. Tanto pa-
ra primero como para segundo. Es p rác -
tico, no tiene pretensiones. Informan-
0, esquina a J . bodega La Yava Vena-
do. Teléfono F-15S6. ' ' a 
170rr3 H m 
JOVEN, DE T R E I N T A A5fOS, DE B U E -na presencia y culto, que ha esta-
do doce años al servicio de unos Du-
q'ies en Madrid, se ofrece para servi-
cio análogo. I n f o r m a r á n : Neptuno 70-
de 7 a 8 noche 
165^ 12 m 
Se solicita en L inea , 118 y S, Veda-
do, un buen criado de mano, blanco 
o de color, prác t i co en el servicio de 
mesa. Que presente referencias. Suel-
do 40 pesos y ropa limpia. 
C E OFRECE UNA COCINERA P E N I N -
O sular para casa de comercio o fa-
mil ia Sueldo: de 50 pesos para arr iba 
Barrelnna 16, Bodega. 
16710 12 m . 
C O C I N E R O S 
Tenedor de Libros, prác t i co en cef 
rrespendencia, tiene horas disponibles. 
I n f o r m a r á n : Optica Martí , Egido 2 B . ! 
14 m 
15573 16 
C O C I N E R A S 
XT S MATRIMONIO D E S E A COLOCABSE J con un niño de año y medio, para ca 
t a de mora l idad: io mismo se coloca la 
señora cen el n i ñ o ; entiende de cocina. 
£ £ S a s : Corraleb número BL altos. 
, iaw3 13 m-
SE D E S E A COLOCAR C>A JOVEN peninsular para cacinar para corta 
fami l ia ; no duerme en la colocación n i 
sale fuera do la Habana; tiene buenas 
1t£;«CÍa6- Para l n í o r m e s : Prado 3Ü. 
IOÛ O m. 
C E D E S E A C O L - C A B UNA PENINSU"-
í^. f r : ,fntfende de cocina y ayuda al-
go de !imbpie.-a: se deseg. de Galiano 
«U., n lnformes en San Miguel 
224, C, Habaan. 
; I4_m. 
MATRIMONIA JOVEN, SIN F A M I L I A , desea colocarse. E l la de cocinera o 
criada de cuartos y él para cualquier t r a -
bajo. Vir tudes número 5, altos 
iaí)6l J | m- ! 
C E DESEA COLOCAR "s E S O R A P E N -
O insular de cocinera; sabe cocinar a 
la e spaño la r a la c r io l l a ; en la misma 
una criada de manos. Chacón 1 altos. 
13 m . _ 
COCINERA E S P A S - L A SE DESEA CO-locar en casa particular o casa co-
mercio, cocina a la española y a la crio-
l l a ; tieno buenas referencias; sabe cum-
pl i r con su obl igac ión; gana buen suel-
do. Informan en Lampar i l la S4. cuarto 
n ú m e r o 15. 
1«*9 13 ni-
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
O ciñera , peninsular, guisa a la espa-
ñola y a la c r io l l a : no duerme en la 
colocación; va al Vedado BÍ le pagan el 
pasa-'e. In forman: Aguila, 16, cuarto 102. 
1T032 15 m-
SE D E S E A COLOC AR VNA C ^ C I N E B A , _ peninsular, no duerme en la coloca-
c ión ; sueldo, de $30 en adelante. In fo r -
mes en Paseo y 20; c a r b o n e r í a 
J7023 U m-
DE S E A COLOCABSE CNA E X C E L E N -CO cocinera y repostera, en estable-
cimiento o. casa pfvrtl(jular; cocina a 
la española y a la criolla, es cumplido-
ra de su deber: tiene buenas referen-
cias. Aguacate, 32, informarán . 
17020 15 m-
DESEA COLOCABSE UN COCCNEBO, peninsular, en la capital o el cam-
po, sueldo lo menos cincuenta pesoik I n -
f o r m a r á n : Galiano, 63, bajos. 
17004 14 m 1 
DESEA COLOCABSE ITN COCINEBO, en casa de comercio o particular en 
la misma un portero o sereno de alguna 
fábrica, va al campo. Bernaza, 54; cuar-, 
to. n ú m e r o 9. 
16806 13 tn 
COCINERO, BLANCO. PRACTICO EN su oficio, se coloca para casa par t i -
cular. In forman: San Rafael y San N i -
colás, bodega. Teléfono A-5565. 
16074 13 m 
/"lOCINEBO ESPAÑOL DESEA CASA 
\ J particular o del comercio. Desea ca-
sa que tenga despensa; no tiene incon-
veniente en salir al campo; sabe de re-
p o s t e r í a Informan: Reina y San N i c o -
lás . Teléfono A-S310. 
'TtENED'^B DE LIBROS, ACEPTA L L E -
A var la contabi l idad de casas de co-i 
mercio. fábricas o rj /resionales, con el 
compromiso de dejar las operaciones a l j 
d í a Buenas referencias. Señor Carda-1 
ma. Hotel Zavaja Consulado 132; de! 
^ i s s o r 14 m 
' P E N E D O K DE LIBROS: EXPERCEN-
A cia. inglés, dact i lograf ía Referencias 
de p r i m e r a Dir ig i rse por escrito a: 6. 
M. D . L i s t a do Correoe, Habana. 
15974 12 m | 
V A R I O S í 
1G751 13 ta. 
C R I A N D E R A S 
C E DESEAN C-LOCAR DOS CRIAN-
O deras recién llegadas de Espalla, I n -
formo n en Inquisidor 14. i 
I * * » " 13 m-
/ ^ R I A N D E R A : UNA SEÑORA PENIXSU-
lar desea colocarse de criandera, con 
dos meses de par ida; tiene buena y 
abundante leche; tiene certificado de la 
Sanidad- Inferes; Apodaoa 17. i 
W M 14 m- 1 
SE DESEA COLOCAB UNA C B I A N D E -ra, con abundante leche y poco t iem-
po do baber dado a luz. Tieno buena 
recomendación. San Rafael, 14Í, entra-
da por Oquendo. 
17033 14 m-
SE DESEA C L O C A R UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, tiene bue-
na leche y abundante, tiene recomenda-
ción de medico, no repara e sueldo si 
el t rato es bueno. Informan en Mer-
caderes, 10. 
16S33 14 m I 
SE DESEA COLOCAB, DE CBIANDE-ra, una peninsular jov ín . con su h i -
jo de cuarenta dias. tiene buena leche 
y abundame. Informa la encargada de 
la casa Calzada del Cerro, número 627. 
161 íO 13 m I 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UNA SESERA, es-pañola, en casa de moralidad, de 
cocinera; no quiere compras. Calle N . 
nómero 4, entre Calzada y 15. Vodado. 
170S7 H m 
/ ' K l A D i l a . n .WO: DKSEA COLOCAB-
B * 80 una i-cüora, peninsular, en casa 
<l', moralidad. Informan: Merced. 30. al-
J ' * ^ 14 m 
EA COLOCARSE UNA MLCHACHA, 
eninbular, de criada de mano, de-
•njiai- buon sueldo. Informan: Ce-, 
13 m 
AjATniMOM >. PENINSULAR, SIN nt-
« * tio>. d.-scau colocarse juntos, ella 
•nadíi r mtiende de cocina y él Jardín 
cuidar animales; tambión'van al cam-
• t ? * ^ encargados de casa al frente de 
tienen buenas referencias prefie-
1?", í'a*it d' moralidad. Informait en el 
j^^Boston; cuarto, número 47. 
n E S E A COLOCABSE, DE CBIADA DE 
H-Wj?110' una Joven, peninsular, sabe 
JjJ^ de cocina. San Juan de Dios, 8. 
13 
D15*^ COLOCARSE UNA JOVEN, 
vwn ikfruda, \-ive en Ayesterán. 
T~iESEA COLOCARSE UNA J^^TIN, PE-
A J nlnsular, de criada o manejadora, 
desea casa y ropa limpia. Para infor-
mes : Obispo, Mercaderes, 8 y medio. 
IdSíto 13 m _ TTSÁ J O \ E N , PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de m-nio. In-
forman: Diarla, 06, entre Alambique y 
San Nicolsis. i 
ltó53 13 m 
C E OFRECE UNA JOVEN, PENIN8U-
O lar, de 20 años, para manejadora o 
criada de mano; sueldo', no menos ¿o $30. 
Informan": Figuras, 48. cuarto, 0. 
1C7S3 14 m-
SE DESEA COL "CAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, lleva poco tiemPo en el país, 
es práctica en el servicio; tiene quien la 
garantice. Darán razón en Porvenir. 7. i 
1̂ 782 14 m._ 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, p»^ 
O ninsular, de criada de mano, en ca-
sa formal, no tiene novio, prefiere la 
V í b o r a . Informan: Sucres, 80, bajos. 
lüSO.) 13 ui__ 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pê -
O nlnsular, en la calle 23, 308, entre 
C y B, para criada de man0 0 d0 cuar-
tos. 
16S03 13 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SES0BA, poninsular, de mediana edad y para 
cuartos, do corta fami l i a : sabe su obli-
gac ión ; sube algo coser. San Ignacio, 74. 
1ÜST4 . 13 m 
SE DESEA COLOCAB L N A CRIADA, E s -pañola, entiende de cuartos, sabe 
cumplir con su obligación, prefiere la 
Víbora. In fo rman: J e s ú s del Mente, 655, 
Víbora, pregunten por J o s é Pcreiro Sala. 
16877 13 m 
T ^ N A PARDA, DE M E D I A N A EDAD, 
\ J acostumbrada a coser, desea encon-
t rar un hotel o una fonda para coser 
y repasar ropa. En la misma se desea 
encontrar un servicio por hora o servir 
una art ista que salga al Inter ior de lu 
I s la ; es una parda. 25, 113, habi tac ión . 
18, Vedado. 
16868 13 m 
Q B DESEA COLOCAR UNA J ^ V E N ES-
¡ 3 pañola para criada de habitaciones; 
sabe cumplir su obl igación; no va fuera 
de la Habana. Informan en Belascoain 
número 3. departamento 3. 
1673-1 12 m-
C'on.fc ^ *"la'1• ílY •a  
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C E DESEA COLOCAB UNA JOVEN, re-
O cién Uegrda, castellana, do maneja-
dora o para cuartos, tiene quien res-
ponda por ella. Callo 22. número 20. en-
tre 17 y 19. Vedado; no se admiten tar-
jetas. 
16832 14 m 
C E DESEA COLOCAR UVA REPTEN 
O llegada, de criada de mano en casa 
de famil ia respetable: tiene quien rea-
ponda por e l l a Bevlllagigedo. 44. 
16371 10 m-
C E DESEA COLOCAB r > A PENINSU . 
O lar. de criada de mano o maneja-
dora; tiene buenas recomendaciones. I n -
fo rmarán : Vapor, 3k. 
16507 12 m 
C E DESEA COLOCAB UNA J - V E N ES-
O pañola de criada de cuartos o criada 
de manos para un matrimonio' solo; 
quiere casa de moralidad y no admite 
tarjetas; s»be cumplir «ron su ohlicn-
clón bien. Belascoain. 2-C, habi tac ión 27, 
y no le Importa ualir fuera de la Ha-
bana. 
16726 12 m-
T\OS MUCHACHAS, ESPADOLAS. DE-
JL/ sean colocarse, una para la costu-
ra y otra para cuartos. Las dos t i e -
nen referencias. I n f o r m a r á n : J e s ú s Ma-
rta. 21. 
16658 13 m 
C R I A D O S m MANO 
OJO: TOME N ^ T A V APUNTE, E N E L Vedado, entre 4 y 5. teléfono r-1538, 
se desea colocar un matrimonio sin h i -
jos ; buenos cocineros y saben de l i m -
pieza y de comercio. J a r d í n E l Pensil. 
17092 14 m 
DESEA COLOCABSE LNA COCINERA, peninsular, de mediana edad- Solo 
f iara la rocina No duerme en la co-ocaHrtn. In forman: Villegas. 30. 
I6S23 14 m I 
SE COLOCAN, COCINERA, MCCHA-chas, juntas para la Víbora, no les 
ImPorta. Galiano, 28. esquina a V i r t u -
des: no m^nos de S5 pesos. 
167S8 13 m 
DESEA COLOCABSE DE COCINERA, una señora, española , cocina a la 
e spaño la y a la cr iol la , que sea casa 
de moral idad; sino que no se presente. 
Dan razón en Refugio, 2-B. Teléfono 
A-0069. | 
16767 U m 
MATRIMONIO, PENINSULAR, bE ofre-ce para criados; ella es buena co-
cinera; salen al campo si es preciso. 
R a z ó n : t g i d o , 20. Hotel Las Villas. i 
16864 U m j 
C E OFRECE UNA COCINERA, BEFOS-
O tera, lo mismo para el campo que 
para la Capital, pero no para ol Ve-
dado. Sueldo de $35 a 540. Informes: 
Egldo, 16. . , 
16S70 13 m 
DE S E A C O L O C A B S E UN JOVEN, E s -pañol, de ayudante do chauffeur, en 
casa particular o camiones de reparto. 
E s práctico en limpieza de máquinas; 
tieno recomendaciones. Informan: San 
José, 119-C. 
17070 14 m 
Chauffeur, american, is open por en-
gament about May. 20. 15 years with 
Cuban and americau famileis. Expert 
mechanic. High d a s » car$. Wi l l only 
consider permanent p o s i ü o n with fa -
mily going abroad ar to the states 
every summer. Speaks spanish. L . M . 
104. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
170O0 il m 
SE DESEAN COLOCAB DOS HEBMA-nos: ella para criada de cuartos o 
para el comedor, y él para lo que haya. 
Rlbes 109, informan, en l a Bodega. 
18010 13 m-
S'^ÍT'DESEA COLOCAR UN ESPAÑOLA de criada para cuartos; sabe coser, 
O' para matrimonio solo. Informan; Suá-
rez y Apodaca, Bojcga. 
16958 13 m-
TTí íA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
U edad, desea colocarse do cocinera, 
corta famil ia . I n fo rman : Aranguren, 
477. Guanabacoa. 
16873 13 m | 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, tiene quien 
la recomiende de las casas que ha servi-
do, desea buena casa o casa de comer-
cio, sueldo 35 pesos en adelante, no duer 
me en la colocación. Estrella 145; cuar-
to, 1L 
16885 13 m 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A EDAD desea colocarse de cocinera, en ca-
sa de moralidad, cocina a la española 
francesa y criolla, con su correspon-
diente repos te r ía , no tiene inconvenien 
te en i r al campo. Sueldo en lu Haba-
na. 40 pesos; en el campo, convencio-
nal. Maloja. 31 
16906 13 m 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL, de 29 años, sin profesiones, desea 
colocarse en casa particular o do co-
mercio, tiene recomendaciones. Dirl-1 
frirse: Santa Rosa, 30. barrio d«l 1*1*1 ar. Habana. 
JL6S67 14 m 
CHAUFFEUR ESPAÑOL D E S E A COLO-carse en casa particular; sabe traba-
Jar y tiene referencias; sin pretensio-
nes. Informan: J número 66, Teléfono 
F-1489. 
16759 13 m- I 
CHAUFFEUR ESPAÑOL D E S E A Co-locarse en casa particular de morall- | 
dad; sabe manejar cualquier clase de 
máquina; tien referencias de la casa 
¿onde salió. Teléfono A-9S90. 
16733 13 m-
TTN" c n A C F F E U R , COíT'ciNCO AÑOS 
\ J de prártica. conocedor de toda cla-
se de rcáciulnas y referencias de casas 
donde ha trabajaido. desea «locarse en, 
casa e comercio o anlloga. solo paral 
camión- Teléfono A-Ó62S. E. Martínez. 
16597 11 m 
UN JOVEN. ESPAÑOL, OFRECE SUS servicio» de chauffeur, a casa particu-
lar; tiene buenas re'e-encias de las ca-
sas que trabajó. Teléfono A-2003; el A i 
no e*tá dejen las señas. 
16615 12..ni- I 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, DE 
O ayudante de chauffeur, tiene buenas 
referencias, en casa particular o camio'-1 
ne* do reparto. Prado, 106. 
16620 12 m 
7"\ESEA COLOCABSE COMO C H A U F -
J L / fenr particular o en comercio, un 
jove nespafio] con práctica bastante ma-
nelando cualquier clase de máquina, sien-
lo honrado y trabajador. Para informes: 
''"eléfono A-70Ó6. 
16532 13 m-
T F W F D O R F S D F L I B R O S 
" P E V E D O B DE L I B R O S . C O B B E h r ^ N -
L sal. mecanógrafo, habla Inglés, dls-
•one de cuatro horas diarias y solicita 
casa de comercio n oficina: buenas refe-
•enclas; sueldo. $20 semanales. J Ménd«z-, 
Cuarteles, 36, altos. Teléfono A-S.'i06. 
15037 24 m-
F a r m a d a : P r á c t i c o de farmacia se 
ofrece para trabajar en el interior. R e ú -
ne inmejorables condiciones. Infor-
mes: Villegas, 127. Braulio Pino. 
1T034_ 21 m 
DE S E A C O L O C A B S E UN JOVEN F E N -insular. bien instruido en contabi-
lidad- Tiene quien le garantice. Infor-
i me.«: San Isidro 37. 
16030 13 m-
S£ D E S E A COLOCAB J O V E N E S P A -fíola para señorita de compañía Sa-
be coser. No le Importa viajar. Infor-
marán, Dlore», Prado 87, altos del Cine 
Lara. 
! 16025 13 m-
U n a señor i ta , m e c a n ó g r a f a , desea co-
locarse. Informes: de 8 a 11 a. m. y 
de 4 a 9 p. m. T e l é f o n o M-2454. 
16105 16 m 
T O V E N . PORTORRIQUEÑO. CON CO-
U noclmlentí/ de inglés-español y un po-
co de química, des^a colocarse como ven-
dedor de productos químicos o en cual-
quier puesto de porvenir. Francisco San-
tiapo. Hotel L a República, Egldo. 
17100 14 m 
O E O F R E C E UN A S E R R A D O R , ESPÁ-
O Bol. de 27 afios, que sabe hacer todo 
trabajo, para un Ingenio, y tiene sus 
certificados que puede enseñar. Infor-
marán: Jesús María. 21; habitación. 4. 
17099 W m 
DE S E A C O L O C A R S E PEON MECANI-CO, adelantado y trabajador. Sueldo 
$100. Calzada San Lfiaaro, 303. Teléfono 
A-3280. 
17008 _ _ 15 m 
FARMACEUTICO P R A C T I C O S O L I C I -ta una regencia Informan: Luyanó 
n-mero 51. Teléfono 1-3117. 
16912 18 » • 
T J N SEÑOR. DE MEDIANA EDAD, S E 
U ofrece para ayudante de tenedor de 
libros o auxiliar de carpeta, modestas 
pretensiones; se ofrece a pru*,~a; buenos 
informes. Dirigirse: Calzada del Cerro 
número S23. cuarto número 3. , 
_ 16970 U m- | 
C E L E BB1NDA A L COMERCIO E N 
O general, acabado de llegar de una 
importante firma comercial de la pro-
vincia de Santa Clara, un joven con co-
nocimientos generales de oficinas, exce-
lentes referencias y garantías, conocedor 
de la República, tanto por ferrocarril 
como por vapores. Para m«s» informes di-
ríjanse al señor José García, tenedor d« 
libros. Figuras, &-A, bajos, entre Cam-
panario y Lealtad; de 1 a 5 p. m. 
16808 18 m ( 
TBADUCTOB Y COBBBSPON8AL I N -glés-espafiol. experto; teniendo mu-
chas botas disponibles, se hace cargo de 
cualquier correspondencia Para Infor-
mes: A. P. Merced. W). altos. Habana 1 
1C811 14 m 
J" A B D I N E R O , PRACTICO T CURIOSO, se hace cargo de la construcción, 
arreglos y conservación de parques y 
jardines; se hacen sin demora donde 
lo soliciten. Informes: Vedado, 8 y 25. 
Teléfono r-lfi03. García. i 
16784 14 m-
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, D E medaina edad, español, para porte-
ro o limpieza de oficinas, con buenas 
referencias. Informan: Teléfono A-3318. 
16880 _ U m 
PARA V I A J A R : S E D E S E A COLOCAB una Joven, española, bien preparada, 
para acompañar y servir a familia que 
salga a viajar a cualquier pa í s ; sin 
muchas pretensiones, siempre que sea 
gente de orden y moralidad- Dirección: 
Castillo. 57, altos; de 8 a 10 a. m-
16878 14 m j 
U— V JOVEN ESPAÑOL D E S E A COLO-carse de sirrlente en clínica o para 
UmPlar máquina y salir con caballero o 
viajar extranjero o en en el país. Infor-
man Neptuno y Manrique, vidriera, de I 
7 y media a 10 noche o de 6e de maña-
na a 8. 
iv>S3 12 m- _ | 
E S E A COLOCABSE UN J O V E N E S -
pafiol como cobrador o encargado; 
tiene conocimiento de carpintería ordi-
naria; gran práctica en el empaquetado 
de productos de droguería; tiene magní-
ficas recomendaciones de casas donde 
ha trabajado. Informen por escrito a 
este Diario. L . Buiz. 
10740 12 m-
T-VOS ESPAÑOLAS D E S E A N C O L ^ C A R -
J L / se con familia e moralidad para via-
jar a los Estados Unidos; en la ml8ma 
se coloca un Joven de criado de mano o 
do ayuda de cámara de caballero que va-
ya este verano a viajas. Informan: Cuba 
y Tejadillo, puesto de frutas. Pregunten 
per Panchlta. 
10742 i 13 m. 
X-»AKNíZADOR, JUAN tiUIHADO * E 
JL> ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con e^pe^alidad en ma-
Ceca Teniente-Rey. 89. Tel. A-8144. 
T ' N MATRIMONIO. SE OFRECE PARA 
encarse del cuidado de casa de In-
quil inato. Informes: Espada, 10. entre 
Cuarteles y Chacón. 
16S19 14 m 
IGNACIO MIGUENES: JOVEN SERIO T sin pretensiones, se ofrece para t r a -
bajar de l istero. Se reciben ó r d e n e s en 
Santo Suárez, 50. 
16792 13 m 
JOTEN DE 2>; ASOS SOLICITA COLO-cación en alambique, con bastante 
prác t ica en todos los trabajos que se 
refieren al mismo giro, y ofrece grandes 
ventajas con lo más importante de su 
trabajo Dirigirse por escrito a Con-
sulado 27, C A. Sánchez, Habana. 
1665.1 i - j m-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEN-insular de criada de manos o mane-
jadora en casa de moralidad- Infor-
man : Campanario 152, ^ajos. 
16760 13 m . 
IMP RTANTE: JOVEN, ESPAÑOL, coa buen» letra, p rác t ica comercial y bue-
nas referencias, se ofrece, por horas, a 
pequeñas casas de comercio o particala-
res para trabajos de escritorio, me-
diante una módica r emunerac ión . D i r i -
girse a: l í . J . Habana y Merced* bo-
dega. 
16587 12_m 
SVECANICO DE MAQUINAS DE CO-
1U. ser con doce aDoa de práctica en 
la Compañía de Singer. Pronti tud y ga-
ran t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to. 18. altos, antes Cristo, n ú m e r o IX. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
15244 27 m 
TTN HOMBBE, DE MEDIANA EDAD: 
XJ persona seria can buena letra y 
conocimientos de contabilidad. desea 
trabajar como auxi l ia r de carpeta, co-
brador o cosa análoga, en casa seria. 
Tiene sersenas que respondan de •« 
conducta Dirección: A. O. P. Apartado 
804 
- 16117 15 m 
ABOGADO, PENINSULAR. JOVEN BE-cién llegado, con doce años ejerci-
cio profesión, gran prác t ica asuntos 
mercantiles, desea colocación como pa-
sante de abogado o Notario, secretarlo 
particular n otra parecida I n f o r m a r á n 
en el Centro Gallego. 
| _ l t » 1 3 14 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEN-Insular de criada de cuartos o de ma-
nejadora ; no tiene inconveniente en Ir 
I al campo. SI no pagan buen sueldo no 
. se preseta. Informan en 14 y 11, Ve-
1 dade 
16745 12 .TI . 
F F P n m A S 
SE HA E X T R A V I A D O TTN D E R R I T O maltés, blanco, con unas manchltaíi 
amarillas, atiende por J imy: Ia persona 
que lo haya encontrado, puede entregar-
lo en San Miguel. 76, altos, donde se le 
gratificará. 
16993 , 14 m_ 
I J E DE ORO Ifl, E N FORMA D E HO-
Ja de trébol, cifrado detrás con una 
fecha -ompleta; se gratificará con el do-
ble de su valor, a la persona que lo en-
tregue en Neptuno, 25. altos, esquina a 
Industria; es un recuerdo muy esti-
mado, de familia. 
_17025 15 m -̂  
E K D I D A . E L V I E R N E S , 4 D E L CO^ 
rriente. se, ha perdido una cartera 
negra, de uso, con Iniciales M. F . , dentro 
aljrfln dinero, unas monedas árabes (sin 
valor), y un certificado de Correos. So 
perdió de la calle Línea, esqi:lna a 6, a 
la de 19, 402. entre 4 y 6, Vedado. Se 
gratifica con el dinero que lleve den-
tro y 5 pesos al que la devuelva en 19. 
402. ó Galiano. 80. Casa Grande, al se-
ñor Angones. Se suplica por ser recuer-
do. 
^17008 14 m - ^ 
• C E V E N D E N : UN ARMARIO THBM 
vD metros ancho por dos de alto, propio 
para estanter ía; una cama madera con 
un bastidor, sin usar y un buró grande 
sin su cortina; se dan baratos por no 
necesitarse. Informan: Sán Lázaro 231. 
altos. 
18022 _ _ 13 m-
UNA C A R T E R A D E B U F E T E , NUEVA y de color negra, se ha extraviado 
en el trayecto desde la casa de lo» 
Juzgados. Prado 15. a Obispo 83. A quien 
entregue los documentos en Obispo 83. 
altos, se le regalará la cartera y además 
una gratificación. 
16942 13 m-
SERA G R A T I F I C A D A L A PERSONA que haya encontrado un perro chico, 
es negro con manchas blancas; pueden 
entregarlo en E l Navio. Agular y Mu-
ralla. 
16764 20 m 
SE HA E X T R A V i A D O UN P E R R I T O lanudo, maltés. entiende por Mlngul-
to. tiene afeitado el hocico y las pá-
ticas; al que lo entregue en Rayo. 47, 
altos, Izquierda, será gratificado. 
16871 13 m ^ 
SE E X T R A V I O I E N E L C A R R I T O D E calle Habana y Vedado una carterita. 
de plata, de n i ñ a Al quien la encon-
tró, haga el favor de entregarla en el 
Vedado, calle 29 y B, Sr. Marchena 
_167m 12 m-
PE R D I D A D E UNA C A R T E R A COX pasaporís de marino y certificado» 
de desembavue al nombre de Ted o 
Frygre Sorensen. Dirección: Chattanooya, 
Cónsul americano. Habana Gratificación, 
25 pesos. 
1C692 13 m-
SE G R A T I F I C A R A A QUIEN E N T R E -gue a J o s é Padrón, en Monserrate. 
151. tre» escrituras a favor de Manuel 
García, que se extraviaron desde la Ter-
minal a Güines, en uno de los trenes 
eléctricos. 
16624 12 m 
Satenuase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e *> el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S V ^ 1 ^ UNA MAQUINA CAMION, 
K a L« caballos. Por no necesitarla. 
h en K na 8obadora y una ar tesa To-
••atr B -i1 eElado. Para informes, en 
C^ibi.' Teléfono A-1008. P a n a d e r í a La 
17030 19 m-
'• BUICK, 4 CILINDROS, ES 
svo. puede verse hasta las S 
. en San Rafael, esquina a 
• 
14 m 
d ^ f t L ^ f MAQUINA O L D 6 M 1 -
^t*-* ñ o r clUndros 7 7 pasajeros, casi 
^•Me ví-r J?1611"5, de 10 (lue ha co l ado , 
^ e 11 v i% e,n í a c a l l e 2, número 10. 
ITroo y ^e » a 2. Teléfono F-3122. 
— 15 m 1 
<UGtr EN $5100 SE VENDE UNA CU-
K"*11 áotor iy bu*;nas condiciones, muy 
•Í'MOT ZenéM, MaKneto Boscb y car-
r.i0''iaa. es m n ^ f f ^ P**0 en Somas y 
= can J11! y l'S61* y manuable. I n -
'•¡lado núaiero 5, entre 9 y I L j 
" T ^ ^ - . I* m 1 
í » P r e m U r ^ W , ? AUTOMÓVILES, 
« Í S a n e T a s knde..6 clllndros, nueve gc-
SST-aod. -w lnK 4,os mil peso»; y un 
í ^ í * » , en0!^1105, "I c i l indros /b locs 
JPfebar: Corroí S íso | - Se Pueden ver 
"los d S T ^ S 9 - ^ 8 ^ ¿«1 Monte ^ 
18 m 
te 
L _ P R E M I E R 
• H,de n*soP*Clal TTown LimouBine. unos 
. i V ^ o . puede l t rde P01" cuenta de 
^ » 1 3 «ei Packard" y "Chandler." 
• X ^ l - 13 m 
^ ^ ^ p X Í ^ ^ E R , DE 5 í^". 
^ ^ u i l a cKd^aaJe? a l caniPo o den-
«Sf100»*- Teféfcno Lia4ob0r*S- j 0 8 é 
' « m 
POR A U S E N T A R S E SU D U E « 0 , S» venden dos automfivlles marca Mar-
mon. un tourlng de siete pasajeros y on 
town car, ambos en muy buenas condi-
ciones; pueden verse de 12 a 4 en la ca-
lle G esquina a 13 número 115. \edaoo-
16423 13 m-
SE V E N D E UN CAMION D E DOS T o -neladas, en perfecto estado, y otro de una tonelada, por no necesitarlos s,, 
i dueño Belascoain, 88, para informes. A-
lVe8:a- 10 ^ I 15312 P m 
E N OPORTUNIDAD, PARA UN CHAU-ffeur que no lo puede <atender, tm-¡seo trabajar nn Ford, de alquiler: ga-
> rantlzo el cumplimiento y entro en con-
venio, 4 alies entre el tráfico. Informes 
en Habana y Porvenir, bodega. 
16207 f2 n i . 
POR AUSENTARSE SU DUE^O P A R A el extranjero, se vende un autooo-1 vil marca Wlnton. de siet-e pasajero», 
en inmejorables condiciones de motor 
y carrocería Para informes dirigirse al 
seDor A Pacetti, departamento, no me-
ro «03, Edificio de Barraqué, en hora» 
hábiles. mm 
16618 18 m 
SE V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-vU Fiat, propio para particular, con 
un magnífico fuelle Victoria, gomss y 
pintura nuevas. Para verlo: Garage baa-
ta Clotilde. Luacea 2. Su doefio: Suspi-
ro fl. altos, 5 a 8 p. m-
16SM ™ m--_ 
R E N A U L T , 1 2 H . P . 
último modelo, con solamente catorce 
días de uso y doscientas millas recorri-
das, se vende por cuenta de BU dueño, 
luz eléctrica, srranqua automít ico. bue-
na oportunidad para persoga, que desee 
un coche europeo. Puede verse en Pra-
do, 3 y 5. Agencia del Packard" 7 
"Chandler." 
18010 18 m 
p<CSA HUOSON, UNICA D E SU TIPO 
\ j en Cuba. Se vende en precio raio-
nable. Informa: Emilio Fernándea. Ge-
Mos. 4. Teléfono A-0512. 
16.-̂ 0 14 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL K I L L T f t , esnteramente nuevo. Informan: Ban-
co de Canadá, apartamento 213. 
SE V E N D E UN ACTOMTVTL CHAND-lers. en magnífico estado, tipo Sport. 
Informan en Banco de Canadá, aparta-
mento 213 
SE V E N D E N VARIOS MTTEHLES D E lujo, muy buenos, pero no en ganga 
¡ Inf i rmes : Banco de Canadá, apartamen-
to 213. 
16Í0 18 m-
M I C H E L I N - C U E R D A 
Tipo Z 
AUTOMOVIL NATIONAL, DE CINCO asientos, «apacidad para piste nasa-i j ^ r o s ; seis cil indros, pintado de m-evo. i 
f jeue nievo y motor continental Nueve j 
vale 55.3 ot>; se da e i 5--500. Véase en 
San L-ii-aro. 68. In forma: de 3 a 4 p. m 
J. l a rdo . 
15001 12 m _ 
AMIONCITO F O R D , C E R R A D O , E N 
magníf icas condiciones para traba-
Jar, propio para el reparto de cualquier 
g i ro ; motor garantizado, se prueba, se 
vende T)arato, estorba. Verlo a cualquier 
1 hora Trocadero 29, Teléfono M-257S. 
| 16260 _13 m 
F^N EfeTE MES ME VOY P A R A ESPA-^ fia, vendo tres Fords por lo que d*n, 
están en buenas condiciones. Puede verse 
^ todas horas en Revlllagigedo. 62. 
16274 21 m 
! Se venden dos m á q u i n a s White, ana 
! tipo Landaulet y otra Vouring, de 161 
v á l v u l a s ; t a m b i é n una c u ñ a nueva-
Las 3 m á q u i n a s e s tán nueva*. Pue-
den verse en la calle G y 9, Vedado.! 
16308 16 m 
Q E V E N D E UN FORD EN BUENAS CON- 1 
O dicionea Precio: $400. Se puede ver.| 
Zanja 142. Su duefio. Valle. 15. altos; 
de la bodega 
18067 12 m-
C A F R I U E S 
EUROPEA. S E V E N D E UNA M E R C E -des de cadena, hecha camidn. buen 
motor, magneto Bosch y carburador Ze-
nit: se da barata Aguacate. 54. 
1424» 30 my 
SE V E N D E E N PROPORCION UN F O R D del 16; puede verse en el Garage 
Oquendo. entre Zanja y San José, de 
l a 8 p. m- Informa J . Días. 
1*5700 U m-
" M A C K " C a m i o n e s ' T f l A C K " -
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 I / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Se venden xroys y bicicletas de volteo, 
construidos en el p a í s . T a m b i é n tene-
mos en existencia pestes para te l é -
grafos, postes para tendido e léc tr i co , 
traviesas para ferrocarril, en gran c a n ' 
t idad; t a m b i é n tenemos p ü o t o s de 
muelles o sean estacas, informan: V i -
g í a , 4-A. T e l é f o n o A-5911 . 
SE V E N D E UN ARMONTUMS M A L E T A propio para iglesias, capillas y cole-
gios. Muy barato. Puede verse en E m -
pedrado nfimero 4. todo» los días. 
w n i n m. 
139̂ 4 15 m 
/ C A D I L L A C : POR AUSENTARSE 8D 
O dueftr se vende un magnifico auto-
rnóvil Cadillac. Tourlng. de 7 pasajeros. 
Se garantiza que está en perfecto es-
tado. Como nuevo. Precio conveniente. 
Puede verse en Línea. 38, esquina I . 
bajos. Vedado; de 2 a 4 p. m- Teltfo-
NO IR ™ 
lililí» • o m 
S t o c k R e i n a , 12* 
Z A R R A G A M A R T I N E Z 
CAMIONES P I E R C E ARROW. gEIS meses de uso, a mitad de precio. In-
forma Isidro Mercad*. Lucens y Con-
cordia, taller de mecánica. 
14351 20 m. 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS G R A N -des, marcas Hudsor y Plrles, y dos 
For<L y un Dogcbe. Se pueden ver de 6 
a 10 m Informes: garaje Cuatro Cami-
no». Belascoain, 124-
16S79 ¿ S m 
C" AMION F O R D , D E USO, EN MUC BUE-nas condiciones y se da barato. Re-
galado. San Lázaro. 57. 
16483 12 m _ 
GANGA: UN AUTOMOVIL D E CINCO pasajeros, en perfecto estailo. J650. 
San Nicolls, 17. Teléfono A-8149. 
10418 10 m-
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N * 
C L V E N D E UN PIANO P A R A E S T U D I O , 
O un aparador, un ventilador chico y 
una mesa de cocina Benito Lagueruela. 
tíT-A ; de U a 2 de la tarde. 
16077 25 m-
SE ^TENDE: CON MOTIVO D E P A R T I R para los Estados Unidos, abandonan 
do nuestra residencia en la Habana, 
ofrecemos al público, a precios de gan-
ga los siguientes artículos: Máquina par-
lante Edison, con aguja de diamantes, 
absolucamente nueva; un piano, marca 
-Hokard". enciclopedia británica, cons-
ta de 30 volúmenes. Juego de vajilla, 
marca "Limoges". Venga o llame por ta-
léfono. Calle D 1SS, Vedtdo. F-500«. 
C 4110 3 d - l l _ 
POR T E N E R QUE EMBARCARME, ven-do piano KoUman-Alemán. Se da en 
cien pesos. San Ignacio. IOS, altos. 
I>í7ó5 15 m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE VENDE UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitaras el local. 
T!«ne cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio : 175 petos. Vale $500. 
Muralla. 74. altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 SOd 4 
T IENE USTED MUCHOS TRABAJOS en su casa que puede arreglarlos con 
perfecta confianza y seguridad en la 
m i a : relojes desde los XQ&S antiguos a 
los mis modernos, máqu inas de todas 
clases en min ia tura ; cajas de m ú s i c a 
e léc t r icas . De coser, escribir, etc. Voy a 
domicil io, con pasaje papado. Idem al 
campo: y que el trabajo del campo, va l -
ga de SO pesos para arriba Llame s i se-
ñor liamfin C. Ferniudcx. CgLlr , l<t Te-
léfono A-230S. 
16003 u m-
" ¡ O Í O , O J O , P R O P I E T A R I O S r 
! Comején. E l único <iue garantiza la com-
pleta ex t i rpac ión de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimi 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
• gran p r áce i ca Recibe avisos: Neptu 





G RAN T I N T O K E R I A Americana, de Bo 
Coni-ha e Infanzón. 1 
1-2455 Lavado, t eñ ido y 
no Uarantizo mis trsl 
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0 D E L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A€€> © i 
(S) 
Asamblea bolcheviquista hispano-
americana. Los Delegados dan cuenta I 
al Poder Central del resultado de sui | 
misiones. 
E l Presidente:—El Compañero de; 
Farsópolis dirá qué tal ha ido la cosa 
en su tierra. 
E l Compañero:— ¡ Admirablemente! 
L a nueva proposición de la semana 
de descanso ha sido acogida con ver-
dadero júbilo. ¡Figúrense ustedes la 
alegría que produjo la idea de pasar 
siete días sin dar un golpe! Se votó 
por aclamación la igualdad y el dere-
cho a que deben sujetarse todos los 
hombres, del paro absoluto de sus fa-
tigas. (La Asamblea aplaude). 
El Presidente (complacido):—¿De 
modo que por ahí hemos triunfado 
y podemos cantar victoria? 
E l Compañero (vacilando):—Ha 
habido sus dificultades. 
El Presidente ( indignado):—¿Al-
guien se ha atrevido a oponerse al 
cruce de brazos, como está mandado^ 
El Compañero: - - ¡ AI contrario! 
lodo el mundo se ha sometido a la 
libertad forzosa ÚA descanso; pero 
ahí ha estado la dificultad. 
El Presidente: —No me explico. . . 
El Compañero:—Paramos todas 
las industrias y no hubo transportes^ 
ni descargas, ni periódicos; pero los! 
de la nieve no quisieron trabajar, ni I 
los de la luz, que son fogoneros, ni 
los que bombean el agua del acueduc-
to. Estaban en su derecho. Pero, ¡cal-
cule el Sr. Presidente lo que es el ca-
lor sin agua y sin hielo! L a luz no 
nos importaba, pero también los cafés 
se cerraron y las bodegas y los bara-
tillos. ¡Hasta los cines! No había 
donde comprar un cigarro, ni donde 
beber una copa. 
El Presidente (indignado) :—¿Cómo 
Han podido tratar así al bolcheviqui 
sagrado ? 
E l Compañero:—Estaban en su de-
recho, Sr. Presidente. E l cruce de bra-
zos es igual para t«dos. . . 
E l Presidente:—Por fortuna eso es 
un detalle que no menoscaba el 
triunfo. 
El Compañero1—Es que el que no 
tenía provisión de conservas en su ca-
sa pasó mucha hambre, porque no ha-
bía foncas abiertas, ni quien quisiera 
vender ni cocin-v. Siempre la igual-
dad... 
E l Presidente (con orgullo): — ¡Pe-
ro lo hemos paralizado todo por nues-
tra voluntad! 
E l compañero (suspirando dolorosa-
mente) : — ¡ Quién lo duda! Ha sido 
una gran conquista; pero mi mujer se 
enfermó y tuve que ir a buscar al me-
dico . . . 
E l Presidente:—Que acudiría presu-
roso a curar a. un bolcheviqui. 
E l Compañero (con amargura): — 
¡Ay! No, señor; me dijo que se ha-
bían abolido los privilegios y que él 
tenía tanto derecho como el que más 
a la semana de descanso y que no cu-
raba antes de ese tiempo ni un di-
vieso. 
E l Presidente: — ¡Era una indigni-
dad! 
E l Compañero:—Mi mujer se mu-
rió por la falta de asistencia y de 
medicinas, y luego él muertero no 
quiso tenderla, y en el cementerio me 
dijeron que los enterradores estaban 
en la huelga de los siete días... 
El Presidente (dando de puñetazos 
en la mesa): — ¡Cómo se entiende! 
El paro se ha decretado para las cla-
ses "sufridas"; pero todos los demás 
deben trabajar. L a Asamblea va a 
ordenar la tarea forzosa de los bur-
gueses en el paro general, uno e indi-
visible. ¡Vivan los principios! 
(La Asamblea se dispone a acor-
dar en desagravio un mes de des-
canso). 
Del Puerto 
Decomiso por valor de loo mil fran. 
eos.—Expediente sobre nn acci-
dente marftimo.-.-Barcos qn» 8« 
esperan.—Eenntón de la Junta dé 
Puertos, 
L A JUNTA D E PUERTOS 
Ayer celebró sesión ordinaria la 
Junta de Puertos. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Se aprobó el expediente promovido 
por la West Indian Refining Co., para 
el amaleconamiento, relleno y draga-
do de parte de la ensenada de Belot, 
en el litoral de Manmelena. 
Fué Infoírmado P^favorablemente 
por oponerse a las disposiciones sa, 
nitarias el expediente promovido -por 
el señor Florencio Yero para la cons-
trucción de un muelle de madera en 
el puerto de Santiago de Cuba. 
También esa solicitud perjudica a 
un muelle propiedad del Estado con-
tiguo al lugar donde se pretende rea-
lizar la obra. 
Se informó favorablemente el expe-
diente promovido por el señor Enri-
que Caminero y Fernández para la 
construcción de dos casetas para un 
baño particular en Cayo Smith. 
Fué íavo rabí emente anftynnado el 
expediente del señor Guillermo Rojas 
Castillo, solicitando permiso para la 
construcción en Cayo Smith de una 
casa para vivienda. 
Pasó a informe deíl abogado consul-
tor el expediente favorablemente in-
formado por el ingeniero jefe de la 
Juntal y promovido por la señora 
Viuda de Ruiz de Gámiz para la cons-
trucción de un edificio de acero des-
tinado a taller de maquinaria en los 
terrenos que posee en Casa Blanca. 
Se dió cuenta de esa solicitud del 
señor Manuel Galdós, a nombre de las 
industrias comerciales dtel pueblo de 
Consolación del Norte, pidiendo sea 
dragado el Río Blanco, por donde se 
aaarriea bitodos los productos do 
aquella comarca. 
Pasó al ingeniero jefe para su es-
tudio y confección de los planos una 
solicitud de la Atares Wbarf Co., pa,-
ra que sean dragados los arroyos de 
Matadero y Agua Dulce dado que ha 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
D u l c e M a r í a d e l P i n o 
H A F A L L E C I D O 
HABIE2SD0 R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAXEATOS 
• 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las 2 de la 
tarde, sus hermanos, tíos y demás fmillares, ruegan a las perso-
nas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y acom. 
pañar el cadáver, de la casa mortuoria: Cerro y Domínguez, al 
Cementerio de Colón; í a v o r que agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 12 de 19 20. 
Federico, Justo y Raúl del Plno: José Alvarez Alvarez; Cefori-
no y Francisco Vázquez ; Pedro Quijano; Horacio Figueredo-, 
José Gutiérrez; Doctor Carlos M. P e m í a ; Doctor MialbertI; 
Antonio Vázquez. 
)NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
17076 12 m. 
mermado mucho el calado en esos lu-
gares. 
L a Junta se díó por enterada de los 
decretos del señor Presidente de la 
Repúbíica nombrando al señor* Lo-
renzo Capo Ingeniero de Primera Ciar-
se encargado de la Comisión de E s -
tudios en la Habanai y ascendiendo al 
señor Enieas Castallanos «u Ingenie 
ro Jefe Encargado de los Estudios de 
Santiago de Cuba. 
UN E X P E D I E N T E 
Se ha Iniciado el expediente rela-
cionado con la Taradura y averías su-
fridas por el vapor cubano ''Guantá-
namo" en las costas de Baracoa. 
MADERA 
Con un cargamento de madera lle-
g]ó ayer tarde la goleta americana 
"Susab B " que procede de Mobila. 
HURTOS 
Del pailebot dominicano "Altagra-
cia" robaron medio garrafón de aguar 
diente que fué ocupado a bordo del vi 
vero cubano "Paqulto''. 
FARA M E ^ A L m 
No vacile buscando qué regalar. Venga, por esta casa. Hay tan-
tas cosas bonitas, que seguramente el regalo que necesita lo encuen-
tra. Del más barato al más costoso. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A , 5 2 a l 5 8 . 
C. 4162 alt. 2d.-12. 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
CARROS DE FERROCARRIL 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: F U E G O . A C I D O S . G A S E S . A G U A D E L M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho espec/a/mante p a r a r e s i t f / r a l c l ima de Cabo. 
Huñca neces i ta p i n t u r a n i composturas. 
E l techado m á s e c o n ó m i c o y duradero . 
D u r a r á tanto tiempo como e l edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
R o l l o * de 108 p i e * pesando 85 Libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algraos de los Centrales y Ferrocarriles qpe usan nuestros carros. 
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E T C . 
F . C. UNIDOS 
GUANTANAMO R ' W A l 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
A m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 1 6 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
C2230 alt- 4<i.-7 
E l aduanero Hernández, auxiliado i 
por el Vigilante de la Policía Nació- i 
nal número 16, arresta a la salida ¡ 
de los muelles de San José a José , 
Avcroff Cárdenas, vecino do Desam-1 
parados 28, por hurto de tres cortes 
de casimir inglés. 
Fué remitido al Vivac. 
ñor 
E L R E T I R O D E LA POUrT. 
Se ha puesto ayer a la firma di 
presidente, otro decret,, «I 
DECOMISO 
Por haber infringido la circular nú, 
mero 1 de la Secretaría de Hacienda, 
han sido remitidos a orden general 
tres baúles conteniendo confecciones 
de seda por valor de cíen mil francos 
y que pagarán diez mil pesos de dere-
chos de Aduana. 
Esos baúles los importó la pasaje-
ra Madame Ravy. 
LOS BARCOS QUE S E E S P E R A N 
Hoy se esperan los vapores siguien. 
tes: 
México y Uluai de Nueva York. 
E l "Calamares" de Colon, 
E l "Wacouta" y el "Chicago*' se 
esperan de México. ' 
E l día 19 se esperan el "Turrialba'' 
da Nueva York y el "Pastores" de ¡ 
Colon y el "Parismina" de Colon el 
dfct 25. 
cual son designadus los capita?0' < 
policía Estrada Mora, .Mir y ^ r J 
cea, para integrar el Trib^^1alí,, 
estudiará todos los asuutos ^Z, «! 
nados co" la Ley de Retiro de SíS 
Cuerpo. 
LOS CONSERVADORES DE 
G U E Y 
Una comisión de elementos 
vadores de Camagüey, entre l o g ^ 
les figuraban el Gobeniador do a0"»-
Ha provincia, señor Silva y n \^:'-
de la citada ciudad, señor Sario '̂"' 
tuvo ayer en Palacio. 
Xo pudieron ver al señor Pregia < 
te, porque éste_ s- hallaba couf^ 
^ lo» 
pórters, que los conservadores ¿ i * 
güeyanos llevarán como candidata 
Gobierno do aquella provincia .7 
•ñor Salvador Fernández. ' 
ciando con el Ministro de los^^** 
Unidos. E l señor Sariol dijo a ^ 
E L "HENRY M. P L A C E R " 
Procedente de Key "West ha llega-
do el ferry Henry M. Flager que tra-
jo carga general y 26 wagones. 
L A " E D I R T DOUSON" 
Conduciendo un cargamento de ma-
dera ha llegado de Mobüa la goleta 
inglesa '"Edith Douson". 
D E P A L A C I O 
E L MINISTRO D E LOS ESTADOS 
UNIDOS 
E l Ministro americano Mr. Long, es 
tuvo ayer en Palacio, celebrando una 
extensa entrevista con el Jefe del 
Estado. Al retirarse manifestó a los 
reporters que mañana embarcaría pa-
ra los Estados Unidos, donde perma-
necerá por espacio do unos dos meses. 
E L TENOR CARUSO 
Ayer hizo una visita de cortesía al 
señor Presidente de la República, el 
eminente tenor Enrico Caruso, 
l m F i s c a l de la Habaoi 
RECAUDACION DE AYER 
M a y o l o 
$ 8 6 . 0 9 6 3 3 
SIN E F E C T O L A S R E S T R I C C I O N E S 
D E L CARBON 
E l Secretario de Agricultura puso 
ayer a la firma del Jefe del Estado 
un decreto por el cual quedarán sin 
efecto, temporalmente, las restriccio-
nes para el consumo de carbón mine, 
ral. 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
C E R T I F I C O : 
Que he empeado con bnen re-
saltado en grán número de (a-
BOS de afecciones intestlnaJei 
de los niños la leche, descrema, 
da en polvo WAGNER; que 
también he usado esa aliment». 
ción en los con val escl entes (]t 
distintas enfermedades, siendo 
un alimeno de fácil digealftn y 
que los piacienes lo ornan con 
agrado. 
(f.) Dr. Armando Camot, 
Médico-Cirujano. 
Marzo, de 1918. 
E l envase do la Leche "Wâ er, 
es ahora litografiado. 
C, 505 alt. alt 81-ij, 
Hacemos xebaja de un 80 por ciento, a todo comerciante d«l <i. 
terlor que compre lotes de roita ©i 
"LA ZILIA" 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fiases de carmlr. pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de saflora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les, chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañueloe, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en general. Teléfono A-1698. 
E L I R I S 
Compafiía de Seguros mutnos contra Incendioí. Bstablecid* en la Habana de«d« 
el aflo 1856. Oficinas en su propio edificio. Empedrado, 84. 
Esta Compafiía, por una medica cuota, asedara fincas urbanas y «'t** 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anual Q« 
resulta, después da pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. • J . 
Siniestros pagados hasta la fecha , 
Cantidad que se está devolviendo a los asociados como sobrantes 
de los años 1914 a 1916 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con propieda-
des, hipotecas constituidas. Bono* de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana. Acciones do Havana Elec-
tric Railway Eight & Power Co. Bonos del 2o., So. y 4o. Em-
préstito do la Libertad y efectivo en Caja y en loa Bancos 
. $ 72.368.871» 
1.836.545J 
617.865» 
Habana, 80 de Abril, 1920. 
E l ConseJero-IMrectort 
Santos García aUrasda* . . . ,« 
C 4121 alt 10d-» 
T H E T O P N O T C H S C O T C H 
4 ĴIKG ̂ RGE 
E I N M MWÜ B E W f l l F E 
^ U I H C A L E G I T I M A ¿ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
B x * L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRftSSE 
T e l t f m A - I 6 M . • O b n p i i , I L • B a l » » 
Cerveza me media "'Tropical 
